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Forord Den statistiske rapport indeholder en beskrivelse af den nye præsentation af indeks 
for den industrielle produktion. 
De industrielle produktionsindeks i første del af hæftet er offentliggjort med basisår 
1970 = 100. Sammenvejningen af de nationale indeks til fællesskabsindeks er baseret 
på værditilvæksten til faktorpris i 1970. Anden del indeholder produktionsoplysninger 
for 420 produkter opgjort i fysiske mængder. Oplysningerne for Vesttyskland omfatter 
Forbundsrepublikken Tyskland og Vest-Berlin. 
Fodnoter sidst i hæftet. 
Vorwort Der statistische Bericht enthält Erläuterungen zur neuen Darstellung der Indizes der 
industriellen Produktion. 
Die im ersten Teil des Heftes enthaltenen Indizes der industriellen Produktion werden 
auf der Basis 1970 = 100 veröffentlicht. Die Gewichtung der nationalen Indizes zu 
Gemeinschaftsindizes basiert sich auf der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten in 
1970. Der zweite Teil enthält die mengenmäßigen Produktionsergebnisse von 420 
Erzeugnissen. Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf das Bundesgebiet und 
Berlin (West). 
Die Fußnoten befinden sich am Ende des Heftes. 
Introduction The Statistical note relates to the new presentation of the indices of industrial 
production. 
The indices of industrial production published in the first part of this issue are based 
on the average of 1970 = 100. The weighting scheme of the national indices into 
Community indices is based on the gross value added at factor costs in 1970. The 
second part contains data, in physical units on the production of 420 products. The 
German data refer to the Federal territory and Berlin (West). 
The footnotes can be found at the end of the bulletin. 
Avertissement La note statistique comporte des informations sur la nouvelle présentation des indices 
de la production industrielle. 
Les indices de la production industrielle contenus dans la première partie de ce 
bulletin sont publiés sur la base 1970 = 100. La pondération des indices nationaux en 
indices communautaires se fonde sur la valeur brute aux coûts des facteurs en 1970. 
La deuxième partie porte sur la production en unités physiques de 420 produits. Les 
données allemandes couvrent le territoire fédéral et Berlin (Ouest). 
Les notes se trouvent à la fin du bulletin. 
Avvertenza La nota statistica fornisce delle informazioni sulla nuova presentazione degli indici 
della produzione industriale. 
Gli indici della produzione industriale contenuti nella prima parte del presente 
bollettino sono pubblicati con base 1970 = 100. La ponderazione degli indici nazionali 
negli indici comunitari si fonda sul valore grezzo al costo dei fattori nel 1970. La 
seconda parte riguarda la produzione in unità fisiche di 420 prodotti. Le cifre tedesche 
si riferiscono al territorio federale e Berlino (occidentale). 
Le note si trovano alla fine del bollettino. 
Voorwoord De statistische bijlage bevat toelichtingen over de nieuwe vormgeving van de 
produktie-indices. 
De in het eerste deel van dit bulletin opgenomen produktie-indices zijn gepubliceerd 
op basis 1970 = 100. De weging van de nationale indices tot Gemeenschapsindices 
berust op de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in 1970. In het tweede 
deel zijn de produktiecijfers in absolute hoeveelheden van 420 produkten opgenomen. 
De Duitse gegevens hebben betrekking op het federaal territorium m.i.v. Berlijn 
(West). 
De voetnoten bevinden zich aan het slot van het bulletin. 
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Kvadratmeter 
Kubikmeter 
Par 
Kilowatt 
Terawatttime = 109 kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 109 kcal 
Øvre brændværdi 
Nedre brændværdi 
Stenkulsenheder (7000 cal Hu/g) 
Hestekraft 
Kilovolt­ampère 
Bruttoregisterton 
Million 
Milliard 
Ton/år 
Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
Ordet »comprising« betyder, at alle underpositio­
ner under en position vil følge, medens ordene »of 
which« betyder, at kun udvalgte underpositioner 
vil følge 
* 
Ρ 
L 
M 
C 
g 
t 
I 
hl 
p/st 
m 
m2 
m3 
Pa 
kW 
TWh 
cal 
Teal 
Ho/PCS 
Hu/PCI 
SKE/tec 
CV 
kVA 
I TB , 
l BRT I 
Mio 
Mrd 
f jato ι 
í t/an J 
EUROSTAT 
davon 
.davon" werden 
darunter 
of which 
dont 
(herunder) 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe 
verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europä­
ischen Gemeinschaften 
Geheim 
Änderung des Inhalts einer Reihe 
Angaben für das Landwirtschaftsjahr, das im 
angegebenen Kalenderjahr endet 
Erzeugung 
Lieferungen 
Montage 
Materialverbrauch 
Gramm 
Metrische Tonne 
Liter 
Hektoliter 
Stück 
Meter 
Quadratmeter 
Kubikmeter 
Paar 
Kilowatt 
Terawattstunde = 109 kWh 
Kalorie 
Terakalorie = 109 kcal 
Oberer Heizwert 
Unterer Heizwert 
Steinkohleneinheit (7000 cal Hu/g) 
Pferdestärke 
Kilovolt­Ampère 
Bruttoregistertonne 
Million 
Milliarde 
Jahrestonne 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaf­
ten 
Mit „davon" werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterpositionen einer Position 
angegeben sind; die Aufgliederung in nur einige 
Unterpositionen wird durch „darunter" kenntlich 
gemacht. 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS ABRÉVIATIONS ET SIGNES EMPLOYÉS 
Nil 
Insignificant (generally data less than half the unit 
used) 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by EUROSTAT 
Not available for publication 
New or revised series 
Period of 12 months, ending in the year stated 
Production 
Deliveries (sale) 
Assembly 
Consumption of material 
Gramme 
Metric ton 
Litre 
Hectolitre 
Piece 
Metre 
Square metre 
Cubic metre 
Pair 
Kilowatt 
Terawatt­hour = 109 kWh 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Gross calorific value 
Net calorific value 
Ton coal equivalent (7000 cal PCI/g) 
Horse power 
Kilovolt­ampere 
Gross register ton 
Million 
'000 million 
Ton/year 
Statistical Office of the European Communities 
The word 'comprising' means that all the subdiv­
isions of the preceding heading will follow 
whereas the words 'of which' mean that only 
some subdivisions are given. 
Ρ 
L 
M 
C 
g 
t 
hl 
p/st 
m 
m·' 
m1 
Pa 
kW 
TWh 
cal 
Teal 
Ho/PCS 
Hu/PCI 
SKE/tec 
CV 
kVA 
I TB l 
1 BRT I 
Mio 
Mrd 
I jato ι 
l t/an ί 
EUROSTAT 
davon 
comprising 
soit 
darunter 
of which 
dont 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nom-
bres mentionnés sous rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Estimation par l'Office statistique des Communau-
tés européennes 
Secret 
Changement de portée d'une série 
Campagne de 12 mois finissant au cours de 
l'année indiquée 
Production 
Livraisons 
Assemblage 
Consommation de matières premières 
Gramme 
Tonne 
Litre 
Hectolitre 
Pièce 
Mètre 
Mètre carré 
Mètre cube 
Paire 
Kilowatt 
Terawattheure - 109 kWh 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Pouvoir calorifique supérieur 
Pouvoir calorifique inférieur 
Tonne équivalent charbon (7000 cal PCI/g) 
Cheval-vapeur 
Kilovolt-ampère 
Tonneau de jauge brut 
Million 
Milliard 
Tonne/an 
Office statistique des Communautés Européennes 
A la suite des données se référant à un ensemble 
d'articles le mot «dont» indique la présence de 
certaines subdivisions détaillées tandis que le 
terme «soit» signale la présence de toutes les 
subdivisions du groupe général. 
VIII 
ABBREVIAZIONI E SIMBOLI IMPIEGATI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla 
Dato bassissimo (generalmente inferiore alla metà 
dell'ultima unità o decimale delle cifre che appaio­
no nella colonna) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o valutato 
Valutazione fatta dall'Istituto statistico delle Comu­
nità europee 
Segreto 
Variazione del contenuto della serie 
Campagna di 12 mesi terminante nell'anno indica­
to 
Produzione 
Consegne 
Montaggio 
Consumo di materie prime 
Grammo 
Tonnellata 
Litro 
Ettolitro 
Pezzi 
Metro 
Metro quadrato 
Metro cubo 
Paia 
Kilowatt 
Terawattora = 109 kWh 
Caloria 
Teracaloria = 109 kcal 
Potere calorifico superiore 
Potere calorifico inferiore 
Tonnellata equivalente di carbon fossile (7000 cai 
PCI/g) 
Cavallo vapore 
Kilovolt­ampère 
Tonnellate di stazza lorda 
Milione 
Miliardo 
Tonnellate/anno 
Istituto statistico delle Comunità europee 
La parola «dont», dopo le cifre che si riferiscono 
ad un gruppo di articoli, indica la presenza di 
alcune suddivisioni particolari, mentre il termine 
«soit» significa che tutte le suddivisioni del grup­
po generale sono presenti 
Ρ 
L 
M 
C 
g 
t 
ι 
hl 
p/st 
m 
m· 
m3 
Pa 
kW 
TWh 
cal 
Tcal 
Ho/PCS 
Hu/PCI 
SKE/tec 
CV 
kVA 
f TB 1 
l BRT J 
Mio 
Mrd 
I ¡ato 1 
l t/an I 
EUROSTAT 
davon 
soit 
(ossia) 
(daarvan) 
darunter 
dont 
(di cui) 
(daaronder) 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen minder 
dan de helft van de kleinste in de betreffende 
reeks gebruikte eenheid of decimaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen 
Geheim 
Wijziging in de inhoud van een reeks 
Boekjaar (landbouw­, oogstjaar) dat in het aange­
geven kalenderjaar eindigt 
Produktie 
Afzet 
Assemblage 
Verbruik van grondstoffen 
Gram 
Metrische tonnen 
Liter 
Hectoliter 
Stuks 
Meter 
Vierkante meter 
Kubieke meter 
Paar 
Kilowatt 
Terawattuur = 109kWH 
Calorie 
Teracalorie = 109 kcal 
Calorische bovenwaarde 
Calorische onderwaarde 
Steenkoleneenheden (7000 cal onderwaarde/g) 
Paardekracht 
Kilovolt­ampère 
Brutoregisterton 
Miljoen 
Miljard 
Ton/jaar 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen 
Met „davon" wordt het geval aangeduid waarin 
een volledige onderverdeling van de hoofdgroep 
wordt gegeven; zijn slechts bepaalde onderdelen 
hiervan bekend, dan wordt de aanduiding „darun­
ter" gebruikt 
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Index der industriellen Produktion für die Europäische Gemeinschaft 1970 =100: 
Eine neue Darstellung 
Dieser Artikel macht mit einigen wichtigen Änderungen in der Darstel-
lung des Gemeinschaftsindex der industriellen Produktion bekannt. 
Nach einem Überblick über den innerhalb von 18 Jahren erzielten 
Fortschritt, der letztlich zum gegenwärtigen Gemeinschañsindex führ-
te, wird in großen Zügen die Zusammenstellung des gegenwärtigen 
Index beschrieben, wobei die spezifischen Probleme eines Gemein-
schaftsindex besonders hervorgehoben werden. Schließlich wird die 
Saisonbereinigung und die Veröffentlichung der Ergebnisse erörtert. 
I — DIE ENTWICKLUNG DES GEMEINSCHAFTSIN-
DEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION 
Seit der Gründung der Europäischen Gemein-
schaften hat man sich darum bemüht, Gemein-
schaftsindizes der industriellen Produktion zu 
erstellen. In der zweiten Ausgabe der Industriesta-
tistik wurde 1959 eine ausführliche Beschreibung 
des Aufbaus der Gemeinschaftsindizes (1953 = 
100) für die damaligen sechs Mitgliedstaaten ver-
öffentlicht; es handelte sich um einen monatlichen 
Index für die gesamte Industrie und drei Industrie-
zweige. 
Inzwischen sind die Gemeinschaftsindizes in vieler 
Hinsicht verbessert worden. 
Die Basis wurde aktualisiert (1958 = 100 und 
später 1963 = 100). Monatliche Indizes wurden 
zuerst für vier, später für elf Industriezweige veröf-
fentlicht. Innerhalb der Kommission wurden die 
Zahlen wöchentlich auf den neuesten Stand 
gebracht und verbreitet, außerdem wurden nach 
einem gemeinsamen Verfahren saisonbereinigte 
Indizes einbezogen. Neben diesen offensichtlichen 
Neuerungen gab es grundlegendere Fortschritte 
auf dem Weg zu einem gemeinsamen und besse-
ren Verfahren der Indexberechnung. Besonders 
wichtig für die Berechnung von Branchenindizes 
war die Entwicklung und Anwendung der Allge-
meinen Systematik der Wirtschaftszweige, der 
NACE. 
Der gegenwärtige Index ist das Ergebnis der 
Bemühungen der Mitgliedstaaten um harmonisier-
te Indizes. Diese Bemühungen wurden durch die 
Richtlinie des Rates vom 30. Mai 1972 zur Durch-
führung koordinierter Konjunkturstatistiken in der 
Industrie und im warenproduzierenden Handwerk 
gefördert. 
II — DER GEGENWÄRTIGE INDEX 
EUROSTAT verfolgte das Ziel, vergleichbare Indi-
zes nach einer einheitlichen Nomenklatur, mit 
einheitlicher Gewichtung und einheitlicher Periodi-
zität zu erhalten. Die nationalen Indizes werden 
von den Mitgliedstaaten so berechnet, daß sie 
deren Industrien und Traditionen entsprechen. 
Der allgemeine Gemeinschaftsindex 1970 =100 
In Tabelle 1 und Diagramm 1 ist der Produktions-
index der Neunergemeinschaft für alle Industrie-
zweige (NACE 1-4) außer Baugewerbe (NACE 5) 
dargestellt. Basisjahr für den Index ist 1970, das 
als allgemeines Basisjahr aller Indikatoren für die 
Konjunkturbeobachtung festgesetzt wurde. Die 
Tabelle zeigt deutlich die gleichmäßige Produk-
tionssteigerung in den sechziger Jahren und die 
starke Abschwächung 1974 und 1975, mit der die 
gegenwärtige Wirtschaftskrise zum Ausdruck 
kommt. 
Es sollte möglich sein, diese Produktionssteige-
rung mit dem Beitrag der Industrie zum Volksein-
kommen in Beziehung zu setzen. Die Industrie 
steuerte 1970 ca. 50% zum Bruttoinlandsprodukt 
bei, und der Volumenindex des Bruttoinlandspro-
dukts zu Marktpreisen stimmt, wie aus der Tabelle 
ersichtlich ist, recht genau mit unserem Produk-
tionsindex überein. 
Der Produktionsbegriff 
Der Produktionsbegriff, der angewendet werden 
soll, ist nach der Entscheidung des Ausschusses 
für Industriestatistik die Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten. Dies wurde in der Veröffentlichung 
„Industriestatistik 1963", Band Nr. 4, anläßlich der 
Einführung des Gemeinschaftsindex auf der Basis 
1958 = 100 erörtert. 
Der Vorteil besteht darin, daß auf diese Weise nur 
der Beitrag jedes Zweiges zur Wertsteigerung 
durch Produktion berechnet und doppelte Berech-
nungen vermieden werden, zu denen es kommt, 
wenn der Output einer Industrie (z.B. Chemiefa-
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TABELLE 1 
Index der industriellen Produktion 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) (NACE 1-4) 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/Seigle 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1960 
βο,β 
59,2 
60,0 
52,4 
49,4 
61,3 
78,9 
75,8 
52,7 
54,8 
1961 
63,3 
62,6 
63,3 
57,4 
51,1 
65,1 
81,2 
75,8 
57,2 
57,6 
1962 
65.9 
65,9 
66,5 
61,9 
54,0 
68,8 
77,8 
76,6 
61,3 
62,7 
1963 
68,8 
68,2 
69,8 
66,7 
56,8 
73,9 
78.6 
79.7 
64.9 
63,5 
1964 
73,8 
73,5 
75,0 
67,6 
62,5 
78,7 
85,8 
86.0 
69,8 
70,9 
1965 
76,8 
77.3 
76,2 
70,2 
65,9 
80,7 
86,5 
88,8 
72,7 
75,6 
1966 
79,8 
78,3 
80,7 
78,6 
69,9 
82,3 
83,7 
90,0 
75,0 
77,8 
1967 
81.1 
76,3 
82,7 
85,6 
72,7 
83,8 
83,2 
90,2 
80,9 
84,6 
1968 
87,1 
83.7 
85,7 
91,3 
82,1 
88,4 
88,2 
96,2 
89,4 
87,5 
1969 
95.4 
94.4 
93,9 
94.0 
91,3 
97,0 
99,5 
99,6 
95,4 
96,7 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
1971 
102,3 
101,6 
106,5 
99,5 
105,6 
101,7 
98,7 
100,1 
103,6 
100,7 
1972 
106,8 
105,9 
112,0 
104,4 
111,0 
109,3 
102,8 
102,3 
108,1 
106,9 
1973 
114.7 
113,5 
119,5 
114,5 
117,7 
116,1 
115,1 
110,7 
118,8 
110,5 
1974 
115.4 
112,2 
122,8 
119,0 
121,6 
120,7 
119,1 
107,8 
122,3 
110,1 
1975 
107.8 
105,3 
114,0 
108,5 
116,2 
108,7 
93.0 
102,7 
114,7 
105,7 
1976 
115,5 
112,4 
124,0 
121,0 
124,7 
118,7 
98.9 
104,4 
126 
114 
Bruttoinlandsprodukt-Index zu Marktpreisen 
EUR 9 Total BIP 66.8 79,8 82,8 89,7 95,0 103.4 107,4 113,3 115,3 
1970 100 
113,0 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
sern), der zugleich der Input einer anderen ist 
(Textilgewerbe), zweimal gezählt wird, soweit man 
sich auf die Gesamtproduktion bezieht. Die Wert­
schöpfung zu Faktorkosten wird so berechnet, daß 
mögliche Abgaben oder Subventionen berücksich­
tigt werden, die bewirken könnten, daß die in 
Marktpreisen gemessene Wertschöpfung von den 
tatsächlichen von der Industrie getragenen Pro­
duktionskosten abweicht. Außerdem werden, da 
die Leistung der Industrie und nicht ihr Nettobei­
trag zum Volks­ (oder Gemeinschafts­) Vermögen 
festgestellt werden soll, die Abschreibungen nicht 
berücksichtigt. 
• 
Diese Überlegungen sind wichtig, da sowohl das 
Alter der Bestände an Anlagekapital als auch die 
Besteuerung und die Subventionierung von Staat 
zu Staat verschieden sein können. 
Die Beiträge der Staaten 
Der Gesamtindex in Tabelle 1 wurde von EURO­
STAT nach den von den Mitgliedstaaten geliefer­
ten nationalen Indizes zusammengestellt. Die 
Gewichtung der nationalen Indizes zu Gemein­
schaftsindizes erfolgt nach den aus Tabelle 2 
ersichtlichen für 1970 ermittelten Gewichten. Da 
die Industrie in den einzelnen Ländern verschiede­
ne Wachstumsformen aufweist, stellen die 
Gewichtungen nicht mehr unbedingt den gegen­
wärtigen Beitrag der Mitgliedstaaten zur EWG­Ge­
samtproduktion dar. Tabelle 2 stellt die Berech­
nung nach den Gewichten für 1970 und 1975 und 
damit die jeweilige Höhe in den Jahren 1970 und 
1975 dar. Sollte 19750) zum neuen Basisjahr für 
den Index gewählt werden, ließe sich der Gemein­
schaftsindex (1975 = 100) von diesen Gewichten 
ableiten. 
Umrechnung in eine Gemeinschaftswährung 
Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, wurde die in natio­
nalen Währungen ausgedrückte Bruttowertschöp­
fung zu Faktorkosten nach den für die volks­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen geltenden 
Umrechnungskursen in EUR umgerechnet. Aller­
dings spiegeln besonders die kurzfristigen Wech­
selkursänderungen nicht unbedingt den Wert ei­
ner Währung wider. Aus diesem Grunde unter­
sucht EUROSTAT die Möglichkeit, statt der 
Umrechnungskurse die Kaufkraftparitäten für zwi­
schenstaatliche Vergleiche der wichtigsten 
Gesamtgrößen nach realen Werten heranzuziehen. 
Es ist angebracht, zu erwägen, ob sich diese 
Kaufkraftparitäten auch für die Festsetzung von 
Gewichten für den Gemeinschaftsproduktionsin­
dex eignen würden. 
(') 1975 wird das nächste Basisjahr für die volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen nach konstanten Preisen sein. 
TABELLE 2 
Berechnung der Gewichte 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) (NACE 1­4) 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Landeswährung 
Umrechnungskurs 
Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
in Mio Eur 
Gewichte 
1970 
259 110 Mio DM 
231 000(') Mio Ffr 
15 906 
35 546 
385 210 
23 736 
15 302.5 
394.6 
33 717 
Mrd Lit 
Mio FI 
MioFb 
Mio Fix 
M io£ 
M io£ 
Mio DKr 
3,66 
5,55419 
625,0 
3,62 
50,0 
50,0 
0,416667 
0,416667 
7,5 
197 912 
70 795 
41 500 
25 450 
9 819 
7 704 
475 
36 726 
947 
4 496 
1 000 
358 
210 
128 
50 
39 
2 
185 
5 
23 
1975 
358 185 Mio DM 
349 000 (') Mio Ff r 
31 776 
59 210 
622 958 
28 580 
29 545.0 
Mrd Lit 
Mio FI 
MioFb 
Mio Fix 
M io£ 
690.0C) M io£ 
53 922 Mio DKr 
3,21978 
5,68 
863,0 
3,35507 
48,6572 
48,6572 
0,597 
0,597 
7,57831 
298 350 
111 245 
61 400Π 
36 820 
17 648 
12 803 
587 
49 489 
1 1600) 
7 115 
1 000 
373 
206 
123 
59 
43 
2 
166 
4 
24 
(') Schätzung. 
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Die Beiträge nach Industriezweigen 
Gesamtproduktionsindizes erhält man durch 
Zusammenfassung der die einzelnen Industrie­
zweige betreffenden Daten. Da aus wirtschaftspoli­
tischen Gründen auch die Branchendaten selbst 
von Interesse sind, hat EUROSTAT die Mitglied­
staaten darum ersucht, Einzelangaben für 38 Stan­
dardbranchen zu liefern. Diese Branchen sind 
durch die NACE definiert und in Tabelle 3 darge­
stellt. Allerdings ist es den Mitgliedstaaten nicht 
immer möglich, eine ausführliche Aufgliederung 
zu liefern. Es kann z.B. vorkommen, daß die 
nationalen Erhebungen gewisse Branchen nicht 
ausreichend erfassen oder daß es aus Gründen 
der statistischen Geheimhaltung nicht möglich ist, 
den Index für eine Branche mit einer begrenzten 
Anzahl von Produktionseinheiten zu veröffentli­
chen. Dies gilt für die Chemiefaserindustrie (NACE 
26) in den Niederlanden, in Belgien und Luxem­
burg. Dieser Zweig ist im Gesamtindex vertreten, 
kann aber nicht getrennt angegeben werden, so 
daß EUROSTAT nicht in der Lage ¡st, den Gemein­
schaftsindex für diesen wichtigen Bereich zu 
berechnen. Man hofft, daß eines Tages ein zufrie­
denstellender Gemeinschaftsindex — der die 
Geheimhaltungsbestimmungen der Mitgliedstaa­
ten nicht verletzt — zur Verfügung stehen wird. 
TABELLE 3 
Indizes der industriellen Produktion 
1970 = 100 
NACE 
1/4 
INV 
CON 
INT 
EXT 
M A N 
11 
12 
13 
14 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 /36 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
41 /42 
411/423 
424/28 
429 
43 
44 
Gesamte Industrie (ohne 
Baugewerbe) 
Investitionsgüterindustrien 
Konsumgüterindustrien 
Grundstoff­ und Produk­
tionsgüterindustrien 
Bergbau 
Verarbeitende Industrie 
Kohlenbergbau (einschl. 
Herstellung von Briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und 
Erdgas 
Mineralöl Verarbeitung 
Erzeugung und Verteilung 
von Elektrizität, Gas, 
Dampf und Warmwasser 
Erzbergbau (Gewinnung 
und Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bear­
beitung von Metallen 
Gewinnung von nichtener­
getischen Mineralien (ohne 
Erze); Torfgewinnung 
Be­ und Verarbeitung von 
Steinen und Erden; Her­
stellung und Verarbeitung 
von Glas 
Chemische Industrie 
Chemiefaserindustrie 
Metallverarbeitende Indu­
strie 
Herstellung von Metaller­
zeugnissen 
Maschinenbau 
Herstellung von Büroma­
schinen sowie Datenverar­
beitungsgeräten und ­ein­
richtungen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen und 
deren Einzeiteilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau 
von Kraftwagen) 
Nahrungs­ und Genußmit­
telgewerbe 
Nahrungsmittelgewerbe 
Herstellung von Getränken 
Tabakverarbeitung 
Textilindustrie 
Lederindustrie 
Monatliche Reihe 
nicht verfügbar 
F 
NL 
NL, Β, L 
F 
F, NL 
F, NL 
F, NL, Β 
L 
NL 
NL, L 
F 
F 
F, L 
L 
Gewichte 
1970 
1 OOO(') 
196 
310 
494 
87 
887 
20C) 
3 
8 η 
22 
66 
4 η 
60 
14 η 
37 
68 η 
14 
371 V) 
82 
103 
24 
78 
59 
25 
94Γ) 
69 
20 
5 
45 
6 
1971 
102,3 
100,7 
103,0 
101,5 
98,5 
101,6 
97,8 
90,4 
105,1 
104,5 
107,5 
99,3 
94,8 
100,9 
103,5 
103,5 
101,9 
101,8 
103,9 
103,3 
103,4 
100,7 
103,1 
103,7 
1972 
106,8 
102,7 
108,3 
107,2 
94,7 
106,6 
81,8 
81,7 
108,8 
113,5 
118,1 
96,4 
101,0 
104,7 
109,8 
111,4 
104,6 
110,2 
109,7 
112,0 
107,0 
102,5 
108,5 
105,1 
EUR 9 
1973 
114,7 
109,4 
116,1 
116,5 
95,5 
115,0 
84,7 
84,6 
111,5 
125,6 
129,1 
97,2 
112,3 
108,2 
116,3 
125,8 
112,7 
123,2 
116,3 
114,8 
112,1 
106,1 
110,0 
96,2 
1974 
115,4 
112,1 
115,5 
117,1 
93,1 
115,4 
77,0 1 
85,1 
115,0 I 
117,6 
134,7 
94,9 1 
116,4 
107,41 
114,4 
131.3 
113,3 
127,0 
105,7 
117,8 
107,7 
109,4 
105,2 
94,1 
1975 
107,8 
108,0 
110.7 
105,6 
90,8 
106,2 
78,1 
81,3 
113,1 
101,4 
136,3 
86,1 
94,1 
97,4 
105,0 
117,8 
107,4 
119,3 
105,0 
117,5 
113,6 
109,3 
97,5 
91,8 
1976 
115,5 
109,4 
119,6 
115,4 
114,0 
75,4 
77,1 
112,2 
147,5 
79,6 
103,0 
97,1 
111,6 
132,7 
113,6 
127,0 
122,1 
117,3 
117,8 
110,5 
106,9 
XIV 
45 
451/452 
4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
46 
471/472 
473 
481/482 
483 
Schuh­ und Bekleidungsge­
werbe 
Herstellung von Schuhen 
Bekleidungsgewerbe 
Be­ und Verarbeitung von 
Holz 
Papierindustrie 
Druckerei und verwandte 
Gewerbe 
Verarbeitung von Gummi 
Verarbeitung von Kunst­
stoffen 
Monatliche Reihe 
nicht verfügbar 
F 
F 
F, NL 
Β 
F, NL, L 
Gewichte 
1970 
35 (') 
8 
26 η 
32 
24 
4 0 H 
15 
13 
1971 
102,5 
102,3 
101,2 
99,4 
99,5 
100,3 
1972 
105,7 
103,8 
104,6 
105,4 
104,1 
101,5 
EUR 9 
1973 
104,3 
101,6 
103,8 
114,2 
110,8 
106,5 
1974 
102,4 
101,9 
99,4 
115,9 
108,4 
105,7 
1975 
100,1 
96,8 
98,4 
97,5 
97,8 
98,6 
1976 
101,3 
98,0 
101,2 
106,4 
Erhaltene Gruppierungen : NL. 25 + 26. 31 + 32 + 33, 35 + 36. 
L, 26 + 483, 34 + 36. 
Γ) Für Frankreich basierend auf vierteljährlicher Reihe. 
Í2} Für Italien keine Angaben vor 1975. 
(3) Für die Niederlande einschließlich Chemiefasern (NACE 26). 
(*) Für Frankreich ohne Bekleidungsgewerbe (20% von EUR 9). 
(5I Ohne Belgien (3% von EUR 9). 
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Tabelle 3 zeigt die NichtVerfügbarkeit eines Bran-
chenindex; die sich daraus ergebenden, von den 
Mitgliedstaaten gelieferten besonderen Zusam-
menfassungen sind am Ende der Tabelle verzeich-
net. 
Tabelle 4 zeigt die jeweilige Bedeutung der einzel-
nen Zweige anhand ihrer Gewichtung von 1970. 
Außerdem werden die jährlichen Daten 1970-1975 
für alle verfügbaren Gemeinschaftsbranchenindi-
zes aufgezeigt. Es wird deutlich, daß manche 
Branchen unter der Krise mehr gelitten haben als 
andere, während Branchen, die z.Z. eine langfristi-
ge Abschwächung (z.B. Bergbau NACE 11) oder 
ein langfristiges Wachstum (z.B. die Elektrotechnik 
NACE 34) erleben, die erwarteten Tendenzen zei-
gen. 
Eine wichtige Neuerung bei der Darstellung von 
Gemeinschaftsindizes stellt die Veröffentlichung 
von Indizes für drei Warengruppen nach ihrer 
Bestimmung dar. Die Indizes werden nach Produk-
tionsgüter- oder Verbrauchsgüterindustrien und 
nach Industrien für Rohstoffe und Zwischenpro-
dukte zusammengestellt. Tabelle 3 zeigt die 
Gewichte, und Diagramm 2 das Wachstum zwi-
schen 1970 und 1976. Diese Indizes gelten als 
besonders wichtig für die kurzfristige Konjunktur-
beobachtung, da die einzelnen Sektoren in den 
verschiedenen Phasen des Konjunkturablaufs 
unterschiedlich reagieren. 
Die Erstellung von Branchenindizes 
Die Entscheidung von EUROSTAT, die kurzfristi-
gen Industriestatistiken durch eine Richtlinie zu 
koordinieren, hat zur Folge, daß jedes Land weiter-
hin zur Erstellung von Branchenindizes die Metho-
den anwenden kann, die es für geeignet hält. Dies 
bedeutet, daß wir keine allgemeine Methodologie 
für die Erstellung von Indexzahlen darstellen kön-
nen. 
Dennoch sollte man deren Hauptkomponenten 
berücksichtigen, und der Leser, der weitere Einzel-
heiten wissen möchte, sollte die am Ende dieses 
Artikels aufgeführten nationalen Veröffentlichun-
gen einsehen. 
Es ist nicht immer möglich, die Wertschöpfung 
monatlich zu messen; auch müssen mehrere Indi-
katoren verwendet werden. Der Index 1970 = 100 
für Deutschland umfaßt Indikatoren aufgrund der 
mengenmäßigen Produktion (51,6% der Wert-
schöpfung), Indikatoren aufgrund des inflationsbe-
reinigten Produktionswertes (28,7%), des infla-
tionsbereinigten Umsatzwertes (10,9%), des Mate-
rialinputs (7,9%) und der geleisteten Arbeiterstun-
den (0,9%). Für das Vereinigte Königreich ist der 
inflationsbereinigte Verkaufswert der wichtigste 
Indikator (47,3%), gefolgt von der mengenmäßi-
gen Produktion (26,7%), den inflationsbereinigten 
Produktionswerten (17%), der Absatzmenge 
(6,5%), dem Arbeitsinput (1,7%) und dem Materi-
alinput (0,8%). Dänemark andererseits baut sein 
gesamtes System auf den inflationsbereinigten 
Verkaufswerten auf. 
Die Anzahl der Primärreihen, aus denen der Index 
besteht, ist unterschiedlich (Italien 607, Deutsch-
land 476, Vereinigtes Königreich 900). Bei Berück-
sichtigung der Komplexität der Berechnung und 
der großen Zahl der mit den Ursprungsreihen 
verbundenen Gewichtungen ist dies aber nicht 
unbedingt ein Maßtab für den Wert eines Index. 
Es gibt in der Regel keine Angaben, um Elemen-
tarproduktionsserien nach der Wertschöpfung 
zusammenzustellen; deshalb werden die Primär-
serien proportional zur Gesamtproduktion oder 
einigen anderen Indikatoren von relativer Bedeu-
tung erstellt. Wenn viele inflationsbereinigte 
Serien verwendet werden, ist die Zusammenset-
zung der entsprechenden Preisindizes von gleich 
großer Bedeutung. So enthalten z.B. die in Däne-
mark für diese Deflation verwendeten Preisindizes 
1100 Primärserien. 
Preisbereinigte Umsatzreihen als Produktionsindi-
katoren 
Wie aus dem obigen Text zu ersehen ist, gehen 
die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von Produk-
tionsindizes oftmals von preisbereinigten Ver-
kaufsreihen aus. Dieses Verfahren wird aus ei-
nigen sehr stichhaltigen Gründen immer häufiger 
angewandt: Verkaufsreihen sind, da sie in engerer 
Beziehung zu den normalen Unternehmensstatisti-
ken stehen, leichter zu erhalten. Im allgemeinen 
können mehr Unternehmen eines Wirtschafts-
zweigs die Angaben liefern. Außerdem können sie 
die Angaben rascher und für ihre gesamte Tätig-
keit, nicht nur für ausgewählte Produkte, übermit-
teln. Dies führt zwar zu einer Verbesserung der 
tatsächlichen Produktionsdaten, auf der anderen 
Seite bestehen jedoch Probleme mit den Verkaufs-
ziffern. Das Problem, eine geeignete zu bereini-
gende Preisreihe abzuleiten, ist nicht leicht zu 
lösen. Die meisten Länder verfügen über kompli-
zierte Systeme zur Überwachung der Einzelhan-
delspreise, die für einige Wirtschaftszweige ver-
wendet werden können, verläßliche Statistiken 
über Erzeugerpreise stehen jedoch im allgemeinen 
nicht zur Verfügung. Bevor preisbereinigte Ver-
kaufsreihen in Beziehung zur Produktion gesetzt 
werden können, muß der Einfluß von Veränderun-
gen bei Lagerbeständen und Halbfabrikaten 
bekannt sein. 
In den großen Investitionsgüterindustrien (z.B. 
Schiffbau) steht der Verkauf nur in sehr loser 
Beziehung zur laufenden Tätigkeit der Industrie. In 
Industrien, in denen Verkäufe aus Lagerbeständen 
üblich sind, schränken Veränderungen des Lager-
bestandes die Verwendbarkeit von Verkaufsreihen 
als Produktionsindikatoren ein. So bedeutet die 
zunehmende Verwendung von preisbereinigten 
Verkaufsreihen, auch wenn sie geeignete Produk-
tionsindikatoren sind, daß EUROSTAT und die 
Mitgliedstaaten den Statistiken über Lagerbestän-
de und Halbfabrikate sowie Produktionspreise in 
Zukunft mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. 
Das Zeitelement 
Der Gemeinschaftsindex ¡st ein monatlicher Indi-
kator, für den es aber eine Vielfalt von Berech-
nungsmethoden gibt. Manche Staaten haben ein 
System monatlicher Erhebungen, andere ein 
System von monatlichen, vierteljährlichen und 
jährlichen Erhebungen, die alle auf irgendeine 
Weise Daten zum endgültigen Index beitragen. Im 
allgemeinen stehen Einzelergebnisse vier bis acht 
Wochen nach Ende des Monats, auf den sie sich 
beziehen, zur Verfügung, doch da die vollständi-
gen Daten oft erst später verfügbar sind, werden 
sie in den Monaten nach der Veröffentlichung 
häufig korrigiert und noch einmal revidiert, sobald 
die Ergebnisse der vierteljährlichen oder jährli-
chen Erhebungen greifbar sind (dies kann beinahe 
zwei Jahre nach dem Bezugsmonat der Fall sein). 
Es kann vorkommen, daß gewisse Branchen in 
den Monatszahlen ungenügend oder gar nicht 
XVI 
vertreten sind, wie z.B. das Nahrungs- und 
Genußmittelgewerbe (NACE 41/42) in Frankreich 
und der Schiffbau (NACE 361) in Dänemark. Es 
kann auch vorkommen, daß in den Monats- und 
Vierteljahreserhebungen verschiedene Arten von 
indikatoren verwendet werden, wie im Vereinigten 
Königreich. Wir stellen z.B. fest, daß im französi-
schen Index nur 53% des endgültigen Gewichtes 
auf Monatsserien und im britischen Index 26% 
des Gewichtes auf Vierteljahresserien zurückge-
hen. Daraus ergibt sich, daß man die Indizes von 
EUR 9 wenigstens drei Monate lang als proviso-
risch betrachten sollte. 
Die Bereinigung des Indizes von Kalenderunregel-
mäßigkeiten wird von den Mitgliedstaaten vorge-
nommen. Der Index wird auf einen „Standardmo-
nat" abgestimmt; so wird der Vergleich zwischen 
den Staaten erleichtert, da ja Unterschiede bei den 
gesetzlichen Feiertagen und den Betriebsferien 
bestehen. Auf diese Weise ist es möglich, daß der 
Jahresindex das ungewogene Mittel der Monats-
zahlen darstellt. 
Ill — SAISONBEREINIGUNG DER INDIZES 
Alle Produktionseinheiten sind saisonbedingt — es 
gibt regelmäßige Leistungszunahmen und -rück-
gänge während des jährlichen Zyklus; dies hängt 
teils vom Produktionsprozeß selbst, teils vom 
Verbraucherverhalten ab. Als Konjunkturindikator 
muß der Index der industriellen Produktion die 
Tendenzen aufzeigen, und nicht nur Monat für 
Monat die bekannten saisonbedingten Gegeben-
heiten feststellen. Um dies zu erreichen, werden 
auch saisonbereinigte Reihen des Produktionsin-
dex berechnet. 
Die Saisonbereinigung — die Beseitigung syste-
matischer saisonbedingter Unterschiede — erfolgt 
nach der allgemeinen EUROSTAT-Methode, so 
daß die Serien verschiedener Staaten zuverlässi-
ger verglichen werden können. Diese Dainties-
Methode wurde aus der ursprünglichen Methode 
von Bongard entwickelt, die einige Zeit verwendet 
worden ist. Das Hauptmerkmal der Dainties-Me-
thode besteht darin, daß ein asymmetrisches glei-
tendes Mittel die systematischen Saisonunter-
schiede ausfiltert und die Trend- und Zufallskom-
ponenten der ursprünglichen Serie zurückläßt. Der 
ausgeschiedene Saisonfaktor entwickelt sich nach 
einem additiv-multiplikativen Modell. Der Haupt-
vorteil des Dainties-Systems liegt darin, daß es 
(wegen der Asymmetrie des Filters) diese Saison-
bereinigung bis zum letzten Beobachtungsdatum 
liefert und deshalb keine periodische Neuschät-
zung erfordert (wegen des nichtstationären Cha-
rakters des Saisonmodells). 
Die Serien in Diagramm 2 entstanden dadurch, 
daß die saisonbereinigten Serien mit einem drei-
monatlichen gleitenden Mittel geglättet wurden. 
IV — VERÖFFENTLICHUNG DES GEMEIN-
SCHAFTSINDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUK-
TION 
Kurzfristige Indikatoren wie der Gemeinschaftsin-
dex der industriellen Produktion und die harmoni-
sierten nationalen Indizes, aus denen er erstellt 
wird, sind wertlos, wenn sie nicht rasch veröffent-
licht werden. 
EUROSTAT steht stets mit den Dienststellen der 
Kommission in Verbindung, die den Index benut-
zen. In zunehmendem Maße rufen diese Benutzer 
die letzten verfügbaren Daten unmittelbar über 
Cronos (die derzeit bestehende Datenbank von 
EUROSTAT) ab. Die nationalen Indizes stehen 48 
Stunden nach Erhalt den Benutzern zur Verfügung. 
Die saisonbereinigten Serien, der Trend, die jährli-
chen Mittel, der Gemeinschaftsindex und andere 
abgeleitete Daten werden sofort automatisch aktu-
alisiert. 
Durch On-Iine-Befragung können die Benutzer 
weitere Analysen durchführen und graphische 
Darstellungen und Datentabellen erhalten. 
Für Benutzer außerhalb der Kommission hat man 
folgenden Veröffentlichungsplan im Auge: eine 
Auswahl der Serien wird weiterhin im Monatsbul-
letin Allgemeine Statistik von EUROSTAT erschei-
nen. Alle laufenden Serien werden im vierteljährli-
chen Bulletin der industriellen Produktion erschei-
nen; unregelmäßig erscheinende Artikel in dieser 
Publikation werden auch die aktualisierten retro-
spektiven Jahresserien enthalten. EUROSTAT 
beabsichtigt, ab 1978, eine rasche monatliche 
Veröffentlichung von Daten aller Branchen. 
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The Index of Industrial Production for the European Community 1970 
A new presentation 
100: 
This article introduces some important changes in the presentation of 
the Community Index of Industrial Production. 
After reviewing the progress made during eighteen years, resulting in 
the present community index, the main features of the construction of 
the present index are given, highlighting the special problems of a 
community index. Finally the seasonal adjustment and publication of 
the results are discussed. 
I — THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNITY 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Since the commencement of the European Com-
munities, efforts have been made to establish 
community indices of industrial production. In the 
second issue of industrial statistics in 1959 was 
published a detailed description of the construc-
tion of the Community indices, 1953 = 100, for the 
(then) six Member States, a monthly index for all 
industry and three branches. 
Since this time there have been many improve-
ments in the community indices. 
The base has been updated, 1958 = 100, and later 
to 1963 = 100. Monthly indices were published for 
four, then eleven industrial branches. Within the 
Commission the figures were updated and dif-
fused weekly, including series seasonally adjusted 
by a common method. While these obvious 
improvements were being made, there were more 
fundamental advances towards a common and 
better method of calculating indices. One which is 
very important when considering branch indices, 
was the development and application of an agreed 
industrial nomenclature, the NACE. 
The present index is the result of the efforts of 
Member States to produce a harmonized set of 
indices. These efforts were encouraged by the 
directive of 30 May 1972 on the coordination of 
short term industrial statistics. 
II —THE PRESENT INDEX 
The aim of EUROSTAT has been to obtain indices 
of comparable quality according to a common 
nomenclature, a common weighting scheme and a 
common periodicity. The detailed calculation of 
national indices is carried out by Member States in 
a way which suits their own industries and tradi-
tions. 
The general community index 1970 =100 
In table 1 and diagram 1 is presented the index of 
production for the Community of nine for all 
industry (NACE 1-4) excluding building and civil 
engineering (NACE 5). The index has 1970 as its 
base year which has been chosen as the general 
base year for all economic indicators. The table 
clearly shows the steady rise in production over 
the sixties and the sharp decline in 1974 and 1975 
representing the current economic crisis. 
It should be possible to relate this growth in 
production to industry's contribution to the 
national income. Industry contributed about 50% 
of the GDP in 1970 and as can be seen from the 
table the volume index of GDP at market prices 
agrees fairly well with the index of production. 
Concept of production 
The concept of production to be used, as chosen 
by the Committee for Industrial Statistics, is the 
gross value-added at factor cost. This has been 
discussed in Industrial Statistics 1963 No 4 in 
introducing the community index base 1958 = 
100. It has the advantage of counting only the 
contribution of each branch to the increase in 
value brought about by production, thus eliminat-
ing the fact that the output of one industry (e.g. 
chemical fibres) being an input to another (textile 
industry) becomes counted twice, if total produc-
tion is followed. The value-added at factor cost is 
calculated allowing for any taxes or subsidies 
which may cause the value-added as measured in 
market prices to differ from the production costs 
actually incurred by industry. Furthermore, as the 
activity of industry is to be measured, and not the 
net contribution to national (or community) 
wealth, no allowance for depreciation is made. 
As the age of the stock of fixed capital may differ 
from country to country as well as the incidence of 
XIX 
χ χ TABLE 1 
Index of Industrial Production 
All Industries (NACE 1­4) (excluding building) 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
I United Kingdom 
| Ireland 
I Danmark 
1960 
60.6 
59.2 
60.0 
52.4 
49.4 
61.3 
78.9 
75.8 
52.7 
54.8 
1961 
63.3 
62.6 
63.3 
57.4 
51.1 
65.1 
81.2 
75.8 
57.2 
57.6 
1962 
65.9 
65.9 
66.5 
61.9 
54.0 
68.8 
77.8 
76.6 
61.3 
62.7 
1963 
68.8 
68.2 
69.8 
66.7 
56.8 
73.9 
78.6 
79.7 
64.9 
63.5 
1964 
73.8 
73.5 
75.0 
67.6 
62.5 
78.7 
85.8 
86.0 
69.8 
70.9 
1965 
76.8 
77.3 
76.2 
70.2 
65.9 
80.7 
86.5 
88.8 
72.7 
75.6 
1966 
79.8 
78.3 
80.7 
78.6 
69.9 
82.3 
83.7 
90.0 
75.0 
77.8 
1967 
81.1 
76.3 
82.7 
85.6 
72.7 
83.8 
83.2 
90.2 
80.9 
84.6 
1968 
87.1 
83.7 
85.7 
91.3 
82.1 
88.4 
88.2 
96.2 
89.4 
87.5 
1969 
9 5 4 
94.4 
93.9 
94.0 
91.3 
97.0 
99.5 
99.5 
95.4 
96.7 
1970 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1971 
102.3 
101.6 
106.5 
99.5 
105.6 
101.7 
98.7 
100.1 
103.6 
100.7 
1972 
106.8 
105.9 
112.0 
104.4 
111.0 
109.3 
102.8 
102.3 
108.1 
106.9 
1973 
114.7 
113.5 
119.5 
114.5 
117.7 
116.1 
115.1 
110.7 
118.8 
110.5 
1974 
115.4 
112.2 
122.8 
119.0 
121.6 
120.7 
119.1 
107.8 
122.3 
110.1 
1975 
107.8 
105.3 
114.0 
108.5 
116.2 
108.7 
93.fr 
102.7 
114.7 
105.7 
1976 
115.5 
112.4 
124.0 
121.0 
124.7 
118.7 
98.9 
104.4 
126 
114 
Index of Gross Domestic Product at market prices 
EUR 9 total GDP 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
taxation and subsidies these considerations are 
important. 
Contribution by country 
The total index of table 1 has been compiled by 
EUROSTAT from national indices supplied by the 
Member States. These indices have been com-
bined by weighting according to the 1970 weights 
derived in table 2. Because industry in the various 
countries has experienced different growth pat-
terns the weights no longer necessarily represent 
the current contribution of the Member States to 
total EEC production. Table 2 gives the calculation 
of the weights for 1970 and 1975 and hence the 
relative importance in both 1970 and 1975. If the 
next base year of the index is 1975' these could be 
the weights used to derive the community index 
(1975 = 100). 
Conversion to a common currency 
As seen in table 2 the gross values-added at factor 
cost in national currency have been brought to a 
common unit by conversion to Eur at the 
exchange rates used for the national accounts. 
Unfortunately, particularly in the short term, varia-
tions in exchange rates do not necessarily reflect 
the value of a currency. For this reason, EURO-
STAT is studying the possibility of using purchas-
ing power parities instead of exchange rates for 
the comparison between countries of the major 
economic aggregates expressed in real terms. It is 
appropriate to consider whether they could also 
be suitable for establishing weights for the com-
munity index of production. 
Contribution by branch 
General indices of production are made by aggre-
gating data representing branches of industry. As 
for policy reasons the branch data is itself interest-
ing, EUROSTAT has asked the countries to supply 
details for 38 standard branches. These branches 
are defined by the NACE and are given in table 3. 
However, it is not always possible for a country to 
give the detailed breakdown. The national enquiry 
might have insufficient coverage for a particular 
branch or because of statistical secrecy it may not 
be possible to publish an index for a branch with a 
limited number of producing units. This is true for 
man-made fibres (NACE 26) in The Netherlands, 
Belgium and Luxembourg. This activity is repre-
sented in the general index but cannot be given 
separately so EUROSTAT is unable to calculate a 
community index for this important sector. It is 
hoped that a satisfactory community index — 
1975 will become the next base year for the national accounts 
at constant prices. 
TABLE 2 
Calculation of weights 
All industries (excluding building) (NACE 1 -4) 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Value added 
at factor cost 
national currency 
Rate of Exchange 
Value added 
at factor cost 
in Mio Eur 
Weights 
1970 
259 110 Mio DM 
231 OOO(') Mio Ffr 
15 906 
35 546 
385 210 
23 736 
15 302.5 
394.6 
33 717 
Mrd Lit 
Mio Fl 
MioFb 
Mio Fix 
M io£ 
Mio£ 
Mio DKr 
3.66 
5.55419 
625.0 
3.62 
50.0 
50.0 
0.416667 
0.416667 
7.5 
197 912 
70 795 
41 500 
25 450 
9 819 
7 704 
475 
36 726 
947 
4 496 
1 000 
358 
210 
128 
50 
39 
2 
185 
5 
23 
1975 
358 185 Mio DM 
349 000(') Mio Ffr 
31 776 
59 210 
622 958 
28 580 
29 545.0 
Mrd Lit 
Mio Fl 
Mio Fb 
Mio Fix 
Mio E 
690.0C) Mio£ 
53 922 Mio DKr 
3.21978 
5.68 
863.0 
3.35507 
48.6572 
48.6572 
0.597 
0.597 
7.57831 
298 350 
111 245 
61 400C) 
36 820 
17 648 
12 803 
587 
49 489 
1 160C) 
7115 
1 000 
373 
206 
123 
59 
43 
2 
166 
4 
24 
I1) Estimate. 
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which would not violate the secrecy rules of 
Member States — might one day be available. 
In table 3 the non-availability of a branch index is 
shown and the resultant special regroupments 
sent by Member States are listed at the foot of the 
table. 
In the table the relative importance of the various 
branches is shown by their 1970 weights. For all 
Community branch indices available the annual 
data 1970-1975 is also shown. It can clearly be 
seen that certain branches have suffered more 
from the crisis than others and branches which are 
currently suffering from long term decline (e.g. 
mining NACE 11) or growth (e.g. electrical and 
electronic engineering NACE 34) show the expect­
ed trends. 
An important innovation in the presentation of 
community indices is the publication of indices for 
three groups of goods by destination. The indices 
are compiled by branches producing goods for 
investment or consumer use and those producing 
raw materials and intermediate products. The 
weights are given in table 3 and the growth 
between 1970 and 1976 is represented in diagram 
2. These indices are considered particularly impor­
tant for the evaluation of short term trends in the 
economy, the reaction of the sectors being differ­
ent at different stages of the business cycle. 
TABLE 3 
Index of industrial production 
1970 = 100 
NACE 
1/4 
INV 
CON 
INT 
EXT 
M A N 
11 
12 
13 
14 
16 
21 
22 
3 
24 
25 
26 
31/36 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
41 /42 
411/423 
424/428 
429 
43 
All industry 
Investment goods 
Consumer goods 
Intermediate goods and 
raw materials 
Extraction 
Manufacturing industry 
Extraction and briquetting 
of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
Mineral oil refining 
Production and distribution 
of electricity, gas, steam 
and hot water 
Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
Production and preliminary 
processing of metals 
Extraction of minerals 
other than metalliferous 
and energy-producing 
minerals; peat extraction 
Manufacture of non-metal­
lic mineral products 
Chemical industry 
Man-made fibres industry 
Metal manufacture; 
mechanical and electrical 
engineering 
Manufacture of metal arti­
cles 
Mechanical engineering 
Manufacture of office 
machinery and data pro­
cessing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehi­
cles and of motor vehicle 
parts and accessories 
Manufacture of other 
means of transport 
Food, drink and tobacco 
industry 
Food and edible oils manu­
facture 
Drink manufacture 
Tobacco industry 
Textile industry 
Monthly series 
not available 
F 
NL 
NL, Β, L 
F 
F, NL 
F, NL 
F, NL, Β 
L 
NL 
NL, L 
F 
F 
F, L 
L 
Weights 
1970 
1 OOO(') 
196 
310 
494 
47 
887 
2on 
3 
8P) 
22 
66 
4P) 
60 
14P) 
37 
68 p) 
14 
371 P) 
82 
103 
24 
78 
59 
25 
94 P) 
69 
20 
5 
45 
1971 
102.3 
100.7 
103.0 
101.5 
98.5 
101.6 
97.8 
90.4 
105.1 
104.5 
107.5 
99.3 
94.8 
100.9 
103.5 
103.5 
101.9 
101.8 
103.9 
103.3 
103.4 
100.7 
103.1 
1972 
106.8 
102.7 
108.3 
107.2 
94.7 
106.6 
81.8 
81.7 
108.8 
113.5 
118.1 
96.4 
101.0 
104.7 
109.8 
111.4 
104.6 
110.2 
107.9 
112.0 
107.0 
102.5 
108.5 
EUR 9 
1973 
114.7 
109.4 
116.1 
116.5 
95.5 
115.0 
84.7 
84.6 
111.5 
125.6 
129.1 
97.2 
112.3 
108.2 
116.3 
125.8 
112.7 
123.2 
116.3 
114.8 
112.1 
106.1 
110.0 
1974 
115.4 
112.1 
115.5 
117.1 
93.1 
115.4 
77.0 1 
85.1 
115.0 1 
117.6 
134.7 
94.91 
116.4 
107.4 1 
114.4 
131.3 
113.3 
127.0 
105.7 
117.8 
107.7 
109.4 
105.2 
1975 
107.8 
108.0 
110.7 
105.6 
90.8 
106.2 
78.1 
81.3 
113.1 
101.4 
136.3 
86.1 
94.1 
97.4 
105.0 
117.8 
107.4 
119.3 
105.0 
117.5 
113.6 
109.3 
97.5 
1976 
115.5 
109.4 
119.6 
115.4 
114.0 
75.4 
77.1 
112.2 
147.5 
79.6 
103.0 
97.1 
111.6 
132.7 
113.6 
127.0 
122.1 
117.3 
117.8 
110.5 
106.9 
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NACE 
44 
45 
451/452 
4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 5 
46 
471/472 
473 
481/482 
483 
Leather and leather goods 
industry (except footwear 
and clothing) 
Footwear and clothing 
industry 
Footwear manufacture 
Clothing manufacture 
Timber and wooden furni­
ture industries 
Manufacture and proces­
sing of pulp, paper and 
board 
Printing and allied indus­
tries 
Manufacture of rubber pro­
ducts, retreading and 
repairing of rubber tyres 
Processing of plastics 
Monthly series 
not available 
F 
F 
F, NL 
Β 
F, NL, L 
Weights 
1970 
6 
35 p) 
8 
26 p) 
32 
24 
40 Ρ) 
15 
13 
EUR 9 
1971 
103.7 
102.5 
102.3 
101.2 
99.4 
99.5 
100.3 
1972 
105.1 
105.7 
103.8 
104.6 
105.4 
104.1 
101.5 
1973 
96.2 
104.3 
101.6 
103.8 
114.2 
110.8 
106.5 
1974 
94.1 
102.4 
101.9 
99.4 
115.9 
108.4 
105.7 
1975 
91.8 
100.1 
96.8 
98.4 
97.5 
97.8 
98.6 
1976 
101.3 
98.0 
101.2 
106.4 
Regroupments received : NL, 25 + 26, 31 + 32 + 33, 35 + 36. 
L, 26 + 483, 34 + 36. 
Vi Quarterly series used for France. 
(·') Before 1975 Italy absent. 
(3) Includes man­made fibres (NACE 26) for the Netherlands. 
I4) Excludes Clothing for France (20% of EUR 9). 
(s) Excludes Belgium (3% of EUR 9). 
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Construction of branch indices 
The choice by EUROSTAT of a directive to co-ordi-
nate short term statistics on industry means that 
each country can continue to use those methods it 
considers appropriate in compiling branch indices. 
This implies that we cannot describe a common 
methodology for compiling index numbers. 
However, it is appropriate to consider the main 
elements and the reader requiring further details 
should consult the national publications listed at 
the end of this article. 
It is not generally possible to measure value 
added monthly and various indicators have to be 
used. The index 1970 = 100 for Germany contains, 
as well as indicators based on physical production 
(51.6% of the added value), indicators based on 
the value of production deflated (28.7%), the value 
of turnover deflated (10.9%), material input (7.9%) 
and hours worked (0.9%). For the United King-
dom, sales values deflated is the most important 
type of indicator (47.3%), followed by physical 
production (26.7%), production values deflated 
(17%), quantities sold (6.5%), labour input (1.7%) 
and materials input (0.8%). Denmark on the other 
hand has a complete system based on deflated 
sales values. 
The number of primary series, with which the 
index is constructed, varies, (Italy (607) Germany 
(476) UK (± 900)), but considering the complexity 
of the calculation and the large range of weights 
associated with primary series, this is not a neces-
sary guide to the quality of the index. Data does 
not usually exist for combining elementary pro-
duction series according to their value-added 
hence in compiling branch indices the primary 
series are combined proportional to total produc-
tion or some other indicator of relative impor-
tance. Where many deflated series are used the 
construction of the corresponding price indices is 
equally important, thus in Denmark the price 
indices used for this deflation contain 1100 prima-
ry series. 
Deflated sales series as production indicators 
As can be seen above there is a certain reliance by 
Member States on deflated sales series as the 
basis for production indices. This reliance is grow-
ing for several very good reasons. Sales series, 
being more closely related to the normal statistics 
of the enterprise, are easier to obtain. Generally a 
larger proportion of enterprises within a branch 
can supply the information, they can supply it 
more quickly and can supply it for the total of their 
activity not selected products. These aspects lead 
to an improvement relative to physical production 
data but on the other hand there are problems 
with sales figures. The problem of deriving a 
suitable price series to deflate them is not easily 
resolved. Most countries have sophisticated sys-
tems for monitoring retail prices which can be 
used for some branches but good statistics of 
prices of production are not usually available. 
Before deflated sales series can be related to 
production, it is necessary to know the influence 
of movements in stocks and work-in-progress. 
In the large capital goods industries (e.g. ship-
building) sales are only loosely related to the 
current activity of industry. In industries where 
sales from stock are usual, variations in stock ievel 
will reduce the utility of sales series as production 
indicators. So, whilst deflated sales series are 
convenient production indicators, their increased 
use means that EUROSTAT and the Member 
States must take more seriously the question of 
statistics on stocks and work-in-progress and pro-
duction prices. 
The time element 
The community index is a monthly indicator, but 
this covers a variety of methods of computation. 
Some countries have a monthly system, others 
have a system of monthly, quarterly and annual 
enquiries, all contributing in some way to the final 
index. In general the results are available 4-8 
weeks after the end of the month to which they 
refer but, as the complete data may only be 
available later, they are frequently corrected in the 
month following publication and again revised 
when the results of the quarterly and annual 
enquiries are available (this may be nearly two 
years after the month to which the data refers). 
It may be that certain branches in the monthly 
index are badly represented or absent altogether 
as is food, drink and tobacco (NACE 41/42) in 
France, and shipbuilding (NACE 362) in Denmark. 
There may be different types of indicators used in 
the monthly as opposed to quarterly enquiries, as 
in the UK. We note for example that, in construc-
tion of the French index, only 53% of the final 
weight is due to monthly and 26% of the UK index 
weight is based on quarterly series. From this it 
follows that the EUR 9 indices should be consi-
dered as provisional for at least three months. 
The correction for number of working days is 
made by the Member States. This reduces the 
index to a 'standard month', simplifies compari-
son between countries where public and industrial 
holidays may differ and enables the annual index 
to be derived as an unweighted average of the 
monthly data. 
Ill — SEASONAL ADJUSTMENT OF THE INDICES 
All production units exhibit seasonality — regular 
rises and falls in the level of activity during an 
annual cycle — due to the production process 
itself or consumer behaviour. As a conjunctural 
indicator, the index of industrial production is 
used to monitor the trend in activity and not 
simply to restate each month the known seasonal 
pattern. To achieve this, seasonally adjusted ver-
sions of the index of production are also calculat-
ed. 
The seasonal adjustment — removal of systematic 
seasonal variation — is done according to the 
common EUROSTAT method so that series of 
different countries may be more reliably com-
pared. This method Dainties has evolved from the 
original method of Bongard which has been in use 
for some time. The main features of Dainties is 
that an assymetric moving average filters out the 
systematic seasonal variation leaving behind the 
trend and random components of the original 
series. The seasonal factor eliminated is one 
which evolves according to a mixed additive-mul-
tiplicative model. The main advantages of Dainties 
is that it gives seasonal adjustment up to the latest 
observation (due to the assymetry of the filter) and 
does not require periodic re-estimation (due to the 
evolutionary nature of the seasonal model). 
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The series in diagram 2 are the result of smoo-
thing with a 3 month moving average the season-
ally adjusted series. 
IV — PUBLICATION OF THE COMMUNITY INDEX 
OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Short term indicators, such as the community 
index of industrial production and the harmonized 
national indices from which it is compiled, loose 
their value if they are not diffused rapidly. 
EUROSTAT is in constant contact with those servi-
ces of the Commission which use the index. 
Increasingly such users consult the latest available 
data directly through Cronos (EUROSTAT's data 
bank). Within 48 hours of receiving a national 
index it is available to the user. The seasonally 
adjusted series, trend, annual averages, the com-
munity index and other derived data are imme-
diately and automatically updated. 
On-line consultation enables the user to perform 
other analyses and to obtain graphs and tables of 
the data. 
For users outside the Commission the following 
plan of publication is envisaged. A selection of 
series will continue to be published in the EURO-
STAT's Monthly General Statistics Bulletin. All 
current series wil l be published in the quarterly 
bulletin of Industrial Production and irregular 
articles in this publication will include updated 
retrospective annual series. EUROSTAT plans, 
starting in 1978, the rapid diffusion of a monthly 
publication covering all branches. 
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L'indice de la production industrielle pour la Communauté européenne en 1970 =100 : 
Une nouvelle présentation 
Le présent article expose certaines modifications importantes appor-
tées à la présentation de l'indice communautaire de la production 
industrielle. 
Après avoir passé en revue l'évolution intervenue au cours des 
dix-huit années pour aboutir à l'indice communautaire actuel, les 
principales caractéristiques du calcul de l'indice actuel sont présen-
tées, l'accent étant mis sur les problèmes spécifiques de l'indice 
communautaire. Enfin, les problèmes de correction des variations 
saisonnières et de publication des résultats sont examinés. 
I — LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDICE COMMU-
NAUTAIRE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Dès la création des Communautés européennes, 
des efforts ont été faits pour établir des indices 
communautaires de la production industrielle. Le 
second numéro de «Statistiques industrielles» de 
1959 contenait une description détaillée de la 
construction des indices communautaires, 1953 = 
100, pour les six États membres de l'époque, un 
indice mensuel pour l'ensemble de l'industrie et 
pour trois branches. 
Depuis lors, de nombreuses améliorations ont été 
apportées aux indices communautaires. 
L'année de base a été 1958 = 100, puis 1963 = 
100. Les indices mensuels ont été publiés pour 
quatre, puis onze branches industrielles. Au sein 
de la Commission, les chiffres ont été mis à jour et 
diffusés hebdomadairement, y compris des séries 
corrigées des variations saisonnières à l'aide 
d'une méthode uniforme. En même temps que ces 
améliorations évidentes, des progrès plus fonda-
mentaux étaient réalisés en vue de l'élaboration 
d'une méthode commune mieux adaptée pour le 
calcul des indices. L'un de ces progrès très impor-
tant en ce qui concerne les indices de branches a 
été le développement et l'application d'une 
nomenclature industrielle commune, la NACE. 
L'indice actuel est l'aboutissement des efforts des 
États membres pour produire une série harmoni-
sée d'indices. Ces efforts ont été encouragés par la 
directive du 30 mai 1972 sur la coordination des 
statistiques industrielles à court terme. 
Il —L'INDICE ACTUEL 
L'objectif de l'EUROSTAT est d'obtenir des indices 
de qualité comparable selon une nomenclature 
commune, un schéma de pondération commun et 
une périodicité commune. Le calcul détaillé des 
indices nationaux est effectué par les États mem-
bres d'une manière qui convient à leurs propres 
industries et traditions. 
L'indice communautaire général 1970 = 100 
Au tableau 1 et au graphique 1 est présenté 
l'indice de la production pour la Communauté des 
Neuf pour l'ensemble de l'industrie (NACE 1-4), à 
l'exclusion du bâtiment et du génie civil (NACE 5). 
L'année de base 1970 a été choisie pour l'indice, 
car c'est l'année de base générale de tous les 
indicateurs économiques. Le tableau montre clai-
rement l'accroissement constant de la production 
durant les années 1960 et la brusque baisse en 
1974 et 1975, qui reflète la crise économique 
actuelle. 
Il devrait être possible de relier cette croissance de 
la production à la contribution de l'industrie au 
revenu national. L'industrie a contribué pour envi-
ron 50% au produit intérieur brut en 1970, et 
comme le montre le tableau, l'indice du volume 
du produit intérieur brut aux prix du marché 
s'accorde assez bien avec l'indice de la production 
»industrielle. 
Concept de production 
Le concept de production à utiliser, tel qu'il a été 
choisi par le Comité de la Statistique Industrielle, 
est la valeur ajoutée brute au coût des facteurs. Ce 
point a été discuté dans Statistiques Industrielles 
1963 N° 4, lors de l'adoption de l'indice commu-
nautaire base 1958 = 100. 
Il a l'avantage de ne compter que la contribution 
de chaque branche à l'accroissement de valeur 
fourni par la production, éliminant ainsi le fait que 
la production d'une industrie (par exemple, les 
fibres chimiques), étant en même temps une 
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TABLEAU 1 
Indice de la production industrielle 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) (NACE 1­4) 
1970 = 100 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Iraland 
Danmark 
1960 
βο.β 
59.2 
60,0 
52.4 
49.4 
61,3 
78,9 
75,8 
52,7 
54,8 
1961 
63,3 
62,6 
63,3 
57.4 
51.1 
65.1 
81.2 
75,8 
57,2 
57.6 
1962 
65.9 
65.9 
66,5 
61.9 
54,0 
68,8 
77.8 
76.6 
61.3 
62.7 
1963 
68.8 
68.2 
69,8 
66,7 
56,8 
73,9 
78,6 
79.7 
64.9 
63.5 
1964 
73.8 
73.5 
75,0 
67,6 
62,5 
78,7 
85,8 
86.0 
69.8 
70.9 
1965 
7β,8 
77,3 
76,2 
70,2 
65,9 
80,7 
86,5 
88,8 
72,7 
75.6 
1966 
79.8 
78,3 
80,7 
78,6 
69,9 
82,3 
83,7 
90,0 
75,0 
77,8 
1967 
81,1 
76,3 
82,7 
85,6 
72,7 
83,8 
83,2 
90,2 
80,9 
84,6 
1968 
87,1 
83,7 
85,7 
91,3 
82,1 
88,4 
88,2 
96,2 
89,4 
87,5 
1969 
95,4 
94,4 
93,9 
94,0 
91,3 
97,0 
99,5 
99,5 
95,4 
96,7 
1970 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
1971 
102,3 
101,6 
106,5 
99,5 
105,6 
101,7 
98,7 
100,1 
103,6 
100,7 
1972 
106,8 
105,9 
112,0 
104,4 
111,0 
109,3 
102,8 
102,3 
108,1 , 
106,9 
1973 
114,7 
113,5 
119,5 
114,5 
117,7 
116,1 
115,1 
110,7 
118,8 
110,5 
1974 
115,4 
112.2 
122,8 
119,0 
121,6 
120,7 
119,1 
107,8 
122,3 
110,1 
1975 
107,8 
105,3 
114,0 
108,5 
116,2 
108,7 
93.0 
102,7 
114,7 
105,7 
1976 
115.5 
112,4 
124,0 
121,0 
124,7 
118,7 
98.9 
104.4 
126 
114 
EUR 9 Total PIB 
Indice du produit intérieur brut au prix du marché 
63.3 72.5 76.7 82.8 85.2 107.4 
1970 ­ 100 
113.0 
120 
110 
100 
9 0 
8 0 
70 
6 0 
Indice de la production industrielle 
1970 100 
Ensemble de l'industrie 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
consommation pour une autre industrie (l'indus-
trie textile), serait comptée deux fois si l'on comp-
tabilisait la production totale. La valeur ajoutée au 
coût des facteurs est calculée abstraction faite de 
tout impôt ou subvention pouvant entraîner un 
écart entre la valeur ajoutée mesurée aux prix du 
marché et les coûts de production réellement 
supportés par l'industrie. En outre, étant donné 
que c'est l'activité de l'industrie qui doit être 
mesurée et non la contribution nette à la richesse 
nationale (ou communautaire), il n'est pas fait 
déduction des amortissements. 
Étant donné que l'âge du stock de capital fixe peut 
différer d'un pays à l'autre aussi bien que l'inci-
dence des impôts, taxes et subventions, ces consi-
dérations sont importantes. 
Contribution par pays 
L'indice total du tableau 1 a été élaboré par 
l'EUROSTAT à partir des indices nationaux fournis 
par les États membres. Ces indices ont été combi-
nés en utilisant les pondérations de 1970, fournies 
par le tableau 2. étant donné que l'industrie a 
connu des schémas de croissance différents dans 
les différents pays, les facteurs de pondération ne 
représentent plus nécessairement la contribution 
actuelle des États membres à la production totale 
de la CEE. Le tableau 2 présente les calculs aux 
facteurs de pondération de 1970 et 1975, et, de ce 
fait, l'importance relative en 1970 et en 1975. Si 
l'on prend 1975(1) comme prochaine année de 
base de l'indice, ces facteurs de pondération 
pourraient être utilisés pour calculer l'indice com-
munautaire (1975 = 100). 
Conversion en une monnaie commune 
Comme on le voit au tableau 2, les valeurs 
ajoutées brutes au coût des facteurs en monnaie 
nationale ont été ramenées à une unité commune 
par leur conversion en Eur aux taux de change 
utilisés pour la comptabilité nationale. Malheureu-
sement, à court terme surtout, les variations des 
taux de change ne reflètent pas nécessairement la 
valeur d'une monnaie. Pour cette raison, l'EUROS-
TAT étudie les possibilités d'utiliser les parités de 
pouvoirs d'achat des monnaies au lieu des taux de 
change pour la comparaison entre les pays des 
principaux agrégats économiques, exprimés en 
termes réels. Il convient d'étudier si ces parités 
pourraient également convenir au calcul des pon-
dérations pour l'indice communautaire de produc-
tion. 
Contribution par branche 
Des indices globaux de production sont établis par 
agrégation de données représentant des branches 
(') 1975 sera la prochaine année de base pour les Comptes 
nationaux à prix constants. 
TABLEAU 2 
Calcul des pondérations 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) (NACE 1-4) 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
EUR 9 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
Valeur ajoutée 
au coût des facteurs 
monnaie nationale 
Taux de change 
Valeur ajoutée 
au coût des facteurs 
Mio Eur 
Pondérations 
1970 
259 110 Mio DM 
231 OOO(') Mio Ffr 
15 906 
35 546 
385 210 
23 736 
15 302.5 
394.6 
33 717 
Mrd Lit 
Mio FI 
MioFb 
Mio Fix 
M io£ 
Mio£ 
Mio DKr 
3,66 
5,55419 
625,0 
3,62 
50,0 
50,0 
0,416667 
0,416667 
7,5 
197 912 
70 795 
41 500 
25 450 
9 819 
7 704 
475 
36 726 
947 
4 496 
1 000 
358 
210 
128 
50 
39 
2 
185 
5 
23 
1975 
358 185 Mio DM 
349 000(') Mio Ffr 
31 776 
59 210 
622 958 
28 580 
29 545.0 
Mrd Lit 
Mio FI 
MioFb 
Mio Fix 
M io£ 
690.0 (') M io£ 
53 922 Mio DKr 
3,21978 
5,68 
863,0 
3,35507 
48,6572 
48,6572 
0,597 
0,597 
7,57831 
298 350 
111 245 
61 400(1 
36 820 
17 648 
12 803 
587 
49 489 
1 160(') 
7 115 
1 000 
373 
206 
123 
59 
43 
2 
166 
4 
24 
V) Estimation. 
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de l'industrie. Étant donné que, pour des raisons 
de politique économique, les données par branche, 
sont en elles­mêmes intéressantes, l'EUROSTAT a 
demandé aux pays de fournir des détails pour 38 
branches types. Les branches sont définies par la 
NACE et énumérées au tableau 3. Cependant, il 
n'est pas toujours possible pour un pays de 
fournir une ventilation détaillée. Au niveau de 
l'enquête nationale, la couverture d'une branche 
particulière peut être insuffisante, ou, à cause du 
secret statistique, il peut ne pas être possible de 
publier un indice pour une branche ayant un 
nombre limité d'unités de production. C'est le cas, 
par exemple, pour les fibres artificielles et synthé­
tiques (NACE 26) aux Pays­Bas, en Belgique et au 
Luxembourg. L'activité est représentée dans l'indi­
ce général, mais elle ne peut être fournie séparé­
ment, de telle sorte que l'EUROSTAT n'est pas en 
mesure de calculer un indice communautaire pour 
cet important secteur. On espère toutefois qu'un 
indice communautaire satisfaisant — qui ne viole­
rait pas les réglementations des États membres en 
matière de secret — pourra un jour être disponi­
ble. 
TABLEAU 3 
Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
NACE 
1/4 
INV 
CON 
INT 
EXT 
M A N 
11 
12 
13 
14 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31 /36 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
41 /42 
411/423 
Ensemble de l'industrie 
(sans bâtiment) 
Industries productrices des 
biens d'investissements 
Industries productrices des 
biens de consommation 
Industries productrices des 
matières premières ou des 
biens intermédiaires 
Industries extractives 
Industries manufacturières 
Extraction et aggloméra­
tion de combustibles soli­
des 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de 
gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Production et distribution 
d'énergie électrique, de 
gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
Extraction et préparation 
de minerais métalliques 
Production et première 
transformation des métaux 
Extraction de minéraux 
autres que métalliques et 
énergétiques; tourbières 
Industrie des produits 
minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artifi­
cielles et synthétiques 
Industrie transformatrice 
des métaux 
Fabrication d'ouvrages en 
métaux 
Construction de machines 
et de matériel mécanique 
Construction de machines 
de bureau et de machines 
et installations pour le trai­
tement de l'information 
Construction électrique et 
électronique 
Construction d'automobi­
les et pièces détachées 
Construction d'autre maté­
riel de transport 
Industries des produits ali­
mentaires, des boissons et 
du tabac 
Industrie des corps gras et 
des aliments 
Série mensuelle 
non disponible 
F 
NL 
NL, B, L 
F 
F, NL 
F, NL 
F, NL, Β 
L 
NL 
NL, L 
F 
F 
Pondération 
1970 
1 OOO(') 
196 
310 
494 
87 
887 
20( ! ) 
3 
8 η 
22 
66 
4 H 
60 
14( !) 
37 
68 (3) 
14 
371 (') 
82 
103 
24 
78 
59 
25 
9 4 0 
69 
1971 
102,3 
100,7 
103,0 
101,5 
98,5 
101,6 
97,8 
90,4 
105,1 
104,5 
107,5 
99,3 
94,8 
100,9 
103,5 
103,5 
101,9 
101,8 
103,9 
103,3 
103,4 
1972 
106,8 
102,7 
108,3 
107,2 
94,7 
106,6 
81,8 
81,7 
108,8 
113,5 
118,1 
96,4 
101,0 
104,7 
109,8 
111,4 
104,6 
110,2 
107,9 
112,0 
107,0 
EUR 9 
1973 
114,7 
109,4 
116,1 
116,5 
95,5 
115,0 
84,7 
84,6 
111,5 
125,6 
129,1 
97,2 
112,3 
108,2 
116,3 
125,8 
112,7 
123,2 
116,3 
114,8 
112,1 
1974 
115,4 
112,1 
115,5 
117,1 
93,1 
115,4 
77,0 1 
85,1 
115,01 
117,6 
134,7 
94,91 
116,4 
107,41 
114,4 
131,3 
113,3 
127,0 
105,7 
117,8 
107,7 
1975 
107,8 
108,0 
110,7 
105,6 
90,8 
106,2 
78,1 
81,3 
113,1 
101,4 
136,3 
86,1 
94,1 
97,4 
105,0 
117,8 
107,4 
119,3 
105,0 
117,5 
113,6 
1976 
115,5 
109,4 
119,6 
115,4 
114,0 
75,4 
77,1 
112,2 
147,5 
79,6 
103,0 
97,1 
111,6 
132,7 
113,6 
127,0 
122,1 
117,3 
117,8 
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NACE 
424/428 
429 
43 
44 
45 
451/452 
4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 5 
46 
471/472 
473 
481/482 
483 
Industr ie des bo issons 
Industr ie du tabac 
Industr ie tex t i le 
Industr ie du cuir 
Industr ie de la chaussure et 
de l 'hab i l lement 
Industr ie de la chaussure 
Industr ie de l 'hab i l lement 
Industr ie du bois et du 
meub le en bois 
Product ion et t r ans fo rma ­
t ion du papier et du car ton 
Impr imer ie 
Industr ie du caoutchouc 
Industr ies t rans fo rmat r i ces 
des mat iè res p last iques 
Série mensuelle 
non disponible 
F, L 
L 
F 
F 
F, NL 
Β 
F, NL, L 
Pondération 
1970 
20 
5 
45 
6 
35 η 
8 
26(«) 
32 
24 
40(«) 
15 
13 
EUR 9 
1971 
100,7 
103,1 
103,7 
102,5 
102,3 
101,2 
99,4 
99,5 
100,3 
1972 
102,5 
108,5 
105,1 
105,7 
103,8 
104,6 
105,4 
104,1 
101,5 
1973 
106,1 
110,0 
96,2 
104.3 
101,6 
103,8 
114,2 
110,8 
106,5 
1974 
109,4 
105,2 
94,1 
102,4 
101,9 
99,4 
115,9 
108,4 
105,7 
1975 
109,3 
97,5 
91,8 
100,1 
96,8 
98,4 
97,5 
97,8 
98,6 
1976 
110,5 
106,9 
101,3 
98,0 
101,2 
106,4 
Regroupements reçus : NL, 25 + 26, 31 + 32 + 33, 35 + 36. 
L, 26 + 483, 34 + 36. 
V) Séries trimestrielles utilisées pour la France. 
(:) Pour l'Italie, données disponibles à partir de 1975. 
(3) Y compris les fibras artificielles et synthétiques (NACE 26) pour les Pays­Bas. 
(4) Non compris l'habillement pour la France {20% de EUR 9). 
(5) Non compris la Belgique (3% de EUR 9). 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
Ind ices de la p roduc t i on indus t r ie l le 
1970 100 
EUR 9 
Ν 
1971 
··■·"' y < 
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La non-disponibilité des indices de branche est 
signalée au tableau 3 et la liste des regroupements 
spéciaux envoyés par les États membres figure au 
bas du tableau. 
Dans ce tableau, l'importance relative des diverses 
branches est représentée par leurs pondérations 
1970. Pour tous les indices communautaires de 
branches disponibles, les données annuelles 
1970-1975 sont également présentées. Il apparaît 
clairement que certaines branches ont davantage 
souffert de la crise que d'autres et que des 
branches qui subissent actuellement un déclin à 
long terme (par exemple, l'extraction de combusti-
bles solides NACE 11) ou une croissance à long 
terme (par exemple, matériel et fournitures électri-
ques NACE 34), présentent les tendances prévues. 
Une importante innovation dans la présentation 
des indices communautaires est constituée par la 
publication d'indices pour trois groupes de biens 
par destination. Les indices sont calculés pour les 
groupes de branches produisant respectivement 
des biens d'investissement, des biens de consom-
mation et des matières premières et des produits 
intermédiaires. Les pondérations sont présentées 
au tableau 3 et la croissance entre 1970 et 1976 au 
graphique 2. Ces indices sont considérés comme 
étant particulièrement importants pour l'évalua-
tion des tendances à court terme de l'économie, la 
réaction des secteurs étant différente aux différen-
tes étapes du cycle des affaires. 
Construction d'indices de branches 
Le choix effectué par EUROSTAT d'une directive 
pour coordonner les statistiques à court terme de 
l'industrie signifie que chaque pays peut continuer 
à utiliser les méthodes qui lui semblent les mieux 
appropriées pour l'élaboration d'indices de bran-
ches. Il en résulte que nous ne pouvons pas 
décrire une méthodologie commune d'élaboration 
des indices partiels. 
Cependant, il convient de considérer les éléments 
principaux, et le lecteur qui désirerait disposer de 
détails supplémentaires devrait consulter les 
publications nationales dont la liste est présentée 
à la fin de cet article. 
Il n'est généralement pas possible de mesurer 
tous les mois la valeur ajoutée, et il convient 
d'utiliser différents indicateurs. L'indice 1970 = 
100 pour l'Allemagne contient à la fois des indica-
teurs basés sur la production physique (51,6% de 
la valeur ajoutée) et des indicateurs basés sur la 
valeur de la production après déflation (28,7%), 
sur la valeur du chiffre d'affaires après déflation 
(10,9%), sur la consommation de matières pre-
mières (7,9%) et sur les heures ouvrées (0,9%). En 
ce qui concerne le Royaume-Uni, les chiffres 
d'affaires après déflation constituent le type le 
plus important d'indicateur (47,3%), suivi par la 
production physique (26,7%), les valeurs de la 
production après déflation (17%), les quantités 
vendues (6,5%), le travail fourni (1,7%) et la 
consommation de matériaux (0,8%). D'autre part, 
le Danemark dispose d'un système complet basé 
sur les chiffres d'affaires après déflation. 
Le nombre de séries primaires sur lesquelles est 
construit l'indice varie: (Italie (607), Allemagne 
(476), Royaume-Uni (env. 900); mais, étant donné 
la complexité des calculs et le vaste éventail des 
facteurs de pondération associés à ces séries 
primaires, leur nombre n'est pas nécessairement 
garant de la qualité de l'indice. Il n'existe habituel-
lement pas de données permettant de combiner 
des séries élémentaires de production selon leur 
valeur ajoutée; de ce fait, pour la détermination 
d'indices de branche, les séries primaires sont 
combinées proportionnellement à la production 
totale ou à quelque autre indicateur d'importance 
relative. Lorsqu'un grand nombre de séries défla-
tées sont utilisées, l'élaboration des indices de 
prix correspondants est également importante; 
ainsi au Danemark, les indices de prix utilisés pour 
cette déflation contiennent 1100 séries primaires. 
Séries déflatées des ventes en tant qu'indicateurs 
de production 
Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les États membres 
font preuve d'une certaine confiance dans la 
valeur des séries de chiffres d'affaires déflatées en 
tant que base de calcul des indices de production. 
Cette confiance s'accroît pour plusieurs excellen-
tes raisons. Les séries de chiffres d'affaires, se 
conformant plus étroitement aux statistiques nor-
males de l'entreprise, sont plus faciles à obtenir. 
En général, un nombre plus important d'entrepri-
ses d'un secteur d'activité peuvent fournir les 
informations, et elles peuvent les fournir plus 
rapidement et pour l'ensemble des produits non 
sélectionnés de leur activité. Il en résulte des 
données plus précises sur la production physique 
mais, aussi, des problèmes quant aux chiffres des 
ventes. Le problème du calcul d'une série de prix 
convenable pour les déflater n'est pas aisé à 
résoudre. La plupart des pays disposent de systè-
mes compliqués de contrôle des prix au détail qui 
peuvent être pratiqués par certains secteurs éco-
nomiques mais, de manière générale, il n'existe 
pas une aussi bonne statistique pour les prix à la 
production. Avant de pouvoir rapporter à la pro-
duction les séries de ventes déflatées, il est néces-
saire de connaître l'influence des mouvements de 
stocks et des productions en cours. 
Dans les grandes industries de biens d'équipe-
ment (par exemple, la construction navale), les 
chiffres d'affaires ne sont pas en rapport direct 
avec l'activité réelle de l'industrie. Dans les entre-
prises où les ventes sur stock sont courantes, les 
variations des stocks réduisent l'utilité des séries 
de ventes en tant qu'indicateurs de production. En 
conséquence, bien que les séries de chiffres d'af-
faires déflatées soient des indicateurs de produc-
tion commodes, leur emploi accru signifie que 
l'EUROSTAT et les États membres doivent appro-
fondir l'étude des statistiques sur les stocks et les 
productions en cours, ainsi que des statistiques 
sur les prix à la production. 
L'élément temps 
L'indice communautaire est un indicateur men-
suel, mais ceci couvre différentes méthodes de 
calcul. Certains pays ont un système uniquement 
mensuel, d'autres ont un système d'enquêtes 
mensuelles, trimestrielles et annuelles, toutes con-
tribuant d'une manière ou d'une autre à l'indice 
final. En général, les résultats sont disponibles 
entre quatre et huit semaines après la fin du mois 
de référence mais, étant donné que les données 
complètes peuvent n'être disponibles que plus 
tard, ils sont fréquemment corrigés le mois sui-
vant leur publication et révisés à nouveau lorsque 
les résultats des enquêtes trimestrielles et annuel-
les sont disponibles (ce qui peut se produire près 
de deux ans après le mois de référence des 
données). 
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Il se peut que, dans l'indice mensuel, certaines 
branches soient mal représentées ou absentes; 
c'est par exemple le cas de la classe «Produits 
alimentaires, boissons et tabacs» (Nace 41/42) en 
France, ou de la «Construction navale» (NACE 
362) au Danemark. Les types d'indicateurs utilisés 
dans les enquêtes mensuelles peuvent être diffé-
rents de ceux utilisés dans les enquêtes trimes-
trielles; c'est le cas au Royaume-Uni. Nous 
notons, par exemple, que, dans l'élaboration de 
l'indice français, seulement 53% du facteur de 
pondération final est dû à des séries mensuelles et 
que 26% du facteur de pondération de l'indice du 
Royaume-Uni est basé sur des enquêtes trimes-
trielles. Il en résulte que les indices EUR 9 doivent 
être considérés comme provisoires pendant trois 
mois au moins. 
La correction en fonction du nombre de jours 
ouvrables est effectuée par les États membres. 
Cela réduit l'indice à un «mois standard», simpli-
fie la comparaison entre les pays où les jours 
fériés et chômés peuvent varier, et permet de 
calculer l'indice annuel à partir des données men-
suelles sous forme de moyenne non pondérée. 
Ill — AJUSTEMENT SAISONNIER DES INDICES 
Toutes les unités de production présentent, au 
cours du cycle annuel, des hausses et des baisses 
saisonnières du niveau d'activité, dues au proces-
sus de production lui-même ou au comportement 
des consommateurs. En tant qu'indicateur con-
joncturel, l'indice de la production industrielle est 
utilisé pour contrôler la tendance de l'activité et 
non pas simplement pour reconfirmer chaque 
mois le schéma saisonnier connu. Dans ce but, 
des séries de l'indice de production corrigées des 
variations saisonnières sont également calculées. 
La correction saisonnière — élimination systémati-
que des variations saisonnières — est effectuée 
selon la méthode commune de l'EUROSTAT de 
façon à assurer une meilleure comparabilità des 
séries de différents pays. Cette méthode appelée 
«Dainties» est issue de la méthode originale de 
«Bongard», qui a été utilisée pendant quelques 
temps. La méthode «Dainties» est caractérisée par 
une moyenne mobile asymétrique éliminant par 
filtrage des variations saisonnières systématiques, 
de façon à obtenir la tendance et les composantes 
aléatoires des séries originales. Le facteur saison-
nier éliminé est un facteur qui évolue selon un 
modèle mixte additif-multiplicatif. Les principaux 
avantages de «Dainties» sont d'assurer un ajuste-
ment saisonnier jusqu'aux dernières observations 
(du fait de l'asymétrie du filtre) et de ne pas exiger 
de réestimation périodique (due à la nature évolu-
tive du modèle saisonnier). 
Les séries du graphique 2 sont le résultat du 
lissage des séries corrigées des variations saison-
nières avec une moyenne mobile trimestrielle. 
IV — PUBLICATION DE L'INDICE COMMUNAUTAI-
RE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
Des indicateurs à court terme, tels l'indice commu-
nautaire de la production industrielle et les indices 
nationaux harmonisés à partir desquels le premier 
est calculé, perdent leur valeur s'ils ne sont pas 
publiés rapidement. 
L'EUROSTAT est en contact permanent avec les 
services de la Commission qui utilisent l'indice. De 
plus en plus, de tels utilisateurs consultent les 
dernières données disponibles directement par 
l'intermédiaire de «Cronos» (la banque de don-
nées d'EUROSTAT). Dans les 48 heures après 
réception d'un indice national, celui-ci est disponi-
ble pour l'utilisateur. Les séries corrigées des 
variations saisonnières, la tendance, les moyennes 
annuelles, l'indice communautaire et d'autres don-
nées dérivées sont immédiatement et automati-
quement mis à jour. 
Des consultations en ligne permettent à l'utilisa-
teur de réaliser d'autres analyses et d'obtenir des 
graphiques et des tableaux de données. 
En ce qui concerne les utilisateurs extérieurs à la 
Commission, le plan suivant de publication est 
envisagé. Poursuite de la publication d'une sélec-
tion de séries dans le bulletin mensuel de statisti-
ques générales de l'EUROSTAT. Toutes les séries 
courantes seront publiées dans le bulletin trimes-
triel de la production industrielle et, à intervalles 
irréguliers, des articles de cette publication con-
tiendront des séries annuelles rétrospectives 
mises à jour. A partir de 1978, l'EUROSTAT envi-
sage la diffusion rapide d'une publication men-
suelle couvrant toutes les branches. 
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ANLAGE I 
Indizes der industriellen Produktion 
Gewichte 1970 
ANNEX I 
Indices of industrial production 
Weights 1970 
ANNEXE I 
Indices de la production industrielle 
Pondération 1970 
NACE 
1 + 2 + 3 + 4 
INV 
CON 
INT 
EXT 
M A N 
11 
12 
13 
14 
16 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
31/36 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
41/42 
411/423 
424/428 
429 
43 
44 
45 
451 +452 
4 5 3 + 4 5 4 + 4 5 6 
46 
471 +472 
473 
481 +482 
483 
BR 
Deutschland 
70 795 
1 000 
226 
348 
426 
46 
893 
25 
5 
3 
6 
61 
2 
66 
13 
37 
70 
16 
410 
93 
112 
29 
91 
74 
11 
76 
54 
17 
5 
36 
5 
29 
8 
21 
38 
27 
40 
16 
14 
France 
41 500 
1 000 
96 
252 
652 
63 
882 
10 
2 
26 
63 
55 
13 
42 
14 
29 
58 
13 
374 
84 
113 
26 
63 
61 
27 
113 
84 
25 
4 
42 
6 
27 
6 
21 
17 
21 
38 
15 
11 
Italia 
25 450 
1 000 
159 
348 
493 
33 
896 
— 
2 
5 
17 
71 
3 
63 
23 
49 
73 
15 
293 
65 
71 
18 
67 
51 
21 
96 
80 
12 
4 
79 
10 
61 
19 
42 
49 
20 
29 
20 
12 
Nederland 
9 819 
1 000 
267 
273 
460 
26 
900 
11 
2 
9 
47 
74 
— 
44 
5 
42 
88 
25 
308 
76 
60 
6 
109 
15 
42 
145 
119 
18 
8 
37 
3 
26 
5 
21 
33 
27 
47 
6 
13 
Belgique/ 
België 
7 704 
1 000 
114 
292 
594 
44 
886 
26 
4 
— 
8 
70 
— 
121 
16 
52 
67 
14 
268 
73 
69 
2 
67 
38 
19 
121 
91 
24 
6 
70 
4 
38 
5 
33 
42 
21 
30 
6 
12 
Luxembourg 
475 
1 000 
67 
66 
867 
34 
903 
— 
— 
— 
— 
63 
26 
568 
8 
21 
13 
30 
103 
44 
51 
6 
4 
— 
55 
26 
19 
8 
— 
— 
8 
— 
8 
— 
— 
13 
25 
61 
United 
Kingdom 
36 726 
1 000 
280 
294 
426 
47 
869 
37 
2 
1 
7 
84 
1 
56 
8 
32 
68 
8 
385 
73 
116 
26 
71 
48 
51 
87 
53 
26 
8 
41 
4 
38 
7 
31 
26 
28 
49 
17 
11 
Ireland 
947 
1 000 
93 
828 
55 
162 
263 
83 
8 
31 
Danmark 
4 496 
1 000 
EUR 9 
197 912 
1 000 
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ANLAGE II 
ANNEX II 
ANNEXE II 
Einige Artikel — Some references — Quelques articles 
Indices de la production industrielle, Statistiques industrielles: Résultats et 
descriptions, 1959/N" 2; Pondération des indices de la production industriel-
le, 1963/N° 4 — OSCE. 
Problèmes concernant le calcul d'indices de la production industrielle pour 
la Communauté économique européenne, G. Fürst, Études et Enquêtes 
statistiques, N° 1,1968 — OSCE. 
A system of integrated price and volume measures (indices), T.P. Hill, 
Études et Enquêtes statistiques 1972/N° 3 — OSCE. 
Index der industriellen Nettoproduktion auf Basis 1970, Wirtschaft und 
Statistik, 1974/Nr. 12 — Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
Le nouvel indice de la production industrielle, base 100 en 1970, M. Jacod, 
1974/N° 54 — Institut National de la Statistique et des Études économiques, 
Paris. 
Les indices de la production industrielle base 100 en 1959: Méthodologie, 
Études statistiques, 1962/N° 3 — Institut National de la Statistique et des 
Études économiques, Paris. 
Indici della produzione industriale italiana — Base 1970 = 100, Notiziario 
Istat, Aprile 1973 — Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
Numeri indici della produzione industriale Base 1966 = 100, Bollettino 
mensile di Statistica, 1967/N. 4 — Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
Hoeveelheidsindexcijfers van de industriële produktie 1970 = 100, Maand-
statistiek van de industrie, oktober 1974 — Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
Hoeveelheidsindexcijfers van de industriële produktie, Statistische en eco-
nometrische onderzoekingen, 1966/nr. 5 — Centraal Bureau voor de 
Statistiek. 
La révision 1964 de l'indice de la production industrielle, Études statistiques 
et économétriques, 1965/N° 10— Institut National de Statistique, Bruxelles. 
Modifications méthodologiques apportées à l'indice de la production 
industrielle, Indicateurs rapides — Série B, Mai 1973 — STATEC, Luxem-
bourg. 
La réforme de l'indice de la production industrielle (Nouvel indice 100 en 
1967), Bulletin du STATEC, 1969/N0 4 — Service Central de la Statistique et 
des Études économiques, Luxembourg. 
The measurement of changes in production, Studies in Official Statistics, 
No 25 —CSO, London. 
Industristatistik 1974: Produktionsindeks, Statistiske Meddelelser, 1976/ 
No. 6 — Danmarks Statistik, København. 
Comparaison réelle du produit intérieur brut des pays de la Communauté 
européenne, V. Parerti, H. Krijnse Locker et Ph. Goybet, Analyse & Prévision, 
1974/N°6. 
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Consumer goods 
per working 
112 
109 
106 
114 
113 
123 
108 
104 
115 
110 
121 
118 
119 
96 
98 
116 
127 
131 
112 
7.4 
3.7 
124 
127 
120 
134 
132 
131 
129 
135 
138 
139 
141 
142 
142 
124 
60 
144 
150 
153 
143 
12,4 
10,9 
Italia 
ndustries 
day 
seasonally adjusted 
108 
109 
109 
111 
113 
108 
114 
113 
114 
113 
116 
114 
121 
118 
114 
­ 3.4 
121 
121 
125 
124 
126 
128 
135 
134 
134 
133 
125 
138 
139 
142 
140 
­ 1,4 
Intermediate 
products industries 
pe 
117 
116 
105 
115 
109 
119 
107 
107 
117 
116 
120 
118 
120 
106 
103 
117 
120 
124 
113 
9,5 
5.7 
r working 
119 
121 
106 
117 
111 
115 
116 
119 
123 
123 
121 
118 
119 
104 
80 
124 
120 
128 
124 
9,9 
7.2 
day 
seasonally adjusted 
104 
109 
108 
109 
113 
112 
115 
115 
116 
117 
116 
117 
117 
116 
116 
0.0 
104 
106 
110 
112 
113 
115 
114 
114 
117 
116 
117 
122 
116 
122 
122 
0.0 
116 
119 
no 
121 
122 
108 
110 
123 
124 
128 
133 
130 
127 
70 
145 
138 
140 
12,2 
15.1 
110 
115 
111 
113 
120 
121 
122 
127 
123 
125 
116 
130 
129 
135 
4.7 
117 
120 
108 
115 
118 
109 
114 
122 
124 
126 
130 
129 
124 
71 
129 
127 
132 
11.5 
12,6 
109 
110 
109 
110 
116 
119 
119 
124 
122 
123 
116 
126 
123 
127 
3.2 
Nederland 
109 
108 
106 
119 
121 
no 
99 
106 
107 
111 
113 
114 
95 
103 
123 
128 
121 
4.7 
0,0 
105 
107 
105 
108 
109 
107 
111 
112 
114 
114 
no 
116 
115 
109 
­ 9,5 
127 
133 
123 
127 
141 
139 
146 
151 
149 
141 
133 
127 
101 
122 
131 
137 
148 
10,8 
5.0 
121 
130 
131 
136 
137 
138 
136 
135 
134 
132 
137 
137 
134 
138 
3,0 
Belgique/ België Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Industries productrices des biens de consommation 
118 
122 
115 
121 
119 
124 
107 
114 
126 
126 
129 
123 
130 
84 
110 
131 
134 
130 
114 
5.0 
6.3 
113 
117 
111 
117 
120 
119 
122 
120 
124 
114 
117 
123 
128 
123 
122 
­ 0.8 
par 
120 
121 
122 
122 
118 
116 
111 
109 
119 
123 
127 
135 
136 
141 
122 
122 
112 
115 
108 
0,3 
­ 2,4 
jours ouvrables 
119 
117 
111 
112 
118 
118 
105 
106 
110 
113 
109 
114 
110 
109 
104 
117 
123 
123 
110 
1.1 
4.3 
désaisonnalisés 
123 
124 
120 
116 
117 
122 
122 
127 
125 
131 
127 
122 
119 
122 
118 
­ 3,3 
109 
108 
109 
109 
110 
109 
111 
112 
109 
114 
112 
113 
114 
114 
114 
0,0 
Industries productrices des matières premières 
112 
120 
104 
116 
105 
116 
104 
109 
116 
116 
124 
121 
122 
82 
106 
124 
126 
127 
114 
11.3 
9.1 
101 
106 
101 
107 
110 
109 
117 
116 
115 
112 
117 
121 
124 
119 
116 
­ 2.5 
ou des biens intermédiaires 
par 
112 
118 
87 
93 
81 
92 
88 
87 
93 
96 
97 
106 
103 
85 
72 
106 
97 
92 
83 
7,4 
­ 5,4 
jours ouvrables 
109 
105 
98 
102 
107 
99 
106 
112 
110 
103 
104 
97 
89 
86 
100 
108 
114 ' 
106 
4.9 
7.6 
désaisonnalisés 
79 
86 
85 
90 
88 
90 
92 
100 
97 
88 
88 
103 
99 
91 
85 
­ 6,6 
96 
97 
98 
102 
106 
102 
102 
105 
100 
100 
101 
102 
102 
104 
106 
1.9 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
EUR 9 
95 
93 
91 
9 4 
97 
91 
CI 
88 
9 0 
9 0 
115 
115 
106 
112 
117 
110 
108 
115 
115 
118 
119 
120 
103 
89 
118 
121 
125 
6.9 
6.7 
106 
108 
108 
109 
112 
110 
113 
115 
114 
113 
112 
116 
116 
117 
0,9 
BR 
Deutschland 
M i 
96 
94 
89 
86 
93 
96 
83 
78 
82 
83 
86 
87 
86 
81 
81 
88 
93 
97 
87 
­ 3.7 
5.2 
France Italia 
ning and quarrying 
pe r working 
89 
89 
85 
83 
88 
87 
84 
88 
88 
89 
90 
83 
86 
67 
66 
86 
83 
88 
87 
­ 1,2 
3,8 
day 
seasonally adjusted 
87 
87 
85 
8 4 
84 
84 
8 4 
85 
8 4 
85 
86 
86 
86 
88 
89 
1.1 
84 
83 
84 
84 
82 
85 
84 
77 
83 
82 
87 
85 
80 
83 
87 
4.8 
100 
102 
95 
96 
107 
108 
102 
106 
104 
101 
102 
99 
88 
81 
93 
93 
106 
3,9 
­ 0.7 
91 
96 
98 
98 
100 
102 
101 
105 
103 
100 
95 
96 
91 
96 
5,5 
Manufacturing industries 
113 
111 
104 
111 
107 
118 
108 
100 
110 
107 
117 
116 
118 
98 
97 
113 
119 
123 
110 
6.9 
1.6 
per working 
122 
125 
113 
123 
120· 
121· 
127· 
126· 
128· 
128· 
128· 
129" 
132· 
111" 
7 8 · ΙΣΟ­
Ι 27· 
132· 
131· 
9,3 
2,8 
day 
seasonally adjusted 
103 
107 
106 
108 
110 
105 
111 
111 
112 
110 
112 
111 
116 
113 
109 
­ 3.6 
112 
112 
118 
120 
120 
122 
123 
124 
124 
121 
120 
125 
122 
126 
125 
­ 0,8 
114 
119 
107 
116 
117 
106 
107 
118 
120 
123 
130 
129 
123 
65 
134 
130 
134 
10,2 
14,3 
107 
110 
107 
108 
115 
116 
116 
122 
119 
120 
113 
124 
123 
128 
4,1 
Nederland 
168 
191 
200 
208 
243 
255 
261 
265 
260 
222 
180 
163 
139 
149 
184 
203 
243 
6,7 
0.0 
196 
205 
215 
211 
213 
221 
210 
201 
201 
197 
206 
216 
194 
205 
5,7 
113 
115 
107 
115 
118 
121 
117 
107 
111 
113 
118 
118 
119 
94 
108 
122 
127 
124 
121 
7,2 
3,4 
109 
112 
112 
111 
111 
112 
115 
115 
115 
113 
114 
119 
119 
116 
118 
1,7 
Belgique/ 
België 
78 
72 
66 
63 
71 
71 
59 
61 
63 
71 
73 
67 
67 
36 
51 
66 
66 
74 
67 
­ 3,2 
13,2 
65 
65 
60 
60 
59 
65 
66 
63 
64 
62 
60 
65 
60 
67 
68 
1.5 
117 
124 
111 
120 
111 
122 
108 
113 
123 
121 
129 
125 
128 
86 
111 
130 
133 
131 
116 
8,9 
7,0 
106 
112 
107 
113 
116 
114 
122 
120 
122 
116 
119 
124 
129 
123 
119 
­ 3,2 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Industries extractives 
par 
84 
70 
64 
56 
59 
61 
50 
47 
52 
51 
57 
61 
63 
63 
53 
63 
60 
57 
41 
­ 12,9 
­­ 17,9 
d 
57 
61 
56 
51 
54 
53 
53 
55 
57 
59 
59 
59 
58 
56 
49 
- 12,5 
jours ouvra 
94 
82 
90 
91 
95 
95 
C) 
bles 
105 
109 
109 
69 
74 
62 
68 
69 
74 
80 
98 
95 
108 
210 
130 
84 
ésaisonnalisés 
86 
93 
94 
90 
95 
70 
114 
Industries manufacturières 
par 
117 
121 
95 
101 
89 
99 
94 
93 
101 
103 
106 
117 
112 
94 
79 
112 
104 
100 
90 
6,7 
­ 3,6 
jours ouvra 
111 
108 
102 
103 
106 
107 
96 
100 
104 
109 
100 
106 
103 
96 
92 
106 
111 
111 
100 
1.5 
3.4 
bles 
120 
123 
115 
121 
129 
116 
117 
119 
124 
127 
136 
137 
127 
111 
135 
141 
désaisonnalisés 
87 
94 
96 
96 
95 
97 
100 
109 
104 
96 
96 
109 
106 
99 
99 
0,0 
100 
100 
99 
101 
102 
101 
102 
105 
100 
103 
103 
104 
105 
104 
104 
0.0 
117 
123 
128 
129 
Danmark 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
BR 
Deutschland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
1975 O 
N 
D 
1976 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
120 
133 
138 
('I 
78 
75 
79 
82 
77 
77 
76 
76 
75 
68 
66 
74 
76 
81 
121 
126 
126 
135 
130 
147 
146 
146 
150 
144 
133 
124 
123 
115 
114 
127 
134 
150 
157 
7,0 
7,3 
Energy 
per working day 
121 
119 
111 
120 
115 
122 
134 
131 
133 
125 
118 
102 
102 
107 
103 
119 
117 
137 
143 
7,7 
6,4 
124 
129 
130 
136 
136 
134 
128 
123 
124 
124 
104 
128 
132 
139 
132 
132 
131 
129 
154 
165 
167 
174 
171 
142 
seasonally adjusted 
125 
130 
130 
130 
135 
134 
132 
131 
134 
136 
136 
138 
131 
135 
141 
110 
111 
119 
118 
121 
119 
117 
110 
115 
118 
120 
126 
115 
126 
128 
Extraction and briquetting 
of solid fuels 
per working day 
92 
89 
86 
86 
87 
93 
82 
81 
90 
85 
84 
86 
87 
82 
78 
87 
90 
96 
89 
71 
67 
63 
60 
68 
68 
70 
73 
72 
69 
66 
60 
60 
31 
37 
65 
57 
64 
71 
:(2) 
28 
28 
32 
29 
36 
34 
33 
24 
32 
28 
28 
25 
17 
19 
30 
40 
17 
0 
116 
116 
110 
120 
112 
136 
119 
127 
127 
113 
120 
128 
120 
109 
107 
120 
118 
129 
120 
9,2 
0,3 
75 
65 
58 
54 
61 
63 
54 
57 
62 
63 
63 
56 
55 
33 
35 
48 
51 
63 
60 
par 
101 
98 
75 
B1 
81 
85 
89 
84 
78 
74 
80 
73 
74 
75 
68 
92 
89 
89 
96 
7,3 
7.2 
Energie 
¡ours ouvrables 
no 
106 
110 
111 
123 
131 
(') 
désaisonnalisés 
125 
136 
144 
144 
148 
153 
139 
108 
121 
111 
120 
121 
110 
119 
126 
122 
129 
120 
124 
118 
117 
115 
68 
74 
78 
84 
78 
74 
79 
79 
84 
80 
76 
88 
80 
79 
84 
107 
110 
116 
Extraction et agglomération 
de combustibles solides 
par jours ouvrables 
84 
70 
81 
75 
82 
82 
82 
80 
78 
77 
77 
77 
73 
72 
70 
69 
72 
76 
76 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
% 
% 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
­ 4 , 2 
­ 1.3 
7 4 
76 
75 
7β 
8 4 
76 
73 
73 
74 
73 
74 
74 
71 
73 
2.8 
— 0,2 
8,4 
seasona 
85 
85 
82 
77 
8 4 
81 
83 
85 
88 
89 
88 
90 
87 
88 
89 
1.1 
­ 3,6 
0,6 ­ 8,0 
Hy adjusted 
62 
60 
63 
64 
63 
66 
60 
56 
58 
58 
66 
62 
52 
57 
63 
10,5 
_ 
— — 
— — — — — — — — — — — 
­ 6,5 
12,9 
57 
57 
52 
53 
54 
56 
57 
54 
54 
53 
50 
52 
48 
56 
59 
5,3 
_ 
— — 
— — — — — — — — — — — 
­ 7,9 
­ 7,0 
désaisonnalisés 
76 
82 
82 
89 
97 
84 
74 
72 
70 
68 
67 
65 
65 
70 
72 
2,9 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
BR 
Deutschland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
O 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
85 
85 
81 
78 
76 
75 
77 
79 
78 
80 
78 
77 
76 
75 
77 
76 
75 
6,3 
1.4 
78 
76 
74 
77 
78 
76 
77 
77 
76 
77 
76 
77 
76 
76 
83 
84 
83 
74 
81 
78 
76 
78 
79 
76 
75 
74 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
71 
10,2 
6,4 
Coke 
per wo 
ovens 
rking 
86 
84 
81 
80 
77 
79 
76 
78 
80 
B3 
85 
84 
84 
77 
76 
78 
72 
78 
BO 
- 1.7 
5.3 
day 
108 
121 
115 
108 
97 
102 
112 
114 
109 
125 
114 
112 
116 
110 
122 
118 
121 
- 1.8 
25.4 
seasonally adjusted 
82 
80 
78 
78 
78 
75 
75 
74 
73 
73 
72 
73 
72 
73 
72 
76 
76 
69 
76 
77 
79 
81 
82 
84 
85 
83 
80 
73 
77 
73 
108 
99 
103 
111 
112 
108 
120 
no 
109 
115 
110 
119 
118 
123 
Extraction of petroleum 
and natural gas 
per working day 
seasonally adjusted 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
115 
119 
121 
123 
127 
128 
126 
128 
131 
119 
118 
117 
119 
121 
118 
119 
133 
141 
95 
95 
96 
95 
91 
91 
92 
57 
85 
92 
89 
95 
92 
94 
95 
125 
127 
119 
111 
126 
109 
116 
126 
116 
127 
123 
123 
123 
121 
118 
129 
1.3 
16.2 
112 
124 
110 
116 
121 
113 
128 
119 
120 
125 
124 
118 
130 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
% 
113 
120 
130 
134 
(Ί 
133 
136 
123 
125 
132 
147 
151 
144 
147 
143 
119 
107 
96 
91 
95 
106 
129 
155 
167 
1,3 
10,7 
95 
95 
92 
89 
98 
98 
99 
97 
97 
94 
93 
52 
68 
94 
91 
90 
96 
100 
100 
- 3,0 
1,4 
:(!) 
107 
111 
132 
143 
131 
131 
129 
119 
109 
97 
88 
85 
104 
109 
135 
2.3 
215 
254 
274 
283 
335 
354 
364 
371 
360 
304 
243 
218 
191 
196 
6.0 
14.0 
267 
279 
288 
289 
289 
299 
285 
274 
276 
272 
281 
9J 
100 
71 
79 
60 
61 
62 
68 
73 
76 
81 
82 
84 
80 
77 
85 
80 
80 
83 
12,1 
33.4 
58 
60 
59 
63 
67 
68 
75 
78 
Bl 
81 
80 
86 
83 
85 
86 
Cokeries 
par jours ouvrables 
61 
49 
49 
50 
46 
48 
46 
46 
47 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
2,8 
11,8 
désaisonnalisés 
44 
45 
46 
50 
ί>·1 
51 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
48 
48 
52 
Extraction de pétrole 
et de gaz naturel 
par jours ouvrables 
239 
285 
354 
402 
540 
580 
désaisonnalisés 
377 
440 
477 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
VI 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
EUR 9 
126 
118 
101 
103 
108 
119 
114 
118 
111 
108 
104 
102 
107 
113 
116 
106 
124 
10.4 
15.1 
100 
100 
108 
108 
112 
112 
109 
108 
107 
109 
115 
119 
107 
118 
10,3 
Pre 
129 
135 
136 
141 
160 
166 
167 
173 
163 
147 
133 
127 
121 
113 
135 
145 
166 
8.2 
3 3 
135 
140 
144 
144 
150 
148 
144 
143 
145 
147 
145 
148 
142 
147 
3,5 
BR 
Deutschland France Italia 
Mineral oil refining 
per working day 
111 
102 
96 
101 
99 
106 
99 
87 
98 
92 
99 
90 
106 
106 
106 
106 
105 
106 
108 
5,3 
8,7 
132 
125 
106 
119 
109 
113 
129 
124 
128 
118 
114 
109 
102 
111 
119 
124 
107 
132 
133 
11.5 
2,8 
111 
104 
86 
95 
88 
88 
95 
88 
91 
90 
89 
91 
89 
93 
96 
98 
94 
8,0 
6.4 
seasonally adjusted 
94 
100 
97 
93 
101 
98 
101 
94 
102 
104 
104 
105 
100 
100 
105 
5,0 
105 
102 
114 
114 
120 
118 
116 
116 
111 
114 
123 
130 
109 
124 
122 
­ 1.6 
90 
88 
86 
93 
87 
93 
91 
95 
92 
90 
93 
92 
95 
96 
1.1 
Nede id 
122 
108 
96 
83 
105 
120 
105 
116 
123 
104 
102 
107 
111 
109 
96 
115 
137 
18,1 
30,5 
83 
101 
115 
106 
112 
121 
102 
100 
104 
111 
113 
104 
116 
131 
12,9 
duction and distribution of electricity. 
gas, steam and hot water 
pe 
136 
146 
149 
163 
155 
178 
182 
183 
186 
179 
162 
147 
145 
134 
134 
151 
160 
182 
195 
9,8 
7,4 
• working day 
130 
134 
136 
147 
139 
155 
169 
167 
169 
160 
145 
126 
126 
122 
104 
137 
150 
176 
188 
8,8 
11.3 
123 
125 
126 
132 
140 
141 
147 
150 
145 
138 
132 
134 
136 
108 
138 
142 
152 
10,6 
8.4 
seasonally adjusted 
148 
156 
156 
159 
163 
163 
159 
159 
162 
165 
165 
167 
157 
163 
170 
4,3 
133 
137 
145 
143 
146 
144 
142 
136 
143 
145 
144 
149 
144 
155 
161 
3,9 
127 
131 
132 
134 
137 
139 
139 
138 
141 
143 
138 
142 
139 
144 
3,6 
140 
148 
153 
158 
184 
195 
206 
212 
202 
166 
137 
130 
116 
126 
140 
158 
8.7 
0.0 
151 
158 
164 
169 
174 
176 
162 
156 
162 
161 
161 
162 
0,6 
Belgique/ 
België 
125 
102 
96 
91 
95 
129 
107 
94 
67 
6 
80 
123 
121 
109 
110 
113 
85 
91 
96 
­ 4,5 
­ 9,7 
97 
108 
91 
107 
80 
39 
93 
107 
105 
103 
103 
108 
90 
72 
81 
12.5 
Luxembourg 
_ 
— — 
— — 
— — — — — — — — — — — 
— — 
— — — — — — — — — — — 
— 
United 
Kingdom Ireland 
Raffinage de pétrole 
par jours ouvrables 
115 
112 
95 
100 
97 
89 
93 
99 
97 
103 
103 
95 
99 
92 
94 
105 
107 
105 
104 
5.9 
12.4 
désaisonnalisés 
96 
85 
87 
94 
95 
100 
102 
96 
100 
100 
94 
107 
105 
104 
101 
2,9 
Danmark 
Production et distribution d'énergie électrique. 
132 
138 
133 
150 
136 
169 
149 
160 
162 
146 
148 
158 
146 
139 
136 
151 
149 
161 
147 
12,8 
­ 1.5 
131 
151 
138 
150 
154 
141 
148 
159 
152 
162 
151 
155 
149 
146 
141 
3,4 
de gaz. 
101 
98 
75 
81 
81 
85 
89 
84 
78 
74 
80 
73 
74 
75 
68 
92 
89 
89 
96 
7,3 
7.2 
68 
74 
78 
84 
78 
74 
79 
79 
84 
80 
76 
88 
80 
79 
84 
6,3 
de 
par 
vapeur et d'eau chaude 
jours ouvrables 
120 
121 
123 
126 
124 
142 
155 
147 
165 
149 
128 
114 
96 
91 
88 
104 
121 
145 
165 
2.7 
7,0 
désaisonnalisés 
119 
122 
129 
124 
139 
130 
125 
123 
122 
119 
119 
120 
116 
122 
133 
9,0 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
F U R q R " 
c u * Deutschland 
8 ( 
83 
8 ( 
7S 
8f 
8 ! 
7« 
84 
82 
8 f 
67 
B< 
β : 
81 
82 
; 
115 
l i t 
94 
92 
9 ! 
8( 
97 
10C 
104 
lOt 
112 
10 ! 
9E 
8 ! 
1 « 
10« 
Í K 
7 
M 
81 
9 ; 
8 ! 
9 : 
97 
9 ! 
10X 
105 
102 
1 0 ! 
10 : 
10t 
10t 
10S 
( 
France Itali 
Extraction and preparation 
of metalliferous ores 
per working day 
96 
87 
77 
65 
74 
76 
6 0 
7 0 
73 
71 
65 
67 
61 
51 
65 
67 
71 
65 
57 
­ 15,0 
.8 ­ 5,0 
99 
100 
93 
88 
88 
83 
88 
94 
91 
84 
94 
89 
97 
71 
71 
94 
91 
95 
­87 
- 5.6 
­ 1.9 
l ! 
7 : 
8C 
81 
6E 
8 ' 
T, 
7 ; 
a Nederland 
— — — — 
— 
— — 
— 
74 
76 
7 ; 
7 : 
4E 
5£ 
5¿ 
5C 
— — — — — — 
_ 
­ 38,1 
seasonally adjusted 
71 
73 
67 
68 
67 
68 
66 
69 
62 
58 
65 
64 
66 
61 
64 
4,9 
88 
83 
89 
87 
83 
78 
89 
84 
89 
86 
87 
91 
91 
94 
87 
­ 7.4 
Production and preliminary 
processing of metals 
pe 
114 
119 
94 
102 
90 
98 
85 
93 
104 
103 
105 
110 
109 
100 
95 
107 
102 
102 
89 
.1 8,3 
,4 4.9 
r working day 
110 
117 
95 
105 
94 
102 
91 
98 
102 
111 
110 
116 
114 
98 
64 
116 
115 
116 
98 
10,8 
7.6 
11E 
13 ; 
117 
1 1 / 
121 
10E 
HE 
1 2 i 
12 : 
12= 
14C 
14 : 
13¿ 
9C 
14Î 
13E 
141 
; 
ie 
seasonally adjusted 
87 
92 
9 0 
92 
98 
97 
99 
103 
103 
104 
102 
106 
102 
99 
98 
.9 ­ 1,0 
87 
92 
89 
92 
93 
101 
101 
108 
105 
109 
104 
112 
111 
109 
102 
­ 6,4 
111 
1 1 : 
IOE 
11s 
12 : 
12 ; 
11E 
12E 
131 
1 3 : 
12E 
137 
134 
13E 
C 
— — 
— — — — — — — — — — — 
— 
119 
122 
100 
97 
109 
95 
110 
114 
108 
116 
116 
106 
92 
111 
114 
: : 
,6 1.5 
.2 31.0 
94 
105 
93 
106 
110 
104 
110 
112 
104 
106 
113 
114 
: 
.7 0.9 
Belgique/ 
België 
— — — — 
— 
— — 
_ 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — 
_ 
— — — — — — — — — — — 
— 
119 
124 
90 
85 
93 
90 
93 
100 
102 
113 
109 
105 
78 
92 
108 
111 
111 
97 
13,4 
7.8 
81 
82 
88 
86 
91 
94 
104 
98 
96 
100 
106 
110 
111 
105 
101 
­ 3,8 
Luxembourg United Kingdom Ireland 
Extraction et préparation 
de minerais métalliques 
par 
67 
47 
41 
36 
34 
32 
29 
33 
36 
31 
36 
37 
40 
44 
35 
39 
42 
38 
25 
­ 10.3 
­ 15,5 
jours ouvrables 
85 
49 
46 
46 
51 
51 
41 
51 
50 
49 
46 
51 
49 
53 
44 
40 
37 
40 
41 
0.7 
0.2 
désaisonnalisés 
36 
34 
28 
32 
36 
33 
34 
34 
36 
40 
41 
38 
42 
40 
27 
­ 32,5 
47 
50 
41 
55 
53 
49 
48 
48 
46 
52 
52 
39 
38 
42 
43 
2.4 
Production et première 
transformation des métaux 
par 
111 
117 
81 
84 
70 
B3 
83 
81 
84 
B5 
89 
98 
93 
75 
65 
99 
87 
74 
72 
3.2 
­ 13,3 
d 
70 
77 
82 
81 
79 
79 
84 
91 
88 
77 
78 
95 
90 
74 
77 
4,1 
jours ouvrables 
100 
92 
78 
85 
82 
84 
63 
87 
87 
89 
86 
94 
82 
78 
71 
87 
93 
99 
70 
9.5 
11.3 
ésaisonnalisés 
75 
75 
69 
83 
81 
80 
82 
94 
81 
87 
86 
83 
88 
91 
81 
­ 11.0 
Danmark 
10 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
BR 
Deutschland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1975 O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
C % 
Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy producing minerals; peat extraction 
per working day 
seasonally adjusted 
84 
86 
81 
85 
76 
82 
83 
83 
79 
80 
84 
83 
86 
87 
88 
116 
118 
115 
114 
112 
118 
120 
116 
121 
116 
120 
116 
118 
120 
126 
5,0 16,9 
Manufacture of non­metallic mineral products 
per working day 
seasonally adjusted 
4,7 
Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
par jours ouvrables 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
97 
103 
103 
SS 
80 
81 
92 
102 
108 
109 
94 
96 
105 
105 
104 
i.2 
101 
98 
88 
84 
101 
100 
69 
54 
51 
68 
87 
96 
96 
86 
91 
100 
104 
101 
74 
- 5,0 
7,5 
115 
119 
115 
118 
120 
119 
101 
107 
112 
122 
129 
128 
130 
116 
103 
119 
122 
120 
112 
3,1 
10,8 
:(!l 
89 
86 
90 
86 
81 
91 
89 
91 
102 
108 
93 
86 
91 
87 
92 
2,1 
99 
97 
86 
98 
97 
80 
74 
67 
90 
97 
99 
103 
59 
108 
0,7 
25,6 
102 
111 
114 
116 
138 
121 
94 
93 
83 
121 
136 
131 
136 
57 
130 
146 
134 
128 
103 
2,4 
10,1 
156 
161 
156 
129 
160 
175 
132 
100 
117 
129 
143 
155 
152 
137 
123 
160 
133 
131 
61 
- 17.8 
- 53.4 
120 
111 
100 
98 
97 
97 
97 
94 
95 
95 
102 
102 
103 
99 
97 
99 
95 
95 
95 
- 2,1 
- 2,1 
désaisonnalisés 
84 
87 
96 
86 
72 
91 
91 
95 
95 
83 
97 
122 
117 
111 
109 
101 
119 
120 
115 
118 
103 
118 
123 
117 
122 
121 
145 
169 
160 
127 
128 
135 
128 
139 
138 
133 
130 
143 
120 
123 
94 
98 
98 
98 
98 
98 
98 
96 
96 
97 
98 
97 
98 
98 
97 
97 
0,8 24,6 
Industrie des produits minéraux non métalliques 
par jours ouvrables 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
Ο 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
% 
116 
114 
105 
115 
113 
95 
94 
101 
111 
119 
122 
121 
107 
97 
119 
122 
120 
5.2 
6.7 
114 
105 
98 
105 
109 
112 
86 
79 
83 
96 
112 
115 
115 
105 
105 
115 
118 
118 
96 
7,4 
11,7 
124 
131 
120 
126 
130 
122 
109 
118 
123 
132 
138 
139 
141 
124 
93 
129 
132 
127 
119 
5,0 
9,1 
113 
121 
107 
117 
107 
95 
94 
111 
119 
128 
129 
126 
125 
69 
128 
126 
123 
6,7 
15,4 
107 
106 
101 
118 
119 
99 
96 
97 
109 
115 
113 
117 
47 
122 
120 
127 
7,6 
7,6 
107 
109 
96 
104 
101 
102 
83 
83 
82 
105 
115 
124 
113 
86 
108 
109 
115 
112 
90 
8,3 
8,0 
129 
138 
127 
122 
140 
128 
100 
95 
114 
123 
135 
150 
139 
128 
85 
127 
137 
134 
97 
- 3,6 
- 3,4 
124 
116 
108 
110 
113 
113 
102 
106 
112 
115 
110 
114 
108 
104 
ιοί 
113 
114 
117 
103 
1,8 
1.5 
désaisonnalisés 
o Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
106 
106 
105 
106 
105 
108 
112 
113 
111 
111 
111 
112 
114 
115 
99 
102 
99 
103 
97 
99 
104 
106 
104 
105 
106 
105 
109 
109 
111 
122 
120 
121 
122 
120 
124 
126 
127 
128 
126 
126 
126 
126 
127 
133 
108 
102 
103 
100 
105 
113 
120 
121 
118 
117 
106 
120 
118 
121 
108 
112 
105 
104 
99 
103 
108 
106 
109 
89 
117 
108 
117 
94 
95 
B8 
92 
88 
98 
105 
112 
103 
108 
112 
102 
110 
108 
100 
127 
127 
124 
128 
127 
121 
118 
130 
119 
116 
105 
119 
122 
130 
123 
105 
104 
107 
109 
113 
110 
109 
110 
107 
110 
110 
112 
108 
110 
110 
5,4 
11 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
(3) 126 
131 
117 
122 
127 
120 
123 
134 
133 
137 
138 
139 
127 
114 
135 
135 
138 
12.5 
9,0 
125 
130 
115 
130 
120 
127 
118 
119 
134 
130 
141 
137 
136 
126 
123 
129 
134 
135 
122 
13,1 
3,7 
129 
135 
115 
129 
116 
121 
122 
125 
134 
137 
131 
129 
137 
120 
104 
135 
130 
133 
131 
11.7 
6,8 
126 
131 
126 
135 
143 
130 
128 
137 
139 
147 
163 
158 
148 
89 
148 
145 
154 
11,8 
8,0 
('1 
135 
139 
121 
129 
138 
135 
147 
150 
147 
149 
157 
151 
139 
139 
148 
144 
22.2 
6.5 
128 
133 
111 
124 
106 
115 
106 
120 
126 
110 
131 
116 
129 
113 
116 
134 
130 
133 
128 
11.8 
20.2 
112 
117 
110 
108 
105 
103 
91 
101 
93 
121 
111 
134 
136 
118 
97 
97 
97 
112 
79 
1.8 
- 14,1 
120 
127 
116 
127 
124 
121 
112 
120 
127 
131 
126 
128 
130 
121 
116 
134 
133 
137 
122 
9.6 
8,1 
142 
154 
144 
143 
167 
IM 
176 
196 
187 
178 
170 
184 
185 
158 
206 
722 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% % 
1976 O 
Ν 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
BR 
Deutschland 
1,5 
Belgique/ 
België Luxembourg 
Uni ted 
K ingdom 
Chemical industry 
per working day 
Industrie chimique 
par jours ouvrables 
seasonally adjusted désaisonnalisés 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
119 
122 
123 
122 
126 
127 
131 
132 
133 
133 
132 
135 
134 
136 
118 
121 
123 
122 
126 
125 
132 
132 
131 
133 
133 
131 
135 
134 
132 
113 
117 
121 
120 
122 
128 
127 
125 
130 
126 
128 
135 
130 
132 
133 
131 
134 
129 
126 
130 
131 
138 
153 
149 
148 
138 
145 
143 
148 
121 
130 
132 
138 
135 
135 
140 
145 
142 
146 
144 
141 
104 
107 
106 
115 
119 
106 
121 
112 
124 
130 
123 
131 
130 
128 
132 
103 
108 
105 
112 
97 
115 
108 
129 
119 
112 
105 
90 
98 
117 
95 
117 
116 
119 
118 
122 
124 
124 
124 
127 
125 
126 
132 
128 
133 
133 
3,5 
Man­made fibres industry 
per working day 
3,1 
Production de fibres artificielles et synthétiques 
par jours ouvrables 
145 
138 
109 
137 
125 
136 
132 
136 
145 
160 
156 
149 ' 
154 
136 
117 
132 
123 
121 
113 
25,3 
- 14,0 
147 
131 
113 
135 
128 
130 
123 
137 
143 
149 
158 
145 
151 
123 
69 
155 
146 
150 
97 
19,9 
- 20,6 
131 
116 
97 
115 
103 
111 
109 
115 
124 
131 
136 
134 
130 
94 
128 
126 
127 
29.1 
23.3 
(3) (") 
seasonally adjusted 
117 
129 
138 
137 
141 
155 
148 
144 
147 
140 
132 
136 
127 
125 
130 
122 
123 
126 
131 
128 
136 
147 
133 
134 
128 
137 
158 
146 
149 
115 
110 
102 
112 
110 
113 
119 
122 
126 
127 
129 
120 
132 
126 
134 
127 
111 
101 
112 
116 
114 
105 
116 
118 
113 
115 
114 
117 
105 
96 
111 
113 
120 
113 
11,5 
7,5 
désaisonnalisés 
106 
109 
112 
118 
118 
108 
111 
110 
115 
111 
109 
112 
106 
116 
122 
12 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
O 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
0 
J 
F 
M 
A 
ivi 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
Ο 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
% 
FI IR Q ° " 
e u " 8 Deutschland 
113 
113 
107 
113 
118 
111 
10C 
114 
114 
U t 
11S 
121 
IOC 
81 
11S 
122 
128 
E 
7 
107 
10t 
IOS 
111 
112 
11t 
112 
114 
113 
112 
111 
114 
11t 
117 
C 
France Italia 
Metal industries 
per working day 
110 124 
107 128 
102 123 
108 137 
105 137· 
117 132· 
112 152· 
99 136· 
109 136· 
104 138· 
114 141· 
115 140 
117 145· 
88 125· 
88 73· 
108 152· 
116 147· 
122 155· 
112 157* 
.6 5,5 11,4 
3 0,4 3,4 
106 
114 
101 
109 
110 
100 
95 
105 
105 
104 
120 
122 
114 
48 
121 
117 
126 
4,5 
14,3 
seasonally adjusted 
102 125 
105 121 
104 132 
107 135 
108 133 
102 134 
108 139 
108 136 
108 134 
105 139 
109 132 
107 142 
114 136 
111 142 
106 138 
.9 - 4,5 - 2,8 
98 
101 
97 
97 
105 
106 
97 
108 
108 
107 
103 
111 
108 
117 
8,3 
Manufacture of metal articles 
per working day 
105 
ιοί 
94 
98 
95 : 
103 
96 
89 
98 
95 
103 
104 
107 
87 
8 0 
99 
108 
110 
96 
4,6 
0,1 
(2) 
89 
94 
94 
83 
81 
91 
93 
92 
109 
112 
106 
40 
105 
103 
109 
15,4 
seasonally adjusted 
92 : 
93 
93 
95 : 
96 
91 
96 
97 
99 
100 
97 
98 
105 
101 
95 
- 5,9 
Neder 
η ; 
HE 
111 
121 
121 
and Belgique/ België 
112 
121 
118 
128 
112 
133 
126 119 
106 125 
10E 135 
110 129 
117 135 
114 133 
121 134 
93 80 
104 
121 
1 
117 
138 
143 
142 
124 
,4 8,7 
7,1 4,0 
i i : 
1 1 ! 
110 
121 
116 115 
111 
111 
111 
112 
111 
124 
127 
124 
130 
130 
115 133 
110 115 
114 123 
119 130 
t 
141 
131 
124 
.4 ­ 5,3 
98 
110 
107 
115 
109 
116 
105 
110 
117 
110 
122 
116 
118 
6 0 
115 
130 
137 
131 
119 
7,8 
13,0 
107 
107 
102 
109 
111 
105 
117 
114 
116 
94 
115 
122 
132 
122 
118 
­ 3,3 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Industrie transformatrice des métaux 
par jours ouvrables 
131 
135 
121 
129 
125 
131 
115 
116 
138 
134 
140 
154 
134 
116 
85 
133 
130 
143 
130 
6,8 
13.9 
d 
120 
121 
117 
116 
128 
128 
131 
144 
127 
123 
120 
132 
127 
134 
136 
1.5 
108 123 
106 123 
101 110 
99 : 
103 108 
106 127 
97 112 
98 114 
101 124 
ΙΟ? 131 
95 127 
102 129 
99 133 
90 116 
84 93 
99 128 
105 138 
107 
98 : 
­ 2.3 
0.6 
ésaisonnalisés 
98 
98 110 
96 
99 
98 119 
98 
99 
101 126 
96 
99 
98 123 
98 
99 
98 
97 
­ 1.0 
Production d'ouvrages en métaux 
par 
126 
139 
124 
146 
131 
135 
123 
126 
155 
152 
159 
191 
153 
123 
90 
148 
139 
163 
151 
17,5 
22,5 
jours ouvrables 
98 
96 
89 
89 
93 
94 
80 
92 
92 
99 
85 
93 
87 
79 
78 
89 
98 
96 
86 
0,5 
7,6 
désaisonnajisés 
125 
125 
125 
124 
143 
143 
148 
174 
144 
133 
135 
151 
141 
157 
159 
1.3 
87 
85 
82 
92 
88 
87 
88 
93 
83 
87 
91 
87 
92 
89 
90 
1,1 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
BR 
Deutschland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
1975 O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
Mechanical engineering 
per working day 
101 
102 
96 
95 
92 
105 
118 
90 
92 
89 
100 
101 
108 
85 
79 
91 
95 
105 
107 
­ 1.0 
­ 9.5 
C) 
106 
109 
101 
92 
104 
103 
104 
117 
119 
116 
43 
115 
111 
120 
9.4 
seasonally adjusted 
94 
97 
96 
99 
98 
92 
97 
97 
97 
95 
95 
92 
96 
97 
87 
10.3 
Manufacture of office machinery 
and data processing machinery 
per working day 
(!l 
seasonally adjusted 
113 no 
100 
115 
121 
114 
110 
115 
108 
TOO 
117 
113 
121 
128 
110 
Construction de machines et de matériel mécanique 
par jours ouvrables 
112 
124 
122 
131 
121 
134 
122 
124 
134 
134 
140 
141 
139 
90 
121 
138 
140 
144 
123 
7,3 
0,7 
130 
125 
108 
100 
110 
113 
97 
96 
110 
103 
108 
108 
101 
94 
69 
105 
104 
107 
98 
- 6.9 
1.3 
103 
105 
104 
97 
104 
107 
103 
96 
100 
113 
95 
100 
100 
89 
82 
98 
98 
101 
96 
- 6,5 
- 7,1 
désaisonnalisés 
119 
124 
117 
125 
127 
129 
136 
136 
134 
121 
127 
132 
139 
135 
123 
105 
104 
101 
97 
100 
100 
101 
105 
95 
98 
100 
102 
99 
97 
102 
102 
102 
100 
100 
99 
98 
99 
100 
97 
98 
96 
95 
95 
95 
92 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 0 
Ν 
D 
% 
% 
123 
129 
108 
115 
116 
131 
137 
95 
123 
113 
112 
119 
112 
79 
92 
118 
126 
148 
138 
6,3 
0,4 
125 
133 
119 
126 
119 
125 
127 
122 
141 
155 
81 
164 
175 
187 
204 
71.0 
5,2 
Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
par jours ouvrables 
134 
139 
153 
157 
149 
166 
163 
133 
144 
171 
160 
153 
154 
145 
149 
179 
153 
172 
172 
3,0 
5,9 
désaisonnalisés 
153 
156 
156 
151 
149 
155 
158 
156 
155 
157 
156 
160 
156 
159 
161 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
EUR 9 BR Deutschland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1975 O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% 
% 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Electrical engineering 
per working day 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
123 
127 
119 
125 
134 
134 
117 
124 
125 
129 
132 
136 
103 
96 
134 
139 
4.8 
"4 
122 
123 
114 
123 
119 
137 
126 
109 
123 
117 
129 
130 
133 
97 
98 
125 
138 
146 
134 
7,7 
5,9 
137 
151 
150 
164 
164 
156 
194 
147 
153 
160 
174 
168 
178 
124 
122 
176 
171 
185 
196 
9.4 
1.0 
110 
116 
106 
116 
119 
104 
104 
113 
111 
no 126 
125 
120 
42 
129 
125 
133 
6.1 
11.3 
116 
124 
117 
129 
122 
147 
115 
115 
126 
128 
119 
140 
92 
101 
143 
143 
5,6 
10,9 
116 
129 
116 
125 
87 
140 
120 
123 
133 
122 
132 
134 
132 
73 
118 
132 
135 
142 
118 
7.3 
- 1.6 
seasonally adjusted 
118 
119 
122 
122 
122 
120 
126 
128 
127 
123 
126 
128 
133 
3.9 
114 
119 
117 
119 
120 
114 
123 
125 
124 
116 
125 
120 
135 
128 
126 
1.6 
150 
144 
157 
161 
155 
155 
167 
164 
162 
162 
161 
171 
162 
173 
165 
- 4,6 
105 
112 
109 
102 
108 
111 
104 
116 
113 
113 
106 
116 
114 
123 
122 
112 
133 
117 
117 
122 
122 
120 
132 
114 
119 
137 
135 
1.5 
Manufacture of motor vehicles 
and of motor vehicle parts and accessories 
per working day 
('I 
116 
106 
105 
118 
123 
111 
117 
127 
125 
129 
135 
131 
111 
64 
129 
136 
138 
16,6 
12.9 
108 
110 
115 
115 
120 
117 
122 
123 
121 
123 
114 
125 
126 
126 
112 
97 
102 
115 
112 
122 
100 
108 
122 
117 
124 
126 
123 
83 
91 
120 
126 
127 
108 
12.8 
8.4 
134 
127 
126 
167 
154 
148 
157 
166 
16a 
168 
179 
182 
181 
185 
18 
181 
194 
195 
187 
32,1 
18,9 
110 
109 
96 
109 
106 
97 
88 
101 
101 
94 
116 
115 
113 
36 
116 
107 
120 
4,9 
12,8 
seasonally adjusted 
106 m m 
113 
118 
111 
115 
114 
113 
109 
117 
118 
121 
118 
118 
0.0 
135 
131 
148 
151 
153 
158 
175 
169 
169 
182 
135 
170 
168 
173 
174 
0,6 
99 
97 
97 
94 
104 
104 
86 
100 
100 
100 
95 
104 
99 
111 
12,1 
86 
121 
111 
123 
124 
119 
128 
132 
133 
111 
119 
123 
136 
126 
116 
122 
106 
116 
137 
125 
139 
127 
144 
156 
150 
137 
133 
142 
106 
106 
148 
149 
141 
139 
18,4 
8,8 
121 
129 
129 
141 
146 
142 
132 
133 
147 
140 
126 
138 
146 
135 
142 
Construction électrique et électronique 
par jours ouvrables 
124 
119 
110 
108 
114 
114 
107 
104 
105 
119 
98 
107 
107 
98 
91 
111 
119 
121 
113 
2,1 
5.9 
désaisonnalisés 
105 
103 
103 
104 
104 
103 
106 
106 
106 
107 
107 
108 
109 
110 
110 
0,0 
Construction d'automobiles 
et pièces détachées 
par jours ouvrables 
— 105 
— 96 
— 88 
— 89 
— 90 
— 97 
— 81 
— 87 
— 97 
— 96 
— 89 
— 105 
— 90 
— 79 
— 65 
— 83 
— 99 
— 100 
— 81 
1,7 
- 0,5 
désaisonnalisés 
82 
86 
82 
90 
89 
89 
98 
84 
96 
83 
88 
91 
89 
85 
- 4.5 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
EUR 9 BR Deutschland France Italia Nederland Belgique/ België 
Manufacture of other means of transport 
(«) 115 
118 
117 
124 
128 
120 
115 
120 
124 
117 
118 
117 
110 
97 
0.1 
2.3 
119 
122 
117 
117 
118 
120 
115 
115 
114 
116 
117 
0.9 
112 
113 
114 
118 
124 
121 
111 
112 
107 
118 
120 
127 
116 
111 
118 
124 
127 
4.1 
2.4 
113 
116 
117 
115 
116 
114 
118 
118 
120 
119 
116 
118 
121 
120 
­ 0.8 
per working day 
109 
115 
119 
119 
121 
133 
115 
117 
125 
123 
129 
126 
120 
91 
107 
120 
126 
126 
115 
­ 0.5 
0.2 
126 
126 
129 
128 
146 
148 
152 
128 
133 
153 
123 
121 
121 
135 
99 
122 
127 
130 
141 
­ 1.3 
­ 7,0 
114 
120 
121 
132 
139 
122 
116 
130 
130 
134 
145 
146 
142 
63 
148 
146 
148 
8.9 
6,4 
seasonally adjusted 
120 
124 
117 
119 
119 
120 
121 
118 
115 
114 
121 
119 
124 
116 
118 
1.7 
139 
143 
141 
132 
133 
144 
124 
123 
122 
131 
134 
126 
123 
124 
128 
3,2 
Food, drink 
121 
131 
122 
118 
129 
129 
125 
134 
134 
134 
126 
140 
135 
138 
2.2 
and tobacco industries 
per 
112 
113 
114 
118 
118 
128 
117 
109 
112 
106 
121 
120 
130 
115 
112 
116 
127 
134 
116 
4.2 
­ 1.1 
working day 
109 
109 
113 
122 
114 
122 
107 
119 
121 
115 
129 
124 
104 
105 
115 
117 
122 
122 
121 
118 
106 
161 
146 
134 
7,2 
8.8 
seasonally adjusted 
112 
114 
116 
116 
117 
111 
119 
116 
124 
122 
118 
118 
122 
121 
117 
­ 3,3 
117 
115 
118 
115 
­ 2.5 
115 
120 
114 
116 
123 
124 
124 
123 
116 
118 
116 
131 
132 
131 
­ 0.8 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Construction d'autre matériel de transport 
I4) 
112 142 
106 153 
104 152 
148 
105 150 
113 154 
93 129 
103 139 
108 152 
96 150 
101 168 
103 151 
95 153 
74 82 
9 ! 141 
155 
193 
163 
127 
­ 6.9 ­ 2.5 
­ 9.8 ­ 1.5 
i o ; 
111 
9 ; 
10Î 
IOE 
9( 
9E 
97 
92 
91 
9E 
c 
114 
116 
119 
139 
141 
124 
105 
112 
113 
121 
123 
124 
112 
112 
134 
145 
3 
4 
118 
121 
118 
118 
120 
118 
125 
125 
125 
126 
118 
126 
125 
­ 0 
142 
143 
128 
140 
144 
145 
158 
148 
154 
124 
145 
144 
178 
152 
133 
,5 ­ 12,5 
117 
122 
121 
123 
129 
143 
112 
105 
115 
117 
123 
124 
132 
112 
115 
124 
141 
143 
124 
,7 1,9 
,3 10,3 
121 
128 
117 
114 
122 
121 
122 
121 
125 
123 
114 
120 
132 
127 
129 
.8 1.6 
par 
— — — — 
— — 
— — — — — — — — — — — 
jours ouvrables 
109 
113 
108 
106 
no 
110 
105 
108 
108 
108 
103 
104 
106 
102 
99 
106 
109 
110 
105 
­ 2.5 
­ 0.6 
désaisonnalisés 
— — 
_ 
— — — — — — — — — — — 
106 
106 
105 
106 
106 
106 
105 
105 
104 
106 
105 
104 
105 
106 
105 
­ 0.9 
Industrie des produits alimentaires. 
des boissons et du tabac 
par jours ouvrables 
120 
121 
130 
132 
124 
119 
112 
113 
119 
130 
138 
147 
157 
171 
145 
129 
110 
113 
106 
1.4 
­ 5,9 
109 115 
110 121 
109 122 
110 
113 131 
115 133 
110 120 
100 112 
103 140 
111 105 
110 122 
114 144 
112 14S 
113 140 
111 138 
114 129 
113 137 
115 
108 
1,4 
­ 2,1 
désaisonnalisés 
135 
134 
125 
126 
122 
134 
135 
136 
141 
148 
138 
131 
123 
129 
120 
­ 7,0 
110 
109 122 
111 
104 
106 120 
110 
112 
112 131 
112 
112 
111 128 
113 
110 
no 
110 
0,0 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
EUR 9 BR Deutschland France Nederland Belgique/ België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1975 O 
N 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
Production of vegetable and animal oils 
and fats; other food manufacturing 
per working day 
seasonally adjusted 
116 
118 
117 
122 
124 
116 
123 
121 
126 
120 
125 
117 
123 
123 
120 
- 2,4 
Drink industries 
per working day 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 0 
Ν 
D 
% 
% 
109 
110 
111 
116 
101 
109 
121 
101 
104 
100 
122 
123 
136 
126 
112 
110 
113 
120 
118 
3,8 
- 2,2 
109 
109 
113 
113 
114 
108 
118 
113 
122 
125 
110 
112 
122 
120 
112 
- 6,7 
- 0,7 
seasonally adjusted 
ο,ο 1.5 
8,7 
Industrie des corps gras 
et des aliments 
par jours ouvrables 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 0 
Ν 
D 
% 
% 
115 
117 
117 
122 
131 
142 
124 
115 
120 
112 
124 
121 
126 
104 
111 
114 
137 
147 
126 
3,7 
1.6 
120 
120 
117 
143 
131 
109 
108 
116 
116 
120 
118 
116 
110 
112 
184 
165 
145 
8,4 
6,7 
111 
113 
114 
140 
143 
117 
101 
109 
110 
117 
115 
113 
102 
105 
132 
148 
2,9 
5,7 
120 
127 
125 
126 
143 
165 
126 
108 
117 
120 
121 
121 
129 
97 
115 
130 
159 
160 
134 
1.0 
6.5 
111 
113 
118 
126 
110 
107 
105 
113 
120 
131 
133 
148 
146 
122 
128 
121 
118 
124 
109 
6,6 
3,8 
106 
105 
102 
103 
107 
110 
105 
99 
103 
106 
103 
108 
103 
99 
99 
105 
108 
109 
98 
1,5 
- 6,6 
désaisonnalisés 
118 
123 
115 
119 
125 
127 
127 
126 
119 
120 
122 
135 
136 
135 
114 
117 
108 
114 
118 
116 
122 
120 
118 
120 
115 
122 
122 
126 
138 
123 
119 
127 
127 
126 
123 
127 
113 
117 
126 
139 
133 
131 
119 
119 
116 
119 
124 
129 
122 
128 
135 
120 
125 
126 
129 
135 
123 
103 
104 
106 
99 
102 
104 
105 
108 
104 
104 
103 
104 
105 
104 
100 
3,8 
Industrie des boissons 
par jours ouvrables 
121 
131 
111 
89 
105 
92 
94 
114 
119 
136 
138 
141 
150 
95 
97 
96 
111 
3,4 
5,6 
125 
131 
142 
134 
128 
166 
119 
127 
133 
151 
172 
195 
195 
163 
154 
136 
11.7 
1,5 
111 
111 
109 
115 
99 
104 
84 
91 
107 
106 
123 
127 
134 
151 
105 
109 
105 
111 
106 
4,9 
26,2 
Is) 
123 
124 
134 
133 
129 
123 
115 
113 
119 
129 
140 
147 
161 
187 
151 
132 
108 
109 
105 
- 0,1 
- 8,5 
116 
122 
125 
127 
129 
128 
123 
101 
102 
122 
126 
131 
135 
146 
140 
137 
125 
130 
130 
1,6 
5,7 
désaisonnalisés 
108 
117 
112 
108 
119 
120 
120 
113 
110 
115 
101 
113 
118 
124 
142 
143 
165 
142 
137 
142 
149 
159 
172 
169 
144 
163 
147 
110 
108 
101 
100 
110 
106 
111 
114 
118 
141 
107 
108 
117 
115 
125 
141 
139 
128 
129 
122 
135 
139 
139 
143 
155 
143 
132 
121 
126 
120 
127 
123 
126 
115 
117 
126 
127 
125 
129 
133 
131 
135 
124 
127 
133 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
o 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
BR 
Deutschind 
Manufacture of tobacco products 
per working day 
109 
109 
113 
108 
110 
-08 
111 
111 
114 
111 
110 
113 
111 
110 
0.9 
110 
105 
97 
105 
110 
99 
105 
113 
113 
116 
114 
113 
99 
66 
112 
117 
120 
9.9 
8.9 
99 
100 
100 
103 
105 
105 
108 
108 
104 
106 
105 
109 
111 
111 
seasonally adjusted 
m 
115 
120 
108 
109 
105 
113 
112 
121 
119 
117 
124 
122 
117 
118 
121 
117 
122 
116 
116 
119 
119 
116 
116 
no 
110 
115 
113 
115 
110 
89 
85 
90 
102 
112 
103 
100 
104 
104 
99 
97 
95 
91 
86 
101 
105 
102 
106 
107 
106 
110 
110 
107 
108 
110 
108 
114 
109 
107 
97 
92 
99 
103 
103 
104 
102 
102 
104 
101 
106 
109 
109 
111 
110 
5,5 
109 
103 
100 
108 
106 
119 
100 
106 
114 
111 
121 
117 
114 
85 
80 
107 
118 
122 
103 
8,7 
2,4 
Textile industry 
per working day 
113 
110 
99 
106 
107 
102 
104 
112 
117 
116 
115 
113 
118 
83 
42 
117 
116 
117 
110 
7.8 
5,2 
115 
113 
104 
113 
118 
107 
113 
125 
131 
137 
132 
127 
123 
46 
135 
132 
137 
17,0 
16.0 
seasonally adjusted 
106 
110 
no 
108 
116 
122 
126 
125 
117 
122 
112 
128 
126 
131 
Belgique/ 
België 
117 
117 
116 
120 
112 
116 
113 
113 
118 
119 
111 
118 
117 
109 
96 
93 
78 
82 
84 
89 
75 
81 
85 
85 
85 
85 
27 
83 
82 
83 
1,8 
0.2 
1.2 
76 
78 
85 
73 
76 
78 
78 
79 
79 
71 
82 
79 
79 
0,0 
Luxembourg 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
Is) 
106 
109 
109 
115 
115 
102 
111 
114 
112 
114 
114 
119 
100 
95 
117 
117 
115 
2 .0 
­ 0.3 
108 
112 
no 
116 
116 
124 
102 
103 
109 
104 
116 
117 
129 
119 
114 
127 
128 
126 
97 
5.2 
­ 5,0 
98 
110 
116 
116 
134 
128 
106 
127 
129 
131 
126 
124 
127 
86 
49 
129 
127 
129 
97 
­ 1.1 
­ 8,9 
92 
90 
91 
98 
93 
76 
112 
121 
108 
105 
109 
105 
88 
68 
S4 
S7 
90 
6,9 
­ 2,9 
118 
123 
120 
122 
123 
114 
123 
122 
124 
117 
117 
125 
77 
107 
123 
123 
114 
­ 3,1 
­ 7,3 
1 19 
122 
126 
121 
133 ­
123 
113 
127 
129 
128 
124 
127 
135 
62 
132 
121 
132 
130 
106 
­ 3,2 
­ 6,8 
127 
119 
124 
119 
123 
125 
118 
123 
120 
112 
129 
116 
124 
125 
118 
106 
101 
86 
98 
94 
97 
97 
107 
111 
107 
103 
109 
59 
79 
103 
105 
98 
96 
13.4 
9.3 
87 
91 
86 
94 
97 
100 
98 
98 
101 
96 
98 
100 
102 
97 
100 
United 
Kingdom 
Industrie du tabac 
par jours ouvrables 
H 108 
107 
104 
103 
102 
102 
102 
104 
104 
104 
104 
104 
104 
101 
101 
101 
101 
ιοί 
101 
1,2 
0.9 
désaisonnalisés 
100 
101 
103 
ι ο ί 
101 
102 
105 
105 
104 
104 
102 
102 
101 
101 
102 
1,0 
Industries textiles 
par jours ouvrables 
106 
96 
91 
94 
101 
105 
83 
94 
97 
95 
89 
96 
91 
80 
84 
94 
108 
106 
90 
3.2 
8.2 
126 
119 
111 
124 
127 
114 
118 
134 
136 
129 
141 
130 
117 
101 
148 
152 
désaisonnalisés 
91 
88 
99 
96 
90 
91 
94 
86 
94 
94 
94 
97 
93 
96 
117 
125 
129 
134 
3,2 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970= 100 
BR 
Deutschland Italia 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
% % 
96 
94 
92 
100 
105 
97 
97 
99 
100 
103 
105 
104 
86 
56 
103 
108 
112 
6,8 
6,6 
1,0 
(6) 
104 
102 
100 
107 
100 
86 
103 
111 
110 
108 
104 
96 
88 
70 
114 
112 
108 
0,4 
7,5 
83 
81 
78 
86 
97 
78 
74 
88 
86 
90 
86 
84 
69 
66 
83 
91 
97 
5.9 
0,2 
Leather industry 
per working 
94 
89 
88 
88 
92 
99 
94 
100 
80 
86 
90 
95 
96 
65 
34 
103 
105 
105 
97 
o.i 
2,9 
day 
115 
118 
116 
133 
133 
130 
126 
136 
136 
142 
150 
146 
138 
44 
142 
144 
155 
15,6 
16,6 
seasonally adjusted 
2,4 3,4 6,8 
Footwear and clothing industry 
per working day 
97 
88 
89 
87 
96 
96 
75 
83 
95 
94 
97 
91 
76 
69 
75 
96 
99 
93 
70 
­ 2,2 
­ 7,4 
seasonally adjusted 
975 
976 
Ο 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
98 
96 
98 
102 
100 
97 
99 
102 
99 
100 
100 
103 
102 
103 
87 
89 
88 
87 
88 
83 
87 
89 
89 
86 
86 
86 
88 
86 
82 
87 
82 
66 
70 
74 
66 
67 
68 
69 
65 
63 
65 
26 
58 
63 
67 
63 
7,7 
14,9 
12,3 
85 
82 
72 
76 
62 
70 
67 
84 
87 
78 
68 
80 
80 
40 
70 
83 
70 
82 
71 
5,9 
6.3 
Industrie du cuir 
par jours ouvrables 
103 107 
96 103 
95 101 
99 
103 
103 106 
103 
101 
101 115 
101 
99 
99 
99 
90 
90 
90 
104 
104 
104 
3,9 
1.5 
désaisonnalisés 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
93 
94 
93 
97 
9 4 
95 
97 
99 
98 
99 
95 
101 
101 
102 
78 
81 
77 
83 
86 
82 
85 
85 
84 
83 
83 
81 
85 
83 
83 
85 
84 
89 
70 
78 
81 
85 
86 
87 
88 
97 
93 
90 
87 
124 
122 
126 
125 
129 
130 
131 
141 
137 
136 
121 
136 
133 
142 
67 
66 
60 
68 
65 
63 
62 
57 
59 
61 
62 
60 
65 
57 
59 
65 
61 
79 
78 
74 
81 
72 
70 
83 
81 
80 
73 
78 
70 
102 
105 
99 
99 
96 
92 
111 
122 
123 
124 
125 
111 
115 
50 
125 
116 
120 
12,4 
25,0 
80 
73 
65 
71 
65 
58 
59 
64 
66 
65 
63 
59 
31 
62 
71 
69 
58 
­ 7,9 
­ 10,8 
114 
116 
111 
104 
127 
104 
87 
103 
128 
127 
122 
83 
86 
57 
98 
140 
130 
106 
68 
­ 6,4 
­ 20,7 
100 
100 
101 
102 
100 
100 
97 
97 
96 
97 
97 
97 
102 
102 
103 
Industrie de la chaussure et de l'habillement 
par jours ouvrables 
— 115 
— 111 
— 112 
— 110 
— 128 
— 117 
— 92 
— 103-
— 116 
— 116 
— 104 
— 104 
— 100 
— 106 
— 101 
— 125 
— 132 
— 119 
— 99 
— -1,1 
— 6,9 
97 
94 
96 
100 
105 
106 
112 
119 
109 
115 
109 
118 
113 
119 
63 
62 
64 
60 
59 
59 
60 
59 
56 
60 
60 
62 
60 
56 
111 
105 
106 
114 
112 
105 
110 
90 
90 
101 
102 
112 
112 
107 
92 
désaisonnalisés 
111 
109 
110 
113 
111 
106 
106 
111 
103 
108 
110 
112 
113 
110 
115 
4,0 4,5 
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Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
% % 
1975 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
BR 
Deutschland 
102 
102 
97 
97 
95 
88 
106 
113 
110 
103 
97 
91 
89 
61 
107 
101 
101 
0.2 
7.0 
0.0 
(6) 
104 
IOS 
102 
83 
94 
107 
108 
108 
106 
95 
88 
79 
114 
116 
108 
2.1 
6,3 
97 
97 
97 
100 
96 
100 
104 
99 
101 
99 
103 
104 
103 
1,0 
Footwear manufacture 
per working day 
82 
73 
67 
67 
71 
72 
58 
67 
77 
72 
73 
69 
54 
52 
62 
71 
73 
76 
59 
- 0,2 
1.9 
111 
116 
113 
108 
113 
loo 
97 
137 
122 
120 
115 
113 
118 
83 
46 
118 
111 
113 
96 
122 
133 
129 
119 
122 
130 
155 
159 
161 
147 
133 
125 
143 
52 
141 
129 
130 
4.8 
1.4 
3,1 
6,1 
seasonally adjusted 
3,0 5,4 0.0 
Clothing industry 
per working day 
100 
92 
9 4 
91 
102 
102 
79 
87 
100 
100 
103 
96 
81 
74 
79 
103 
105 
97 
72 
- 2,6 
- 9.2 
93 
93 
85 
90 
84 
7E 
92 
106 
106 
114 
120 
105 
103 
48 
118 
110 
116 
18,6 
37,3 
seasonally adjusted 
92 
96 
94 
93 
93 
88 
92 
94 
93 
91 
91 
91 
93 
90 
87 
60 
59 
51 
54 
56 
51 
59 
62 
57 
55 
53 
57 
24 
57 
60 
59 
54 
4,9 
3,6 
- 5.6 
86 
76 
69 
60 
64 
68 
68 
66 
60 
32 
63 
73 
71 
59 
- 9.8 
13.2 
Belgique/ 
België 
80 
64 
49 
39 
44 
45 
42 
46 
48 
43 
38 
38 
42 
18 
38 
45 
37 
39 
33 
- 20.3 
- 21,9 
O 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
94 
91 
95 
99 
97 
95 
96 
97 
96 
98 
96 
101 
99 
99 
67 
64 
63 
67 
68 
65 
67 
69 
7 0 
66 
67 
65 
68 
67 
65 
109 
too 
108 
125 
109 
105 
103 
102 
107 
100 
103 
106 
104 
112 
106 
126 
124 
129 
129 
128 
135 
134 
134 
127 
140 
126 
141 
134 
134 
48 
51 
48 
53 
56 
52 
54 
51 
51 
58 
54 
55 
54 
51 
39 
42 
41 
43 
42 
39 
38 
40 
40 
38 
36 
39 
34 
36 
33 
125 
132 
130 
127 
152 
123 
98 
121 
152 
153 
147 
123 
126 
68 
115 
158 
154 
125 
77 
- 2.5 
- 21.2 
Luxembourg 
United 
Kingdom 
Industrie de la chaussure 
par jours ouvrables 
_ 108 
— 107 
— 101 
— 104 
— 113 
— 105 
— 79 
— 101 
— 116 
— 107 
— 92 
— 92 
— 93 
— 101 
— 98 
— 129 
— 121 
— 113 
— 88 
3,4 
11.8 
désaisonnalisés 
99 
99 
102 
105 
104 
93 
98 
103 
98 
101 
104 
111 
107 
107 
111 
Industrie de l'habillement 
par jours ouvrables 
148 
145 
122 
113 
126 
121 
90 
99 
154 
136 
123 
110 
106 
91 
96 
137 
115 
104 
83 
117 
112 
115 
112 
133 
120 
96 
104 
116 
118 
107 
108 
102 
107 
102 
124 
136 
121 
102 
7,6 
8,0 
2.4 
5.7 
désaisonnalisés 
83 
81 
82 
88 
95 
93 
102 
112 
101 
104 
101 
107 
104 
114 
66 
65 
67 
62 
59 
60 
62 
62 
58 
60 
61 
63 
62 
57 
133 
125 
123 
134 
132 
126 
132 
126 
128 
120 
124 
127 
133 
127 
109 
110 
121 
116 
96 
119 
109 
119 
115 
100 
131 
114 
121 
103 
107 
113 
116 
112 
113 
114 
113 
110 
108 
114 
105 
109 
112 
113 
115 
111 
117 
9.6 8,1 - 14,2 
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1970 ­ 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
1975 
1976 
C 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
Ν 
D 
% 
% 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
Ν 
D 
% 
F U R q BR c u " s Deutschland 
114 
l i t 
9( 
104 
10 ! 
9 ! 
102 
111 
111 
10t 
1 1 ! 
114 
101 
81 
1 1 ! 
114 
111 
! 
( 
91 
ICH 
91 
10­
ΙΟ! 
ICK 
10" 
111 
10t 
101 
io­
l i 
11 
11 
­
France Italia Nederland Belgique/ 
Timber and wooden furniture industries 
per working day 
127 123 
119 
114 
133 
108 
121 122 
138 
125 
130 
117 
108 118 
118 
118 
133 
130 
128 
101 
101 
130 
138 
144 
129 
135 
140 
144 
140 
138 
54 
149 
151 
159 
8.0 22,8 
4,7 22,3 
seasonally adjusted 
114 109 
120 
117 
113 
112 
120 122 
121 
117 
125 
123 
121 
120 
121 
126 
132 
128 
125 
128 
12a 
136 
129 
132 
120 
142 
142 
147 
­ 3,0 3,5 
Paper and board industry 
per working day 
114 115 122 
115 121 119 
99 101 98 
: 110 : 
108 105 112 
116 105 119 
99 101 102 
104 112 110 
114 117 121 
111 114 121 
116 102 126 
. 118 120 130 
1 115 125 134 
100 114 122 
101 47 54 
> 114 128 125 
t 118 113 123 
123 120 124 
: 110 : 
,7 12,3 9,2 19,7 
.7 5,9 8,9 4,5 
seasonally adjusted 
1 103 94 106 
1 105 97 109 
1 102 100 103 
106 103 105 
> 110 105 115 
108 105 114 
i 112 96 117 
) 115 112 120 
1 110 115 124 
1 109 110 123 
1 111 115 111 
115 119 120 
116 107 121 
) 115 114 120 
113 : 
)Λ - 0,9 ­ 0,9 ­ 0,8 
i i : 
11E 
9E 
io; 
ne 
9E 
io: 
IOS 
10Í 
i i : 
12C 
HC 
8" 
9 Í 
11Í 
1 1 ! 
IOE 
E 
­ ¿ 
9" 
104 
9! 
10 
io: 
tot 
ICK 
n : 
10! 
IOE 
i o : 
11 
n : 
10: 
­ i 
Luxembourg United Kingdom Ireland Danmark 
Industrie du bois et du meuble en bois 
152 
164 
155 
173 
171 
166 
164 
155 
175 
183 
192 
182 
193 
95 
145 
195 
195 
186 
178 
11,7 
8,5 
161 
162 
156 
158 
162 
166 
177 
172 
176 
155 
167 
181 
185 
184 
177 
­ 3.8 
par 
129 
120 
113 
125 
114 
136 
106 
84 
130 
129 
142 
160 
138 
120 
103 
127 
129 
129 
109 
10,6 
2,2 
jours ouvrables 
132 
113 
110 
112 
119 
123 
100 
110 
115 
114 
108 
115 
110 
100 
98 
128 
129 
125 
101 
1,5 
1.3 
désaisonnalisés 
112 
120 
109 
97 
120 
129 
131 
153 
125 
119 
136 
131 
130 
117 
116 
­ 0,9 
111 
113 
110 
112 
113 
107 
111 
116 
106 
111 
112 
112 
120 
114 
1 13 
­ 0,9 
Production et transformation du papier et du carton 
115 
123 
104 
113 
106 
115 
98 
111 
114 
121 
120 
122 
126 
72 
107 
127 
121 
119 
98 
,0 9,3 
.5 ­ 0,5 
100 
107 
102 
106 
108 
) 112 
114 
118 
> 115 
110 
116 
116 
1 118 
115 
109 
1.8 ­ 5,2 
par 
— — — _ 
— — — 
— — — — — — — — — — — 
jours ouvrables 
110 134 
109 131 
89 110 
92 
93 
94 109 
79 
86 
95 113 
95 
89 
97 
93 
87 
81 
96 
103 
100 
84 
3,6 
5,9 
désaisonnalisés 
— — 
— 
— — — — — — — — — — — 
B4 
85 108 
86 
85 
89 113 
88 
91 
94 
90 
93 
92 
93 
96 
93 
94 
1.1 
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1970 = 100 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
% % 
1975 
1976 
1975 Ο 
Ν 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
Ο 
Ν 
D 
BR 
Deutschland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
ΓΙ 
111 
108 
101 
107 
104 
98 
102 
103 
106 
103 
106 
98 
87 
108 
113 
115 
5.5 
7.2 
96 
99 
96 
100 
102 
99 
102 
100 
103 
105 
105 
105 
108 
106 
96 
100 
98 
97 
103 
100 
105 
107 
104 
103 
103 
111 
108 
110 
Printing and allied industries 
per working day 
108 
106 
96 
110 
110 
92 
100 
98 
106 
97 
105 
92 
94 
108 
113 
116 
4.3 
5.7 
no 
111 
95 
103 
105 
101 
100 
102 
100 
109 
102 
102 
106 
96 
62 
113 
115 
115 
113 
8.4 
13,4 
118 
112 
98 
105 
118 
115 
105 
­ 2 1 
­ 1 4 
124 
128 
126 
115 
76 
111 
113 
131 
18,3 
10,7 
107 
108 
98 
102 
113 
109 
93 
100 
105 
103 
107 
105 
91 
98 
117 
118 
113 
6,9 
0,0 
seasonally adjusted 
95 
100 
92 
100 
103 
97 
102 
95 
100 
104 
105 
106 
111 
107 
­ 9,1 
Rubber manufacture 
per working day 
13.8 7,1 
seasonally adjusted 
90 
96 
94 
92 
97 
92 
104 
103 
101 
100 
102 
104 
105 
103 
109 
100 
100 
99 
101 
105 
103 
103 
108 
106 
102 
107 
121 
111 
115 
112 
96 
95 
93 
91 
100 
106 
107 
108 
106 
107 
98 
109 
102 
112 
111 
116 
110 
106 
107 
104 
121 
106 
113 
108 
104 
121 
114 
117 
180 
159 
154 
153 
175 
154 
164 
163 
154 
143 
169 
170 
125 
170 
161 
Imprimerie 
par jours ouvrables 
111 
110 
105 
106 
108 
112 
101 
too 
112 
97 
105 
109 
101 
96 
94 
105 
113 
116 
118 
0,3 
16.4 
113 
109 
100 
102 
105 
102 
94 
100 
100 
100 
101 
103 
97 
102 
98 
100 
111 
106 
101 
2.2 
7,2 
désaisonnalisés 
92 
97 
95 
94 
97 
101 
97 
97 
103 
99 
104 
105 
104 
110 
109 
95 
109 
108 
115 
122 
112 
114 
123 
117 
120 
112 
107 
109 
124 
95 
102 
99 
99 
100 
100 
99 
103 
104 
111 
108 
111 
113 
105 
104 
106 
100 
98 
108 
95 
100 
108 
103 
104 
105 
104 
108 
109 
116 
97 
95 
97 
101 
98 
97 
103 
101 
100 
103 
102 
100 
105 
102 
105 
6.4 
Industrie du caoutchouc 
par jours ouvrables 
1973 
1974 
1975 
1976 
1975 
1976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A S 
O 
Ν 
D 
% 
% 
107 
106 
98 
102 
110 
99 
9 5 
111 
110 
113 
113 
113 
93 
6 0 
118 
114 
120 
6 3 
8.6 
105 
101 
93 
101 
95 
107 
95 
84 
102 
99 
112 
108 
110 
8 0 
85 
107 
108 
111 
109 
8,8 
14.4 
112 
115 
106 
114 
115 
119 
113 
116 
125 
121 
120 
124 
125 
117 
13 
129 
122 
130 
123 
7.1 
8,5 
104 
108 
96 
105 
103 
89 
93 
108 
113 
118 
117 
115 
116 
3C 
119 
110 
119 
8.2 
15,4 
112 
123 
117 
117 
121 
117 
102 
116 
107 
134 
110 
117 
71 
97 
129 
121 
123 
­ 5,0 
1.7 
133 
139 
170 
158 
185 
156 
148 
155 
196 
175 
175 
167 
182 
53 
148 
190 
125 
177 
155 
­ 6.7 
4.7 
100 
113 
100 
104 
99 
119 
104 
74 
125 
101 
105 
118 
109 
96 
56 
118 
111 
121 
114 
3,8 
9.7 
102 
98 
94 
103 
94 
110 
91 
89 
109 
109 
97 
105 
100 
77 
77 
119 
119 
121 
113 
9.4 
23.0 
93 
114 
95 
93 
110 
101 
93 
111 
97 
94 
104 
105 
107 
115 
108 
désaisonnalisés 
87 
100 
94 
95 
104 
97 
98 
102 
96 
93 
96 
108 
111 
110 
115 
5.3 
22 
Indices of industrial production Indices de la production industrielle 
1970 = 100 
EUR 9 BR Deutschland Nederland 
Belgique/ 
België Luxembourg 
United 
Kingdom 
975 
976 
A 
Β 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
% 
% 
O 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
Ν 
D 
1975 O 
Ν 
D 
1976 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
Processing of plastics 
per working day 
145 
146 
133 
141 
153 
130 
136 
149 
145 
138 
159 
160 
134 
133 
156 
164 
170 
(2) 
175 
171 
145 
161 
188 
193 
199 
189 
185 
186 
53 
195 
188 
197 
11,5 
11.1 15,6 
seasonally adjusted 
139 
142 
133 
142 
144 
139 
131 
148 
148 
149 
151 
157 
164 
161 
Building and civil engineering 
per working day 
seasonally adjusted 
Industries transformatrices des matières plastiques 
par jours ouvrables 
205 
214 
188 
215 
207 
214 
189 
198 
218 
224 
229 
213 
249 
146 
189 
238 
240 
229 
205 
14,4 
8.6 
132 
130 
116 
147 
124 
133 
121 
134 
140 
155 
143 
152 
169 
132 
120 
157 
158 
170 
139 
27,7 
14.3 
140 
139 
120 
132 
131 
125 
113 
127 
133 
138 
133 
135 
133 
121 
106 
144 
139 
151 
122 
9,7 
8,4 
désaisonnalisés 
193 
197 
197 
197 
200 
208 
214 
202 
223 
205 
215 
227 
231 
221 
224 
119 
130 
123 
135 
127 
137 
136 
150 
158 
143 
155 
154 
158 
170 
152 
121 
118 
122 
124 
125 
133 
130 
130 
129 
125 
125 
141 
130 
144 
140 
10,6 
Industrie du bâtiment et du génie civil 
par jours ouvrables 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 0 
Ν 
D 
% 
% 
104 
101· 
110 
104 
93 
95 
115 
97 
76 
66 
66 
91 
100 
106 
106 
103 
100 
112 
112 
104 
82 
99 
101 
96 
96 
108 
97 
86 
90 
96 
104 
106 
101 
107 
94 
65 
102 
101 
98 
88 
94 
96 
103 
94 
93 
99 
122 
96 
79 
77 
65 
106 
112 
101 
111 
41 
103 
110 
87 
74 
86 
84 
73 
57 
66 
73 
81 
86 
85 
75 
68 
75 
75 
76 
67 
107 
87 
94 
92 
91 
92 
89 
115 
98 
désaisonnalisés 
23 

Anden del 
Oplysninger om produktionen 
af råstoffer og færdigvarer i EF 
Zweiter Teil 
Angaben über die Produktion von 
Grundstoffen und Fertigerzeugnissen 
in der Gemeinschaft 
Second part 
Data on the production in the 
Community of basic materials 
and manufactured goods 
Deuxième partie 
Données sur la production dans la 
Communauté de certaines matières 
de base et articles élaborés 
Seconda parte 
Dati sulla produzione 
nella Comunità di alcune materie 
prime ed articoli elaborati 
Tweede deel 
Produktiecijfers van enige 
basisgrondstoffen en bewerkte 
produkten in de Gemeenschap 

Kuludvinding og ­brikettering; 
koksproduktion 
Kohlenbergbau; Brikettfabriken; 
Kokereien 
Extracting and briquetting of 
solid fuels; coke ovens 
11/12 Extraction et agglomération 
de combustibles solides; Cokeries 
Estrazione e agglomerazione di 
combustibili solidi; Cokerie 
Winning en bewerking van vaste 
brandstoffen; Cokesovenbedrijven 
Steinkohle 
Houil le 
Carbon fossi le 
Steenkolen 
Houil le 
Hard coal 
Hard coal 
Steinkohlenbr iket ts 
Agg lomérés de houi l le 
Agg lomera t i d i carbon fossi le 
Steenkoolbr iket ten 
Agg lomérés de houi l le 
Patent fuel 
Braunkohle 
Lignite 
Lignite 
Braunkohlenbr iket ts und 
­Schwelkoks, S taub­ und 
Trockenkohle 
Ste inkohlenkoks und ­Schwel­
koks 
Coke de four et semi­coke de 
houi l le 
Coke da cokeria 
Cokesove ncokes 
Coke de four 
Hard coke and semi coke 
products 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m 2 , m 3 
t , h l . . . 
Mio t 
M io t 
M io t 
M io t 
M io t 
M i o t 
M io t 
M io t 
Mio t 
M i o t 
M io t 
M io t 
M io t 
M io t 
M io t 
Mio * S K E 
M , ° t tee 
Mir, * SKE M l ° ttec » » 
Mio t 
M io t 
Mio t 
M i o t 
M io t 
M io t 
M io t 
M io t 
M i o t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
270 
103,7 
25,7 
0,0 
1,8 
8,8 
130,2 
0,1 
7 
2,3 
3,2 
0,0 
0,3 
0,5 
1,2 
34 
32,7 
1,2 
0,4 
7 
6,7 
82 
34,0 
11,9 
7,7 
2,7 
7,8 
17,8 
— 
1974 
243 
101,5 
22,9 
0,0 
0,8 
8,1 
109,2 
0,1 
7 
2,2 
3,3 
0,0 
0,4 
0,9 
36 
34,6 
1,3 
0,4 
7 
6,5 
83 
35,0 
12,3 
8,6 
2,7 
8,0 
16,3 
— 
1975 
257 
99,2 
22,4 
0,0 
7,5 
127,8 
0,0 
6 
1,7 
2,8 
0,0 
0,3 
1,2 
36 
34,0 
1,3 
0,4 
5 
5,3 
79 
34,8 
11,4 
8,1 
2,7 
5,7 
16,0 
— 
1975 
III 
56 
24,1 
4,2 
0,0 
1,6 
26,9 
0,0 
1 
0,4 
0,5 
0,0 
0,0 
0,3 
8 
7,2 
0,3 
0,1 
1 
1,3 
19 
8,8 
2,7 
2,0 
0,7 
1,1 
3,8 
— 
IV 
66 
24,2 
5,9 
0,0 
1,9 
34,2 
0,0 
2 
0,5 
0,9 
0,0 
0,1 
0,3 
10 
9,6 
0,3 
0,1 
1 
1,4 
19 
8,4 
2,8 
1,8 
0,6 
1,3 
3,8 
— 
1976 
Ι 
65 
24,4 
6,5 
0,0 
2,0 
32,5 
0,0 
1 
0,2 
0,7 
0,0 
0,1 
0,3 
10 
9,5 
0,1 
0,1 
1 
1­1 
19 
8,3 
2,8 
1,9 
0,6 
1,5 
3,9 
— 
II 
62 
23,0 
5,7 
0,0 
1,9 
30,9 
0,0 
1 
0,4 
0,6 
0,0 
0,0 
0,3 
9 
8,9 
0,1 
0,1 
1 
1,0 
19 
8,0 
2,3 
2,0 
0,7 
1,7 
4,0 
— 
Ill 
55 
23,8 
4,2 
0,0 
1,4 
25,8 
0,0 
1 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,3 
9 
8,9 
0,0 
0,1 
1 
1,2 
19 
7,9 
2,7 
2,1 
0,8 
1,6 
4,0 
— 
27 
Udvinding af mineralsk olie og naturgas; 
mineralolieraffinaderi 
Gewinnung von Mineralöl und Erdgas; 
Mineralölverarbeitung 
Extraction of petroleum and natural gas; 
mineral oil refining 
13 /14 Extraction de pétrole et de gaz naturel; 
Raffinage de pétrole 
Estrazione di petrolio e di gas naturale; 
Industria petrolifera 
Aardolie­ en aardgaswinning; 
Aardolie­industrie 
Rohöl 
Pétrole brut 
Petrolio greggio 
Ruwe aardolie 
Crude oil 
Råolie 
Erd­ und Grubengas 
Gaz naturel, y compris grisou 
Gas naturale (metano) 
Aard­ en mijngas 
Gaz naturel, y compris grisou 
Natural gas (incl. colliery­
methane) 
Flüssiggas1) 
Gaz liquéfiés1) 
Gas liquefatti1) 
Vloeibaar gas') 
Gaz liquéfiés') 
Liquified gas1) 
Liquified gas1) 
Flydende gas1) 
Motorbenzin ') 
Essences moteur1) 
Benzina motori1) 
Motoren be nzine1 ) 
Essences moteur1) 
Motor spirit1) 
Motor spirit1) 
Motorbenzin1) 
Petroleum u. Flugturbinen­
kraftstoff') 
Pétrole lampant et Carburéac­
teurs1) 
Petrolio e Carboturbo1) 
Petroleum en Jet Fuels1) 
Petrole lampant et Carburéac­
teurs1) 
Kerosines and Jet fuels') 
Kerosines and Jet fuels1) 
Petroleum og Jetbrændstof1) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 t, hl... 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
10>Tcal 
(Ho/PCS) 
lœTcal 
(Ho/PCS) 
» » )) 
103 Teal 
(GCV) 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
11,0 
6,6 
1,3 
1,1 
1,6 
0,4 
0,1 
1246,9 
167,0 
70,2 
140,2 
597,4 
0,5 
271,7 
— 
10 787 
2 526 
2 736 
2 232 
966 
405 
1 655 
40 
227 
75 527 
16 362 
16 671 
15 096 
5 775 
4 768 
14 842 
469 
1 544 
25 505 
­
1 405 
3 420 
6 661 
4 874 
1 282 
7 643 
79 
141 
1974 
10,5 
6,2 
1,2 
1,1 
1,6 
0,4 
0,1 
1 420,2 
172,8 
70,8 
139,9 
708,5 
0,5 
327,7 
— 
10 424 
2 337 
2816 
2 287 
826 
347 
1 602 
39 
170 
73 472 
15 979 
16 789 
14719 
5 696 
3 756 
14 520 
477 
1 536 
22 962 
1 470 
3 331 
5 900 
3 852 
896 
7 305 
94 
114 
1975 
11.2 
5,7 
1.1 
1,1 
1,6 
1,6 
0,1 
1466.5 
160,1 
68,9 
133,4 
763,2 
0,4 
340,5 
— 
9 633 
1 974 
2 659 
2 163 
899 
356 
1 447 
38 
97 
73 601 
16 501 
16315 
13 754 
6 574 
4 609 
13 940 
504 
1 404 
20 471 
1 300 
3 553 
4 492 
3 337 
1 068 
6 508 
103 
110 
1975 
III 
2,7 
1.4 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,0 
256 
28,5 
17,2 
24,5 
131,2 
0,1 
54,8 
— 
2 288 
463 
613 
565 
196 
79 
324 
10 
38 
19 702 
4 136 
4 326 
3 981 
1 776 
1 284 
3 648 
136 
361 
5 293 
360 
948 
1 164 
831 
308 
1 638 
16 
28 
IV 
2,5 
1,4 
0,3 
0,3 
0,4 
1,0 
0,0 
441 
48,0 
18,1 
41,0 
228,5 
0,1 
105,7 
— 
2 599 
509 
741 
611 
239 
97 
360 
9 
33 
18 979 
4 263 
4 306 
3 771 
1 664 
1 143 
3 347 
115 
415 
5 366 
307 
934 
1 339 
858 
322 
1 566 
20 
20 
Ι 
3,7 
1,4 
0,3 
0,3 
0,4 
1,3 
0,0 
479 
48,2 
17,6 
40,8 
253,7 
0,1 
118,8 
— 
2 723 
559 
758 
581 
300 
42 
437 
10 
37 
18 131 
4 068 
4 183 
3 443 
1 827 
648 
3 513 
105 
370 
5 258 
216 
839 
1 311 
906 
142 
1 800 
16 
28 
1976 
II 
4,8 
1.4 
0,3 
0,3 
0,4 
2,4 
0,0 
333 
33,6 
12,3 
33,5 
176,5 
0,1 
76,5 
— 
2 602 
600 
652 
600 
270 
76 
362 
5 
37 
19 093 
4 230 
4 426 
3 433 
1 713 
976 
3 809 
111 
344 
5 108 
330 
866 
1 215 
802 
272 
1 603 
— 20 
III 
5,4 
1,3 
0,3 
0,3 
0,4 
3,1 
0,0 
276 
29,3 
16,8 
29,0 
146,0 
0,1 
55,1 
— 
417 
692 
211 
348 
6 
32 
4 736 
4 807 
1 698 
3 978 
111 
373 
298 
1 046 
880 
1 615 
— 26 
28 
13/14 
Dieselkraftstoff u. Dest i l la t ­Hei­
zöle1) 
Gasoil et fuel ­o i l f lu ide1 ) 
Gasolio1) 
Gas­, Diesel­ en l ichte s took­
olie1) 
Gasoil et fuel ­o i l f l u ide ' ) 
Gas/Diesel oi l1) 
Gas/Diesel oi l1) 
Gasolie og dieselol ie1) 
Rückstands­Heizöle1) 
Fuel­oil rés iduel ' ) 
Olio combust ib i le 1 ) 
Residuele s tooko l ie ' ) 
Fuel­oil résiduel1) 
Residual fuel oi l1) 
Residual fuel oil1) 
Svær fuelol ie1) 
Schmierstof fe 
Lubrif iants 
Lubri f icanti 
Smeerol iën en ­vet ten 
Lubrif iants 
Lubricants 
Bi tumen 
Bitumes 
Bitumi 
Bi tumen 
Bitumes 
Bi tumen 
Bi tumen 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0001 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
186 643 
44 893 
48 368 
28 682 
20 559 
12 054 
27 852 
684 
3 551 
217 701 
30 642 
42 007 
57 197 
27 160 
1 3 7 1 5 
42 024 
1 239 
3 717 
5 149 
1 421 
1 184 
495 
470 
103 
1 476 
15 234 
4 600 
3 855 
2 264 
906 
1 081 
2 225 
— 303 
1974 
172 038 
40 337 
45 132 
28 870 
17 372 
9 832 
26 439 
650 
3 406 
196 068 
26 597 
39 256 
51 323 
23 171 
11 251 
40 020 
1 251 
3 199 
5 519 
1 459 
1 302 
623 
576 
101 
1 456 
14 262 
4 464 
3 714 
1 812 
1 003 
880 
2 129 
— 260 
1975 
148 091 
36 132 
36 958 
23 364 
16 136 
9 186 
22 648 
585 
3 082 
162 513 
21 573 
33 157 
41 415 
19 833 
10 119 
32 711 
1 164 
2 541 
4 434 
1 205 
1 077 
528 
398 
85 
1 141 
13 467 
4 056 
3 471 
1 765 
1 022 
775 
2 099 
— 279 
1975 
III 
37 657 
9 339 
8 779 
6 284 
4 236 
2 3 1 6 
5 793 
142 
768 
38 598 
5 169 
7 213 
10 124 
4 702 
2 459 
8 034 
265 
632 
1 062 
287 
259 
151 
78 
15 
272 
4 403 
1 439 
1 099 
663 
326 
209 
559 
— 108 
IV 
4 1 8 1 8 
10 189 
10 533 
6 6 1 0 
4 723 
2 895 
5 951 
158 
759 
42 570 
5 564 
9 274 
10 861 
5 140 
2 985 
7 775 
310 
661 
1 179 
329 
292 
153 
99 
23 
283 
3 354 
1 041 
917 
429 
210 
217 
501 
< — 39 
Ι 
40 777 
9 358 
11 628 
6 360 
4 638 
1 532 
6 250 
154 
857 
41 745 
5 502 
9 433 
11 218 
5 426 
1 357 
7 886 
282 
641 
1 234 
289 
301 
161 
141 
17 
325 
1 754 
325 
535 
229 
134 
57 
459 
— 15 
1976 
II 
38 430 
9 449 
9 146 
6 502 
4 069 
2 366 
6 137 
60 
701 
39808 
5 279 
7 780 
10 355 
4 856 
2 837 
8 069 
97 
535 
1 275 
346 
310 
180 
120 
29 
290 
3 864 
1 072 
1 122 
489 
322 
217 
534 
— 108 
III 
10 834 
9 768 
4 282 
5 668 
142 
6 290 
9 014 
5 092 
7 489 
226 
434 
333 
334 
137 
339 
1 289 
1 113 
343 
487 
— 124 
29 
Elektricitet­ og gasfremstilling 
Elektrizität^­ und Gaserzeugung 
Production of electricity and gas 
16 Production d'électricité et de gaz 
Produzione di elettricità e di gas 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
Elektr izi tät — sämt l i che Kraft­
werke 1 ) 
Énergie é lect r ique — ensemb le 
des centrales1) 
Energia elettr ica — tu t te le cen­
t ra l i ' ) 
Elektr ic i tei t — al le centrales ') 
Énergie é lect r ique — ensemb le 
des centra les ' ) 
Electric ene rgy — f r o m all sta­
t i ons ' ) 
Electr ical ene rgy — f r o m al l sta­
t i ons ' ) 
Elektr ic i tet — samt l i ge kraf tvær­
ker ' ) 
comprising : 
— h e r k ö m m l i c h e Wärmekra f t ­
w e r k e ' ) 
— centra les t he rm iques classi­
ques ' ) 
— cent ra l i t e rmoe le t t r i che t ra­
d iz iona l i ' ) 
— conven t ione le t he rm ische 
cent ra les ' ) 
— centrales t h e r m i q u e s classi­
ques1 ) 
— centra les t h e r m i q u e s classi­
ques ' ) 
— conven t iona l t he rma l sta­
t i ons ' ) 
— conven t iona l t he rma l sta­
t i ons ' ) 
— konvent ione l le kraf tværker1 ) 
— Wasserkra f twerke 1 ) 
— centra les hydrau l iques 1 ) 
— cent ra l i idroelet t r iche 1 ) 
— centra les hydrau l iques 1 ) 
— centra les hyd rau l i ques ' ) 
— hydroe lec t r ic stat ions1 ) 
— hydroe lec t r ic stat ions1 ) 
— hydrau l iske kraf tværker1 ) 
— Kernkraf twerke 1 ) 
— centra les nucléaires1) 
— cent ra l i nuclear i1 ) 
— kernenerg ie­centra les 1 ) 
— centra les nucléaires1) 
— centra les nucléaires1) 
— nuclear s ta t ions ' ) 
Kokerei ­ und Ortsgas 
Gaz de coker ies et d 'us ines 
Gas d i cokerie e d 'o f f ic ine 
Cokesovengas 
Gaz de cokeries et d 'us ines 
Gaz d 'us ines 
Coke oven gas and w o r k s gas 
Works gas 
Bygas 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
JRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
1=) 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 t , h l . . . 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
T W h 
I P T c a l 
(Ho/PCS) 
ICPTcal 
(Ho/PCS) 
» » » » 10 3Tcal 
(gcv) 
» 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
973 
280,1 
174,5 
139,2 
50,2 
39,1 
2,1 
262,8 
7,0 
18,0 
809 
253,7 
113,0 
95,0 
49,2 
38,4 
1,3 
234,0 
6,3 
18,0 
108 
15,3 
47,5 
39,0 
0,6 
0,8 
4,5 
0,6 
0,0 
53,4 
11,2 
14,0 
3,0 
1,0 
0,1 
— 24,3 
— 
254 
82,4 
31,2 
19,7 
5,4 
14,5 
— 97,8 
1,3 
1,5 
1974 
991 
292,6 
180,4 
142,3 
52,9 
40,8 
2,0 
254,5 
7,5 
17,6 
806 
263,5 
109,6 
97,6 
49,8 
40,0 
1,1 
220,5 
6,5 
17,6 
121 
17,6 
56,8 
39,1 
0,7 
0,9 
4,8 
1,0 
61,0 
11,4 
13,9 
3,2 
3,1 
0,1 
— 29,2 
— 
223 
80,3 
30,0 
21,1 
5,5 
14,9 
— 68,1 
1,3 
1,4 
1975 
974 
283,7 
178,5 
140,9 
51,7 
39,0 
1,4 
254,1 
7,3 
17,5 
769 
246,6 
101,2 
92,6 
48,5 
32,2 
0,9 
222,7 
6,6 
17,5 
126 
16,9 
59,9 
42,4 
0,4 
0,5 
4,9 
0,7 
77,3 
20,2 
17,4 
3,6 
3,2 
6,4 
— 26,5 
— 
192 
77,8 
26,8 
20,8 
5,3 
10,7 
— 48,2 
1,1 
1,3 
1975 
III 
204 
60,1 
36,6 
32,3 
11,8 
8,2 
0,3 
48,7 
1,6 
4,2 
153 
49,9 
17,8 
18,1 
10,9 
8,2 
0,2 
42,5 
1,5 
4,2 
33 
4,7 
14,6 
12,9 
0,0 
0,1 
0,9 
0,1 
18,9 
5,6 
4,2 
0,8 
0,9 
2,2 
— 5,2 
— 
42 
18,4 
5,6 
4,8 
1,3 
2,1 
— 9,8 
0,2 
0.2 
IV 
271 
80,3 
50,0 
37,7 
14,1 
11,5 
0,4 
70,3 
2,1 
4,6 
220 
71,1 
31,9 
26,8 
13,1 
8,6 
0,3 
61,5 
1.8 
4,6 
28 
3,1 
13,6 
9,4 
0,0 
0,1 
1,3 
0,2 
22,6 
6,1 
4,4 
0,8 
1,0 
1,0 
— 7,4 
— 
48 
19,8 
6,9 
5,2 
1,3 
2,4 
— 11,4 
0,3 
0,4 
Ι 
289 
85.2 
53,1 
39,8 
14,2 
11,9 
0,3 
76,7 
2,2 
5,2 
238 
75,6 
35,7 
29,7 
13,7 
8,9 
0,2 
66,9 
1,9 
5,2 
27 
3,3 
12,8 
8,6 
0,1 
0,1 
1,9 
0,3 
23,1 
6,3 
4,5 
1,0 
0,6 
2,8 
— 7,9 
— 
20,0 
7,1 
5,8 
1,3 
2,7 
— 9.7 
0,4 
1976 
II 
242 
72.0 
44,5 
37,6 
13,1 
10.9 
0,4 
57,8 
1,8 
4,0 
196 
64,3 
29,7 
26,8 
12,1 
7,9 
0,3 
49,5 
1,7 
4,0 
25 
3,7 
10,4 
9,6 
0,1 
0,1 
1,2 
0,1 
19.8 
4,0 
4,3 
0,5 
1,0 
2,9 
— 7,1 
— 
17,4 
6,3 
5,0 
1,4 
3,0 
— 8,0 
0,2 
III 
223 
71,0 
41,1 
36,6 
13,1 
10,7 
0,3 
50,2 
1,8 
4,3 
187 
62.9 
30,0 
25,6 
12,0 
7,9 
0,2 
42,2 
1,7 
4,3 
22 
3,7 
8,2 
9,3 
0,0 
0,1 
0,5 
0,1 
19,8 
4,5 
2,9 
1,1 
1,1 
2,8 
— 7,5 
— 
16,7 
5,5 
1,5 
3,0 
— 6,5 
0,2 
30 
Malmudvinding 
Gewinnung von Erzen 
Extraction of ores 
21 Extraction de minerais 
Estrazione di minerali metallici 
Winning van ertsen 
Eisenerz 
Minerai de fer 
Minerale di fer ro 
Minerai de fer 
Mineral de fer 
Iron ore 
Jernmalm 
Bauxit 
Bauxite 
Bauxite 
A l u m i n i u m m a l m (Bauxit) 
Bleierze 
Minerai de p l o m b 
Mineral i di p i o m b o 
Lead ore and zinc ore1) 
Lead ore 
Zinkerze 
Minera i de zinc 
Minera l i di zinco 
Zinc ore2) 
Zinc ore 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 
t, h l . . . 
Mio t 
M i o t 
M io t 
M io t 
M i o t 
M io t 
M i o t 
M io t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t Pb 
1 000 t Pb 
1 000 t Pb 
1 000 t ' ) 
1 000 t Pb 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
1 000 t Zn 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
73 
6,4 
54,8 
0,7 
0,1 
3,8 
7,1 
0,0 
3 355 
3 299,0 
50,0 
5,8 
34,5 
25,0 
24,7 
15,0 
53,1 
122,8 
13,3 
93,7 
64,1 
1974 
68 
5,7 
54,7 
0,8 
0,1 
2,7 
3,6 
0,0 
2 975 
2 937,6 
31,6 
5,8 
30,5 
23,0 
22,0 
13,0 
37,7 
116,0 
14,3 
95,9 
66,3 
1975 
62 
4,3 
50,1 
0,7 
0,1 
2,3 
4,5 
0,0 
2 591 
2 527,2 
32,3 
31,9 
32,3 
21,9 
26,9 
1975 
III 
12,7 
0,9 
9,9 
0,2 
0,0 
0,6 
1,1 
522 
502,5 
11,1 
8,4 
8,2 
5,1 
6,4 
1 0 , 4 * : 
36,2 : 
116,1 
13,1 
88,5 
66,6 
29,4 
3,6 
23,6 
— 
IV 
13,9 
0,9 
11,2 
0,2 
0,0 
0,4 
1,2 
545 
526,5 
4,7 
14,2 
7,9 
6,3 
6,8 
— 
29,2 
3,6 
20,4 
— 
1976 
Ι 
14,8 
0,9 
12,1 
0,2 
ο,ο 
0,5 
1,2 
622 
607,2 
5,6 
8,9 
8,8 
7,3 
6,0 
— 
29,6 
8,6 
23,9 
— 
II 
15,1 
0,8 
12,4 
0,2 
0,0 
0,5 
1,3 
639 
626,7 
7,3 
4,9 
7,5 
7,2 
5,5 
— 
28,5 
8,9 
21,6 
— 
Ill 
12,5 
0,7 
9,7 
0,2 
0,0 
0,6 
1,2 
490 
480,3 
6,9 
2,8 
7,3 
6,9 
6,6 
— 
28,0 
9,3 
27,9 
— 
31 
Jern­ og stålindustri 
(i overensstemmelse med EKSF­traktaten) 
Eisen­ und stahlerzeugende Industrie 
(gemäß dem EGKS­Vertrag) 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
221 Sidérurgie (selon le traité CECA) 
Siderurgia (secondo il trattato CECA) 
IJzer­ en staalindustrie 
(volgens EGKS­Verdrag) 
Flüssigstahl für Stahlguß 
Acier liquide pour moulages 
Acciaio spillato per getti 
Vloeibaar staal voor gietwerk 
Acier liquide pour moulages 
Acier liquide pour moulages 
Liquid steel for casting 
Liquid steel for casting 
Flydende stål for støbning 
Blöcke und Halbzeug') 
Lingots et demi­produits1) 
Lingotti e semiprodotti1) 
Blokken en halffabrikaten1) 
Lingots et demi­produits1) 
Lingots et demi­produits1) 
Ingots and semi manufactures 
of steel') 
Ingots and semis') 
Ingots og blokke1) 
Schwere Profile 
Profilés lourds 
Profilati pesanti 
Profilés lourds 
Profilés lourds 
Heavy sections 
Heavy sections 
Svære profiler 
Röhrenvormaterial (ohne 
Blöcke) 
Ronds et carrés pour tubes 
Tondi e quadri per tubi 
Rond­ en vierkantstaal voor bui­
zen 
Ronds et carrés pour tubes 
Blanks for tubes (other than 
ingots) 
Bånd og plader for rør 
Walzdraht in Ringen 
Fil machine en couronnes 
Vergella in matasse 
Walsdraad in ringen 
Fil machine en couronnes 
Fil machine en couronnes 
Wire rod in coils 
Wire rod 
Valstråd 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
1973 
1918 
597 
430 
247 
32 
71 
4 
507 
— 29 
4 312 
1 776 
571 
771 
64 
218 
61 
851 
— 
9 125 
2 487 
1 512 
696 
1 510 
1 075 
1 812 
— 30 
2 850 
1 476 
536 
328 
10 
53 
446 
— 
12 024 
4 286 
2 730 
1 168 
376 
697 
476 
2 252 
— 32 
1974 
2 058 
629 
456 
292 
23 
74 
6 
546 
— 32 
4 666 
2 031 
560 
833 
64 
221 
51 
895 
1 
10 
8 935 
2 545 
1 619 
631 
1 462 
1 102 
1 563 
5 
9 
3 093 
1 562 
552 
389 
12 
129 
448 
— 
12 842 
4 730 
3 015 
1 334 
420 
810 
494 
2 000 
— 39 
1975 
2 045 
668 
452 
269 
24 
65 
7 
531 
— 29 
5 727 
2 085 
672 
1 043 
181 
736 
81 
926 
— 2 
7 161 
2 130 
1 211 
591 
1 143 
781 
1 283 
12 
11 
2 729 
1 235 
616 
310 
9 
100 
459 
— 
9 227 
3 024 
2 138 
1 113 
322 
577 
298 
1 752 
— 2 
1975 
III 
460 
166 
86 
58 
6 
13 
2 
123 
— 6 
1 191 
430 
127 
247 
28 
144 
1 
215 
— 
1 625 
547 
269 
141 
213 
178 
274 
2 
2 
596 
262 
132 
64 
3 
19 
116 
— 
1 980 
697 
394 
238 
78 
104 
69 
400 
— 
IV 
500 
159 
117 
65 
4 
15 
1 
131 
— 8 
1 239 
467 
136 
251 
61 
96 
2 
226 
— 1 
1 828 
515 
326 
147 
299 
209 
325 
3 
3 
499 
208 
113 
67 
2 
21 
90 
— 
2 361 
784 
520 
311 
84 
157 
66 
437 
— 1 
1 
493 
154 
116 
62 
5 
12 
2 
135 
— 6 
1 033 
440 
116 
240 
17 
60 
0 
160 
— 
1 931 
541 
326 
173 
322 
212 
354 
3 
1 
650 
318 
151 
76 
1 
— 
104 
— 
2 616 
873 
564 
342 
81 
158 
83 
514 
— 0 
1976 
II 
462 
143 
110 
62 
4 
12 
1 
124 
— 6 
956 
445 
117 
222 
19 
19 
4 
130 
— 0 
1 979 
540 
372 
158 
335 
229 
339 
3 
2 
611 
272 
155 
81 
3 
— 
100 
— 
2 802 
928 
661 
313 
84 
184 
105 
526 
— 0 
III 
392 
137 
76 
52 
4 
9 
1 
105 
— 7 
1 802 
562 
258 
174 
254 
209 
340 
4 
1 
490 
231 
108 
68 
1 
— 
82 
— 
2 509 
934 
510 
283 
77 
157 
84 
463 
— 0 
32 
221 
Grobbleche (3 m m und mehr ) , 
warm­ und kal tgewalzt 
Tôles fortes (3 m m et plus) 
laminées à chaud et à f ro id 
Lamiere (da 3 m m e ol t re) l am i ­
nate a caldo e a f reddo 
Dikke platen (3 m m en meer) 
wa rm­ en koudgewals t 
Tôles fortes (3 m m et p lus) 
laminées à chaud et à f ro id 
Sheets and plates (3 m m and 
more), hot ­ ro l led or co ld­ ro l led 
Plader (3 m m og mer) , va rm t ­
eller koldtvalsede 
Feinbleche ( < 3 m m ) , kaltge"­
walzt 
Tôles minces ( < 3 m m ) l am i ­
nées à f ro id 
Lamiere laminate a f reddo ( < 3 
mm) 
Dunne platen ( < 3 m m ) koudge ­
walst 
Tôles minces ( < 3 m m ) l am i ­
nées à f ro id 
Sheets and plates (less than 3 
mm) , cold­ro l led 
Plader (mindre 4 m m ) , Ko ld tva l ­
sede 
Transformatoren­ und D y n a m o ­
bleche 
Tôles magnét iques 
Lamier in i magnet ic i 
Tôles magnét iques 
Electrical sheets and plates 
Magnet iske p lader 
Weißb lech , W e i ß b a n d , sonst ige 
verzinnte und überzogene Ble­
che 
Fer­blanc, tô les é tamées et 
revêtues 
Banda e lamiere s tagnate e 
r ivestite 
Blik, ver t ind en beklede p la ten 
Fer­blanc, tô les é tamées et 
revêtues 
Tinplate and o ther t i nned sheet 
Blik o g andre p lader m e d over­
træk 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
ï I 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
14 744 
5 789 
1 845 
2 348 
442 
1 590 
183 
2 340 
204 
29 099 
8 238 
6 062 
3 909 
1 918 
3 560 
313 
5 085 
1 185 
395 
228 
183 
93 
284 
— 
8 855 
2 278 
1 849 
919 
466 
1 078 
2 259 
— 
1974 
16 692 
6 7 1 0 
2 084 
2 785 
520 
1 955 
238 
2 182 
217 
28 710 
8 2 1 3 
6 360 
3 986 
1 901 
3 750 
309 
4 190 
1 269 
425 
258 
195 
97 
293 
— 
8 762 
2 256 
1 973 
933 
479 
1 118 
2 002 
— 
1975 
13 812 
5 456 
1 682 
2 633 
384 
1 182 
177 
2 057 
243 
21 440 
5 958 
4 765 
3 265 
1 458 
2 791 
225 
2 978 
901 
321 
167 
150 
69 
195 
— 
6 762 
1 904 
1 392 
724 
381 
903 
1 444 
12 
1975 
III 
3 043 
1 277 
356 
655 
74 
197 
36 
394 
53 
4 843 
1 433 
976 
725 
378 
598 
45 
687 
176 
64 
31 
27 
11 
41 
— 
1 488 
456 
288 
137 
79 
195 
327 
4 
IV 
2 923 
1 144 
429 
498 
105 
252 
41 
410 
44 
5 690 
1 550 
1 272 
865 
366 
763 
59 
816 
225 
75 
40 
39 
22 
50 
— 
1 826 
584 
326 
211 
85 
244 
373 
4 
Ι 
3 145 
1 120 
440 
602 
92 
309 
. 40 
482 
58 
6 180 
1 730 
1 385 
935 
412 
788 
53 
877 
270 
88 
48 
48 
23 
62 
— 
2 097 
606 
410 
218 
103 
314 
439 
4 
1976 
II 
3 212 
1 132 
411 
651 
97 
328 
40 
486 
66 
6 660 
1 860 
1 578 
968 
456 
676 
67 
1 054 
332 
135 
55 
55 
26 
61 
— 
2 218 
638 
483 
206 
113 
302 
470 
5 
III 
2 764 
1 053 
316 
604 
74 
222 
39 
392 
63 
6 605 
2 065 
1 356 
960 
467 
769 
67 
921 
262 
102 
44 
46 
19 
51 
— 
2 046 
627 
364 
213 
126 
249 
461 
6 
33 
Koldtvalseværker og 
fremstilling af stålrør 
Stahlröhrenerzeugung; Ziehereien 
und Kaltwalzwerke 
Manufacture of steel tubes; drawing, 
cold­rolling and cold­folding of steel 
2 2 2 / 2 2 3 Première transformation de l'acier 
Prima trasformazione dell'acciaio 
Stalenbuizenfabrieken; trekkerijen 
en koudwalserijen 
Stah l rohre 1 ) 
Tubes d'acier 
Tub i d i acciaio 
Stalen buizen 
Tubes d'acier 
Tubes d'acier 
Steel tubes 
Rør af stål 
comprising : 
Naht lose Rohre 
Tubes sans soudure 2 ) 
Tub i senza sa ldatura 
Naadloze buizen 
Tubes sans soudure 
Seamless tubes3 ) 
Geschweiß te Rohre1) 
Tubes soudés 
T u b i sa ldat i 
Gelaste buizen 
Tubes soudés (y compr i s hors 
tô le) 
Tubes soudés 
W e l d e d tubes 
Svejsede rør 
Blankstahl 
Barres ét i rées 
St i ra tura 
Barres ét i rées 
Br ight steel bars 
Koldt t rukket stal 
Ka l tband und Ka l tbandpro f i le 
Feui l lards et p ro f i lés à f ro id 
Lamina t i e pro f i la t i a f r eddo 
Feui l lards et p ro f i lés à 
Feui l lards à f r o id 
Co ld­ ro l led str ip 
f r o id 
Bånd og prof i le r , ko ld tva lsede 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 t , h l . . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 OOO t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0001 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
Ρ 
L 
c 
P/L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
P/L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
11 632 
4 865 
1 949 
2 396 
277 
292 
115 
1 692 
45 
4 119 
2 031 
582 
836 
— 92 
579 
7 513 
2 834 
1 367 
1 560 
277 
200 
115 
1 113 
45 
979 
378 
36 
738 
2 163 
496 
593 
45 
617 
1974 1975 
1975 
III 
12 8 3 1 * 11 8 9 2 * 
5 378 
2 030 
3 193 
4 892 
1 801 
3 142 
1 158 
366 
775 
2 6 1 * 2 1 0 * 
284 
116 
1 530 
39 
4 493 
2 319 
611 
900 
— 108 
555 
255 
85 
1 476 
31 
4 202 
2 068 
607 
851 
— 101 
575 
50 
21 
335 
6 
928 
458 
124 
197 
— 21 
128 
8 3 4 1 * 7 6 9 0 * 
3 059 
1 419 
2 293 
2 824 
1 194 
2 291 
2 6 1 * 210? 
176 
i .6 
975 
39 
1 053 
376 
36 
706 
2 062 
608 
621 
43 
584 
154 
85 
901 
31 
704 
282 
18 
520 
9 
1 534 
431 
346 
39 
379 
700 
242 
578 
29 
21 
207 
6 
164 
53 
3 
110 
3 
349 
88 
71 
10 
90 
IV 
1 013 
471 
700 
70 
23 
328 
10 
904 
406 
147 
196 
— 17 
138 
607 
324 
504 
53 
23 
190 
10 
164 
77 
5 
121 
2 
393 
122 
100 
9 
93 
I 
1 225 
522 
851 
67 
21 
353 
14 
1 028 
523 
157 
208 
— 13 
127 
702 
365 
643 
54 
21 
226 
14 
20 
88 
11 
139 
0 
508 
134 
119 
10 
117 
1976 
II 
1 144 
529 
928 
85 
22 
373 
15 
1 022 
486 
158 
213 
— 17 
148 
658 
371 
715 
68 
22 
225 
15 
220 
90 
17 
134 
0 
528 
133 
138 
9 
120 
III 
1 072 
407 
769 
48 
21 
311 
10 
847 
425 
120 
185 
— 10 
107 
647 
287 
584 
38 
21 
204 
10 
216 
64 
129 
1 
520 
115 
10 
114 
34 
222/223 
Gezogener Draht 
Fil tréf i lé s imp le 
Getrokken draad 
Fil tréf i lé s imp le 
Drawn w i re 
Drawn w i re 
Trukket tråd 
EUR 9 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 
t, hl . . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1973 
2 159 
1 194 
177 
841 
23,2 
1974 
2 090 
1 251 
251 
811 
25 
1975 
1 676 
972 
229 
570 
19 
1975 
III IV 
391 
200 
55 
115 
4 
403 
256 
59 
142 
5 
1976 
I 
496 
290 
68 
182 
6 
II 
496 
310 
74 
197 
5 
III 
464 
230 
56 
5 
35 
Fremstilling og primær bearbejdning af 
¡kke­jernmetaller 
Erzeugung und erste Verarbeitung 
von NE­Metallen 
Production and preliminary processing 
of non­ferrous metals 
224 Production et premiere transformation 
des métaux non ferreux 
Produzione e prima trasformazione 
di metalli non ferrosi 
Vervaardiging en bewerking 
van non­ferrometalen 
Halbzeug aus Zink u. ­ leg ie run­
gen1) 
Z inc laminé 
Semi lavo ra t i d i z inco 
Demi ­p rodu i t s en zinc2) 
S e m i m a n u f a c t u r e d produc ts of 
zinc 
S e m i m a n u f a c t u r e d produc ts of 
zinc 
Halvfabr ikata af zink 
Halbzeug aus A l u m i n i u m und 
­ leg ierungen 1 ) 3 ) 
Demi ­p rodu i t s en a l u m i n i u m et 
a l l iages légers ' ) 
Semi lavo ra t i d ' a l l um in i o 
Half fabr. uit a l u m i n i u m 
Demi ­p rodu i t s en a l u m i n i u m 
S e m i m a n u f a c t u r e d produc ts of 
a l u m i n i u m and a l u m i n i u m 
al loys5) 
S e m i m a n u f a c t u r e d produc ts of 
a l u m i n i u m 
Halvfabr ikata af a l u m i n i u m 
of which : 
Lei tmater ia l aus A l u m i n i u m und 
A l u m i n i u m leg ierungen 1 ) 3 ) 
Fils d ' a l u m i n i u m (pour f i ls 
électr.) 
Fili e le t t r ic i d i a l l um in io 
A l u m i n i u m produc ts fo r e lect r i ­
cal use 
Insulated electr ic w i res and 
cables of a l u m i n i u m 
Elektriske kabler o g ledn inger af 
a l u m i n i u m 
Halbzeug aus Kupfer und ­ legie­
rungen1 )8 ) 
Demi ­p rodu i t s en cu iv re et al l ia­
ges de cu iv re 
Semi lavo ra t i d i rame e sue 
leghe 
Hal f fabr ikaten u i t koper en 
koper leger ingen 
Demi ­p rodu i t s en cu ivre al l ié et 
non all ié 
S e m i m a n u f a c t u r e d p roduc ts of 
copper and copper a l loys ' ) 
Halvfabr ikata af kobber 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t. h l . . . 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
64,8 
83,4 
13,1 
47,6 
28,9 
— 5,0 
771,0 
371,3 
295,5 
95,6 
267,4 
411,9 
54,8 
74,2 
14,5 
65,4 
— 
3 147 
1 000,2 
574,8 
485,0 
62,7 
212,0 
766,4 
46,2 
1974 
60,1 
87,1 
12,1 
50,4 
22,2 
— 7,3 
812,1 
379,0 
321,5 
99,7 
255,8 
436,5 
, 
63,8 
74,4 
17,0 
61,6 
— 
3 013 
944,6 
532,9 
512,0 
60,9 
226,4 
697,2 
39,2 
1975 
48,2 
80,4 
10,8 
29,6 
17,4 
— 5,8 
663,7 
330,7 
241,0 
78,2 
208,1 
357,5 
55,4 
79,5 
18,0 
54,1 
— 
2 540 
779,9 
433,2 
429,0 
55,4 
217,7 
591,5 
33,2 
1975 
III 
11,8 
16,7 
6,2 
4,6 
— 1,0 
164,6 
69,9 
53,4 
17,5 
47,9 
81,4 
16,0 
19,9 
— 
13,4 
— 
547 
180,8 
82,4 
87,3 
12,3 
45,8 
130,9 
7,3 
IV 
13,6 
22,3 
8,4 
4,5 
— 1,4 
171,5 
93,3 
70,0 
24,2 
60,7 
94,4 
13,2 
22,9 
— 
14,0 
— 
655 
202,4 
117,3 
109,8 
15,3 
56,4 
144,9 
9,1 
Ι 
12,4 
24,0 
10,3 
5,0 
— 1,3 
203,9 
95,3 
74,5 
27,6 
63,9 
104,4 
15,2 
21,5 
— 
13,6 
— 
746 
241,6 
134,3 
121,4 
16,4 
62,0 
163,5 
6,8 
1976 
II 
15,6 
24,8 
10,0 
6,0 
— 1,1 
223,7 
107,4 
81,8 
26,3 
68,2 
105,5 
16,5 
24,5 
— 
12,9 
— 
779 
245,9 
143,6 
138,2 
17,6 
70,8 
152,2 
10,2 
III 
11,3 
18,9 
7,1 
3,6 
— 1,4 
231,9 
88,5 
24,7 
59,5 
94,0 
15,5 
19,6 
— 
12,5 
— 
239,2 
107,6 
15,5 
59,3 
148,2 
9,5 
of which : 
36 
224 
Leitmaterial aus Kupfer und 
­legierungen') 
Fils de cuivre (pour fils électri­
ques) 
Fili elettrici ed altri trafilati di 
rame 
Copper products for electrical 
use 
Insulated electric wires and 
cables of copper 
Elektriske kabler og ledninger af 
kobber 
Halbzeug aus Blei und ­legie­
rungen1) 
Demi­produits en plomb 
Semilavorati di piombo 
Halffabrikaten van lood en 
­legeringen 
Demi­produits en plomb 
Semimanufactures of lead and 
lead alloys 
Semi­finished products of lead 
Halvfabrikata af bly 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0 0 0 1 
1 0001 
1 0 0 0 1 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
425,6 
296,1 
211,8 
326,7 
. 
41,2 
29,9 
75,0 
15,7 
19,7 
— 10,9 
1974 
446,4 
284,2 
225,7 
304,3 
38,5 
29,6 
65,8 
13,2 
17,9 
— 16,8 
1975 
381,9 
244,8 
199,9 
269,9 
37,5 
27,0 
65,1 
13,7 
15,7 
— 14,5 
1975 
III 
84,9 
44,8 
41,1 
60,0 
9,1 
6,5 
3,3 
— 3,5 
IV 
95,4 
64,2 
49,2 
63,0 
. 
10,9 
6,4 
4,1 
— 4,7 
I 
117,3 
70,3 
57,6 
71,4 
9,2 
6,1 
3,8 
4,1 
— 4,4 
1976 
II 
114,1 
80,8 
67,8 
66,4 
. 
10,0 
7,0 
4,2 
4,0 
— 5,9 
III 
110,5 
61,0 
68,1 
10,0 
6,0 
3,2 
3,5 
— 4,3 
37 
Udvinding af byggematerialer og 
ildfaste og keramiske jordarter 
Gewinnung von Baumaterial und 
feuerfesten und keramischen Erden 
Extraction of building materials and 
refractory clays 
2 3 1 / 2 3 3 Extraction de matériaux de construction 
et de terres à feu 
Estrazione di materiali da costruzione e di terre 
refrattarie e per ceramica 
Winning van bouwmaterialen en van vuurvaste 
en keramische klei 
Marmor-Rohblöcke 
Marbre (blocs bruts) 
Marmo in blocchi 
Marbre (blocs) 
Marble (crude blocks) 
Marble (blocks and slabs) 
Marmor 
Dachschiefer, roh und zugerich-
tet 
Ardoises de couverture 
Ardesie in lastre 
Ardoises, schiste ardoisier 
Ardoises 
Slate for roofing 
Bearbejdet skifer 
Formsand 
Sables pour fonderie et indus-
tries diverses1) 
Sable métallurgique 
Sable pour fonderie 
Natural sands for industrial 
uses 
Formsand 
Bausand, Baukies2) 
Sables et graviers d'alluvions3) 
Sabbia e ghiaia 
Bouwzand en grind') 
Sable de construction 
Sable et gravier 
Building sand and gravel5) 
Sand and gravel 
Byggesand 
Salz 
Sel 
Sale (salgemma, sale di ebolli-
zione (Volterra) e sale marino) 
Zout 
Sel 
Salt (Rock) 
Salt 
Salt 
EUR 9 
D 
F 
I 
m2 , m3 
t, hl... 
1 000 m3 
1 000 m3 
ί 1 0001 
1 11 000 m3 
κι IN 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK (GB) 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK (GB) 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 m3 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio m3 
Mio t 
Mio t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
28,3 
8,9 
2 083* 
7 7 1 * 
3,4 
11.6 
96,9 
4,2 
1,7 
17,0 
1 169 
6 046 
1 356 
25,2 
• 187,0 
208,0 
38,0 
9,6 
1,2 
129,2 
7 895 
6 117 
3 044 
— 
— 
368 
1974 
20,6 
8,3 
2 208* 
817* 
2,7 
11,5 
96,0 
3,6 
1,4 
18,0 
1 155 
6 600 
1 416 
3,6 
163,8 
216,0 
34,9 
11,5 
1,2 
112,6 
7 996 
5 995 
3 387 
— 
— 
423 
1975 
14,3 
7,5 
1 952* 
722* 
2,3 
11,0 
90,0 
0,9 
17,4 
1 007 
5 640 
1 028 
3,3 
153,0 
209,5 
31,5 
10,2 
1,2 
109,2 
6 412 
5 347 
2 690 
— 
— 
244 
1975 
III 
4,0 
1,7 
525,2' 
194* 
0,6 
3,0 
14,1 
4,2 
247 
1 125 
200 
43,3 
52,8 
7,0 
2,6 
29,2 
1 485 
703 
— 
— 
60 
IV 
4,7 
1,9 
472,8« 
175* 
0,5 
2,7 
24,9 
4,3 
263 
1 365 
243 
38,2 
50,9 
8,5 
2,7 
25,8 
1 833 
720 
— 
— 
84 
Ι 
1,1 
1,4 
476,8" 
176* 
2,5 
26,4 
4,2 
0,5 
238 
1 329 
242 
24,1 
50,0 
6,8 
2,4 
24,7 
1 812 
660 
— 
— 
86 
1976 
II 
4,0 
1,5 
535,9' 
198* 
2,7 
24,3 
4,2 
0,5 
268 
1 452 
285 
42,2 
58,3 
8,9 
2,6 
28,4 
1 729 
696 
— 
— 
65 
III 
5.6 
2,8 
15,0 
3,5 
0,5 
238 
1 200 
264 
; 
41,9 
51,8 
8,0 
2,2 
26,8 
1 830 
840 
— 
— 
81 
38 
Teglværker 
Ziegeleien 
Manufacture of clay products for building 
241 Fabrication de matériaux de construction 
en terre cuite 
Fabbricazione di materiale da costruzione 
in laterizio 
Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
Mauerziegel ' ) 
Briques et blocs en terre cuite1) 
Mattoni 
Metselstenen (waa l fo rmaat ) 
Briques ordinaires 
Briques 
Bui lding bricks 
Bricks and blocks 
Mursten 
of which : 
Lochziegel 
Briques creuses 
Mattoni forat i2) 
Holle metsels tenen 
Briques creuses et per forées 
Perforated bricks 
Hol low blocks 
Hulbloksten 
Vollziegel 
Briques pleines et blocs en ter re 
cuite 
Mat ton i pieni e semip ien i 2 ) 
Massieve metse ls tenen 
Briques pleines 
Solid bricks 
Sol id bricks and blocks 
Massive (a lmindel ige) murs ten 
Deckensteine aus Ton 
Hourdis en terre cuite 
Mater ial i di sola i 
Holle bakstenen voor v loeren 
Hourdis en terre cuite 
Floor ing and s imi lar bricks of 
c o m m o n pot tery 
Floor t i les 
Dæksten af 1er 
Dachziegel 
Tuiles 
Tegole 
Normale dakpannen 
Tuiles et accessoires 
Roof ing t i les 
Roof ing t i les 
Tagsten 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK (GB) 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
M io st 
M io ρ 
M i o ρ 
M io st 
M io ρ 
M io ρ 
1 000 t 
M i o st 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 t 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 t 
M io st 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 t 
1 000 m3 
1 000 m 3 
1 000 t 
M i o st 
M io m 2 
Mio m 2 
M i o m 2 
M i o m 2 
Mio m 2 
M i o m 2 
1 000 t 
M io m 2 
M i o m 2 
Mio m 2 
1 M io st 
l M io m 3 
Mio m 2 
M i o m 2 
1 0 0 0 1 
M io st 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
5 306 
3 395 
4 904 
2 347 
855 
— 6 3 1 5 
659 
9 277 
7 259 
5 696 
0,0 
3 443 
1 027 
6 530 
659 
0,9 
14,4 
99,5 
1,4 
1,3* 
1,3 
0,0 
19,2 
41,3 
17,0 
43,1 
2,6 
1,6 
1,2 
0,0 
11,5 
1974 
4 365 
3 389 
4 976 
2 369 
883 
— 4 975 
513 
7 352 
7 242 
5 9 1 5 
1 
3 156 
1 027 
6 481 
517 
0,6 
13,5 
103,7 
1,2 
0,0 
17,4 
42,5 
17,2 
45,1 
2,7 
1,6 
1,2 
0,0 
9,0 
1975 
4 176 
2 844 
4 183 
2 062 
685* 
— 4 405 
471 
7 019 
6 075 
5 018 
3 098 
864 
5 473 
471 
0,6 
11,4 
90,3 
1,1 
15,9 
40,4 
15,2 
42,8 
2,6 
1,8 
1,1 
8,9 
1975 
III 
1 277 
619 
1 010 
485 
159* 
— 1 067 
38 
2 160 
1 300 
1 182 
" 
934 
211 
1 404 
38 
0,2 
2,4 
20,8 
0,3 
4,1 
8,7 
3,2 
10,2 
0,6 
0,4 
0,3 
0,0 
2,2 
IV 
1 168 
719 
1 065 
565 
1 7 1 * 
— 1 146 
173 
1 981 
1 523 
1 231 
_ 
849 
230 
1 247 
173 
0,1 
2,9 
22,5 
0,2 
4,5 
10,3 
3,9 
11,4 
0,7 
0,5 
0,3 
2,7 
Ι 
766 
741 
840 
501 
107* 
— 1 193 
160 
1 235 
1 609 
1 145 
~ 
617 
199 
999 
160 
0,1 
2,6 
0,3 
4,1 
10,5 
3,9 
11,7 
0,7 
0,4 
0,3 
2,1 
1976 
II 
1 326 
737 
489 
165* 
— 1 225 
194 
2 273 
1 587 
1 396 
~ 
943 
211 
1 452 
194 
0,2 
2,9 
0,2 
4,2 
10,6 
4,4 
11,2 
0,7 
0,5 
0,3 
2,4 
III 
1 385 
624 
439 
1 5 1 * 
— 1 179 
160 
2 391 
1 338 
1 165 
954 
185 
1 323 
160 
0,2 
2,4 
4,4 
8,2 
3,9 
9,8 
0,6 
0,4 
2,7 
39 
Fremstilling af byggematerialer og 
andre produkter af sten og jordarter 
Herstellung von Baumaterialen und sonstigen 
Erzeugnissen aus Steinen und Erden 
Manufacture of building materials 
and other non­metallic mineral products 
2 4 2 / 2 4 6 Matériaux de construction 
et produits minéraux non métalliques 
Materiali da costruzione e prodotti minerali 
non metallici 
Bouwmateriaalfabrieken; bewerking van niet­
metalen mineralen 
Zement und ­ähnliche Bindemit­
tel ') 
Ciments broyés') et liants') 
Cementi 
Cement 
Ciments 
Ciments 
Cement 
Cement 
Cement 
of which : 
Portlandzement 
Ciment Portland artificiel et 
ciments H.R.I.') 
Portlandcement 
Ciment Portland 
Portland cement 
Portland cement 
Portland cement 
Baugips 
Plâtres de construction 
Gesso per edilizia 
Plâtres 
Plâtres 
Gypsum for building (GB) 
Gypsum 
Gebrannter und hydraulischer 
Kalk') 
Chaux grasses et hydrauliques 
Calce viva ed idraulica 
Chaux et chaux hydraulique 
artificielle') 
Chaux vive 
Quicklime and hydraulic lime 
Quicklime and hydraulic lime 
Brændt og hydraulisk kalk 
Schleifscheiben und sonstige 
Schleifkörper (mit Korund und 
Siliciumcarbid), keramisch und 
aus Silicat 
Abrasivi rigidi e granulari 
Meules abrasives 
Grindstone, discs and similar 
abrasive products 
Slibesten 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I I 
N B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
Mio t 
Mio t 
Mìo t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
Mio t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
Ρ 
L c 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
144,2 
41,0 
30,7 
36,3 
4,1 
7,0 
0,4 
20,0 
1,8 
2,9 
33,1 
26,6 
1,8 
5,4 
20,0 
2,9 
1 817 
3 214 
114 
4 
3 689 
— 
11 236 
4 954 
3 096 
— 
217 
20,1 
22,7 
1,3 
: 
1974 
138,4 
35,8 
32,5 
36,3 
4,1 
7,5 
0,4 
17,8 
1,5 
2,5 
28,7 
28,6 
5,5 
17,8 
2,5 
. 
1 429 
3 226 
102 
4 
3 115 
— 
11 211 
5 103 
3 231 
— 
: 
166 
21,6 
25,5 
1,6 
1975 
128,8 
33,5 
29,7 
34,2 
3,7 
6,9 
0,3 
16,9 
1,4 
2,2 
26,1 
26,4 
5,0 
16,9 
2,0 
1 210 
3 157 
: 
221 
4 
3 206 
— 
9 174 
4 442 
2 520 
— 
138 
17,6 
23,2 
1,7 
1975 
III 
34* 
9,5 
7,3 
9,2 
0,9 
1,7 
4,3 
0,4 
0,6 
7,3 
6,5 
1,2 
4,3 
: 
0,6 
317,0 
722,1 
52,0 
790 
— 
. 
2 438 
1 010 
501 
— 
3é 
4,3 
0,3 
IV 
3 1 * 
8,3 
7,0 
8,0 
0,9 
1,6 
4,1 
0,4 
0,6 
6,5 
6,3 
1,2 
4,1 
0,4 
290,0 
729,0 
73,9 
765 
— 
. 
2 211 
1 083 
625 
— 
4Ó 
4,3 
0,4 
Ι 
2 7 * 
5,8 
7,0 
8,0 
0,7 
1,4 
3,7 
0,3 
0,5 
4,6 
6,3 
1,0 
3,7 
0,5 
298,0 
800,7 
50,4 
736 
— 
. 
2 209 
1 142 
615 
— 
46 
4,8 
0,4 
0,3 
1976 
II 
3 7 * 
10,1 
8,4 
9,8 
1,0 
2,2 
: 
4,3 
0,4 
0.7 
7,8 
7,5 
1,6 
4,3 
0,7 
342,0 
865,8 
69,9 
802 
— 
2 473 
1 214 
— 
51 
4,9 
0,4 
0,3 
III 
3 4 · 
9,9 
7,1 
9,7 
0,8 
1,9 
: 
4,0 
0,4 
0,6 
7,6 
6,3 
. 
4,0 
0,6 
363,0 
723,9 
46,8 
798 
— 
. 
2 649 
1 085 
— 
47 
4,7 
0,3 
0,2 
40 
242/246 
Asbestzementwaren') 
Produits en amiante­ciment 
Materiali in amianto­cemento 
Products of asbestos­cement 
Products of asbestos­cement 
Varer af asbestcement 
Betonrohre aller Art 
Tuyaux armés et non armés en 
béton 
Betonnen rioolbuizen en hulp­
stukken 
Tuyaux de voirie en béton 
Concrete pipes 
Concrete pipes 
Betonror, armerede og andre 
Kalksandsteine') 
Kalkzandstenen (waalformaat) 
Sand lime bricks 
Sand lime bricks 
Mursten af kalksandsten (om­
regnet til DN) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK (GB) 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK (GB) 
IRL 
DK 
m', m 3 
t, hl... 
Mio m' 
1 0 0 0 1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 m 
Mio st 
Mio st 
Mio st 
Mio st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
99,9 
1 135 
599 
275 
3 745 
2 902 
1 465 
100 
6 305 
6 223 
1 819 
446 
124 
1974 
94,0 
1 284 
548 
217 
3 652 
3 060 
1 330 
4 537 
4 462 
1 622 
316 
58 
1975 
84,7 
984 
423 
224 
3 342 
2 688 
1 424 
4 930 
4 1 1 8 
1 445 
266 
45 
1975 
III 
22,7 
201 
84 
61 
897 
582 
377 
1 278 
1 190 
375 
64 
13 
IV 
23,4 
237 
97 
73 
891 
705 
362 
1 313 
1 071 
414 
71 
14 
1976 
I 
24,6 
276 
119 
64 
653 
747 
416 
1 128 
715 
362 
71 
12 
II 
26,4 
312 
110 
63 
983 
771 
389 
1 151 
1 439 
430 
72 
15 
III 
25,7 
216 
95 
75 
988 
639 
1 190 
1 393 
424 
68 
12 
41 
Glas­ og glasvareindustri 
Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Manufacture of glass and glassware 
247 Industrie du verre 
Industria del vetro 
Glas­ en glaswarenfabrieken 
Flachglas und Spiegelglas1) 
Verre plat1) 
Vetro plano 
Vlakglas 
Verre plat 
Plate and mirror glass 
Plate and mirror glass 
Planglas 
of which : 
Tafelglas (naturfarbig) 
Verre à vitres 
Vetro da finestra 
Vensterglas 
Verre à vitres 
Window glass 
Window glass 
Vinduesglas 
Gußglas (naturfarbig), Draht­
glas 
Verres coulés 
Lastre gregge 
Verres coulés 
Cast glass 
Cast glass 
Planglas, støbt 
Spiegelglas (naturfarbig) 
Glaces brutes 
Lastre di cristallo 
Glaces brutes 
Mirror glass (raw) 
Mirror glass (raw) 
Hohlglas (ohne Glasverarbei­
tung)2) 
Verre creux2) 
Vetro cavo 
Holglas 
Verre creux 
Glass hollow ware 
Glass hollow ware 
Flasker, balloner, kolber og 
lignende3) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m' , m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio st 
Ρ 
L c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
938,6 
678,5 
598,3 
87,0* 
929,9 
399,8 
226,8 
320,5 
87,0* 
471,0* 
45,9 
168,4 
98,6 
140,0 
98* 
206,6 
347,0 
137,8 
361,0* 
— 
3 004,0 
2 464,6 
1 528,4 
449* 
370* 
585,5 
1974 
786,1 
662,1 
638,1 
82,5 ' 
830,7 
312,0 
261,2 
299,9 
82,5» 
421,0» 
45,4 
137,1 
93,8 
132,9 
82* 
209,2 
300,0 
205,3 
327,0* 
— 
3 223,4 
2 773,0 
1 670,8 
506* 
418* 
547,0 
1975 
776,5 
515,8 
512,5 
53,5* 
588,4 
216,5 
185,8 
162,6 
33,5* 
298* 
39,1 
120,1 
73,3 
77,7 
58* 
349,6 
251,6 
272,2 
232* 
— 
2 940,7 
2 629,1 
1 289,4 
498,0* 
396 
442,3 
1975 
III 
191,7 
100,8 
100,6 
48,9 
34,8 
33,8 
9,6 
32,0 
11,3 
11,5 
90,3 
53,7 
55,2 
— 
723,7 
543,7 
310,3 
140,1 
IV 
225,1 
140,4 
115,6 
53,8 
38,2 
28,5 
13,1 
28,9 
22,9 
5,6 
115,5 
78,4 
81,4 
— 
730,9 
691,7 
279,5 
65,6 
1976 
I 
215,4 
154,6 
131.3 
38,7 
49,2 
24,1 
12,2 
31,9 
23,1 
10,2 
112,4 
81,0 
97,0 
783,8 
697,8 
295,6 
119,5 
II 
242,3 
159,6 
148,7 
43,0 
49,9 
26,3 
15,4 
40,2 
22,3 
23,7 
125,2 
85,8 
98,7 
788,1 
711,0 
387,8 
105,9 
III 
224,7 
151,3 
137,2 
34,4 
49,0 
26,5 
12,9 
29,2 
19,6 
18,0 
130,6 
81,4 
92,7 
852,7 
635,1 
338,5 
149,4 
42 
247 
of which : 
Getränkeflaschen 
Bouteilles et bonbonnes 
Bottiglie, fiaschi e damigiane 
Flessen en flacons 
Bouteilles, bonbonnes, flacons 
Beverage bottles, carboys and 
similar containers 
Beverage bottles, carboys and 
similair containers 
Balloner og flasker 
Konserven­, Medizin­ und Ver­
packungsglas, Haushalt­Wirt­
schaftsgias 
Bocaux, flaconnage et gobelete­
rie 
Flaconeria, articoli di uso comu­
ne e da tavola 
Sterilizing jars, flasks, pots and 
similar­containers, household 
glassware 
Household and similar glass­
ware 
Konserves, tabletglas m.v. 
Glaskolben für Isolierflaschen 
und ­behälter, Glas in Stangen, 
Stäben, massiven Kugeln 
Ampoules et tubes divers, bar­
res, baguettes 
Glass inserts for vacuum flasks, 
glass in form of tubes, etc. 
Glaskolben (ohne Ausrüstung) 
für die Elektroindustrie 
Ampoules et tubes électriques 
et de télévision 
Elektr. lampen en buizen 
Hollow glassware for the elec­
tro­industry 
Belysningsartikler 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Mio st 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
Mio st 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
1 906,7 
1 702,6 
1 180,9 
272* 
458,9 
770,5 
648,0 
347,5 
— 
116,4 
58,6 
30,2 
— 
99,4 
38,6 
55* 
1974 
2 088,3 
1 958,2 
1 291,9 
310* 
• 
441,4 
843,2 
647,1 
378,9 
— 
113,3 
59,6 
32,5 
— 
92,0 
43,7 
59* 
1975 
1 919,6 
1 924,5 
950,9 
309,0* 
407,0 
782,1 
584,1 
338,5 
— 
93,4 
57,5 
26,8 
— 
76,7 
36,6 
55,0' 
0,0 
1975 
III 
469,9 
387,6 
234,4 
116,0 
204,2 
125,5 
75,9 
— 
23,3 
14,9 
4,7 
— 
10,7 
6,3 
0,0 
IV 
461,1 
505,2 
200,4 
93,9 
206,2 
149,3 
79,1 
— 
32,0 
12,9 
6,8 
— 
23,4 
8,8 
0,0 
1976 
I 
510,0 
505,8 
210,1 
96,8 
207,0 
153,5 
85,5 
— 
22,7 
14,0 
6,8 
— 
21,0 
9,1 
0,0 
II 
533,4 
508,2 
288,3 
84,4 
191,7 
162,3 
99,4 
— 
17,5 
15,9 
6,1 
— 
22,9 
10,1 
0,0 
III 
562,8 
458,0 
263,7 
121,3 
227,9 
142,5 
74,8 
— 
27,3 
14,6 
5,4 
— 
19,3 
7,4 
0,0 
43 
Fremstilling af keramik, porcelæn 
og ildfaste produkter 
Herstellung von Steinzeug, Feinkeramik 
und feuerfesten Erzeugnissen 
Manufacture of earthenware goods 
248 Fabrication de gros, porcelaines, 
faïences et produits réfractaires 
Fabbricazione di gros, porcellane, maioliche, 
terracotte e prodotti refrattari 
Aardewerkfabrieken, 
vuurvast­materiaalf abrieken 
Feuerfeste Erzeugnisse 
Produits réfractaires 
Refrattari e ¡solanti termici 
Produits silico­alumineux, sili­
ceux et autres 
Refractory products1) 
Fireclay goods 
Ildfaste keramiske produkter 
Tonwaren für Gärtnerei und 
Haushalt, Schmuck­ und Zierge­
genstände aus Ton 
Poterie culinaire et horticole 
Bloempotten 
Poterie en terre cuite 
Domestic and horticultural pot­
tery 
General earthenware 
Urtepotter, planteskåle, m.v. 
Bodenfliesen, unglasiert, aus 
Steinzeug oder anderen feinke­
ramischen Stoffen 
Carreaux de grès 
Piastrelle di grès 
Vloertegels en plavuizen 
Carreaux de parement en 
demi­grès') 
Unglazed floortiles of pottery 
Paving flags 
Uglasserede sten og fliser 
Fliesen, glasiert, aus Steingut u. 
anderen feinkeramischen Stof­
f e n 
Carreaux de faïence 
Piastrelle di maiolica e di terra­
glia forte 
Muur­ en wandtegels 
Carreaux de revêtement en 
faïence et en grès1) 
Glazed wall and fireplace tiles 
Glazed tiles 
Glasserede sten og fliser') 
Kanalisationsartikel aus Stein­
zeug 
Tuyaux de grès 
Grès chimico per fognature 
Draineerbuizen 
Tuyaux de drainage 
Pipes and drainage components 
of ceramic materials 
Pipes and drainage components 
of ceramic materials 
Rør og render 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
ι I 
Ν Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m', m3 t, hl... 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
Mio st 
1 0001 
1 000 t 
Mio st 
Mio m' 
Mio m' 
1 0001 
Mio m' 
Mio m' 
1 0001 
Mio st 
Mio m' 
Mio m' 
1 0001 
Mio m' 
Mio m' 
Mio m' 
Mio st 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
2 619 
675 
600 
213 
1 098 
76,0 
77,0 
12,4 
28,6 
30,3 
9,9 
15,1 
1,7* 
1,8 
36,6 
10,5 
6,3* 
1,3 
17,1 
: 42,3 
; 
531,0 
14,9 
130,0 
34,9 
1974 
2 751 
727 
700 
222 
1 118 
: • 
; 
70,5 
78,0 
31,5 
31,7 
. 
9,1 
15,5 
1,9 
: 
40,1 
11,6 
1,4 
16,4 
33,1 
442,2 
15,0 
125,0 
: 
1975 
2 648 
680 
600 
166 
1 306 
■ 
74,7 
85,3 
34,1 
31,6 
7,1 
13,1 
: 
1,7 
35,6 
10,7 
: 
1,4 
14,2 
33,1 
386,0 
12,0 
125,0 
1975 
III 
617 
134 
33 
287 
17,9 
7,7 
7,1 
ι 
1,7 
2,5 
0,4 
8,5 
1,9 
: 
0,3 
3,0 
9,4 
96,3 
3,0 
IV 
606 
170 
32 
301 
• 
19,4 
8,3 
7,2 
1,9 
3,2 
0,4 
9,3 
2,7 
: 
0,4 
3.5 
9,9 
89,8 
3,6 
Ι 
672 
164 
42 
319 
3,0 
19,1 
8,5 
6,6 
1,9 
3,4 
0,4 
9,6 
2,9 
0,3 
3,9 
9,8 
89,0 
3,3 
1976 
II 
701 
165 
44 
340 
2,2 
20,2 
8,2 
8,1 
1,9 
3,2 
0,5 
9,8 
3,1 
0,4 
3,9 
24,2 
111,0 
2,7 
III 
692 
126 
40 
2,0 
19,2 
6,8 
5,6 
1,7 
2,4 
0,5 
9,2 
2,4 
0,3 
3,6 
8,7 
94,9 
2,1 
44 
248 
Sanitäre und hygienische Instal­
lationskeramik 
Produits sanitaires céramiques 
Art. sanit. terraglia, porcellana. 
fire­clay 
Sanitaire keramische produkten 
Céramiques sanitaires 
Ceramic sanitary ware 
Ceramic sanitary ware 
Haushalts­, Wirtschafts­ und 
Ziergegenstände aus Steingut 
Vaisselle de faïence et faïence 
d'art 
Terraglie e ceramiche per uso 
domestico e decorativo 
Huish.­, sier­, kust­ en relig. aar­
dewerk en porselein 
Vaisselle de faïence, grès artisti­
que et divers 
Domestic articles of stoneware 
and earthenware 
Porcelaine and china ware 
Bordservice af porcelæn og 
keramik 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1973 
101,0 
139,7 
213,3 
38,4 
78,0 
— 
. 
31,5 
33,5 
51,3 
9,1 
8,5 
1974 
96,9 
150,0 
233,4 
40,7 
74,4 
— 
30,8 
39,6 
47,9 
10,4 
1975 
79,0 
141,6 
186,1 
29,6 
77,0 
— 
31,1 
38,4 
42,9 
9,9 
1975 
III 
18,4 
25,5 
18,7 
— 
7,1 
7,2 
2,0 
IV 
21,0 
39,9 
21,4 
— 
8,0 
9,9 
2,7 
Ι 
21,6 
38,7 
19,9 
— 
8,4 
10,2 
2,7 
1976 
II 
21,6 
38,4 
19,3 
— 
8,4 
10,5 
2,4 
III 
19,7 
27,6 
21,1 
— 
7,9 
7,5 
2,0 
45 
Kemisk industri 
Herstellung chemischer Erzeugnisse 
Chemical industry 
251/259 Industrie chimique 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Schwefel sublimiert, gefällt, kol­
loid1) 
Soufre brut et travaillé (y com­
pris le soufre de récupération) 
Zolfo greggio in pani e cone, al 
9 0 % ' ) 
Zwavel1) 
Soufre de récupération 
Crude sulphur 
Svovl af enhver art1) 
Schwefelsäure (einschl. Oleum) 
ber. auf H2SO. 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de 
H2S04 
Acido solforico, in H 2 S 0 4 1 0 0 % 
Zwavelzuur, 1 0 0 % H2S04 
Acide sulfurique à 1 0 0 % de 
H,S04 
Sulphuric acid (as 1 0 0 % H2S04) 
Sulphuric acid 
Svovlsyre (ikke 1 0 0 % H2S04) 
Kohlenstoffdisulf id 
Sulfure de carbone 
Solfuro di carbonio 
Carbon disulphide 
Natriumsulfat, ber. auf Na ;SO. 
Sulfate de soude, à 1 0 0 % 
Na 2S0 4 
Solfato di sodio anidro e cristal­
lizzato, in Na 2S0 4 
Sulphate of soda 
Natriumsulfide, ­hydrogensulfid 
de und polysulfide, b.a.S 
Sulfure de sodium, exprimé en 
S 
Solfuro di sodio, espresso in S 
Sodium sulphides (expressed in 
S) 
Sodium sulphides (expressed in 
S) 
Natriumsulfid 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
332,6 
1 856,1 
71,1 
54,0 
34,0 
7,4 
5 069 
4 383 
3 128 
1 545 
2 595 
3 886 
14 
63,2 
— 
292,0 
163,0 
117,0 
— 
8,8 
4,0 
6,1 
— 
" 
1974 
429,4 
1 959,1 
50,3 
23,0 
5,2 
5 130 
4 688 
3 219 
1 674 
2 590 
3 855 
16 
34,4 
— 
280,2 
165,6 
1975 
521,2 
1 884,6 
40,1 
8,7 
4 157 
3 758 
3 006 
1 292 
1 844 
3 166 
20 
24,5 
— 
256,7 
146,6 
1 0 4 , 3 * 
— 
9,1 
4,6 
6,5 
— 
— 
8,1 
2,9 
4,8 
— 
1975 
III 
90,8 
487,1 
9,9 
2,6 
949 
781 
704 
265 
436 
722 
4 
3,3 
— 
64,1 
28,8 
— 
1,9 
— 
IV 
148,6 
494,5 
6,8 
2,7 
1 033 
956 
740 
270 
452 
778 
4 
6,2 
— 
61,9 
34,1 
— 
2,0 
— 
Ι 
150,4 
494,2 
7,1 
2,0 
1 123 
1 007 
715 
342 
486 
772 
5 
7,8 
— 
57,4 
33,8 
— 
3,5 
— 
_ 
1976 
II 
143,3 
352,8 
7,1 
2,9 
1 203 
1 046 
865 
329 
492 
810 
4 
8,3 
— 
68,3 
35,5 
— 
2,1 
— 
Ill 
119,3 
467,3 
1.7 
1 185 
834 
720 
369 
434 
786 
4 
4.0 
— 
59,9 
26,8 
— 
2,3 
— 
46 
251/259 
Chlor 
Chlore gazeux 
Cloro (gas)2) 
Chloor 
Chlore primaire 
Chlorine 
Klor 
Salzsäure, ber. auf 1 0 0 % HCl 
Acide chlorhydrique à 1 0 0 % 
HCl 
Acido cloridrico, al 1 0 0 % HCl 
Zoutzuur, 1 0 0 % HCl 
Hydrochloric acid ( 1 0 0 % HCl) 
Saltsyre 
Natriumhydroxyd b.a. NaOH 
Soude caustique, à 1 0 0 % NaOH 
Soda caustica, al 1 0 0 % NaOH 
Caustieke soda 
Soude caustique, à 1 0 0 % NaOH 
Sodium hydroxide 
Natriumhydroxid (ikke 1 0 0 % 
Na2C03) 
Kaliumhydroxyd, b.a. KOH 
Potasse caustique, à 1 0 0 % KOH 
Potassa caustica, al 1 0 0 % KOH 
Potassium hydroxide (caustic 
potash) (as 1 0 0 % KOH) 
Potassium hydroxide (as 1 0 0 % 
KOH) 
Kaliumhydroxid 
Natriumcarbonat, ber. auf 
Na2C03 
Carbonate de soude, à 1 0 0 % 
Na2C03 
Soda carbonata, al 1 0 0 % 
Na2C03 
Soda, 1 0 0 % Na2C03 
Carbonate de soude, à 1 0 0 % 
Na2C03 
Sodium carbonate 
Natriumcarbonat (ikke 1 0 0 % 
NAjCO,) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 
t, hl... 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0 0 0 1 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
2 517,4 
1 304,6 
1 079,6 
} 7 7 5 * 
8,3 
827,5 
244,6 
428,5 
25,5 
182,8 
4,7 
2 512,6 
1 391,7 
1 179,1 
7 7 5 * 
10,0 
76,9 
15,9 
1 422,3 
1 538,3 
256,8 
390* 
0,8 
1974 
2 725,1 
1 344,2 
1 023,2 
7 9 0 * 
9,1 
1975 
2 295,9 
1 047,4 
892,0 
5 8 5 * 
861,5 
11,9 
890.6 727,7 
250.7 188,1 
3 1 9 , 2 * 386,4 
27,6 27,8 
138,5 
1,5 
2 818,9 
1 427,0 
1 138,0 
8 0 5 * 
10,7 
84,4 
13,1 
1 456,5 
1 564,8 
296,0 
4 0 5 * 
0,7 
131,3 
2,3 
2 489,0 
1 119,8 
1 001,7 
5 7 0 * 
11,1 
57,4 
. 
1 248,9 
1 278,0 
221,2 
3 5 0 * 
: 
0,8 
1975 
III 
508,1 
252,8 
203,1 
217,4 
2,7 
155,9 
40,2 
6,8 
29,7 
0,6 
580,5 
265,1 
226,1 
2,4 
264,8 
239,1 
48,3 
0,2 
IV 
618,6 
263,2 
228,2 
242,2 
2,8 
198,8 
49,9 
6,3 
33,3 
0,4 
676,6 
285,1 
261,0 
2,3 
— 
. 
315,6 
321,9 
55,9 
0,2 
1976 
I 
696,1 
300,0 
238,1 
245,6 
3,0 
216,4 
52,3 
6,4 
34,9 
0,5 
768,0 
307,2 
266,3 
2,6 
— 
322,1 
338,4 
57,0 
0,2 
II 
718,2 
303,7 
257,2 
257,8 
2,7 
225,3 
50,9 
6,9 
33,3 
0,5 
803,7 
335,4 
285,6 
2,9 
— 
328,7 
350,7 
64,0 
0,3 
III 
695,0 
297,2 
259,2 
280,9 
2,4 
215,5 
47,6 
6,9 
35,0 
0,3 
749,4 
318,5 
289,1 
2,7 
357,1 
288,0 
72,9 
0,2 
47 
251/259 
Oxyde und Sauerstoffsäuren 
des Phosphors, b.a. P205 Acide phosphorique coloré et 
incolore, en P20, Acido fosforico greggio e tecni­
camente puro, espresso in P,0b 
Phosphoric acids (as 100% 
PA) 
Phosphoric acids (as 100% 
PA> 
Orthophosphorsyre (ikke 100%) 
Syntheseammoniak, ber. auf N 
Ammoniac de synthèse en N 
Ammoniaca sintetica anidra 
espressa in N 
Synthetische ammoniak, N 
Ammoniac de synthèse en N 
Synthetic ammonia 
Anhydrous ammonia 
Ammoniak, vandfri (ikke i N) 
Salpetersäure, b.a. N 
Acide nitrique, en N 
Acido nitrico, espresso in N 
Nitric acid (as 100% N) 
Nitric acid (as 100% N) 
Salpetersyre (ikke 100%) 
Calcium carbid 
Carbure de calcium 
Carburo di calcio 
Calciumcarbid 
Carbure de calcium 
Calcium carbide 
Aluminiumhydroxyd, ber. auf 
A I A 
Alumine hydratée, en Al20, Allumina idrata, espressa in 
A I A 
Aluminium oxide 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m', m3 
t, hl... 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 Ν 
1 0001 Ν 
1 000 t Ν 
1 0001 Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
364,7 
133,1 
309.3 
2,3 
. 
2 064,3 
1 923,4 
1 435,2 
2 165,0 
546,2 
13,2 
698,3 
758,7 
231,6 
4,7 
968* 
603,9 
115,8 
93,1 
28* 
55* 
71,7 
1 059,7 
1 267,6 
163,1 
— 
— 
1974 
363,9 
134,2 
281,0 
1,1 
2 170,1 
2 114,0 
1 414,8 
2 066,0 
582,2 
2,4 
740,9 
834,1 
235* 
6,3 
927* 
644,0 
128,8 
58,8 
25 
5 6 * 
13,9 
1 466,4 
1 280,5 
170,9 
— 
— 
1975 
297,9 
92,1 
0,0 
1 981,0 
1 941,0 
1 453,2 
1 908,0 
527,1 
9,6 
674,5 
730,4 
5,3 
485,5 
103,4 
38,1 
2 9 * 
— 
1 377,6 
1 250,2 
141,4 
— 
— 
1975 
III 
69,1 
18,7 
118,7 
444,6 
478,7 
361,8 
497,0 
122,6 
0,2 
161,9 
188,0 
615,6 
1,3 
124,0 
20,0 
3,2 
— 
325,9 
313,0 
— 
— 
IV 
76,4 
24,9 
85,9 
497,4 
452,7 
364,4 
497,0 
145,6 
0,3 
170,9 
172,4 
624,0 
1,3 
102,2 
24,5 
9,1 
— 
331,3 
298,3 
— 
— 
1976 
Ι 
73,7 
28,0 
109,9 
479,9 
458,0 
278,3 
496,0 
150,2 
0,6 
165,4 
178,3 
667,6 
1,4 
114,3 
26,0 
12,3 
— 
337,5 
294,2 
— 
— 
II 
79,7 
30,6 
123,7 
409,4 
412,9 
320,0 
474,0 
130,7 
6,1 
127,0 
155,3 
647,3 
1,3 
125,8 
27,0 
14,1 
— 
355,4 
282,7 
— 
— 
Ill 
81,3 
30,0 
118,1 
498,3 
431,5 
336,0 
483,0 
126,7 
6,2 
158,4 
160,7 
643,8 
1.4 
141,5 
19,9 
10,3 
— 
388,5 
300,3 
— 
— 
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Aiuminiumoxyd, ber. auf Al203 
Alumine calcinée en Al303 
Allumina anidra, espressa in 
A I A 
Aluminium oxide 
Aluminiumoxyd 
Sulfate d'aluminium ordinaire 
et pur, en ΑΙ,Ο, 
Solfato di alluminio, espresso in 
A I A 
Aluminium sulphate (as 100% 
AIA» 
Aluminium sulphate (as 100% 
Al203) Aluminiumsulfat 
Wasserstoffperoxyd, ber. auf 
30% Η,Ο, 
Eau oxygénée, à 30% 
Acqua ossigenata, al 30% H202 
Hydrogen peroxide 
Methanol (Primärproduktion) 
Methanol de synthèse 
Alcool metilico 
Methyl alcohol 
Butanole 
Alcools butyliques 
Alcool butilico 
Butanols (butyl alcohols) 
Butanols 
Butylalkohol 
Àthylenglykol 
Ethylene­glycols 
Glicol etilenico 
Ethanediol 
Ethanediol 
Ethylenglycol 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m', m3 
t, hl... 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
905,3 
1 112,1 
126,7 
— 
— 
22,5 
17,6 
155,7 
151,7 
85,7 
— 
— 
1 108,6 
284,4 
321,5 
— 
— 
364,0 
73,1 
44,2 
: 
146,0 
165,7 
47,3 
: 
1974 
1 307,4 
1 114,6 
130,6 
— 
— 
22,8 
18,4 
160,6 
172,3 
84,9 
— 
— 
1 170,4 
373,3 
293,7 
— 
— 
434,1 
76,8 
39,7 
180,5 
183,4 
52,0 
1975 
1 246,2 
1 094,2 
106,2 
— 
— 
19,1 
18,2 
148,3 
147,5 
77,0 
— 
— 
771,0 
287,0 
230,5 
— 
— 
329,7 
28,7 
147,9 
107,9 
52,7 
1975 
III 
305,9 
279,4 
— 
— 
: 
35,5 
30,9 
11,8 
— 
— 
: 
128,3 
59,9 
50,6 
— 
— 
80,5 
36,2 
32,3 
— 
IV 
297,3 
266,6 
— 
— 
: 
: 
40,9 
43,6 
25,4 
— 
— 
; 
253,9 
73,1 
59,2 
— 
— 
; 
101,6 
45,8 
24,8 
— 
1976 
Ι 
303,2 
250,0 
— 
— 
40,8 
49,0 
25,1 
— 
— 
295,6 
85,2 
68,4 
— 
— 
112,9 
46,9 
25,0 
—. 
II 
315,5 
254,5 
— 
— 
38,7 
46,5 
31,9 
— 
— 
281,3 
89,6 
76,8 
— 
— 
117,4 
41,1 
20,8 
III 
352,6 
245,7 
— 
— 
: 
41,9 
36,3 
24,4 
— 
— 
250,9 
89,6 
78,6 
— 
— 
102,6 
36,1 
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Glycerine als Destillat und Raffi­
nat3) 
Glycérine naturelle distillée3) 
Glicerina distillata3) 
Gedistilleerde glycerine3) 
Glycérine distillée3) 
Distilled natural and 
glycerol3) 
Distilled natural and 
glycerol3) 
Glycerol (glycerin)3) 
Formaldehyd 
Formol 
Formaldeide 
Formaldehyde 
Formaldehyd 
Aceton 
Acétone 
Acetone 
Acétone 
Acetone 
Acetone 
Acetone 
Ameisensäure, 1 0 0 % 
Acide formique 
Acido formico al 1 0 0 % 
Formic acid 
Formic acid 
Myresyre 
synthetic 
synthetic 
Essigsäure (Primärproduktion) 
Acido acetico 
Acetic acid 
Eddikesyre 
Äthyl­, Methyl ­ und Butylacetat 
Acétates d'éthyle, de méthyle et 
de butyle 
Acetati di etile, metile e butile 
Ethyl, methyl and butyl acetates 
Ethyl, methyl and butyl acetates 
Ethyl­, methyl­ og butylacetat 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m', m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
Ρ 
L c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
45,1 
10,8 
29,3 
1,9 
510,6 
137,0 
149,9 
126,9 
— 
124,2 
— 
196,3 
53,6 
6.2 
279,7 
220,8 
— 
256 
134,6 
16,5 
63,3 
— 
1974 
52,5 
11,9 
29,7 
1,9 
499,2 
162,5 
141,8 
135,0 
2,2 
133,4 
— 
193,0 
49,9 
6,3 
311,8 
197,4 
— 
266 
141,6 
12,4 
53,4 
— 
1975 
55,1 
10,4 
22,0 
1,9 
398,6 
140,9 
123,9 
108,6 
1,8 
86,5 
— 
118,1 
37,4 
5,3 
225,0 
191,4 
— 
228 
110,2 
8,8 
54,6 
— 
1975 
III 
13,5 
6,0 
6,4 
90,4 
27,3 
31,1 
23,7 
0,7 
17,5 
— 
24,4 
7,9 
49,1 
43,4 
— 
64 
24,5 
— 
IV 
16,0 
6,3 
6,4 
112,7 
39,0 
35,7 
28,7 
0,4 
26,1 
— 
29,5 
11,3 
60,9 
44,7 
— 
54 
33,8 
— 
1976 
Ι 
12,7 
8,4 
6,4 
123,4 
40,9 
32,9 
31,5 
0,4 
29,9 
— 
42,0 
12,2 
73,4 
47,1 
— 
55 
32,5 
— 
II 
15,3 
6,4 
127,5 
39,0 
40,0 
31,7 
0,5 
29,2 
— 
31,9 
13,3 
61,5 
58,0 
— 
54 
33,0 
— 
Ill 
16,7 
6,5 
110,7 
28,0 
34,1 
30,3 
1,0 
24,7 
— 
37,7 
12,3 
62,8 
52,3 
— 
59 
30,7 
— 
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t, hl... 1973 1974 1975 
1975 
IV 
1976 
III 
Weichmacher auf Phtalsäureba­
sis 
Phtalates de butyle et d'octyle 
Ftalato di butile e di ottile 
Plasticisers based on phtalic 
acid 
Plasticisers based on phtalic 
acid 
Dibutyl­ og dioctylphtalat 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
385.4 334,0 313,7 
112.5 110,9 98,3 
100,2 94,1 90,2 
79,7 84,7 92,2 98,3 100,3 
Phthalsäureanhydrid 
Anhydride phtalique 
Anidride ftalica 
Ftaalzuuranhydride 
Anhydride phtalique 
Phthalic anhydride 
Phthalsyreanhydrid 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
278.3 233,1 210,4 
87,3 80,0 66,1 
135.4 120,2 118,9 
54,2 
14,9 
34,6 
62,1 
19,7 
29,2 
65,1 
24,9 
32,9 
67,6 
21,3 
35,6 
64,9 
16,8 
37,9 
100,4 
0,0 
98,0 15,6 23,2 24,8 29,6 27,3 
Steinkohlenrohteer 
Goudron brut 
Catrame grezzo 
Ruwe koolteer 
Goudron brut 
Crude coal tar 
Raw tar 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 0001 
1 000 t 
1 305 1 346 1 335 
466 452 455 
273 302 293 
100 105 98 
272 285 217 
332 
128 
71 
23 
42 
322 
108 
63 
24 
47 
328 
111 
69 
53 
310 
116 
72 
61 
300 
106 
59 
Phenol (synth.) 
Phénol synth. et extrait du gou­
dron 
Acido fenico sintetico e da 
catrame 
Fenol (synth. en uit teer) 
Phenol (synthetic) 
EUR 9 
D 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
246,2 1261.3 
139,7 139,4 
256,0 267,5 
87,0 
171,8 39,2 44,2 68,9 75,0 62,3 
184,9 196,1 131,8 27,9 35,1 53,5 37,7 45,8 
Naphtalin (Erstarrung unter 
79,4° C) 
Naphtaline brute 
Naftalina greggia 
Ruwe naftaleen 
Naphtaline brute 
Naphthalene 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t P/L 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
84,9 
49,3 
13,4 
10,3 
35,5 
86,0 
44,4 
13,5 
7,2 
23,5 
59,6 
18,0 
9,6 
16,7 
11,5 
6,6 
2,8 
3,8 
13,9 
3,6 
2,3 
3,6 
15,3 
5,5 
5,0 
18,2 13,9 
4,0 
5,4 6,0 
Rohbenzol 
Benzol brut de débenzolage 
Benzolo greggio 
Ruwe benzol 
Benzol brut 
Crude benzole 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
360 370 
25 27,8 
5 2 * 54,3 
362 
22,9 
38,6 
85 
5,3 
6,8 
91 
4,0 
9,5 
93 
5,5 
10,6 
85 82 
6,4 
11,1 9,1 
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Motorenbenzol u. gereinigtes 
Benzol 
Benzols 
Benzolo commerciale 
Benzols moteur et industriel 
Benzole (for use as power: 
motorbenzole) 
t, hi. 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0001 
1 0001 
1 0001 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
86,8 
0,3 
0,7 
83,3 
0,3 
0,8 
88,8 
0,5 
0,8 
20,4 
0,1 
0,0 
22,0 
0,1 
0,1 
20,9 
0,1 
0,1 
22,8 
0,1 
— 
19,7 
0,1 
1 0001 
1975 1976 
1973 1974 1975 IV 
0,7 
Reinbenzol 
Benzène 
Benzolo puro 
Gezuiverde benzol 
Benzene 
Benzene (incl. de­alkylation of 
toluene)4) 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
i ooot 3 652 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1 015,7 
396,9 
647,2 
789,0 
34,9 
768,1 
1 009,5 
421,6 
692,1 
39,1 
695,7 
691,2 
295,1 
472,1 
38,5 
581,7 
135,6 
64,0 
110,9 
10,2 
140,4 
202,3 
94,2 
128,6 
9,7 
171,8 
227,0 
120,3 
129,8 
9,9 
213,7 
250,0 
104,6 
156,7 
10,2 
226,6 
228,9 
121,6 
156,5 
9,8 
256,4 
Reintoluol 
Toluène 
Toluolo commerciale e puro 
Toluol 
Toluol ­toluène 
Toluene") 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 ooot 1 438,2 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
250,5 
111,8 
522,6 
254,0 
6,3 
212,1 
93,5 
525,3 
176,2 
57,6 
376,1 
38,8 
10,9 
95,6 
: 
57,7 
19,7 
117,5 
: 
63,9 
20,3 
119,2 
: 
56,7 
18,7 
122,7 
: 
54,7 
21,8 
121,8 
1 ooot 293,0 252,1 183,9 63,2 42,5 47,0 83,6 58,0 
Reinxylol 
Xylol ­ xylene 
Xilolo commerciale e puro 
Xylol 
Xylol ­ xylene 
Xylene 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
i ooot 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
524,3 
89,9 
470,5 
: 1,7 
464,9 
82,5 
445,5 
: 
394,8 
47,0 
322,9 
: : 
111,8 
10,6 
90,5 
: : 
131,6 
9,9 
93,7 
: : 
124,2 
14,0 
87,9 
: : 
129,1 
27,1 
98,9 
116,2 
18,7 
96,3 
: 
0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 
Stickstoffhaltige Düngemittel 
Engrais azotés, total 
Fertilizzanti azotati, totale 
Stikstof meststoffen') 
Engrais azotés, total 
Nitrogenous fertilizers 
Nitrogenous fertilizers 
Nitrogenholdige gødningsstof­
fer') 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
Al 470,6 Al 473,0 Al 574,1 
Al 476,5 Al 642,4 1 647,1 
Al 045,5 Al 129,9 1 073,6 
Al 451,8 Al 459,9 Al 677,9 
A 638,5 * 652,3 + 639,4 
1 0001 Ν Ρ A 751,2 * 755,4 853,4 
338,8 
417,3 
265,7 
122,3 
200,6 
351,1 
373,6 
254,2 
141,3 
206,1 
322,2 
421,2 
211,9 
142,3 
225,9 
246,4 
339,7 
243,7 
127,9 
185,0 
332,7 
336,2 
269,7 
123,5 
1 000 ts) 79,2 68,3 46,7 19,8 4,4 8,9 24,5 16,8 
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darunter - dont -
of w h i c h : 
A m m o n s u l f a t ' ) 
Sulfate d ' a m m o n i a q u e 
Solfato a m m o n i c o 
Zwavelzure a m m o n i a k 
Sulfate d ' a m m o n i a q u e 
A m m o n i u m s u l p h a t e 
A m m o n i u m sulphate 
Am mo nsa I petersorte n 
Nitrate d ' a m m o n i a q u e 
Nitrato a m m o n i c o 
A m monsa lpe te r 
Nitrate d ' a m m o n i a q u e 
A m m o n i u m ni t rate 
A m m o n i u m ni t rate 
Ka lkammonsa l peter ' ) 
Kalksalpeter*) 
Nitrate de cal ci u r 
Nitrato d i calcio 
Kalksalpeter 
Calc ium ni t rate 
Calcium ni t rate 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Cyanamide ca ldque 
Calc ionamide 
Cyanamide de chaux 
Calcium cyanamide 
Urée 
Urea 
Ureum 
Urée 
Urea 
Komplexs t i cks to f fdüngemi t te l 
Engrais azotés complexes 
Ferti l izzanti azotat i compless i -
S t iks to fhoudende mengmes t -
s toff e n 
Engrais azotés complexes 
C o m p o u n d fert i l izers (not 
ent i re ly n i t rogenous) ' ) 
C o m p o u n d fert i l izers7)10) 
m2 , m 3 
t, h i . . . 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
E U R 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t5) 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
1 000 t Ν 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
E U R 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
E U R 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 0 1 Ν Ρ 
1 0 0 0 1 Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 0 0 0 1 Ν Ρ 
E U R 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 0 0 0 1 Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1 000 t Ν Ρ 
1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1976 
Α- 255,6 
Α" 35,5 
* 220,3 
Α-134,9 
* 139,7 
Ar 275,9 
Α 31,1 
Α 255,1 
Α· 97,8 
Α· 139,7 
Α-302,2 
28,6 
223,1 
* 75,8 
Α-110,8 
5,7 
63,1 
7,9 
42,7 
8,2 
46,0 
8,5 
56,9 
7,3 
73,3 
25,7 34,5 29,7 40,3 25,4 
Α" 693,6 
* 702,7 
Α-177,2 
Α- 399,7 
Α· 193,9 
* 678,4 
Α· 795,2 
Α 166,9 
* 391,1 
Α 1 9 1 , 3 
379,2 440,8 
66,6 68,3 
* 743,7 
876,9 
173,9 
Ar 421,9 
Ar 202,4 
531,7 
46,7 
245,4 
38,1 
169,3 
19,8 
196,4 
47,2 
128,4 
4,4 
186,0 
36,7 
86,2 
8,9 
176,5 
42,2 
88,0 
i 
24,5 
Ar 9,4 A" 3,9 • 
A- 9,8 • 10,8 
A 30,8 • 25,1 
Ar 25,1 A 19,4 A 22,6 
Ar 72,0 • 69,9 A" 68,8 
A 16,3 A 0,7 
A 11,4 A 10,1 A 7,7 
20,1 17,1 14,1 13,6 
A 100,8 A 88,0 155,9 23,1 43,8 51,7 
A 381,9 A 440,9 407,3 89,5 105,9 74,6 
A 406,0 A 406,7 A 503,5 
A 97,6 A 109,9 A 117,2 
29,0 
87,6 
1 000 t5) 
1 OOOt5) 
A 440,0 A 444,9 A 453,2 
A 627,6 A 717,3 575,1 
A 219,0 A 241,3 248,1 
A 185,8 A 201,0 A 195,6 
Ar 196,0 A 201,3 A 201,4 
2 844,8 2 804,4 2 636,7 
209,8 
49,5 
197,0 
16,8 
6,1 
10,6 
1,2 
1,5 
1,1 
3,7 
1,2 
3,0 
6,7 
2,3 
6,0 
1,3 
6,4 
17,2 
21,5 
104,2 
89,3 
141,7 
69,6 
82,9 
121,8 
52,5 
81,2 
172,3 
47,9 
50,7 
123,4 
51,2 
91,5 
96,3 
36,3 
690,3 630,3 703,4 831,8 666,3 
53 
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Phosphathaltige Düngemittel 
Engrais phosphatés") 
Fertilizzanti fosfatici 
Fosfaatmeststoffen 
Engrais phosphatés 
Engrais phosphatés 
Phosphatic fertilizers 
Phosphatic fertilizers'1) 
Phosphorholdige gødningsstof­
fer') 
of which : 
Superphosphat 
Superphosphates ") 
Superfosfati minerali e d 
Superfosfaat 
Superphosphates 
Single superphosphates 
Superphosphates13) 
Superphosphater') 
Thomasphosphatmehl 
'ossa 
Scories de déphosphoration 
moulues 
Scorie di defosforazione 
Scories de déphosphoration 
Scories de déphosphoration 
Basic slag 
Phosphathaltige Komplexdün­
gemi t te l 
Engrais phospha tés corn 
Fert i l izzanti f ostat ic i c o m 
plexes 
Diessi 
Fos faa thoudende m e n g m e s t ­
s to f fen 
Engrais phospha tés c o m 
C o m p o u n d phosphat i c 
zers 
C o m p o u n d phosphat ic 
zers 
plexes 
fe r t i l i ­
fe r t i l i ­
Phosphorho ld ige gødn ingss to f ­
fer 
Absatz fäh ige Kalisalze 
Engrais potass iques 
Fert i l izzanti potassic i 
Ka l imests to f fen 
Potassic fert i l izers 
Ka l i ­gødn ingss to f fe r ' ) 
E U R 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 t , h l . . . 
P A 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 t Ν 
1 OOOt5) 
1 000 t5) 
P A 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt5) 
P A 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
P A 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
κ , ο 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 000 ts) 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
A 
1973 
986,0 • 
1974 1975 
962,1 • 911,3 
A l 611,5 A l 693,3 
A A 
A 
A 
A 
A 
A 
A A 
A 
A 
A i 
• 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
• 
500,2 A 
351,5 A 
791,3 A 
152,5 A 
467,4 A 
28,6 
52,0 A 
501,3 A 
191,8 A 
167,7 A 
257,9 • 
42,4 A 
28,6 
147,5 Al 
285,9 A 
413,3 A 
— 
441,6 
1 150,4 
397,6 
337,5 • 339,0 
788,7 
175,9 
437,9 
108,1 
46,1 
506,3 
170,5 
153,1 
258,8 
47,7 
108,1 
157,2 
254,6 
462,8 
— 
224,5 A 226,3 
152,5 • 
71,3 A 
438,8 A 
307,7 A 
183,8 A 
309,0 A 
381,4 A 
28,6 
175,9 
37,6 
438,3 
270,6 
183,6 
303,7 
380,8 
108,0 
A 767,7 
418,3 
45,1 
A 65,3 
760,8 
139,2 
• 185,4 
• 268,7 
43,5 
: 
45,1 
* 244,5 
399,7 
— 
A 211,0 
35,3 
A 436,4 
A 151,5 
252,1 
324,7 
46,1 
A 2 371,3 A 2 407,5 Ar2 544,1 
A l 664,5 A 2 
• • 
A 
218,3 * 
3,6 A 
436,9 A 
910,4 
082,4 
232,6 
0,2 
472,4 
777,5 
1 918 
247,1 
418,8 
585,8 
1975 
III 
192,1 
263,2 
98,6 
112,2 
14,9 
6,4 
171,3 
34,8 
7,7 
14,9 
44,8 
91,6 
— 
8,3 
90,5 
62,8 
92,0 
15,9 
426 
404 
56,8 
102,4 
100,5 
IV 
150,4 
264,6 
95,1 
93,2 
4,2 
6,4 
175,2 
32,4 
11,0 
4,2 
41,9 
93,4 
— 
9,6 
83,1 
54,2 
66,3 
5,2 
444 
440 
60,4 
101,2 
107,0 
I 
158,7 
289,2 
88,0 
81,7 
10,8 
10,2 
188,1 
23,6 
10,8 
10,8 
40,5 
91,0 
— 
9,7 
77,5 
56,4 
83,1 
10,8 
572 
451 
50,2 
97,1 
278,5 
1976 
II 
147,7 
312.6 
88,6 
106,8 
28,2 
7,4 
198,3 
33,8 
11,8 
28,2 
47,6 
99,3 
— 
10,6 
48,3 
46,3 
95,4 
28,2 
405 
421 
67,8 
113,6 
210,7 
III 
202,8 
336,7 
69,1 
97,6 
5,1 
10,5 
237,6 
26,3 
11,0 
5,1 
42,6 
88,8 
— 
7,6 
91,0 
59,0 
123,0 
5,1 
497 
329 
54,5 
112,7 
142,3 
54 
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Synthet ische organ ische Farb­
stoffe 
Colorants o rgan iques 
Colorant i o rgan ic i s intet ic i 
Organische k leurstof fen 
Colorants o rgan iques 
Organic dyes (p igment dye­
stuffs, inc. toners) 
Lacke, Ans t r i chmi t te l u. Ve rdün ­
nungen 
Peintures et vern is 
Pitture e vern ic i 
Verf en vern is 
Peintures et vern is 
Paints and varnishes2 8) 
Paints and va rn i shes " ) 
Lakker, ko ld tvandsfarver og 
andre malevarer 
of w h i c h : 
Wasser farben, sonst ige Farben 
und Lacke auf Emuls ionsbas is 
usw. 
Peintures à l 'eau et é m u l s i o n ­
nées 
Waterverven 
Peintures à l 'eau 
Water paints 
Dis tempers and o ther s imi la r 
paints 
Koldtvandsfarver o g emu ls ions ­
mal inger 
Nitro­ und sonst ige Zel lu lose­
lacke 
Peintures et vern is ce l lu los iques 
Cel luloselakken en ­vern issen 
Peintures et vern is ce l lu los iques 
Paints, varn ishes and lacquers 
based on cel lu lose etc. 
Cellulose varnishes1 5) 
Cel luloselakker o g farver 
Streichfert ige Öl farben und 
ölhal t ige Kunstharz farben u n d 
Lacke18) 
Peintures à l 'hui le et laques 
grasses 
Ol iehoudende verf e.d. 
Oil a n d / o r synthet ic based 
non­aqueous paints , varn ishes 
and lacquers 
Synthet ic and oi l va rn i shes " ) 
P igmenterede lakker og andre 
malevarer på basis af kunsthar­
piks 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I I 
Ν Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I I 
Ν 
Β L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
i o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
i o o o t 
i o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
133,1 
30,2 
14,6 
2,4 
2,8 
— 
3 863 
1 318,9 
698,3 
550,0 
202,5 
133,0 
854,4 
18,4 
87,2 
585,6 
147,0 
42,9 
35,8 
221,2 
19,2 
102,4 
50,3 
27,3 
10,1 
41,4 
2,6 
321,2 
77,8 
84,0 
352,8 
50,5 
1974 
217 
147,9 
30,7 
14,7 
1975 
86,8 
22,0 
9,5 
2 , 2 * 
5,6 
15,6 
— 
1 224,7 
652,7 
899,0 
184 
120,0 
827,5 
79,1 
552,1 
140,2 
33,2 
215,6 
19,0 
94,6 
49,3 
27,1 
7,2 
37,1 
2,6 
283,0 
61,1 
78,5 
326,5 
49,7 
1,7 
11,8 
— 
1 191,5 
638,6 
781,0 
116,8 
787,7 
79,1 
571,4 
141,5 
33,2 
222,9 
19,9 
84,0 
43,4 
26,4 
5,2 
37,0 
2,0 
: 
261,8 
53,9 
76,9 
321,2 
: 
55,4 
1975 
III 
18,9 
4,3 
2,2 
2,5 
— 
314,4 
152,9 
198,6 
20,5 
154,3 
37,0 
52,4 
5,3 
20,2 
8,7 
6,6 
9,1 
6,5 
69,1 
13,1 
18,5 
84,3 
14,7 
IV 
26,2 
5,8 
2,6 
3,5 
— 
271,7 
148,8 
186,5 
16,9 
123,3 
31,8 
50,0 
4,0 
20,4 
11,1 
6,1 
9,7 
6,6 
59,2 
12,7 
18,4 
75,9 
12,3 
I 
36,4 
8,6 
3,1 
4,0 
— 
311,5 
161,4 
202,6 
20,8 
145,5 
35,0 
63,1 
5,5 
22,8 
11,0 
6,3 
9,9 
6,6 
67,8 
11,9 
2Ó,4 
80,7 
14,6 
1976 
II 
40,5 
9,2 
3,5 
4,3 
349,4 
186,8 
212,2 
23,3 
168,7 
45,6 
62,4 
6,0 
23,0 
12,5 
6,8 
10,0 
6,7 
75,9 
13,6 
21,9 
85,8 
16,5 
III 
37,3 
6,8 
3,6 
4,0 
335,1 
160,4 
218,1 
22,7 
162,5 
38,9 
63,5 
6,0 
20,8 
8,9 
6,7 
9,6 
6,6 
72,4 
12,7 
19,4 
89,3 
15,8 
55 
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Spachtel kitte und Kitte für Ver­
glasungen 
Mastics spéciaux et pour 
vitriers 
Mastici 
Sto ρ ve rf 
Mastics 
Special cements and putty 
Putties 
Kit, spartelmasse og andre 
udfyldningsmidler 
Druckfarben 
Eneres d'imprimerie 
Inchiostri da stampa 
Drukinkten 
Encres d'imprimerie 
Printing ink 
Printing ink") 
Trykfarver 
Gerbstoffe 
Extraits tannants et tanins 
thétiques 
Estratti concianti 
Tanins synthétiques 
Tanners extract etc. 
Syntetiske garvestoffer 
syn­
Aktivkohle 
Charbons absorbants et décolo­
rants 
Carboni e vegetali attivi 
Activated charcoals 
Activated charcoals 
Trækul, aktiv 
Gas­, Acetylen­ und Flammruß 
Carbon black 
Carbon black (nerofumo) 
Carbon black 
Carbon black 
Carbon black 
Carbon black 
Kønrøg 
Seifen in jeder Form ") 
Savons, total 
Saponi, totale 
Zeep, totaal 
Savons, total 
Soaps in all forms 
Soaps, in total 
Sæbe, total 
EUR9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m', m3 
t, hl... 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 OOOt 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
i ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
t 
t 
t 
1 ooot 
1 ooot 
i ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
i ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
: 
191,8 
133,7 
15,9 
11,1 
22,8 
12,1 
307,8 
115,3 
49,9 
38,0 
13,0 
11,9 
71,3 
2,2 
6,2 
; 
80,3 
20,4 
12,6 
. — 
0,4 
: 
32 131 
2 996 
290,5 
172,0 
146,8 
99,4 
218,1 
149,4 
112,2 
150,6 
22,6 
39,0 
15,2 
1974 
; 
186,7 
130,0 
11,5 
9,4 
112,4 
47,9 
40,0 
13,0 
13,1 
66,9 
5,9 
: 
81,0 
9,3 
— 
0,4 
31 250 
3 166 
— 
299,7 
176,0 
151,5 
101 
200,9 
151,5 
119,2 
166,9 
23,8 
40,3 
12,6 
1975 
169,0 
129,7 
11,3 
9,9 
107,2 
43,4 
11,9 
11,7 
57,4 
5,3 
67,1 
1Ö,5 
— 
0,4 
20 027 
3 148 
— 
261,0 
136,4 
79,6 
209,9 
107,2 
100,1 
152,9 
21,8 
36,8 
12,5 
1975 
III 
44,0 
30,5 
1,6 
26,8 
9.7 
2.8 
13,7 
1,3 
; 
16,9 
2,6 
— 
0,1 
4 479 
— 
59,4 
26,6 
16,2 
60,4 
2Ε 
2C 
,1 
,0 
3,2 
IV 
42,3 
31,7 
3,7 
28,7 
11,7 
3,3 
15,2 
1,4 
18,4 
2,5 
— 
: 
0,1 
4 434 
— 
67,6 
40,6 
23,3 
57,4 
2£ 
2f 
,5 
,6 
3,1 
1 
43,7 
33,3 
4,4 
30,1 
11,7 
3,0 
15,1 
1,5 
21,9 
2,5 
— 
0,1 
4 135 
67,5 
38,9 
25,3 
55,5 
3C 
2E 
,0 
,9 
3,0 
1976 
II 
45,8 
35,6 
4,5 
28,0 
12,2 
3,3 
16,3 
1,6 
21,8 
2,3 
— 
0,0 
3 646 
75,2 
41,1 
24,0 
54,2 
: 
27 
2E 
,5 
,5 
2,6 
III 
45,9 
28,2 
4,7 
31,6 
10,9 
3,3 
15,9 
1,6 
; 
24,0 
2,1 
— 
0,1 
: 
4 052 
— 
: 
72,9 
34,0 
16,3 
52,1 
2E 
21 
,8 
,9 
2,5 
56 
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darunter ­ d o n t · 
of which : 
Feinseifen (auch Mediz inal ­ ) 
Savon de to i le t te (80%) 
Saponi da to le t ta 
Toilet­ en med ic ina le zeep 
Savons de to i le t te et méd ica­
menteux 
Toilet soap 
Toi let soap 
Toilet­ o g barbersaebe 
Kernseife (nicht fü r Industr ie) 
Savon de ménage 
Sapone du ro da bucato 
Huishoudzeep 
Savon de ménage 
Househo ld soap (hard soap in 
bars or tablets) 
Household soap 
Husho ldn ingssæbe 
m2 , m 3 
t , hl . . . 
EUR 9 
D 
F 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ρ 
1 OOOt Ρ 
1 OOOt Ρ 
1 OOOt Ρ 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1973 1974 1975 
1975 1976 
III IV 
71.5 
36,8 
43,5 
7,8 
5,7 
107,5 
8,0 
69,7 
40,9 
43,4 
10,5 
4,9 
114,1 
7,1 
64,8 
36,3 
41,9 
10,9 
3,6 
118,3 
6,5 
15,2 
8,2 
0,7 
30,8 
1,8 
17,9 
9.8 
1.2 
32,5 
1,3 
19,1 
10,9 
0,6 
31,8 
1,6 
16,9 
11,0 
34,6 
1,5 
7,2 
53,7 
84,0 
2,9 
2,3 
22,8 
7,2 
7,1 
58,1 
96,3 
3,5 
2,0 
23,5 
5,4 
6,1 
49,1 
80,0 
2,0 
0,8 
20,8 
6,0 
1,3 
8,7 
5,4 
1,4 
1,5 
12,8 
4,6 
1,8 
1,4 
10,6 
4,9 
1,4 
1,3 
10,1 
5,5 
1,1 
III 
16,0 
9,2 
30,6 
1,4 
1,1 
9,2 
4,5 
0,9 
Industr iesei fen 
Savons indust r ie ls 
Saponi indust r ia l i 
Industr iezeèp 
Savons indust r ie ls 
Industr ial soap 
Industr ial soap 
Industr isæbe 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 OOOt 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
2,0 
8,2 
8,0 
0,5 
0,6 
1,3 
6,6 
7,5 
0,6 
0,6 
2,0 
5,8 
7,0 
0.6 
0,4 
0,6 
1.2 
0,3 
1,6 
0,9 
1,9 
0,8 
2,0 
0,8 
1,6 
Synthet ische Waschmi t te l 1 9 ) 
Détergents synthét iques1 5 ) 
Detergent i s intet ic i1 ' ) 
Synthet ische w a s m i d d e l e n " ) 
Détergents synthét iques1 9 ) 
Synthet ic detergents1 9) 
Synthet ic de tergents 
Syntet iske vaskemid ler 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt L 
1 OOOt L 
477 
471 
135 
97 
639 
119 
511 
488 
130 
102 
687 
115 
927 
487 
431 
131 
90 
688 
128 
225 
21 
170 
32 
249 
22 
177 
32 
259 
25 
178 
39 
247 
173 
36 
266 
180 
35 
Sprengsto f fe 
Explosifs 
Prodott i esp los iv i 
Explosives 
Explosives 
Sprængstof fer 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 t 
61,2 
32,9 
16,7 
62,7 
32,3 
15,2 
54,7 
32,0 
15,5 
13,3 
6,6 
3,9 
12,5 
7,9 
3,6 
12,8 
8,1 
3,8 
19,5 
8,0 
3,7 
0,0 — 
14,3 
6,7 
4,0 
Fotopapiere, ­karten und ­gewe­
be20) 
Papiers pho tog raph iques 
Photographic paper and card 
Lys fø lsomt papi r , pap o g teks­
t i lstof 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
M i o m2 
M i o m2 
1 000 m 2 
24,1 24,6 
150,4 
24,6 
35,8 
4,8 
40,5 
6,4 
45,7 53,2 
5,6 4,3 4,3 1,0 1,1 1,2 1,0 
52,0 
1,0 
57 
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Kunsts tof fe (P r imärp roduk t ion ) 
Mat ières p las t iques, to ta l 
Mater ie p las t iche, to ta le 
Kuns ts to f fen , to taa l 
Mat ières p las t iques, to ta l 
Plastics mater ia ls (synthet ic 
resins) 
Kunsts to f fer ( p r imærp roduk ­
t ion) 
of which: 
Kunsts to f fe aus Ze l lu loseder iva­
ten 
Produi ts dér ivés de la ce l lu lose 
Prodot t i de r i va t i del la cel lu losa 
Cel lu loseder ivaten2 1 ) 
Produi ts dér ivés de la ce l lu lose 
Plastics der i ved f r o m cel lu lose 
Kunsts to f fer af ce l lu lose 
Kondensa t ionsproduk te , Poly­
kondensa t ions­ , Po lyadd i t ions­
p roduk te 
Produi ts de condensa t i on 
Prodot t i d i condensaz ione 
Condensat ie­ en po l ycondensa ­
t i ep roduk ten 
Produi ts de condensa t ion 
Po lycondensa t ion and po ly ­
add i t i on p roduc ts 
Kondensat ions­ , po l ykondensa ­
t ions­ o g po l yadd i t i onsp roduk ­
ter 
of which : 
Härtbare Kunstharze auf Phe­
nolbasis 
Résines phénop las tes 
Resine feno l i che e cresi l iche 
Fenop las ten " ) 
Phenol ic resins 
Phenoplast o g p h e n o l o g a m i n o ­
pressmasse 
Modi f i z ie r te und n i ch tmod i f i ­
zierte A lkydharze usw. 
Résines o léopha t iques (alkydes) 
Resine g l icerof ta l iche e ma le i ­
che 
A l kyden 
A lkyd resins 
A lkyd harpikser 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m ' , m 3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
6 481,9 
2 531,9 
2 514,3* 
1 315,0 
773,0 
12 718,7 
196,1 
78,2 
30,0* 
42,0 
20,1 
1103,7 
2 074,5 
545,3 
423,0 
397,0 
26,9 
ι871,4 
71,3 
46,7 
8,3 
73,1 
0,7 
151,6 
63,1 
41,6 
61,0 
104,2 
1974 
6 313,9 
2 639,1 
2 497,2« 
1 399,5 
802,4 
2 688,2 
200,3 
79,7 
30,0« 
46,5 
20,6 
101,4 
4 147,1 
1 892,5 
553,5 
388,1 
403,0 
23,1 
878,9 
48,6 
70,9 
43,1 
5,3 
59,4 
0,6 
125,9 
57,1 
38,5 
50,8 
104,3 
1975 
5 084,8 
2 076,6 
1 141,7 
2 278,9 
156,1 
56,8 
25,0 
39,7 
72,1 
1 611,7 
306,6 
362,0 
773,7 
49,9 
31,8 
2,5 
46,5 
0,4 
114,0 
29,6 
52,5 
112,6 
1975 
III 
1 203,1 
442,7* 
282,1 
545,0 
35,4 
7,0" 
9,3 
16,9 
360,5 
68,3 
78,6 
185,8 
12,6 
6,9 
0,6 
10,2 
0,1 
29,7 
6,6 
11,9 
28,9 
IV 
1 494,3 
604,2 ' 
300,9 
657,1 
39,0 
6,0« 
10,3 
19,2 
471,7 
82,3 
109,1 
219,1 
14,9 
9,5 
0,7 
11,6 
0,1 
30,1 
8,8 
15,2 
29,2 
1976 
Ι 
1 654,2 
630,3* 
376,7 
702,4 
44,1 
6,0* 
10,4 
22,0 
496,3 
83,5 
111,7 
224,4 
14,7 
9,4 
0,7 
13,1 
0,1 
31,8 
8,3 
15,5 
29,2 
II 
1 730,6 
694,1« 
387,1 
707,9 
46,4 
6,0« 
10,8 
24,0 
515,9 
86,5 
119,3 
226,8 
14,8 
99,9 
0,6 
12,6 
0,1 
34,9 
8,2 
15,7 
28,6 
III 
1 583,9 
648,9* 
359,0 
655,0 
45,9 
6,0* 
11,1 
21,2 
465,6 
73,5 
103,4 
205,3 
15,6 
8,6 
0,6 
12,0 
0,1 
32,2 
7,4 
14,0 
29,0 
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Phenol pre ßm asse n 
Poudre à mouler phénoplaste 
Polveri da stampaggio fenoliche 
Phenolic moulding powders 
Phenolpressmasse23) 
Harnstoff preßmassen 
Poudres à mouler urée­formol 
Polveri da stampaggio ureiche 
Urea moulding powder 
Aminopressmasse23) 
Polymerisationsprodukte 
Produits de polymérisation 
Prodotti di polimerizzazione 
Polymerisatieprodukten 
Produits de polymérisation 
Polymerisation products 
Polymerisationsprodukter 
of which : 
Polyvinylchlorid2') 
Chlorure de polyvinyle 
Resine cloroviniliche'5) 
Polyvinylchloride 
Chlorure de polyvinyle 
Polyvinylchloride 
Polyvinylchlorid 
Polyolefine 
Polyethylene 
Resine polietileniche26) 
Polyolefine 
Polyethylene 
Polyethylene 
Polyethylen 
Polystyrol2') 
Polystyrène 
Resine polistiroliche 
Polystyreen 
Polystyrene 
Polystyren 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
57,9 
28,5 
17,6 
34,8 
15,2 
1,2 
18,7 
— 
4 165,3 
1 908,4 
2 061,3 
876,0 
726,0 
1 717,7 
1 033,8 
655,8 
741,1 
580,7 
2,3 
1 546,4 
784,7 
692,0 
534,3 
: 
287,1 
287,7 
239,4 
3,2 
1974 
51,8 
28,8 
17,7 
28,1 
14,2 
1,8 
18,1 
— 
4 175,5 
2 005,8 
2 079,1 
950,0 
758,7 
1 675,4 
1 037,0 
622,5 
741,2 
556,0 
2,1 
1 699,8 
899,9 
696,4 
491,0 
: 
279,0 
303,2 
224,2 
4,2 
1975 
37,3 
18,7 
11,5 
23,7 
9,7 
13,4 
— ■ 
3 278,5 
1 745,0 
740,0 
1 398,5 
833,3 
473,6 
578,3 
494,9 
2,4 
1 249,8 
622,6 
626,0 
382,9 
1160,6 
256,6 
184,4 
2,9 
1975 
III 
8,5 
3.2 
2,5 
5,1 
2,2 
2,8 
— 
798,1 
367,4 
194,2 
334,0 
195,9 
111,5 
116,0 
120,1 
0,6 
304,9 
144,1 
140,5 
89,5 
33,0 
48,4 
41,4 
0,7 
IV 
10,1 
5,4 
3,1 
6,8 
2,4 
4,6 
— 
972,7 
515,9 
181,5 
410,0 
247,2 
130,1 
177,5 
143,2 
0,7 
375,6 
187,0 
178,6 
110,7 
55,6 
80,9 
56,5 
0,8 
1976 
Ι 
12,1 
6,6 
2,5 
5,8 
2,9 
3,8 
— 
1 101,5 
540,8 
254,6 
450,0 
242,3 
151,4 
183,2 
156,3 
0,6 
438,9 
233,9 
181,7 
124,8 
66,1 
89,4 
58,7 
0,9 
II 
11,8 
6,5 
2,8 
5,6 
3,2 
4,3 
— 
1 155,8 
601,6 
257,0 
451,3 
258,4 
152,8 
193,8 
158,7 
0,6 
465,0 
199,8 
209,9 
116,5 
68,9 
91,2 
60,6 
0,3 
III 
11,9 
5,1 
2,1 
5,1 
3,4 
2,9 
— 
1 060,5 
569,4 
244,5 
423,3 
242,4 
157,1 
184,0 
142,6 
0,5 
447,7 
240,9 
210,5 
109,8 
49,6 
74,1 
54,6 
0,3 
59 
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Polyacry l ­ und Po lymethac ry l ­
säureester 
Dér ivés acry l iques et méthacry ­
l iques 
Resine acr i l iche e metacr i l iche 
Polyacry l ic der iva t ives 
Po lyacry l ­ o g po l yme thac ry l sy ­
reder ivater 
Syn the t i scher Kautschuk 
Caoutchouc syn thé t ique 
G o m m a sintet ica 
Synthet ische rubber 
Caoutchouc syn thé t ique 
Synthet ic rubber 
Zündhö lze r 
A l l ume t t es 
A l l ume t t es 
Matches 
Ma tches 
Tændst ikker 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m 2 , m 3 
t , h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
M r d st 
M r d ρ 
M r d ρ 
M i o 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
119,2 
34,6 
88,3 
62,2 
0,0 
1 7 6 3 * 
395,5 
456,5 
2 3 0 , 0 * 
262,8 
6 5 , 0 * 
353,5 
95,4 
75,0 
43,7 
57,9 
1974 
104,9 
35,2 
81,9 
49,5 
0,1 
1 7 3 2 * 
1975 
87,7 
74,6 
38,7 
0,0 
1 4 0 8 * 
1975 
III 
20,9 
18,7 
9,3 
0,0 
2 7 7 * 
IV 
25,0 
21,2 
9,1 
0,0 
3 7 9 * 
1976 
Ι 
31,6 
21,4 
10,5 
0,0 
4 4 5 * 
II 
30,9 
25,5 
11,8 
0,0 
4 5 0 * 
III 
28,0 
23,3 
10,3 
0,0 
3 6 0 * 
373.2 315,9 64,6 92,8 98,7 100,4 75,3 
462,7 350,4 65,2 96,0 121,6 121,8 78,6 
2 5 0 , 0 * 2 0 0 , 0 * 4 2 , 5 * 4 2 , 5 * 6 0 , 0 * 6 0 , 0 * 6 0 , 0 * 
245.3 215,9 43,0 52,2 64,5 63,2 51,2 
6 5 , 0 * 6 5 , 0 * 1 5 , 0 * 2 0 , 0 * 2 2 , 5 * 2 2 , 5 * 2 2 , 5 * 
336,0 
96,0 
87,3 
44,8 
54,4 
260,6 
91,1 
81,8 
51,8 
47,1 
20,5 
14,0 
: 
12,4 
75,7 
21,4 
21,2 
12,4 
77,5 
19,0 
21,7 
11,7 
81,8 
17,9 
19,9 
11,9 
72,5 
13,5 
12,9 
13,1 
60 
Fremstilling af kemofibre) 
Chemiefasererzeugung ') 
Production of man­made fibres1 
2 6 0 Production de fibres artificielles 
et synthétiques ' ) 
Produzione di fibre artificiali e sintetiche1) 
Kunstmatige en synthetische vezelfabrieken' 
m' , η ν 
t, hl . . . 1973 1974 1975 
1975 
IV 
1976 
III 
EUR 9 
Synthet ische Fasern und 
Fäden2) 
Fibres et f i ls synthét iques 2 ) 
Fibre s intet iche 
Synthet ische vezels en con t inu ­
garens2) 
Fibres et f i ls syn thé t iques ' ) 
Synthet ic m a n ­ m a d e f ibres2 ) 
D iscont inuous chemica l f ibres2 ) 
Syntet iske mono f i l amen te r og 
kemof ibre3 ) 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
810,4 
266,3 
382,3 
ί 160,6 
453,9 
9,8 
766,9 
237,7 
349,2 
152,8 
396,1 
11,5 
633,0 
213,1 
321,4 
120,4 
361,1 
1 1 , 5 * 
153,9 
37,5 
82,1 
87,2 
191,5 
60,7 
92,4 
102,1 
211,1 
67,3 
96,3 
104,1 
217,5 
71,2 
114,7 
105,1 
177,3 
55,9 
105,6 
97,8 
DK 0,7 0,8 
davon - soit -
comprising : 
Synthet ische Fäden 
Fils syn thé t iques cont inus 
Fili s intet ic i 
Synthet ische cont inugarens 
Fils syn thé t iques cont inus 
Yarn of con t inuous synthet ic 
text i le f ib res 
Yarn of con t inuous synthet ic 
te>ctile f ib res 
Syntet iske mono f i l amen te r 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 OOOt 
i o o o t 
92,0 
233,0 
6,6 
88,2 74,2 
200,3 184,0 
6,0 5 , 5 * 
43,6 52,8 52,0 
0,3 
52,0 
0,3 
Synthet ische Fasern 
Fibres synthét iques d iscont i ­
nues 
Fibre s intet iche (f iocco e casca­
me) 
Synthet ische vezels 
Fibres synthét iques d iscont i ­
nues 
Synthet ic staple f ibres 
Discont inuous chemica l f ibres 
Korte kemof ib re , syntet iske 
EUR 9 
D 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t P/L 
1 0001 Ρ 
1 093 1 007 8 6 5 * 
412,3 390,0 309,1 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 t 
1 OOOt Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
154,5 
233,0 
68,6 
220,9 
3,2 
0,8 
138,9 
210,5 
64,6 
195,8 
5,5 
1,7 
127,5 
198,2 
46,2 
177,1 
6,0? 
1,3 
73,7 
21,4 
52,8 
43,6 
0,4 
93,8 
34,2 
57,9 
49,2 
0,4 
108,6 115,8 
39,7 42,1 
61,1 76,5 
52,2 
0,4 
53,1 
0,5 
0,7 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
398,1 
111,8 
149,3 
376,9 
98,8 
138,7 
323,9 
85,6 
123,2 
80,2 
16.1 
29,2 
97,8 
26,5 
34,5 
102,4 
27,7 
35,2 
101,8 
29,1 
38,2 
88,0 
23,3 
33,3 
46,2 
0,4 
89,4 
32,6 
72,3 
51,6 
0,3 
Reyon 
Rayonne 
Fili cel lu losic i (raion) 
Rayongaren (cont inu) 
Rayonne 
Rayon 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
71,0 
49,1 
66,4 
36,9 
72,6 
74,0 
42,1 
54,2 
39,5 
70,7 
52,7 
28,1 
41,5 
27,8 
62,5 
12,0 
3,7 
8,7 
6,8 
14,9 
16,4 
7,1 
11,1 
8,3 
16,9 
18,1 
7,2 
11,7 
8,7 
18,0 
17,7 
7,1 
12,3 
8,7 
17,7 
18,2 
4,3 
10,6 
7,7 
16,2 
Zellwolle 
Fibranne (en bourre) 
Fibre cel lu los iche (f iocco) 
Rayonvezels 
Fibranne 
Cel lulosic staple f ib res 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 ooot 511 453 314 66 82 95 96 69 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
98,2 
86,2 
94,2 
— 27,6 
204,4 
98,7 
83,7 
85,4 
— 24,1 
160,8 
63,0 
55,6 
46,4 
— 10,3 
138,9 
12,8 
9,7 
9,4 
— 1,6 
32,0 
16,7 
15,9 
13,6 
— 4,3 
31,4 
19,2 
16,5 
15,4 
— 6,2 
37,6 
20,0 
18,5 
16,5 
— 6,3 
34,7 
15,7 
11,2 
11,9 
— 3,9 
26,4 
61 
260 
Zellwoll­ und Reyonabfälle 
Déchets de fibranne et rayonne 
Fibre cellulosiche: cascame 
Afval van rayongarens 
Déchets de fibranne et rayonne 
Wastes of cellulose and rayon 
EUR 9 
D 
F 
1 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m' , m3 
t, hl... 
t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
Ι 
4 176 
3 017 
3 795 
— 
1974 
3 665 
2 676 
3 092 
— 
1975 
2 303 
1 644 
1 944 
3 457 
— 
1975 
III IV 
576 
261 
398 
915 
— 
592 
447 
507 
686 
— 
1976 
Ι 
648 
447 
506 
877 
— 
II 
606 
435 
772 
852 
— 
Ill 
640 
306 
477 
776 
— 
62 
Støberi/presse­ og hammerværker; 
stålformning og overfladebehandling 
Gießereien/Schmiede­, Preß­ und 
Hammerwerke sowie Stahlverformung 
Foundries/Forging, pressing and stamping; 
steelforming 
3 1 1 / 3 1 3 Fonderies/Forge, estampage, emboutissage 
et industries connexes 
Fonderie/Forgiatura, stampaggio, imbutitura e 
industrie collegate 
Gieterijen/Smeed­, pers­, stampwerk, .d. 
Eisengußerzeugung 1 ) 
Mou lages de fon te : tota l ') 
Gett i d i gh isa , totale1) 
Uzergietwerk1 ) 
Mou lages de fon te : to ta l ' ) 
Mou lages de fon te : total1) 
I ron cast ings1) 
Cast i ron products 1 ) 
Produkt ion af støbejern1 ) 
o f which : 
Rohre u n d Formstücke 
Tubes et raccords en fon te 
Tub i e raccordi d i ghisa 
Buizen en ve rb ind ingss tukken 
Tubes et raccords en fon te 
I ron tubes and jo in ts 
Tubes and f i t t ings 
Rør o g rør f i t t ings 
Guter S tah lguß 
Mou lages d'acier parachevés 
Gett i grezzi d i acciaio 
Staa lg ie twerk 
Mou lages d'acier parachevés 
Mou lages d'acier parachevés 
Steel cast ing comple te 
Finished steel cast ing p roduc ts 
Færdig s tå ls tøbn ing 
Schmiedeerzeugn isse insge­
samt 
Forge et es tampage 
Pezzi fo rg ia t i 
Produi ts de fo rge et d 'es tampa­
ge, to ta l 
I ron and steel f o rg ings , ty res. 
whee ls and exles2) 
Smedede og s t rengpressede 
produkter i alt 
of which : 
Rol lendes Eisenbahnzeug 
Bandages, ess ieux, f re t tes et 
œn t res de roues 
Cerch ion i , assal i , cent r i d i ruota 
Rol lend mater iaa l voo r spoor­
w e g e n 
Essieux, bandages et t raverses 
Tyres, whee l s and axles 
Mater ia ler t i l j e rnbaner og spor­
veje 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
4 180 
2 560 
1 790 
267 
324 
3 445 
: 
371 
575 
13 
18 
393 
: 7,8 
1 013 
312 
246 
136 
22 
45 
3 
236 
— 12 
1 591 
665 
189 
11 
181 
91 
32 
— 13 
66 
1974 
4 120 
2 734 
1 902 
310 
322 
3 190 
393 
12 
8 
380 
: 
1 111 
339 
263 
157 
13 
47 
4 
270 
— 17 
1 714 
294 
14 
196 
99 
36 
— 
70 
1975 
3 552 
2 377 
1 536 
295 
208 
3 002 
370 
9 
5 
349 
1 119 
369 
263 
145 
13 
39 
5 
269 
— 15 
1 644 
■ 463 
13 
213 
87 
39 
— 
85 
1975 
III 
818 
72 
40 
596 
90 
2 
1 
75 
250 
93 
50 
31 
3 
8 
1 
61 
— 3 
382 
95 
3 
51 
21 
7 
— 2 
20 
IV 
891 
70 
44 
791 
92 
2 
1 
86 
270 
85 
69 
33 
3 
9 
2 
65 
— 5 
371 
105 
2 
49 
14 
10 
— 3 
22 
I 
959 
70 
55 
765 
94 
2 
1 
85 
264 
83 
67 
33 
3 
7 
1 
67 
— 3 
403 
70 
4 
48 
18 
10 
— 3 
21 
1976 
II 
819 
68 
58 
722 
90 
3 
1 
77 
226 
54 
64 
33 
2 
7 
1 
61 
— 3 
397 
125 
3 
46 
18 
10 
— 2 
15 
III 
890 
59 
52 
637 
87 
1 
0 
65 
210 
75 
44 
28 
2 
6 
1 
50 
— 3 
357 
107 
2 
47 
16 
10 
— 
15 
63 
311/313 
Schrauben, Bolzen, Nieten 
Boulonnerie et visserie (en fer) 
Viteria e bulloneria filettata 
Klinknagels, bouten, moeren, 
schroeven e.d. 
Boulonnerie et visserie, piton­
ne rie, rivets 
Screws, nuts and bolts 
Screws, nuts and bolts 
Bolte, møtrikker, skruer m.v. 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
1973 
453,1 
180,0 
49 
14,4 
1974 
450,8 
199,8 
51,3 
13,2 
1975 
407,5 
176,0 
44,7 
9,8 
1975 
III IV 
95,8 
33,0 
9,3 
2,0 
96.7 
43,6 
10,3 
2,8 
1976 
I 
112,8 
46,2 
10,2 
2,5 
II 
111,5 
46,7 
10,7 
2,9 
III 
110,3 
33,3 
2,1 
64 
Fremstilling af værktøj, redskaber og 
andre færdige metalvarer 
EBM­Warenherstellung 
Manufacture of tools and 
finished articles of metal 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métal 
Fabbricazione di utensili 
e articoli finiti in metallo 
Gereedschappen­, ijzer­, 
staal­ en andere metaalwarenfabrieken 
Schlösser und Beschläge 
Serrurerie, ferronnerie 
Serrature e ferramenta 
Serrurerie et quincaillerie 
Locks, fittings and mountings 
Locks, fittings and mountings 
Nøgler, låse og beslag1) 
Raumheizöfen mit Ölbehei­
zung2) 
Stufe e cucine a nafta3) 
Oliehaarden en ­kachels2) 
Liquid fuel stoves 
Stoves for space heating 
Kakkelovne og lignende til fly­
dende brændsel 
Stahlmöbel und Stahlblechein­
richtungsgegenstände') 
Mobilier métallique5) 
Mobil i metallici 
Mobilier métallique 
Metal furniture 
Metallic furniture 
Stålmøbler 
Heizkessel für Warmwasserhei­
zungsanlagen") 
Chaudières de chauffage central 
en acier 
Centrale­verwarmingsketels 
Chaudières de chauffage central 
Boilers for central heating 
Boilers for central heating 
Centralvarmekedler af pladejern 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 000 
1 OOOt 
Mio st 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
L 
1973 
377,4 
123,6 
19,9 
1,5 
453,9 
11,2 
5,2 
521,6 
276,6 
103,3 
560,4 
159,5 
174,1 
32,5 
449,5 
60,4 
1974 
337,5 
119,4 
19,7 
1,6 
149,2 
4,2 
3,1 
519,4 
266,5 
113,1 
441,5 
95,2 
164,9 
17,0 
360,1 
31,4 
1975 
317,9 
103,9 
20,9 
1,4 
203,1 
4,3 
3,0 
444,8 
227,0 
112,2 
440,6 
81,6 
156,5 
12,3 
415,6 
27,7 
1975 
III 
74,7 
22,1 
4,8 
0,3 
61,5 
0,8 
0,7 
. 
97,2 
46,6 
25,7 
116,8 
18,8 
36,1 
2,9 
103,1 
8,2 
IV 
85,4 
27,9 
5,7 
0,3 
76,8 
1,7 
1,0 
115,2 
62,1 
30,4 
128,2 
26,8 
50,3 
3,7 
118,4 
10,9 
1976 
1 
93,0 
29,2 
6,7 
0,4 
61,2 
1,1 
1,1 
127,4 
61,5 
29,7 
133,5 
25,5 
39,8 
4,3 
100,1 
11,1 
II 
93,2 
31,1 
6,1 
0,4 
56,5 
0,6 
0,8 
140,1 
65,0 
29,3 
141,2 
25,5 
44,4 
5,1 
86,9 
9,2 
III 
85,0 
24,2 
0,3 
77,5 
6.8 
0,9 
105,9 
132,1 
46,0 
8,9 
65 
Maskinindustri3) 
Maschinenbau1) 
Mechanical engineering1) 
3 2 1 / 3 2 8 Construction de machines non électriques1) 
Costruzione di macchine non elettriche1) 
Machinebouw1) 
Land­ und milchwirtschaftl. 
Maschinen, insgesamt 
Machines agricoles 
Macchine agricole in complesso 
Land bouwwerktuigen 
Machines agricoles 
Agricultural and horticultural 
machinery, in total 
Agricultural and horticultural 
machinery, in total 
Landbrugs­ og havebrugsmas­
kiner 
of which : 
Maschinen und Geräte für die 
Bodenbearbeitung2) 
Machines de travail du sol2) 
Macchine per la lavorazione del 
suolo2) 
Machines voor de bodembe­
werking 
Machines pour la préparation 
du sol 
Machinery for soil preparation 
or cultivation 
Machinery for soil preparation 
or cultivation 
Maskiner til jordens bearbejd­
ning og dyrkning 
Maschinen und Geräte für Saat­
und Pflanzenpflege3) 
Machines agricoles pour semis 
et plantation3) 
Macchine per la semina ed il 
trapianto2) 
Zaaimachines, plant­ en poot­
machines 
Machinery for sowing seed and 
planting 
Machinery for sowing seed and 
planting 
Så­ og plantningsmaskiner2) 
Maschinen und Geräte für Dün­
gung, Pflanzenschutz und 
Beregnung2) 
Matériel de fertilisation, d'irriga­
tion, d'aspersion, de protection 
des plantes et cultures2) 
Macchine per la concimazione. 
per la protezione delle piante e 
delle colture, per l'irrigazione e 
l'aspersione2) 
Kunstmeststrooiers 
Machinery for distributing ferti­
lizers, for crop protection or for 
irrigation 
Machinery for distributing ferti­
lizers, for crop protection or for 
irrigation 
Gødningsspredere2) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 st 
1 000 st 
1 ooot 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
1973 
447,0 
495,0 
185,7 
147,3 
167,7 
362,7 
347,3 
38,4 
75,9 
28,4 
16,8 
128,5 
51,5 
12,4 
4,7 
0,4 
— 
19,9 
26,5 
47,1 
51,3 
27,3 
53,9 
— 
18,9 
29,8 
1974 
466,0 
533,7 
209,9 
134,6 
189,7 
352,8 
355,3 
42,9 
82,1 
33,2 
16,6 
123,3 
61,4 
12,9 
8,2 
0,5 
— 
20,2 
25,8 
39,6 
52,0 
33,0 
37,0 
— 
17,9 
44,4 
1975 
428,1 
452,9 
102,8 
189,8 
434,3 
199,7 
48,1 
75,2 
21,0 
98,4 
39,4 
17,5 
0,3 
— 
16,7 
19,2 
41,0 
41,9 
21,2 
— 
13,6 
28,7 
1975 
III 
98,1 
43,6 
21,2 
13,7 
3,7 
9,9 
: 
— 
3,4 
2,6 
10,3 
3,2 
— 
2,7 
IV 
100,5 
52,0 
72,1 
31,6 
10,1 
4,5 
25,3 
6,7 
— 
4,1 
4,1 
11,2 
: 7,7 
— 
5,0 
7,6 
I 
120,7 
59,3 
78,8 
11,7 
10,1 
35,3 
17,3 
— 
5,5 
8,3 
12,9 
15,2 
— 
5,3 
14,5 
1976 
II 
126,0 
55,9 
68,8 
10,6 
3,2 
19,5 
13,0 
— 
3,6 
5,0 
8,5 
6,2 
— 
4,7 
III 
101,0 
38,3 
, 
15,9 
3,4 
14,3 
— 
2,4 
10,4 
8,9 
— 
2,9 
66 
321/328 
Erntebergungsmaschinen2) 
Matériel agricole de récolte2)3) 
Macchine da raccolta2)3) 
Oogstmachines 
Matériel agricole de récolte 
Harvesting machinery 
Harvesting machinery 
Høstmaskiner 
of which : 
Mähdrescher 
Moissonneuses­batteuses 
Mietitrebbiatrici semoventi 
Combine harvesters2) 
Mejetærskere og selvbindere2) 
Ernteaufbereitungsmaschi­
nen2) ') 
Matériel de sélectionnement et 
conditionnement des produits 
agricoles après récolte 
Macchine per la lavorazione dei 
prodotti dopo la raccolta2)'1) 
Sorteermachines 
Machinery for treating agricul­
tural products after harvesting 
Machinery for treating agricul­
tural products after harvesting 
Maskiner til landbrugsprodukter 
efter høst2) 
of which : 
Strohpressen, ­binder. Aufnah­
mepressen für Heu und Stroh5) 
Ramasseuses­presses 
Raccoglimballatrici 
Balers (incl. bale loaders2) 
Halm­ og foderpressere3) 
Landwirtschaftliche Transport­
und Förderanlagen 
Matériels agricoles de manuten­
tion et de transport2) 
Macchine per lo spostamento 
ed il trasporto dei prodotti agri­
coli 
Agricultural lifting, handling 
and transporting machinery 
Agricultural lifting, handling 
and transporting machinery 
Maskiner til løftning og trans­
portører til landbrugsarbejde2) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m ! , m3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
1973 
169,8 
85,9 
73,8 
55,0 
7,7 
33,8 
16,2 
6,1 
5,6 
2,1 
127,3 
36,7 
2,4 
31,3 
12,9 
37,6 
19,1 
0,2 
59,1 
38,9 
25,6 
13,8 
43,7 
1974 
191,9 
100,2 
78,5 
76,0 
7,9 
41,7 
18,8 
7,6 
6,0 
2,3 
138,6 
41,5 
2,0 
30,9 
14,2 
38,8 
19,5 
0,4 
58,3 
41,6 
28,7 
12,5 
55,4 
1975 
83,8 
58,5 
69,3 
5,7 
28,2 
16,1 
5,3 
3,8 
1,8 
84,1 
1,8 
10,2 
9,9 
33,7 
24,6 
0,3 
60,8 
33,6 
16,8 
10,8 
1975 
III 
34,9 
7,5 
16,6 
1,1 
3,5 
2,9 
1,0 
0,4 
0,7 
0,5 
0,4 
2,2 
4,9 
5,1 
0,0 
13,1 
5,1 
3,5 
IV 
14,2 
19,0 
1,0 
3,9 
4,3 
1,2 
0,7 
0,3 
0,5 
0,9 
2,2 
9,2 
4,9 
0,0 
14,3 
2,7 
2,3 
1976 
I 
12,4 
21,9 
1,7 
4,7 
4,3 
1,3 
1,2 
0,2 
6,5 
3,6 
8,5 
7,3 
0,0 
18,3 
3,6 
II 
15,3 
19,6 
1,6 
9,2 
4,4 
1,2 
1,1 
0,6 
6,6 
6,5 
l6,5 
7,1 
0,1 
24,6 
4,0 
III 
3,8 
4,0 
3,1 
0,6 
— 
0,4 
6,5 
0,6 
4,4 
— 
0,1 
12,7 
: 
67 
321/328 
Melkmaschinen u. Milchzentri­
fugen") 
Machines et matériel de laiterie 
de ferme 
Macchine per la lavorazione del 
latte nell 'ambito dell'azienda 
Machines à traire et autre maté­
riel de laiterie de ferme 
Agricultural dairy machines 
Agricultural dairy machines 
Malkemaskiner2) 
Einachsschlepper u. andere 
einachsige Motorgeräte 
Motoculteurs et autres mach, à 
un essieu 
Motocoltivatori ed altre macchi­
ne operatrici semoventi 
Single­axle motor hoes and 
similar machinery 
Traktorer, enakslede3) 
Dreirad­, Vierrad­Raupenschlep­
per 
Tracteurs agrie, à roues 
Trattori agricoli 
Tracteurs agricoles 
Agricultural tractors 
Luftbereifte Ackerwagen 
Véhicules agricoles 
Landbouwwagens 
Véhicules agricoles 
Véhicules for agricultural use 
Véhicules for agricultural use 
Vogne til landbrugsarbejde 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Machines­outils pour métaux 
Macchine utensili per metalli 
Metaalbewerkingsmachines 
Machines­outils pour métaux 
Metal working machine tools2) 
Metal working machine tools 
Værktøjsmaskiner til bearbejd­
ning af metaller') 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
t 
1 000 st 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
L 
1973 
7,2 
1,2 
4,2 
6,7 
3,3 
67,7 
— 
— 
. 
99,9 
51,2 
86,3 
119,3 
21,6 
61,6 
5,5 
15,2 
361,0 
94,0 
17,6 
69,5 
69,3 
1974 
5,6 
0,6 
5,1 
5,9 
3,5 
71,9 
— 
— 
116,1 
56,6 
104,5 
119,6 
17,9 
64,4 
4,6 
16,9 
393,1 
100,1 
18,3 
68,4 
38,8 
1975 
5,4 
1,3 
5,6 
2,9 
79,5 
— 
— 
114,1 
56,1 
116,4 
141,6 
20,3 
56,1 
3,6 
12,5 
367,7 
87,0 
21,2 
67,6 
37,8 
1975 
III 
1,5 
1,3 
0,5 
11,9 
— 
— 
26,2 
10,4 
26,4 
34,8 
6,6 
2,8 
90,0 
19.2 
5,0 
15,7 
9,2 
IV 
1,5 
0,7 
0,6 
18,7 
— 
— 
32,2 
15,5 
30,9 
37,0 
4,3 
3,0 
108,2 
25,7 
6,5 
16,6 
9,7 
1976 
I 
1,8 
0,6 
1,0 
28,8 
— 
— 
31,7 
17,9 
30,9 
41,7 
4,0 
3,2 
76,6 
22,1 
6,4 
17,3 
11,7 
II 
2,1 
1,3 
1,1 
28,6 
— 
— 
33,1 
18,2 
32,4 
34,2 
5,2 
4,9 
97,0 
21,4 
7,3 
15,1 
III 
1,5 
0,5 
13,6 
— 
— 
28,4 
12,2 
30,9 
28,3 
6,3 
3,6 
77,3 
16,0 
12,6 
68 
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comprising: 
— der spanabhebenden For­
mung 
— travaillant par enlèvement 
du métal 
— operanti per asporto 
— verspanend 
— travaillant par enlèvement 
du métal 
— metal cutting machine 
tools2) 
— metal cutting machine tools 
— Høvle­, bore­, fræse­ og sli­
bemaskiner2) 
— der spanlosen Formung 
— travaillant par déformation 
du métal 
— operanti per deformazione 
— niet verspanend 
— travaillant par déformation 
du métal 
— metal forming machine 
tools2) 
— metal forming machine tools 
— Hamre­, smede­, klippe­, 
gevindskæremaskiner, pres­
sere, etc.2)') 
Textilmaschinen2) 
Matériel textile 
Macchine tessili') 
Machines textiles et matériel 
connexe2) 
Textile machines 
Textile machines 
Tekstilmaskiner 
of which : 
Maschinen für Spinnerei, Zwir­
nerei, Seilerei 
Matériel de filature et de retor­
dage 
Macchine per la filatura 
Machines de préparation, cor­
dage, filature 
Spinning and twisting machines 
Spinning and twisting machines 
Spinde­ og tvindemaskiner 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 000 t 
1 ooot 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
i ooot 
1 ooot 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
197,8 
50,0 
6,1 
51,1 
58,4 
163,2 
44,0 
11,5 
18,4 
10,8 
214,6 
83,6 
43,4 
62,1 
59,4 
8,8 
1974 
212,4 
53,0 
4,9 
52,1 
38,4 
180,7 
47,0 
13,3 
16,3 
0,4 
236,8 
70,1 
50,5 
86,6 
42,8 
9,9 
1975 
192,9 
47,2 
7,1 
52,9 
25,9 
174,9 
39,9 
14,1 
14,7 
11,9 
192,8 
50,6 
46,0 
73,6 
30,3 
8,4 
1975 
III 
47,1 
9,8 
1,5 
12,2 
6,8 
42,9 
9,4 
3,5 
3,5 
2,4 
43,0 
10,9 
9,6 
16,8 
1,5 
IV 
56,0 
14,1 
2,0 
13,0 
5,6 
52,3 
11,6 
4,4 
3,6 
4,1 
51,0 
12,8 
11,5 
19,6 
2,2 
_ 
I 
38,9 
11,4 
1.3 
13,7 
9,5 
37,7 
10,7 
5,1 
3,6 
2.2 
46,2 
14,2 
11,5 
16,9 
1,9 
" 
1976 
II 
48,5 
10,6 
1,9 
11,4 
48,4 
10,8 
5,4 
3,6 
48,3 
15,0 
10,8 
17,1 
1,5 
" 
III 
39,5 
8,0 
10,4 
37,8 
8,0 
2,2 
45,6 
11,0 
17,0 
69 
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Webmaschinen (ohne Band­
webmaschinen) 
Métiers à tisser 
Macchine per la tessitura 
Matériel de tissage et de bonne­
terie 
Weaving machines 
Weaving machines 
Vævemaskiner 
Strick­ und Wirkmaschinen') 
Matériel de bonneterie 
Macchine per maglieria 
Knitting machines 
Knitting machines 
Strikkemaskiner 
Textilveredlungsmaschinen9) 
Mat. de teinture, apprêt et finis­
sage8) 
Macchine per tingere 
Matériel de teinture, apprêt et 
finissage 
Machines for dyeing, preparing 
and finishing 
Machines for dyeing, preparing 
and finishing 
Tekstilforædlingsmaskiner 
Nähmaschinen10) 
Machines à coudre 
Macchine da cucire 
Industrial sewing machines2) 
Sewing machines 
Symaskiner3)10) 
Maschinen für Nahrungsmittel­
und Genußmittelindustrie11) 
Machines pour l'industrie des 
aliments et boissons'1) 
Macchine per l'industria al imen­
tare 
Appareils et installations pour 
les industries alimentaires 
Machines for the food, drink 
and tobacco industries 
Machines for food, drink and 
tobacco industries 
Maskiner til nærings­ og nydel­
sesmiddelindustri 
EUR 9 
D 
F 
I 
ΓΜ 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m', m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
10,1 
9,1 
21,3 
39,6 
1,0 
17,8 
1,3 
1.4 
630,4 
176,2 
921,8 
45,1 
7,8 
178,7 
127,8 
16,7 
1974 
9,4 
12,6 
25,1 
28,8 
0,5 
15,8 
1,1 
0,8 
638,8 
197,0 
884,4 
42,8 
4,8 
198,2 
152,6 
18,0 
1975 
6,4 
9,1 
19,4 
22,7 
0,5 
13,8 
1,0 
0,6 
596,3 
203,9 
832,2 
22,3 
11,4 
182,2 
131,7 
17,7 
1975 
III 
1,4 
3,9 
5,2 
2,9 
0,2 
130,3 
37,4 
164,7 
4,7 
2,6 
. 
46,9 
3,1 
IV 
2,0 
4,6 
7,0 
. 
4,3 
0,2 
: 
. 
163,6 
58,3 
190,2 
6,3 
6,4 
46,2 
4,3 
1976 
1 
. 
1,8 
5,0 
6,8 
3,4 
0,1 
: 
163,3 
213,4 
7,7 
3,8 
44,5 
3,4 
II 
2,0 
4,4 
7,5 
3,3 
0,1 
162,5 
223,2 
7,1 
1,9 
52,5 
5,3 
III 
1,7 
6,3 
3,9 
130,3 
3.2 
48,2 
70 
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of which : 
Masch. für Zucker­ und Geträn­
keindustrie2) 
Machines pour sucreries, raffi­
neries, distilleries, malteries et 
brasseries 
Machines for the sugar and 
drink industries 
Machines for sugar and drink 
industries 
Maskiner til sukker­ og drikkeva­
reindustri 
Einzelapparate und ­maschinen 
für die chemische und verwand­
te Industrien 
Machines pour l'industrie chi­
mique 
Macchine ed apparecchi per 
l'industria chimica 
Machines pour l'industrie chi­
mique 
Machines for the chemical 
industry 
Machines for chemical industry 
Maskiner til kemisk industri 
Verpackungsmaschinen2) 
Machines de conditionnement. 
d'empaquetage, etc. 
Macchine per condizionamento 
di merci e prodotti 
Matériel de conditionnement et 
d'emballage 
Packing and bottling machine­
ry2) 
Packing or wrapping machinery 
Em ba lierin gsmaski ner 
Maschinen für die Verarbeitung 
von G u m m i und plastischen 
Massen 
Machines pour les industries du 
caoutchouc et des matières 
plastiques 
Macch. per materie plastiche e 
gomma 
Machines pour caoutchouc et 
matières plastiques 
Machines for the rubber and 
plastic industries2)'3) 
Maskiner til gummi­ og plastik­
industri 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 
t, hl... 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 ρ 
1 OOOt 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooot 
1 000 ρ 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1973 
61,4 
27,9 
— 
117,8 
71,0 
14,7 
21,6 
13,5 
10,1 
11,8 
117,9 
36,4 
1,2 
4,3 
1974 
68,8 
27,0 
— 
134,8 
81,2 
13,8 
21,9 
14,3 
10,0 
11,0 
107,2 
37Χ 
1,3 
4,3 
1975 
64,4 
22,9 
— 
156,8 
95,3 
13,7 
22,3 
17,3 
6,9 
93,3 
3 2 * 
1,1 
3,2 
1975 
III 
16,7 
— 
40,6 
3,2 
5,1 
1,3 
2,9 
20,9 
0,2 
0,7 
IV 
14,6 
— 
: 
43,6 
3,3 
6,4 
1,9 
26,7 
0,4 
0,8 
Ι 
18,3 
— 
32,6 
3,3 
5,8 
1,4 
21,7 
0,4 
0,9 
1976 
II 
22,7 
— 
37,3 
3,8 
6,3 
1,7 
25,7 
0,2 
0,8 
III 
19,1 
— 
35,1 
5,6 
21,1 
71 
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Masch. u. Einrichtungen f. den 
Bergbau 
Matériel spécial pour mines13) 
Matériel spécial pour les indus­
tries extractives et connexes 
(sans cadres de soutènement)14) 
Machinery for the mining indus­
try 
Hütten­ und Walzwerkseinrich­
tungen, Gießereimaschinen 
Matériel pour sidérurgie, fonde­
rie et métaux non ferreux 
Matériel pour sidérurgie, fonde­
rie et métaux non ferreux 
Machines for ferrous and non­
ferrous metal foundry 
Maskiner til støbning og vals­
ning 
Baustoff­, Keramik­ und Glas­
maschinen 
Matériel pour ciment, briques, 
verre, céramique 
Machines pour les industries 
des matériaux de construction 
Machines and equipment for 
the building­material ceramic 
and glass industries 
Machines and equipment for 
the building­material, ceramic 
and glass industries 
Maskiner til byggemateriale­
fremstill ing, keramisk og glasin­
dustri 
Maschinen für die Bauwirt­
schaft 
Matériel de génie civil, travaux 
publics et pour voie étroite15) 
Macch. per cantieri edili, strada­
li, minerari , e per materiali da 
costruzione 
Matériel de génie civil 
Machines for civil enginee­
r ing2 )") 
Machines for civil engineering 
Maskiner til bygge­ og anlægs­
industri 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
Ρ 
L c 
Ρ 
L 
L 
P 
L 
L 
P 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
1973 
258.5 
34,3 
6,6 
— 
165,7 
49,8 
10,1 
165,2 
67,1 
20,0 
462,5 
333,9 
56,8 
74,3 
1974 
332,0 
41,8 
8,7 
— 
170,0 
49,1 
11,3 
161,8 
87,5 
14,9 
380,3 
371,0 
69,6 
68,1 
1975 
267,7 
48,2 
9.3 
— 
198,2 
44,8 
15,6 
200,2 
110,9 
19,7 
384,2 
323,1 
86,3 
59,5 
1975 
III 
64,8 
11,0 
2,1 
— 
39,3 
3,2 
47,1 
4,2 
97,3 
19,4 
13,8 
IV 
73,5 
19,4 
1,3 
— 
61,1 
5,1 
62,1 
7,5 
100,6 
19,7 
14,2 
1976 
I 
72,1 
11,3 
1,2 
— 
42,0 
2,5 
59,3 
3,2 
101,7 
20,7 
II 
65,7 
15,3 
1,3 
— 
76,0 
2,4 
46,6 
2,4 
112,0 
22,1 
III 
62,9 
9,4 
— 
43,3 
36,3 
102,3 
72 
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Krane, Hebezeuge, Förderer 
al ler Ar t " ) 1 8 ) 
Matér ie l et apparei ls de levage 
et de manu ten t i on 
Imp ian t i ed apparecchi d i so l le­
v a m e n t o e t raspor to 
Appare i l s de levage et de 
manu ten t i on 
L i f t ing and hand l i ng e q u i p m e n t 
L i f t ing and hand l i ng e q u i p m e n t 
Tal jer, donkra f te , sp i l , løf te­ og 
andre kraner, e levatorer , ko rn ­
og sneg l t ranspor tører , f ron t ­ og 
baglæssere l a ) 
comprising : 
Krane, Hebezeuge, Au fzüge und 
masch ine l le Einr icht . für Büh­
nen, Förderer al le Art1 ' ) 
Matér ie l de levage et de m a n u ­
ten t i on , exécuté sur c o m m a n ­
de20) 
Mob ie le kranen, h i jskranen, lif­
t en , ro l t rappen 
Grues mob i l es , ascenseurs. 
escal iers rou lants , etc. 
Cranes, conveyo rs , lifts2)21) 
Cranes and ho is ts , conveyors . 
lifts 
Sp i l , kraner, e levatorer , ko rn ­ og 
sneg l t ranspor tører , f ron t ­ og 
baglæssere1 ' ) 
K le inhebezeuge und handbe­
t r iebene Krane18) 
Matér ie l de manu ten t i on et de 
stockage2) 
Engins de m a n u t e n t i o n 
Fork l i ft t rucks2) 
Smal l l i f t ing and hand l ing 
equ ipmen t , hand­opera ted cra­
nes 
Tal jer, donkra f te , løfte­, losse­
o g s tab leapparater 
Wälz lager al ler Art3) 
Cuscinett i a ro to lamen to 
Ant i ­ f r i c t ion bear ings 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
j 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL DK 
m , m t, h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
1 ooot 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
M i o ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
L 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P 
1973 
614,4 
459,7 
72,3 
99,0 
438,5 
175,4 
20,8 
18,9. 
57,5 
175,9 
284,3 
38,1 
21,9 
41,5 
106,1 
49,7 
146,0 
— 
— 
1974 
622,0 
471,1 
83,4 
107,5 
445,0 
150,5 
21,3 
19,2 
64,4 
177,0 
320,6 
38,9 
24,5 
40,3 
115,1 
57,6 
169,3 
— 
— 
1975 
636,4 
431,3 
74,1 
56,6 
1474,6 
140,1 
15,7 
18,2 
14,5 
162,0 
291,1 
35,3 
20,5 
42,1 
109,6 
55,2 
162,3 
— 
— 
1975 
III 
162,5 
17,8 
13,9 
124,0 
3,6 
4,4 
4,3 
38,6 
61,7 
8,4 
4,5 
9,6 
27,4 
12,1 
35,7 
— 
— 
IV 
177,4 
20,2 
15,3 
133,2 
3,7 
4,7 
3,0 
44,3 
81,7 
10,0 
4,5 
12,3 
26,3 
14,1 
41,3 
— 
— 
I 
147,0 
14,6 
17,7 
107,5 
3,7 
4,5 
3,3 
39,5 
73,9 
7,0 
3,7 
14,4 
26,5 
14,5 
42,6 
— 
— 
1976 
II 
164,0 
16,4 
13,3 
119,9 
4,3 
4,4 
1,9 
44,0 
83,2 
7,9 
3,8 
11,4 
25,4 
14,6 
43,0 
— 
— 
Ill 
148,4 
13,5 
106,0 
1,8 
42,4 
72,2 
11,7 
24,3 
— 
'— 
73 
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Holzbe­ und ­Verarbeitungsma­
schinen 
Machines à bois 
Houtbewerkingsmachines1 ' ) 
Machines à bois 
Woodworking machinery2) 
Woodworking machinery 
Træbearbejdningsmaskiner22) 
Papiermaschinen 
Machines pour les industries du 
papier et du carton 
Macchine per l'ind. della carta 
Machines pour les industries du 
papier et du carton 
Machines for the preparation of 
paper and board 
Maskiner til papirindustri 
Druckereimaschinen 
Machines et matériel d' impri­
merie et composition de cl ¡che­
rie 
Macchine grafiche, ecc. 
Printing machinery 
Maskiner til trykkerier 
Wäscherei­ und verwandte 
Maschinen23) 
Matériel de blanchisserie indus­
trielle 
Machines de blanchisserie 
industrielle et de nettoyage à 
sec 
Machines for laundering and 
dry cleaning 
Maskiner til vaskerier og rense­
rier2)24) 
EUR 9 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 
t, hl... 
1 ooot 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
1973 
145,9 
17,4 
4,5 
14,3 
0,0 
98,7 
23,8 
2,5 
97,3 
8,3 
— 
. 
19,8 
0,2 
3,2 
5,3 
1974 
153,6 
21,0 
3,5 
14,8 
6,1 
. 
111,8 
24,0 
2,5 
89,8 
7,2 
— 
14,6 
0,2 
3,8 
5,9 
1975 
113,2 
18,7 
2.2 
13,8 
6,3 
106,4 
28,6 
3,1 
54,9 
7,4 
— 
12,9 
0,2 
3.7 
7,9 
1975 
III 
27,1 
3,9 
6,4 
3,2 
6,1 
28,4 
1,6 
12,0 
— 
2,9 
0,7 
1,1 
IV 
31,1 
5,3 
6,5 
3.4 
0.1 
27,9 
0.4 
16,4 
— 
4,0 
1,1 
1,5 
1976 
I 
26,3 
5,2 
6,6 
4,0 
0,1 
21,9 
0,4 
15,2 
— 
3,6 
1,0 
1,3 
II 
25,5 
5,2 
6,6 
4,9 
0,1 
26,1 
0,4 
19,7 
— 
4,2 
1,2 
1,0 
III 
24,3 
4,9 
0,1 
21,2 
19.4 
— 
3,1 
1,3 
74 
321/328 
Schuh­ und Lederindustriema­
schinen 
Machines pour l'industrie du 
cuir (sauf les machines à chaus­
sures) 
Macch. per la lavorazione del 
cuoio e delle calzature 
Machines pour l'industrie du 
cuir 
Boot and shoe making/repai­
ring machinery only2) 
Skotojsmaskiner undt. symaski­
ner 
Verbrennungsmotoren25) 
Moteurs à combustion inter­
ne28) 
Motori a combustione interna 
Verbrandingsmotoren 
Moteurs à combustion inter­
ne2') 
Internai­combustion 
engines2)28) 
Forbrændingsmotorer2)29) 
Wasserkraftmaschinen 
Turbines hydrauliques2) 
Turbine idrauliche 
Water­power machinery 
Hydrauliske kraftmaskiner og 
motorer 
Dampfturbinen 
Turbines à vapeur 
Turbine a vapore 
Turbines à vapeur30) 
Steam turbines2) 
Verdichter und Vacuumpum­
pen2 )") 
Compresseurs 
Compressori 
Compressoren, vacuüm­ en 
luchtpompen (incl. koelcom­
pressoren) 
Pompes à air et compresseurs 
Compressors and air pumps2)31) 
Luft­ og vacuumpumper, luft­
og gaskompressorer 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 e v 
1 000 e v 
1 ooot 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 e v 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 e v 
Ρ 
1 ooot 
1 ooot 
1 ooo e v 
1 OOOt 
1 000 ρ 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
L 
L 
P 
L 
P 
P 
L 
P 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
1973 
10,9 
1,0 
6,1 
0,9 
137,4 
34,9 
23,9 
278,8 
5,7 
4,4 
11,9 
— 
36,5 
7,0 
198 
— 
54,2 
21,9 
27,4 
157,0 
1974 
10,3 
5,2 
0,7 
153,7 
43,3 
28,1 
282,6 
7,0 
15,1 
8,2 
— 
43,6 
6,6 
137 
— 
55,9 
20,9 
28,7 
181,4 
1975 
9,8 
3,8 
0,4 
160,0 
40,0 
30,4 
287,0 
3,9 
7,2 
9,0 
— 
52,7 
4,5 
340 
— 
54,4 
21,6 
25,0 
1975 
III 
2,4 
0,7 
0,1 
41,8 
6,4 
65,2 
0,6 
1,0 
2,1 
— 
9,1 
0,7 
99 
— 
12,6 
4,5 
5,8 
35,1 
IV 
2,7 
0.9 
0,1 
37,8 
8,8 
69.8 
1,1 
1,7 
2,0 
— 
15,9 
1,2 
90 
— 
14,8 
6,6 
6,5 
33,5 
I 
2,6 
0,8 
0,2 
36,4 
11,7 
64,7 
1,3 
0,7 
1,0 
— 
7,0 
0,3 
76 
— 
13,5 
5,9 
7,0 
1976 
II 
2,6 
1,1 
0,2 
38,2 
12,4 
58,8 
1,4 
2,5 
2,4 
— 
10,9 
0,3 
70 
— 
18,1 
5,1 
7,5 
III 
2,6 
0,2 
37,3 
0,8 
5,2 
0,7 
— 
5,9 
1,2 
— 
15,2 
4,0 
75 
321/328 
Flüssigkeitspumpen32) 
Pompes (pompes de surface et 
pour puits profonds) 
Pompe 
Vloeistofpompen 
Pompes à liquides 
Pumps for liquids2) 
Pumps for liquids 
Stempel­ og membranpumper . 
centrifugalpumper med elektro­
motorer2) 
Gewerbliche Kühlmöbel, Kälte­
maschinen und ­anlagen 
App. frigorif. commerciaux de 
250 frigories/heures et plus 
Impianti frigoriferi per usi 
industriali 
Matériel frigorifique commer­
cial et industriel 
Industrial refrigerating and free­
zing equipment 
Industrial refrigerating equip­
ment 
Køle­ og fryseskabe til indus­
trielt brug 
Armaturen2 ) 
Robinetterie et accessoires 
Valvolame e rubinetteria 
Robinetterie 
Taps, cocks and valves2)33) 
Taps, cocks, valves and similar 
appliances 
Armaturer 
Groß­ und Schnellwaagen3) 
Appareils de pesage 
Strumenti per pesare 
Weegwerktuigen 
Appareils de pesage 
Weighing machinery 
Weighing machines 
Vægte (undt. husholdningsvæg­
te)2) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 ooot 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 ooot 
1 000 st 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
P 
c 
P 
L 
L 
P­
L 
P 
L 
P 
L 
L 
1973 
124,5 
301.4 
11,2 
1 847,2 
804,2 
92,7 
871,4 
17,3 
16,9 
309,4 
126,1 
16,7 
11 066,2 
26,6 
2,1 
: 
1974 
129,5 
304,0 
: 
: 
11,6 
1 697,3 
: 
637,6 
73,8 
942,8 
21,5 
20,6 
310,0 
143,0 
19,0 
12 213,9 
: 
• 
29,0 
2,1 
1975 
124,8 
269,3 
13,1 
1 900,1 
637,0 
64,0 
2 049,0 
15,1 
: 
: 
13,9 
296,0 
130,8 
15,3 
13 609,2 
32,0 
2,1 
1975 
III 
31,0 
58,4 
2.9 
395,0 
152,0 
13,6 
309,6 
3,4 
2,1 
72,5 
27,6 
3,4 
3 279,7 
7,9 
0,5 
IV 
32,5 
83,6 
3,7 
507,0 
245,8 
16,3 
492,1 
3,6 
2,4 
77,0 
31,9 
3,7 
3 135,5 
10,4 
0,6 
I 
31,6 
74,9 
3,3 
547.9 
214,5 
16,0 
582,5 
3,2 
9.7 
76,6 
29,2 
3,6 
3 240,7 
6,6 
0,4 
1,4 
1976 
II 
34,4 
91,9 
3,3 
564,5 
219,2 
17,2 
562,2 
3,5 
6,1 
81,6 
29,2 
3,6 
3 293,2 
5,9 
0,4 
1,1 
III 
33,8 
79,4 
594,1 
205,8 
15,6 
402,8 
1,6 
79,0 
25,2 
6,4 
1,1 
76 
Fremstilling af kontormaskiner1) 
Herstellung von Büromaschinen1) 
Manufacture of office machinery1) 
330 Construction de machines de bureau1) 
Costruzione di macchine per ufficio1) 
Bureaumachinefabrieken1) 
Büromaschinen, insgesamt2) 
Machines de bureau 
Macchine de scrivere e macchi­
ne calcolatrici 
Office machinery2)4) 
Office machinery 
Kontormaskiner 
of which : 
Rechenmaschinen 
Machines à calculer 
Macchine calcolatrici 
Calculating machines3)4) 
Regnemaskiner 
Schreibmaschinen 
Machines à écrire 
Macchines da scrivere 
Schrijfmachines 
Typewriters4) 
Typewriters 
Skrivemaskiner 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 
t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
1973 
2 003,5 
1 201,1 
1 021,4 
381,5 
606,6 
248,9 
21,6 
1 308,0 
594,5 
566,8 
1974 
2 044,8 
1 326,9 
1 287,4 
435,7 
679,6 
605,0 
39,9 
1 331,7 
647,3 
500,0 
1975 
2 065,2 
1 155,3 
593,3 
578,3 
— 
1 257,0 
577,0 
455,7 
1975 
III 
394,3 
246,3 
86,7 
130,8 
— 
261,1 
115,5 
135,0 
IV 
543,3 
259,1 
124,0 
111,3 
— 
362,3 
147,8 
111,7 
1976 
I 
562,7 
191.0 
146,7 
58,5 
— 
351,6 
132,5 
96,8 
II 
545,8 
211,8 
172,2 
55,8 
— 
— 
321,4 
156,0 
117,2 
III 
473,6 
143,9 
— 
— 
285,4 
79,1 
77 
Elektroindustri 3 4 2 / 3 4 7 Construction électrique 
Elektrotechnische Industrie 
Electrical engineering 
Costruzione di macchine e 
materiale elettrico 
Elektrotechnische industrie 
Trans fo rmato ren 1 ) 
T rans fo rma teu rs et conver t i s ­
seurs s ta t iques (de p lus de 3 
k VA) 
T ras fo rma to r i 
T rans fo rma teu rs 
T rans fo rmers 
T rans fo rmers 
T rans fo rmato re r 2 ) 
E lek t romoto ren und Genera to­
ren 
Mach ines é lect r iques t o u r n a n ­
tes 
M o t o r i e genera to r i f i n o a 100 
kVA 
Mach ines é lect r iques rotat ives 
Electr ic m o t o r s and genera to rs 
Electr ic m o t o r s and genera to rs 
E lek t romoto re r og ­genera to­
rer3) 
Haushal t ­ , Küh l ­ u n d Gefr ier­
schränke und ­ t ruhen ' ) 
Appare i l s f r i go r i f i ques m é n a ­
gers 
Fr igor i fer i domes t i c i a compres ­
sore f i no a 250 l i t r i 
Réf r igérateurs d o m e s t i q u e s 
Domes t i c re f r igerators 4 ) 
Domest i c re f r igera tors 
Køle­ og f ryseskabe t i l h u s h o l d ­
n ingsb rug 
E lek t rovo l lherde u. k o m b . Elek­
t rohe rde 
Cuis in ières é lect r iques et m i x ­
tes8) 
Cucine elet t r iche e mis te 
Domest ic e lectr ic cookers 
Domest ic e lect r ic cookers 
Elektr iske komfu re r 
S taubsauger 
Asp i ra teurs de pouss ière 
Asp i rapo lve re 
Stofzu igers 
Domest ic v a c u u m cleaners 
Domes t i c v a c u u m cleaners 
S tøvsugere 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 t, h l . . . 
1 OOOt 
M i o kVA 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 kW 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
P 
L 
1973 
210,7 
36,9 
33,5 
1 734 
1 355 
357,6 
35,3 
13,8 
9 264 
1 641 
2 756,8 
5 307 
40,0 
■ 1 125 
598,4 
1 360,4 
430,8 
728,0 
1 037 
73,0 
4 067 
1 909 
353 
696 
M 691 
169,9 
1974 
203,2 
40,5 
2 160 
371 
367,1 
28,3 
12,3 
9 351 
763 
3 000,7 
5 204 
1 094 
766,0 
1 000,4 
529,2 
760,0 
810 
60,4 
3 655,2 
1 799 
381 
884 
1 798 
212,0 
1975 
180,4 
40,7 
2 208 
274 
316,7 
21,8 
11,6 
8 587 
444 
2 632,6 
4 953 
1 109 
568,8 
1 046,0 
460,8 
735,0 
763 
54,6 
3 283,5 
1 811 
415 
868.8 
2 606 
168,4 
1975 
III 
44,4 
9,0 
462 
51 
78,0 
2,2 
2 154 
91 
488,8 
245 
142,4 
250,7 
103,2 
181 
12,8 
725,3 
347,4 
192,0 
646 
34,1 
IV 
50,9 
10,7 
512 
66 
78,9 
3,8 
2 181 
118 
609,6 
243 
116,7 
271,8 
138,9 
185 
19,0 
948,1 
540,6 
242,2 
520 
48,5 
I 
47,8 
10,9 
495 
85,3 
2,4 
2 063 
142 
755,0 
300 
159,9 
309,7 
120,0 
207 
22,9 
995,4 
477,0 
216,3 
669 
58,0 
1976 
II 
58,0 
12,1 
85,6 
2,2 
169 
832,8 
333 
149,0 
333,8 
134,4 
177 
17,6 
1 126,5 
439,5 
220,9 
729 
68,6 
III 
43,0 
79,5 
140 
603,9 
140,1 
299,8 
111,0 
— 
11,7 
955,0 
398,7 
183,4 
— 
47,3 
78 
342/347 
m2 , m3 
t, hl... 1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1976 
III 
Haushalt­Elektro­Waschmaschi­
nen 
Machines à laver électriques 
Lavatrici elettriche 
Wasmachines voor huishoude­
lijk gebruik 
Machines à laver électriques6) 
Machines à laver électriques 
Electrical domestic washing 
machines 
Electrical domestic washing 
machines 
Elektriske vaskemaskiner 
EUR 9 
D 
F 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 st Ρ 
1 000 p L 
1 000 ρ Ρ 
1 799 1 846 1 480,1 
2 036 2 080,8 1 890,0 
3 325 3 239 3 041 
302,2 
423,3 
432,0 
528,0 
471,5 
491,7 
467,0 
500,4 
352,1 
419,4 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
87 97 137 35,6 58,0 42,9 44,9 
1 216 992 1 249 287 269 306 294 
23,9 13,3 20,7 5,2 7,6 6,3 5,2 5,2 
EUR 9 
Elektromotorische Küchengerä­
te 
Moulins à café, batteurs, robots 
Macinacaffè e frullini 
Appareils 
tournants 
électro­domestiques 
Electric food mixers 
Electric food mixers 
Elektromotoriske køkkenmaski­
ner 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
t 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
t 
1 000 ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
6 9 7 6 2 6 6 8 7 1 52 329 10874 13 640 1 5 0 4 0 17 170 14 150 
10 527 1 1 0 9 4 12 041 2 309 3 954 3 057 3 307 2 684 
1 822 2 164 2 088 : 
DK 1 000 st 
2 008 
38,0 
5 388 
11,9 
3 178 756 645 495 484 
0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 
EUR 9 
Elektrische Ventilatoren 
Ventilateurs, aérateurs 
Ventilatori 
Elektrische ventilatoren 
Electric ventilators 
Elektriske ventilatorer med 
emhætte og andre til indbyg­
ning 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
581 459 477 
418 492 462 
581 601 533 
909 731 506 
129 
111 
113 
78 
93 
155 
110 
197 
77 
90 
107 107 110 218 
DK 1 000 st 36,2 24,4 29,6 5,9 7,3 9,1 6,4 
136 
4,3 
Elektr. Raumheizgeräte und 
­einrichtungen 
Radiateurs électriques 
Apparecchi elettrici per riscalda­
mento (senza gli apparecchi 
radianti) 
Radiateurs électriques 
Domestic electric heating 
appliances 
Domestic electric heating 
appliances 
Elektriske varmeapparater') 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 St 
1 000 ρ 
1 000 ρ Ρ 
t L 
1 000 st 
4 094 
1 685 
643 
4 406 
2 261 
767 
3 132 
2 329 
753 
801 
458 
943 
782 
663 
640 
622 
846 
8,9 22,5 29,8 8,6 14,1 18,6 22,8 
812 
671 
18,4 
Bügeleisen8) 
Fers à repasser 
Ferri da stiro 
Fers à repasser 
Electric flat irons 
Electric irons 
Elektriske strygejern 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
3 949 
2 308 
1 963 
2 141 
4 080 
2 456,4 
2 100 
2 318 
57,0 
3 537,7 
2 612,4 
2 233 
2 996 
6,2 
748,2 
549,3 
746 
6,8 
958,3 
833,1 
695 
1,8 
1 081,3 
628,5 
474 
1 002,1 
709,5 
677 
849,1 
544,5 
79 
342/347 
Elektrische Rasierapparate 
Rasoirs électriques 
Rasoi elettrici 
Electric razors 
Electric shavers 
Rundfunkempfangsgeräte, Pho­
nosuper, Musikschränke usw. 
Récepteurs radio 
Apparecchi radio 
Récepteurs radio 
Radio receiving sets 
Radio receivers 
Radiomodtagere 
Fernsehempfänger (auch kom­
biniert) 
Téléviseurs 
Televisori 
Téléviseurs 
Television receivers 
Television receivers 
Fjernsynsmodtagere 
Empfänger­ und Verstärkerröh­
ren 
Tubes de réception 
Electronic valves and tubes 
Akkumulatoren und Batterien1) 
Batteries de démarrage 
Accumulatori9) 
Auto­ en motoraccu's 
Accumulateurs et piles 
Motor vehicle secondary batte­
ries 
Accumulators and batteries 
Startbatterier 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m3 
t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Mio st 
Mio ρ 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 OOOt 
1 000 st 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
L 
L 
1973 
5 656 
2 316 
52 
— 
5 953 
3 017 
2 150 
2 060 
1 376 
72 
207,5 
3 898 
1 695 
2 200 
717 
3 138 
106 
75,5 
19,8 
— 
183,9 
7 100 
60,2 
540,7 
45,7 
7 063 
491,4 
1974 
4 225 
1 998 
38 
— 
5 340 
3 374 
1 800 
2 155,9 
990 
172,8 
4 237 
1 694 
2 330 
739 
2 616 
87,1 
10,9 
— 
176,8 
6 504 
61,2 
505,1 
42,9 
6 127 
546,3 
1975 
3 948 
2 155 
— 
4 4 1 5 
3 052 
791 
1 795,6 
679 
127,0 
3 357 
1 606 
1 595 
579 
2 122 
65,6 
4,1 
— 
162,9 
6 768 
65,0 
586,4 
40,3 
5 553 
530,4 
1975 
III 
1 009,2 
570,3 
— 
924,0 
609,6 
423,2 
147 
31,6 
671 
295 
91 
445 
14,1 
0,7 
— 
35,8 
1 449 
117,3 
7,9 
1 326 
117,1 
IV 
1 234,8 
789,9 
— 
1 259,9 
918,6 
528,7 
169 
33,4 
1 009 
493 
144 
537 
24,4 
0,8 
— 
48,0 
2 265 
231,1 
12,8 
1 910 
216,8 
1976 
I 
1 074,0 
294,3 
— 
1 232,1 
870,0 
457,1 
147 
973 
421 
144 
468 
0,7 
— 
49,1 
1 872 
183,3 
12,5 
1 527 
187,2 
II 
1 237,1 
755,7 
— 
1 308,8 
1 281,0 
162 
927 
432 
466 
0,7 
— 
47,0 
1 632 
132,3 
12,7 
1 318 
114.6 
III 
1 114.0 
651,6 
— 
1 013,3 
778,5 
792 
350 
0.4 
— 
40,4 
1 608 
139,5 
158,8 
80 
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Elektr ische G l ü h l a m p e n aller 
Ar t 
Lampes à incandescence pour 
éclairage généra l et a u t o m o b i l e 
Lampade a incandescenza 
Incandescent l amps 
Incandescent l amps 
Elektriske g løde lamper 
Leuchts to f f lampen für Netz­
spannung 
Lampes à décharge, basse ten­
s ion 
Tub i a gas rarefat t i 
Discharge tubu lar l amps 
Discharge tubu lar lamps 
Lysstofrør 
Hochspannungs leuch t röh ren 
Aut res lampes à décharge 
Other d ischarge lamps 
Other d ischarge lamps 
Andre lamper 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2, m 1 
t, hl . . . 
M io st 
M i o ρ 
M io ρ 
M io ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 m 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 m 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
L 
P 
L 
L 
1973 
731 
372 
352 
516 
28,0 
56 425 
17 233 
63 973 
349 
— 
1974 
743 
350 
367 
464 
25,1 
58 168 
16 322 
66 283 
280 
— 
1975 
579 
337 
302 
419 
23,2 
6 726 
57 315 
244 
3,3 
1975 
III 
125 
67 
101 
6,0 
1 4 2 1 0 
54 
1,5 
IV 
142 
98 
112 
5,0 
15117 
69 
0,2 
1976 
1 
168 
97 
6,3 
2 837 
17 076 
62 
0,4 
II 
191 
86 
90 
6,4 
2 745 
15 705 
70 
0,3 
III 
160 
71 
6,2 
63 
0,2 
81 
Transportmiddelindustri 
Fahrzeugbau 
Manufacture of transport equipment 
351/363 Construction de matériel de transport 
Costruzione di materiale da trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
m2 , m3 
t, h l . . . 1973 1974 1975 
1975 
IV 
1976 
III 
V o m Stapel gelassene Han­
delsschi f fe1) 
Navi res marchands lancés1) 
Nav i mercan t i l i varate1) 
Van stapel ge lopen koopvaar ­
d i jschepen 1 ) 
Navi res marchands lancés1) 
Sh ips , launched 1 ) 
Sh ips , launched 1 ) 
N y b y g g e d e handelssk ibe1 ) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
549 582 635 132 172 136 142 
st 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
st 
115 
129 
51 
51 
120 
16 
127 
3 
52 
131 
57 
51 
125 
19 
132 
1 
66 
174 
58 
44 
143 
17 
137 
2 
60 
36 
11 
8 
30 
4 
30 
— 
13 
51 
13 
12 
38 
4 
40 
— 
14 
34 
11 
11 
30 
4 
31 
2 
13 
45 
8 
8 
34 
3 
31 
— 
13 
28 
9 
9 
22 
4 
31 
— 
12 
EUR 9 1 000 BT 6 947 7 842 8 153 1 537 2 519 1 638 1 923 
V o m Stapel gelassene Han­
delsschi f fe1 ) 
Navires marchands lancés1) 
Nav i mercan t i l i varate1 ) 
Van stapel ge lopen koopvaar­
d i jschepen 1 ) 
Nav i res marchands lancés1) 
Sh ips , launched 1 ) 
Sh ips , launched 1 ) 
N y b y g g e d e handelssk ibe 1 ) 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 BRT 
1 000 TB 
1 000 TB 
1 000 BRT 
1 000 TB 
1 000 BRT 
1 000 BRT 
1 000 BRT 
1 587 
1 980 
1 134 
754 
896 
225 
1 006 
32 
920 
2 151 
1 349 
1 028 
723 
218 
1 245 
3 
1 125 
2 549 
1 301 
847 
951 
211 
1 305 
28 
961 
464 
160 
13 
235 
25 
368 
— 
272 
867 
315 
357 
104 
53 
582 
— 241 
227 
273 
217 
224 
79 
292 
29 
297 
801 
377 
168 
73 
17 
220 
— 
267 
340 
129 
154 
236 
42 
489 
— 197 
L o k o m o t i v e n , insgesamt1 3 ) 
Locomot i ves , locot rac teurs , 
au tomot r i ces , autora i ls 
Locomot i ves , autora i ls , auto­
mot r i ces 
Locomot i ves 
darunter - dont ■ 
of which : 
L o k o m o t i v e n m i t e lek t r ischem 
An t r i eb fü r Vo l l bahnen und 
sonst . Lokomot i ven 2 ) 
Locomot i ves é lect r iques 
Locomot i ve elet t r iche F.S.3) 
Electr ic l ocomot i ves 
EUR 9 
D 
F 
I 
H 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
st Ρ 
Ρ L 
586 
517 
434 
480 
455 
384 
106 
87 
143 
111 
152 
138 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
st 
Ρ 
Ρ 
133 
114 
131 
96 
93 
77 
76 
91 
84 
93 
78 
84 
81 
17 
18 
12 
27 
27 
28 
18 
17 
19 
12 
45 
12 
15 
46 
Diese l lokomot iven 4 ) 
Locomot i ves Diesel é lect r iques 
Diesel l ocomot i ves 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
st 
Ρ 
493 
115 
223 
343 
132 
213 
327 
48 
198 
74 
6 
41 
100 
9 
55 
119 
9 
53 
74 
3 
32 
9Ü 
9 
59 
82 
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m2 , m 3 
t, hl . . . 1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1976 
III 
Re isezugwagen, S o n d e r w a g e n 
und Gü te rwagen insgesamt 5 ) 
Voi tures voyageurs et w a g o n s 
Carrozze, bagagl ia i , carr i F.S. 
Voi tures voyageurs et w a g o n s 
Passenger coaches, baggage 
vans and goods w a g o n s 
Goods wagons 6 ) 
Person­, bagage­ og g o d s v o g n e 
davon ­ soi t ­
c o m p r i s i n g ; 
Re isezugwagen ' ) 
Voi tures voyageurs 
Carrozze, r i m o r c h i , bagagl ia i e 
postal i F.S. 
Powered coaches, vans and 
t rucks, etc. 
Person­ o g bagagevogne 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
st 
8 450 7 891 
14 337 10 116 
1 595 896 
7 373 
10212 
784 
1 511 
1 617 
148 
2 071 
2 685 
190 
1 938 
2 910 
351 
1 960 
1 956 
279 
1 398 
1 086 
339 
184 254 259 57 62 89 
EUR 9 
Güter­, Kessel­ und Behäl terwa­
gen, Küh l ­ , A rbe i t s ­ und Son­
de rwagen 
Wagons 
Carri merc i 
Goods and special pu rpose 
w a g o n s 
Goods wagons 6 ) 
Godsvogne 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Ρ 
st 
4 709 
13Ó 
6 7 1 6 
21Ó 
7 875 
21Ó 
2 249 
50 
1 934 
40 
1 889 
71 
1 094 
30 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
st 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
380 
420 
398 
54 
382 
276 
356 
42 
409 
600 
231 
49 
72 
141 
50 
7 
120 
309 
60 
22 
78 
243 
74 
18 
80 
174 
61 
70 
189 
53 
st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
8 070 
13 917 
1 197 
7 509 
9 840 
540 
6 964 
9 612 
553 
1 439 
1 476 
98 
1 951 
2 376 
130 
1 860 
2 667 
277 
1 880 
1 782 
218 
1 328 
897 
286 
20 
Fahrräder ( fabr ikmäßig herge­
stellt) 
Bicyclettes 
Biciclette 
Ri jwie len 
Bicyclettes 
Bicycles 
Bicycles 
Cykler uden mo to r 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
L 
Ρ 
L 
2 604,2 
2 103,9 
1 166,1 
863,5 
283,0 
2 081 
205,2 
2 444,0 
2 412,0 
1 61 5,4 
1 023,5 
310,5 
1 934 
20Ó,7 
2 466,3 
1 807,2 
1 297,3 
863,5 
1 925 
184,4 
633,1 
369,6 
322,2 
192,4 
465 
34,5 
647,7 
555,9 
403,2 
232,6 
499 
30,7 
668,8 
298,2 
389,3 
230,1 
406 
65,0 
765,9 
494,7 
505,1 
262,6 
433 
88,3 
696,8 
424,2 
482,4 
217,4 
470 
50,9 
Mopeds , Mok icks und Mo to r rä ­
der bis 50 ccm H u b r a u m 
Cyc lomoteurs de m o i n s de 125 
cm3 
Cic lomotor i ( f ino a 50 cm3) 
Hu lpmoto r r i jw ie len 
Cyc lomoteurs (y compr i s bicy­
clettes avec moteur ) 
Moto r cycles and scooters w i t h 
a capacity of 50 cc or less 
Cykler m e d h jæ lpemoto r 
EUR 9 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 st Ρ 
1 000 p L 
1 000 ρ Ρ 
1 000 st L 
1 000 ρ L 
1 000 st 
277,0 273,4 249,2 
1 199,4 
611,3 
63,0 
97,4 
3,7 
1 318,8 
751,4 
63,8 
97,4 
2,0 
970,8 
554,5 
45,5 
60,2 
231,0 
104,8 
10,1 
54,7 
194,7 
91,5 
7,0 
64,5 
187,2 
137,1 
11,2 
77,4 
266,7 
164,9 
21,2 
1,6 0,4 0,3 0,4 0,2 
65,9 
218,4 
159,6 
15,1 
0,1 
83 
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Kraf t räder über 50 cem 
Hub raum 
Motocyc les de p lus de 50 cm 3 
Motoc ic l i e mo toscoo te rs o l t re 
50 c m 3 
Moto r cycles and scooters w i t h 
a capaci ty of m o r e thans 50 cc. 
Mo to r cycles and scooters w i t h 
a capact iy of m o r e than 50 cc. 
Personen­ und Komb ina t i ons ­
k ra f twagen 
Vo i tures par t icu l ières et c o m ­
merc ia les 
Au tove t tu re (per uso civi le) 
P e r s o n e n ­ e n comb ina t ie ­au to ' s 
Vo i tu res de t ou r i sme 
Passenger and dual pu rpose 
m o t o r vehic les 
Passenger and c o m b i n a t i o n 
vehic les 
Personbi ler 
of which : 
K o m b i nat io nskraf twagen1 0 ) 
Vo i tu res commerc ia les 
Combina t ie ­au to 's 
Vo i tu res commerc ia les 
Dual purpose m o t o r vehic les 
Comb ina t i on m o t o r vehic les 
Komb ine rede vare­og personb i ­
ler 
Nutzfahrzeuge 
Véhicu les ut i l i ta i res 
Veico l i indust r ia l i 
Bedr i j fsauto 's 
Véhicu les ut i l i ta i res 
Commerc ia l m o t o r vehic les 
Commerc ia l m o t o r vehic les 
Varebi ler , ru teb i ler og busser 
o f which : 
Kra f tomn ibusse und O m n i b u s ­
se 
Cars et autobus1 1 ) 
A u t o b u s 
A u t o b u s s e n 
A u t o b u s et o m n i b u s 
Mo to r buses and coaches 
Omn ibuses 
Busser o g ru teb i ler 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
■n 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9") 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK IRL 
DK 
EUR 9") 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ ­
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st | 
1 000 ρ J 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st | 
1 000 ρ | 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Μ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Μ 
Ρ 
Μ 
L 
1973 
30,0 
— 
194,7 
— 
"~~ 
10 769,3 
3 642,8 
3 202,4 
1 823,3 
94,9 
18,8 
699,0 
260,1 
1 747 
53,9 
12,1 
284,0 
10,3 
58,9 
36,3 
178,2 
1 300,4 
306,3 
393,8 
134,7 
13,3 
4,2 
35,7 
56,9 
416,6 
8,6 
1,8 
58,5 
15,2 
3,6 
4,7 
0,6 
0,2 
4,0 
0,1 
30,4 
6,2 
1974 
34,9 
— 
229,3 
— 
9 271,4 
2 840,1 
3 045,2 
1 631,3 
69,2 
16,9 
605,0 
151,5 
1 534,1 
45,8 
6,7 
264,9 
13,1 
37,6 
35,2 
155,9 
1 271,1 
265,4 
417,5 
141,8 
13,1 
4,0 
30,7 
49,3 
402,6 
8,5 
0,6 
67,0 
18,2 
3,8 
8,5 
0,6 
0,1 
2,2 
0,1 
33,7 
6,1 
1975 
35,7 
— 
234,7 
— 
8 725,1 
2 905,3 
2 946,3 
1 348,5 
60,5 
10,5 
598,2 
196,8 
1 267,7 
34,5 
1,0 
214,7 
15,3 
7,3 
48,1 
26,7 
155,1 
1 158,5 
285,9 
346,4 
110,1 
10,8 
4,7 
24,6 
38,5 
380,7 
4,9 
0,5 
67,4 
19,4 
3,5 
6,4 
0,6 
0,1 
1.9 
0,1 
35,6 
6,1 
1975 
III 
5,7 
— 
52,6 
— 
654,2 
572,5 
324,9 
11,0 
1,8 
175,6 
269,8 
0,1 
48,3 
3,4 
1,8 
17,0 
38,3 
67,8 
59,9 
27,3 
2,5 
0,8 
12,5 
77,9 
0,1 
4,7 
0,7 
1,4 
0,1 
0,0 
0,4 
7,3 
6,0 
IV 
10,1 
— 
62,6 
— 
835,1 
863,8 
381,4 
25,0 
3,5 
222,5 
327,9 
0,0 
53,5 
6,2 
3,5 
13,8 
42,4 
79,5 
115,0 
27,6 
2,4 
1,4 
20,4 
96,6 
0,2 
4,8 
0,9 
1,4 
0,2 
0,0 
0,6 
10,5 
0,1 
I 
10,2 
— 
57,7 
— 
— 
926,1 
866,8 
346,8 
17,7 
3,5 
267,0 
358,8 
0,0 
65,9 
4,4 
3,5 
21,4 
43,9 
82,2 
123,5 
25,6 
1,9 
1,4 
25,5 
93,8 
0,1 
4,7 
1,0 
1,2 
0,2 
0,0 
0,7 
9,1 
0,0 
1976 
II 
10,2 
— 
63,3 
— 
— 
928,3 
908,4 
372,7 
16,7 
2,8 
286,0 
349,5 
0,0 
67,9 
6,0 
2,8 
23,2 
43,2 
86,8 
125,0 
30,1 
2,9 
1,8 
27,2 
97,8 
0.1 
4,9 
1,1 
1,4 
0,1 
0,1 
0.6 
8,7 
0,0 
III 
7,8 
— 
54,3 
— 
— 
762,4 
643,7 
349,3 
13.3 
2,1 
219,3 
253,7 
0,0 
46,3 
1,7 
1,8 
13,3 
28,4 
73,4 
78,8 
27,9 
2,6 
1,2 
18,8 
76,0 
0,1 
4,6 
0,8 
1,1 
0,1 
0,0 
0,5 
6,6 
0,0 
84 
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Straßen­ und Sat te lzugmasch i ­
nen 
Tracteurs rout ie rs et à semi 
m o r q u e s 
Mot r i c i per s e m i r i m o r c h i 
Trekauto 's 
Tracteurs rout iers et à semi 
morques 
Road t ractors 
Road t rac tors 
M o t o r f o r v o g n e 
Wohnanhänge r 
Caravanes12) 
Ca ravan i 
Caravans 
Caravanes et rou lo t tes 
Caravans 
Caravans 
Camp ingvogne 
■re­
■re­
E U R 9 ) 
D 
F 
1 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 t, h l . . . 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Μ 
Μ 
Ρ 
Μ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
L 
1973 
45,2 
14,4 
11,7 
3,9 
2,8 
2,3 
2,7 
12,4 
64,5 
75.0? 
14,4 
13,5? 
9,0? 
134,4 
4,0 
1974 
53,8 
19,0 
12,1 
6,4 
3,8 
2,3 
2,8 
12,5 
ό,ο 
47,3 
1975 
43,2 
19,2 
7,3 
4,4 
2,8 
1,8 
2,9 
9,5 
61,8 
7 5 , 0 ^ 
15,4 
8,2 # 
96,1 
4,9 
84,6 
5,4 
1975 
III 
5,1 
0,9 
1,4 
0,5 
0,3 
0,5 
1,7 
12,2 
14,3 
1,0 
IV 
4,9 
1,8 
1,6 
0,4 
0,6 
0,8 
2,0 
17,5 
18,9 
1,3 
I 
4,9 
2,5 
1,0 
0,3 
0,6 
0,7 
2,3 
21,4 
25,8 
1,2 
1976 
II 
4,4 
2,7 
1,1 
0,8 
1,1 
0,7 
2,3 
22,7 
29,5 
2,3 
III 
3,9 
2,7 
1,4 
0,9 
0,7 
0,5 
1.9 
14,5 
6,2 
85 
Finmekanik og ur­industri 
Feinmechanische und Uhrenindustrie 
Instrument engineering; manufacture 
of clocks and watches 
371/374 Mécanique de précision et horlogerie 
Meccanica fine ed orologeria 
Fijnmechanische en uurwerkindustrie 
Wasserzähler 
Compteurs d'eau 
Water meters 
Vandmalere 
Nichtelektrische Großuhren1 ) 
Réveils, pendulettes, horloges2) 
Sveglie, orologi 
Clocks and watches 
Clocks and watches 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 
t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Mio st 
M io ρ 
M io ρ 
Mio ρ 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
L 
L 
L 
P 
L 
P 
L 
1973 
1 148,6 
1 448,1 
462 
32,7 
3,9* 
11,9 
1974 
1 138,6 
1 608,0 
538 
30,3 
13,1 
1975 
984,5 
1 417,2 
543 
20,2 
12,2 
1975 
III 
225,7 
267,6 
124 
4,3 
2,9 
IV 
239,6 
339,3 
130 
5,3 
3,1 
1976 
1 
324,2 
387,9 
145 
5,6 
2,9 
II 
335,9 
375,6 
146 
. 
5,9 
2,9 
III 
305,7 
373,5 
— 
5,7 
3,0 
86 
Fremstilling af vegetabilske og animalske 
olier og fedtstoffer 
Herstellung von Ölen und Fetten tierischer 
oder pflanzlicher Herkunft 
Manufacture of vegetable and 
animal oils and fats 
411 Industrie des corps gras 
végétaux et animaux 
Industrie dei grassi vegetali e animali 
Vervaardiging van oliën en vetten 
van dierlijke of plantaardige oorsprong 
Pflanzliche rohe Öle (auch 
gehärtet) 
Hui les et graisses végéta les 
brutes 
Oli d i sem i 
Ruwe p lantaard ige o l iën en vet­
ten 
Hui les et graisses végéta les 
brutes 
Crude vegetab le oi ls and fats 
Crude vegetable oi ls and fats 
Vegeta bil ¡ske ol ier og fedtstof ­
fer, rå 
Pflanzliche raf f in ier te Öle (auch 
gehärtet) 
Huiles et graisses végéta les 
autres que bru tes 
Oli e grassi vegeta l i non g regg i 
Plantaardige o l iën en ve t ten 
(niet ruw) 
Huiles et graisses végéta les 
autres que brutes 
Refined vegetab le oi ls and fats 
Ref ined vegetab le oi ls and fats 
Vegetabi lske ol ier og fedts to f ­
fer, ra f f inerede 
Ölkuchen und Schro te 
Tour teaux 
Panell i e fa r ine o leose 
Veekoeken ( incl . sch roo t en 
schil fers) 
Tour teaux et schroots 
Oilcake and meal 
Oilcake and meal 
Ol iekager, ­me l o g skrå 
Margar ine 
Margar ine 
Margar ina 
Margar ine 
Margar ine 
Margar ine 
Margar ine 
Margar ine 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 t, h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
2 823 
1 054 
522 
418 
393 
104 
263 
8 
61 
1 067 
602* 
436* 
491 
258* 
630 
56 
7 330 
2 719 
909 
1 100 
1 169 
368 
746 
9 
373 
1 574 
543,1 
158,8 
61,9 
215,5 
146,5 
341,0 
13,6 
93,7 
1974 
2 908 
1 114 
516 
369 
434 
149 
270 
4 
52 
1 138 
476 
2 4 1 * 
549 
48 
8 675 
3 371 
934 
1 271 
1 362 
603 
759 
5 
369 
1 498* 
527,4 
154,2 
64,4 
197,0 
154,4 
298,7 
14* 
89,5 
1975 
2 696 
1 152 
415 
280 
410 
140 
246 
1 
54 
. 
1 066 
: 
525 
244* 
491 
52 
8 033 
3 225 
731 
1 226 
1 201 
562 
723 
2 
363 
1 484* 
509,1 
159,1 
59,4 
208,0 
147,5 
298,0 
14* 
88,6 
1975 
III 
629 
294 
85 
60 
91 
29 
60 
0 
10 
254 
149 
53* 
115 
13 
1 763 
732 
154 
252 
251 
116 
175 
0 
83 
343 
118,6 
38,3 
13,0 
53,2 
33,3 
64,3 
: 22,6 
IV 
799 
341 
111 
96 
121 
40 
72 
0 
18 
301 
145 
65* 
134 
13 
2 407 
885 
192 
504 
358 
153 
207 
1 * 
107 
413 
144,8 
44,0 
16,0 
59,7 
39,5 
85,5 
23,3 
I 
823 
349 
125 
59 
133 
52 
89 
0 
16 
307 
154 
6 1 * 
135 
14 
2 266 
921 
208 
229 
400 
210 
279 
0 
119 
381 
137,5 
40,0 
17,0 
49,3 
37,4 
76,5 
23,0 
1976 
II 
740 
307 
112 
63 
113 
45 
84 
0 
16 
256 
144 
65* 
141 
15 
2 102 
798 
202 
222 
338 
183 
267 
0 
91 
365 
120,8 
40,6 
15,0 
46,3 
35,7 
84,7 
22,0 
III 
683 
305 
84 
56 
103 
39 
86 
0 
9 
281 
: 
104 
63* 
202 
14 
1 961 
793 
160 
218 
301 
162 
255 
0 
71 
368,1 
129,3 
36,6 
12,7* 
52,3 
33,3 
80,3 
23,6 
87 
Næringsmiddelindustri 
Nahrungsmittelindustrie 
Food industry 
412/423 Industries alimentaires 
Industrie alimentari 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fleisch­, Wurs t ­ , Gef lüge l ­ u n d 
M ischkonserven 
Conserves de v iande 
Carne in scatola 
V leesconserven in blik of glas 
Conserves de v iande 
Conserves de v iande 
Canned meat 
Canned meat p roduc ts 
Kødkonserves 
Mo lke re ibu t te r 
Beurre des lai ter ies 
Burro 
Fabr ieksboter 
Beurre lai t ier 
Beurre des lai ter ies 
Butter 
Creamery but ter 
Smør 
Molkere ikäse 
Fromage des lai ter ies 
F o r m a g g i o 
Fabriekskaas 
Fromage des lai ter ies 
Fromage des lai ter ies 
Cheese 
Cheese 
Ost 
K o n d e n s m i l c h (auch evapor ie r t ) 
Lait concent ré (condensé et 
évaporé) 
Latte condensa to 
Gecondenseerde melk 
Lait concent ré (condensé et 
évaporé) 
Condensed and evapora ted 
mi lk 
Condensed and evapora ted 
mi lk 
Mælk , kondensere t 
T rockenvo l l ­ und ­ m a g e rm i l c h 
Lait en poud re 
Latte in po lvere 
Me lkpoeder 
Lait en poud re 
Lait en poud re éc rémé 
Mi lk powde r ( fu l lc ream and 
s k i m m e d ) 
Mi lk powde r ( fu l lc ream and 
sk immed) 
Mælkepu lve r 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m 2 , m 3 t, h l . . . 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 o o o t 
i ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooo t 
1 o o o t 
1 o o o t 
i o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
970 
251,7 
78,7 
28,7 
230,0 
20,5 
153,5 
9,4 
197,5 
1 677 
510,4 
523,0 
|73,6 
169,0 
67,2 
8,1 
96,1 
83,1 
146,5 
2 541 
562,6 
830,9 
1432,3 
327,6 
37,5 
1,4 
180,6 
40,9 
127,4 
1 407 
423,7 
169,6 
6,9 
487,6 
7,2 
288,3 
2,2 
121,6 
2 130 
598,4 
798,7 
2,4 
198,5 
134,4 
10,9 
178,3 
118,9 
89,6 
1974 
255,2 
93,7 
29,0 
216,7 
19,6 
137,2 
184,1 
1 606 
508,0 
508,2 
77,3 
171,7 
70,2 
8,4 
52,3 
72,4 
137,3 
2 784 
594,7 
858,9 
493,1 
368,8 
41,7 
1,4 
216,9 
58,9 
149,5 
1 4 3 7 
451,3 
169,3 
6,5 
512,5 
8,0 
267,1 
2,1 
20,5 
2 080 
598,6 
760,3 
2,0 
224,0 
140,8 
13,1 
131,6 
111,9 
97,9 
1975 
232,1 
74,1 
23,8 
215* 
19,1 
121,7 
151,9 
1 6 5 9 
518,6 
529,8 
57,2 
204,6 
72,1 
8,2 
46,8 
83,4 
138,4 
2 769 
617,5 
883,6 
405,5 
371,0 
39,4 
1,4 
237,8 
60.2 
152,2 
1 319 
453,1 
146,6 
3,2 
460,6 
7,7 
237,9 
2* 
8,0 
2 286 
630,7 
822,3 
2,1 
296,1 
137,1 
12,9 
123.7 
145.9 
115,1 
1975 
III 
56,4 
5,1 
4,3 
30,5 
39.6 
437 
122,9 
138,8 
15,2 
61.4 
22.9 
2,1 
6,7 
32.0 
34.8 
702 
153,8 
228,7 
99,3 
90,1 
9,8 
0,3 
60,7 
24,5 
35,8 
308 
105,4 
34,0 
0,5 
103,9 
2,2 
60,3 
2,1 
612 
147,4 
212,1 
0,6 
102,4 
45,1 
3,3 
20,2 
54,4 
26,7 
IV 
60,5 
5,5 
4,6 
36,3 
41,8 
342 
114,2 
109,9 
11,2 
38,2 
13,9 
1,6 
10,4 
11,6 
30,5 
654 
149,2 
219,3 
90,3 
93,6 
9,3 
0,4 
47,8 
6,6 
37,5 
297 
101,8 
31,5 
0,9 
110,2 
1,6 
50,0 
6,7 
392 
128,4 
148,1 
0,6 
31,8 
21,6 
2,3 
29,1 
10,1 
19,9 
Ι 
63,1 
7,4 
5,1 
35,8 
39,1 
413 
143,1 
124,5 
13,7 
46,9 
14,0 
2,0 
23,9 
10,2 
34,9 
678 
164,2 
222,1 
110,8 
89,9 
9,7 
0,5 
42,6 
0,5 
37,6 
330 
117,9 
38,8 
0,9 
123,1 
1,9 
45,6 
2,0 
352 
171,1 
184,7 
0,6 
57,0 
25,0 
3,2 
46,5 
18,2 
32,6 
1976 
II 
62,6 
7,8 
4,9 
34,3 
42,4 
597 
167,7 
180,4 
18,1 
72,5 
25,8 
2,7 
39,8 
43,3 
46,3 
775 
168,2 
238,3 
128,8 
95,8 
10,9 
0,5 
70,5 
22,3 
39,6 
398 
130,7 
48,5 
1,1 
127,2 
2,6 
82,9 
4,9 
930 
224,5 
305,7 
0,7 
126,9 
54,8 
4,4 
81,5 
85,2 
46,0 
III 
66,6 
4,1 
36,5 
39,4 
407 
121,3 
117,8 
16,0 
53,1 
19,1 
1,9 
10,7 
35,2 
31,5 
160,9 
235,4 
106,7 
95,5 
10,1 
0,5 
44,5 
38,4 
347 
104,7 
43,1 
0,8 
127,1 
1,6 
67,4 
2.3 
528* 
136,1 
168,1 
0,7 
77,0 
36,7 
3,0 
23,6 
60* 
22,9 
88 
412/423 
Gemüsekonserven 
Conserves de légumes 
Conserve d i verdura 
Gester i l iseerde groente 
Conserves de légumes 
Canned vegetables 
Canned and bot t led vegetables 
Grøntkonserves 
Obstkonserven und K o m p o t t 
Conserves et compo tes de f ru i ts 
Conserve e mos ta rda d i f ru t ta 
Vruch tenconserven en ­moes 
Conserves et compo tes de f ru i ts 
Canned and bot led f ru i t 
Canned, bot t led or o therw ise 
preserved f ru i t 
Frugtkonserves 
Marme lade , Gelee, Konf i tü re , 
P f l aumenmus 
Conf i tures et gelées 
Marmel la te 
Marme lade , ge le i , j am 
Conf i tures 
Conf i tures 
Jam and marma lade 
Jam and marma lade 
Marme lade , gelé, etc.1) 
F ischdauerkonserven 
Conserves de poissons2 ) 
Conserve di pesce2) 
Visconserven2 ) 
Conserves de poissons2 ) 
Canned f ish 
Canned or bot t led f ish 
Helkonserves af f isk, krebs­ o g 
b løddyr2 ) 
We izenmeh l und Dunst3) 
Farine de f r o m e n t 
Farina d i f r u m e n t o 
Tarweb loem en ­meel 
Farine de f r o m e n t 
Farine de f r o m e n t 
Wheat f lour 
Wheat f lour 
Hvedemel 
Weizengr ieß 3 ) 
Semoule 
Semola 
Tarwegr iesmeel 
Semou le 
Semoule 
Semol ina 
Semol ina 
Semul ja 
EUR 9 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m ' , m 3 t , h l . . . 
1 000 t 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
' 1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
239,5 
951,8 
181,4 
208,0 
788,9 
25,4 
20,3 
141,6 
144,8 
146* 
100,0 
445* 
74,2 
3,9 
603* 
157,8 
112,9 
55* 
35,1 
21,6 
0,0 
184,2 
14,5 
22,6 
44,4 
90,7 
58* 
8,8 
5,4 
7,5 
38,7 
19 305* 
2 948 
3 358 
7 103* 
931 
761 
18 
3 766 
226 
194 
135,1 
1 750* 
14,9 
6,8 
6,0 
1974 
233,8 
1 078,4 
204,9 
210,3 
852,2 
28,9 
144,0 
131,6 
177* 
108,4 
41,4* 
91,1 
3,8 
159,3 
106,9 
54,0 
32,2 
21,0 
0,0 
177,2 
22,1 
53,5 
101,2 
58* 
9,5 
7,4 
31,7 
18 798* 
2 935 
3 150 
6 859* 
944 
743 
20 
3 751 
198 
199 
118,3 
1 750* 
14,1 
1,1 
1975 
210,4 
1 065,3 
195,1 
206,1 
870,5 
23,6 
130,2 
93,8 
80,5 
33,2* 
67,8 
4,0 
165,8 
116,4 
44* 
32,4 
20,4 
0,0 
164,6 
21,1 
53,6 
95,4 
9,3 
10,6 
35,8 
19 185* 
2 898 
3 055* 
7 268* 
958 
702 
22 
3 887 
188 
207 
103,7 
12,3 
0,9 
1975 
III 
106,6 
58,0* 
129,4 
201,9 
5,6 
51,2 
19,3* 
1 1 * 
24,0 
1,0 
43,1 
ιό* 10,9* 
5,5 
39,8 
6,6 
11,9 
2,3 
8,0 
4 733* 
760 
763* 
1 764* 
2 3 1 * 
160 
5 
957 
35 
57 
25,3 
2,8* 
IV 
58,7 
46,5* 
40,5 
269,4 
6,4 
36,7 
31,6* 
10* 
10,9 
1,6 
39,8 
1Ó* 
5,2» 
4,1 
43,8 
4,3 
15,0 
2,3 
8,7 
4 986* 
729 
8 1 1 * 
1 948* 
2 4 1 * 
180 
6 
970 
49 
52 
23,1 
3,2 ' 
Ι 
24,2 
24,6* 
19,0 
230,5 
5,1 
22,6 
26,6* 
7,7* 
5,4 
6,8 
41,0 
12* 
9,2* 
4,2 
44,2 
4,9 
14,9 
2,6 
10,6 
5 0 6 1 * 
778 
823* 
1 9 4 1 * 
252* 
184 
6 
974 
52 
49 
27,3 
4,6* 
1976 
II 
15,0 
41,4* 
25,0 
197,6 
4,9 
28,9 
19,9* 
8,6* 
23,3 
0,4 
48,3 
14* 
10,4* 
4,3 
39,8 
7,5 
13,9 
1,8 
11,0 
4 840* 
774 
784* 
1 840* 
214* 
185 
7 
960 
56 
51 
25,2 
4,5* 
III 
72,9 
61,9 
230,2 
4,9 
77,8 
11,4* 
26,6 
0,9 
47,1 
12* 
5* 
41,9 
7,2 
13,1 
2,7 
9,8 
779 
858* 
2 067* 
244* 
7 
943 
46 
53 
25,9 
3,1 
89 
412/423 
Te igwaren al ler A r t 
Pâtes a l imen ta i res 
Paste a l imen ta r ^ 
Deegwaren 
Pâtes a l imenta i res 
Pâtes a l imenta i res 
Maca ron i , spaghet t i and s imi la r 
p roduc ts 
Maca ron i , spaghet t i and s im i la r 
p roduc ts 
Maka ron i , spaghet t i o g 
varer 
Dauerbackwaren 
Biscui ter ie, b iscot tes. 
d 'ép ices 
Prodot t i da f o r n o 
Biscui ts , beschui t e.d. 
Biscui ts , b iscot tes, pa ins 
ces 
Biscui ts, b iscot tes, etc. 
Biscui ts 
Biscuits 
Biscui ts, tvebakker o g 
f inere bagværk 
comprising : 
Zwieback 
Biscottes 
Fette b iscot tate 
Beschui t , t oos t 
Biscottes 
Biscottes 
Unswee tened b iscui ts 
l i gn . 
pa ins 
d 'ép i ­
andet 
Tvebakker , k ryddere og beskøj­
ter 
Leb­ u n d Hon igkuchen , Pr in ten 
Pains d 'ép ices 
Ontb i j tkoek, taai ­ taai 
Pains d 'ép ices 
Pains d 'ép ices 
G inge rb read , treaclecake 
Honn ingkager 
Sonst ige Dauerbackwaren 
Biscui ts, gauf re t tes , pât 
indust . 
B iscot t i , pane t tone , past 
indust r . 
Biscui ts, koekjes, banket e 
Biscuits 
Biscui ts 
Other b iscui ts 
Other b iscui ts 
Biscui ts o g andet f inere 
værk 
sserie 
cceria 
d . 
bag­
E U R 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
J 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 000 f 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
L 
1973 
2 369* 
200,1 
287,5 
1 819* 
33,6 
18,0 
2,1 
25 
1,6 
2 147 
281,8 
468,6 
346,4 
214,1 
123,7 
— 623,6 
29,3 
60,0 
283 
29,5 
150,1 
17,0 
21,3 
3,8 
53,2 
7,7 
46,2 
15,6 
28,6 
9,4 
206,2 
302,9 
329,4 
164,2 
106,5 
570,4 
1974 
2 355* 
196,8 
289,7 
1 794* 
32,4 
19,4 
2,2 
19,2 
1,5 
2 180 
279,5 
478,1 
351,9 
215,9 
128,1 
642,9 
26,2 
57,5 
283* 
27,5 
149,1 
18,8* 
19,4 
3,8 
57,2 
7,1 
46,3 
16,6 
29,2 
8,0 
0,1 
205,7 
316,4 
332* 
167,3 
116,3 
585,7 
50,3 
1975 
2 326* 
192,2 
277,5 
1 7 8 1 * 
30,6 
19,5 
2,0 
21,6 
1,6 
2 085* 
273,0 
1465,8 
317* 
218,5 
124,6 
602,0 
25* 
59,6 
258* 
27,2 
1124,4 
17* 
19,0* 
3,2 
58,9 
8,1 
50,3 
30,9* 
8,1 
0,2 
195,5 
1341,4 
300* 
168,6* 
112,4 
543,1 
51,4 
1975 
III 
528* 
47,3 
54,6 
410* 
7 ,4 ' 
4,1 
0,5* 
4,6 
0,4 
488* 
70,9 
102,5 
6 7 * 
55,4* 
28,6 
148,1 
15,8 
59* 
6,6 
26,5 
4 * 
4,5* 
0,5 
14,9 
2,1 
18,3 
8,2* 
1,9 
0,0 
46,0 
76,0 
6 3 * 
42,7* 
26,2 
133,2 
13,7 
IV 
602* 
47,0 
74,6 
4 6 1 * 
7,3« 
5,2 
0,5« 
5,8 
0,4 
570* 
82,7 
123,0 
102* 
54,7* 
30,9 
162,3 
: 
14,4 
67* 
6,2 
33,8 
5* 
4,5* 
1,0 
15,3 
1,8 
27,1 
8,8* 
2,1 
0,0 
49,4 
89,3 
9 7 * 
41,3* 
27,8 
147,0 
12,6 
I 
628* 
57,8 
75,9 
472* 
8,6* 
5,8 
0,5* 
7,5 
0,3 
530* 
61,8 
124,1 
9 1 * 
54,6* 
31,2 
153,5 
13,4 
72* 
7.6 
35,1 
5* 
4,9* 
0,6 
17,0 
1,9 
1,6 
7 , 1 * 
2,1 
0,0 
52,6 
89,0 
86* 
42,5* 
28,4 
136,5 
11,4 
1976 
II 
599* 
50,2 
72,4 
456* 
8 ,9 ' 
4,8 
0,5« 
6,8 
0,4 
5 2 1 * 
63,5 
122,8 
79* 
54 ,3 ' 
26,7 
158,8 
15,9 
6 9 * 
7,2 
32,1 
5* 
4,9» 
0,7 
17,3 
2,1 
2,6 
6,8* 
1,5 
0,1 
53,7 
90,7 
74* 
42,6* 
24,0 
141,5 
13,7 
III 
53,5 
56,5 
450* 
8,3* 
4,8 
0,5* 
0,4 
79,1 
74* 
59,5* 
23,5 
154.3 
16,3 
7,4 
4 * 
4 , 1 * 
1,0 
16,5 
1,9 
19,3 
8,0* 
1.7 
0,1 
52,4 
70* 
47,4* 
19,8 
137,8 
14,3 
90 
412/423 
Rübenzucker4) 
Sucre de betteraves4)5) 
Zucchero d i barbabieto la4 ) 
Beetworte lsu iker4 ) 
Sucre de betteraves4) 
Beet sugar4 ) 
Beet sugar 4 ) 
Roesukker4) 
Schokolade u. Schokoladener­
zeugnisse6) 
Chocolat et p rodu i ts en choco­
lat6) 
Cioccolato e p rodo t t i a base d i 
cacao") 
Chocolade en chocolade­ar t ike­
len ' ) 
Chocolat et p rodu i t s en choco­
lat ' ) 
Chocolate and chocolate con ­
fect ionery") 
Chocolate and chocolate con ­
fec t ionery ' ) 
Chokolade o g choko ladevarer ' ) 
Kakaopu lver ' ) 
Poudre de cacao ' ) 
Cacao in po lvere ' ) 
Cacaopoeder ' ) 
Poudre de cacao ' ) 
Cocoa p o w d e r 
Cocoa p o w d e r 
Kakaopu lver ' ) 
Kakaobut ter ' ) 
Beurre de cacao ' ) 
Burro d i cacao' ) 
Cacaoboter ' ) 
Beurre de cacao' ) 
Cocoa bu t te r ' ) 
Cocoa but ter 
Kakaosmør ' ) 
Zuckerwaren 
Conf iser ie, sauf en choco la t 
Caramel le , confe t t i , t o r rone e 
panfor te 
Suikerwerk 
Conf iser ie, sauf en choco la t 
Sugar con fec t ionery 
Sugar con fec t ionery 
Sukkervarer uden i ndho ld af 
kakao') 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
t i 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m 3 
t , h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
10 230* 
2 459 
3 512 
1 194 
831 
789 
908 
197* 
341 
1 2 8 8 
371,0 
151,0 
80,7 
138,8 
88,7 
415,1 
23,4 
19,4 
38,8 
9,1 
3,1 
45,3 
0,5 
13,2 
6,3 
29,2 
1,0 
4,0 
53,6 
0,3 
8,9* 
6,1 
1 149 
280,4 
178,4 
131,2 
97,0 
44,2 
371,5 
21,9 
24,1 
1974 
2 506 
3 147 
982 
767 
540 
837 
376 
1 254* 
362,4 
139,2 
79,5 
123* 
94,6 
414,2 
23,2 
17,6 
42,0 
9,8 
3,0 
43,0» 
0,3 
15,4« 
0,4 
27,3 
0,3 
4,0 
50 ,0 ' 
8 ,9 ' 
ό,ο 
1 130* 
278,7 
165,8 
124,0 
82,5« 
50,1 
383,6 
21,0 
24,6 
1975 
2 571 
3 940 
1 429 
924 
813 
724 
419 
355,9 
141,6 
69* 
92,4 
352,4 
18,0 
4C 
Vé 
),9 
,6 
0,4 
2Í ,7 
9,8 
ό,ο 
276,1 
149,2 
39,5 
344,8 
25,2 
1975 
III 
118 
142 
1 181 
103 
1 
— 
80,3 
32,5 
19* 
19,3 
76,8 
3,5 
ί ,8 
,6 
6,1 
Γ->,8 
1,9 
0,0 
67,1 
34,2 
9.0 
81,5 
5,4 
IV 
2 378 
3 286 
219 
810 
694 
622 
409 
96,2 
42,7 
19* 
27,7 
94,0 
6,1 
Κ 
i 
,5 
υ 
0,1 
( ,9 
3,0 
6,0 
65,0 
38,8 
8,5 
85,5 
7,7 
1976 
Ι 
89 
131 
3 
1 
27 
79 
14 
94,5 
34,9 
16* 
27,9 
100,0 
5,1 
1C ,6 
,7 
0,1 
£ ,4 
2,3 
0,0 
78,4 
39,7 
10,1 
95,0 
6,4 
II 
7 
96 
1 
— 
81,6 
39,2 
15* 
21,5 
96,1 
5,0 
11,5 
3,9 
0,1 
ί ,2 
ό,ο 
67,3 
40,6 
11,3 
100,5 
6,5 
III 
44 
132 
153 
0,0 
7 
82,8 
17* 
20,8 
81,1 
5,0 
9,2 
0,0 
Γ- ,8 
6,0 
69,4 
8,7 
88,7 
5,9 
91 
412/423 
Speiseeis 
Crème glacée 
Gelat i 
Consumt ie ­ i j s 
Crème glacée 
Crème glacée 
Ice c ream 
Ice c ream 
Konsum­ is 
Gerösteter Kaffee 
Café to r ré f ié 
Caffè to r re fa t to 
Gebrande koff ie 
Café to r ré f ié 
Roasted coffee 
Roasted coffee 
B rænd t kaffe 
Essig ( 1 0 % Säure)9) 
V ina igre (10%) 
Aceto (10%) 
Azi jn ( 10%) ' ) 
V ina igre (10%) 
V ina igre (10%) 
V inegar (10%) 
Vinegar (10%) 
Eddike (10%) 
Fut termi t te l 
A l i m e n t s composés pou r an i ­
m a u x 
A l i m e n t i compos t i per an ima l i 
Mengvoede r v o o r vee 
A l imen t s composés pou r an i ­
m a u x 
A l imen t s composés pou r an i ­
m a u x 
C o m p o u n d feed ings tu f fs 
C o m p o u n d feed ings tu f fs 
Foderstof fer 
Diätet ische Nährmi t te l 9 ) 
A l imen t s d ié té t iques et de rég i ­
me 
A l i m e n t s d ié té t iques et spé­
c iaux 
Food for d ietet ic purposes1 0 ) 
Inval id and baby f oods 
Diætet iske nær ingsmid ler 1 0 ) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t , h l . . . 
Mio I 
M io I 
M io I 
M i o I 
M i o I 
M io I 
M io I 
M io I 
M io I 
1 000 t 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 hi 
1 000 hi 
1 000 hi 
1 000 hi 
1 000 hi 
1 000 hi 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 ooot 
1 ooot 
1 OOOt 
Ρ 
L 
e 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ ι 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
953 
244,1 
92,7 
250,4 
48,9 
54,0 
206,6 
26,0 
35,6 
1253 
209 
160 
■ 101 
143 
— 
1 105 
1 075 
450 
112 
120 
115 
56 349 
18 849 
10 981 
16 201 
10 078 
14 979 
11 224 
1 225 
2 8 1 2 
28,1 
82,0 
23,6 
12,9 
1974 
250,6 
93,2 
269* 
57,8 
182,8 
33,6 
275 
214 
161 
106 
59 
— 74 
0,4 
46 
1 062 
957 
468 
129 
118 
102 
54 718 
8 692 
10 082 
6 353 
10511 
4 934 
10 354 
1 085 
2 707 
28,2 
84.1 
30,5 
4,0 
1975 
313,3 
269* 
58,9 
199,4 
40,2 
299 
109 
59 
— 
1 067 
1 032 
486 
128 
120 
183 
8 823 
10 629 
4 699 
10 224 
24,4 
■ 94,9 
30,0 
3,5 
1975 
III 
90,5 
85* 
19,6 
68,5 
15,8 
73 
25 
16 
— 
324 
40 
16 
2 108 
2 497 
1 168 
2 340 
800* 
5,8 
21,5 
7,2 
6,7 
IV 
38,3 
39* 
9,6 
32,2 
5,4 
79 
33 
15 
— 
269 
28 
99 
2 355 
2 622 
1 184 
2 920 
734* 
5,0 
23,0 
7,1 
: 1,1 
Ι 
94,0 
60* 
12,3 
40,0 
5,4 
79 
28 
16 
— 
243 
25 
26 
2 696 
2 729 
1 202 
3 028 
832* 
6,7 
25,5 
7,6 
1,0 
1976 
II 
101,3 
93* 
62,0 
12,2 
76 
29 
14 
— 
270 
29 
33 
2 461 
2 478 
80Ó* 
6,3 
25,5 
1,0 
III 
88,7 
96* 
69,6 
16,0 
71 
29 
16 
— 
310 
39 
83 
2 540 
2 621 
5,2 
0,8 
92 
Drikkevare­ og tobaksindustri 
Getränke­ und Tabakindustrie 
Drink and tobacco industry 
4 2 7 / 4 2 9 Industrie des boissons et tabacs 
Industria delle bevande e del tabacco 
Vervaardiging van dranken, tabaksnijverheid 
Malz (Gesamterzeug 
Mal t 
Ma l to 
M o u t 
Mal t 
Mal t 
Mal t 
Ma l t 
Mal t 
ung) 
Bier (Gesamtauss toß aller 
Betr iebe) 
Bière 
Birra 
Bier 
Bière 
Bière 
Beer1) 
Beer, to ta l p roduc t i on 
0 1 , tota l p roduk t ion 
M ine ra lb runnen (reine Quel l ­
produkte) 
Eaux minéra les 
Acqua minera le 
Mineraa lwater 
Eaux minéra les 
Eaux minéra les 
Natural spa waters 
spr ing waters 
Natural spa waters 
spr ing waters 
and natural 
and natural 
M inera lvand (og vand ti lsat kul ­
syre) 
Rauch­, Schnupf ­ un 
Tous tabacs à f u m e r 
d Kautabak 
, à mâcher 
Tabacco da f iu to e t r inc ia t i 
Rook­, shag­ en p ru imtabak 
Tabac à pr iser, è 
mâcher 
Tabac à pr iser, è 
mâcher 
S m o k i n g and chew 
snuff 
S m o k i n g tobacco an 
Røg­ og snustobak, 
Hftriintør - rinnt ­ — 
of which : 
Rauchtabak 
Scaferlat i 
Tr inciat i 
Rook­ en shagtabak 
Tabac à f umer 
Tabac à f u m e r 
Smok ing tobacco 
Smok ing tobacco 
Røg­ og shagtobak 
f u m e r , à 
f umer , à 
ng tobacco , 
d snuf f 
skrå 
EUR 9 
D 
F 
1 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m3 t, hl . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Mio hl 
Mio hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
M io hl 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
11 420 
692 
80 
102 
451 
1 390 
107 
141 
205* 
92,5 
22,7 
8,6 
11,1 
15,0* 
0,7 
40,9 
4,6 
9,0 
15,9 
31,0 
12,2* 
0 
2,7 
0,0 
2,5 
66,9 
7,4 
10,8 
2,2 
20,2 
4,6 
15,3 
2,7 
3,6 
50* 
7,1 
10,5 
2,0 
19,8* 
4,6 
15,2 
2,7 
3,3 
1974 
1 454 
770 
82 
135 
469 
1 471 
111 
153 
206* 
92,8 
22,1 
8,0 
11,7 
14,8« 
0,7 
42,8 
5,0« 
8,4 
16,1 
29,5 
11,8 
0 
2,5 
0,0 
2,3 
69,0 
7,2 
9,9 
1,8 
21,7 
4,6 
16,4 
3,6 
3,8 
67* 
6,6 
9,6 
1,7 
21,4 
4,6 
16,3 
3,5 
3,5 
1975 
1 449 
824 
80 
124 
521 
1 388 
148 
54 
208* 
93,4 
22,7 
6,5 
12,4 
14,8» 
0,8 
44,0 
5,0* 
8,9 
19,7 
28,2 
10,9 
0 
2,9 
0,0 
2,4 
64,4« 
6,5* 
9,3 
1,7 
22,5 
4,6 
16,6 
3,4 
3,2 
65* 
5,9 
9,1 
1,6 
21,6 ' 
4,6 
16,4 
3,4 
2,8 
1975 
III 
336 
117 
14 
58* 
26,1 
6,6 
2,1 
3,6 
4 ,0 ' 
0,2 
12,0 
1.5« 
2,4 
6,1 
0,8 
1,5« 
1,9 
0,4 
5,3 
1,1 
4,0 
6,7 
1,4 
1,8 
0,4 
5,1« 
1.1 
4,0 
0,6 
IV 
380 
135 
12 
48* 
22,1 
3,9 
0,6 
2,9 
3 , 1 ' 
0,2 
11,1 
1,3« 
2.3 
4,1 
0,5 
1,8« 
2,4 
0,4 
6,0 
1,1 
4,0 
. 6,8 
1,5 
2,4 
0,4 
5,7« 
1,2 
4,0 
0,7 
Ι 
383 
137 
18 
46* 
20,8 
5,5 
1.6 
2,8 
3,4* 
0,2 
9,3 
0,5» 
2,0 
4,7 
0,5 
1,7» 
2,6 
0,5 
5,9 
1,2 
0,8 
1,6 
2,5 
0,5 
5,7» 
1,2 
3,9 
0,7 
1976 
II 
374 
151 
20 
59* 
25,9 
7,2 
2,5 
3,9 
4,3» 
0,2 
11,7 
0,4* 
2,3 
6,6 
0,7 
1,5« 
2,2 
0,4 
6,0 
1,2 
0,8 
1,4 
2,2 
0,4 
5,7« 
1,2 
3,5 
0,7 
III 
352 
130 
15 
30,0 
7,5 
2,4 
3,9 
4 ,3* 
0,2 
12,3 
2,3 
7,0 
0,9 
1,5* 
1,5 
0,4 
5,6 
1,1 
0,7 
1,4 
1,5 
0,4 
5,4* 
1,1 
3,4 
0,6 
93 
427/429 
Zigare t ten 
Cigarettes 
Sigaret te 
S igare t ten 
Cigaret tes 
Cigarettes 
Cigaret tes 
Cigaret tes 
Cigaret ter 
Z igar ren und Z igar i l los 
Cigares et c igar i l los 
S igar i e s igaret t i 
S igaren en señor i tas 
Cigares et c igar i l los 
Cigars and c igar i l los 
Cigarer, cerut ter o g c igar i l los 
EUR 9 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m ' , m 3 t, h l . . . 
M r d ρ 
M r d st 
M r d ρ 
M r d ρ 
M r d st 
M r d ρ 
M r d ρ 
M r d ρ 
M r d st 
M r d ρ 
M r d st 
M r d ρ 
M r d ρ 
M r d st 
M r d ρ 
M r d ρ 
M r d st 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
1973 
522* 
140,6 
71,9 
66,8 
32,8 
22,9 
169,1 
6 , 1 * 
8,4 
10,4 
2,8 
0,8 
0,2 
2,5 
1,9 
1,3 
1,0 
1974 
538* 
143,2 
82,1 
66,4 
34,2 
25,7 
169,1 
8,6 
8,3 
10,6 
2,6 
0,9 
0,1 
2.5 
2,1 
1,4 
0,9 
1975 
543* 
144,2 
87,4 
67,1 
33,6 
25,4 
168,2 
8,3 
8,8 
10,7 
2,4 
1,1 
0,1 
2,4 
2,3 
1,4 
0,9 
1975 
III 
38,6 
18,2 
15,9 
7,9 
5,8 
41,8 
2,4 
2,2 
0.5 
0.2 
0.0 
0,5 
0.5 
0,3 
0,2 
IV 
36,5 
23,1 
16,2 
7,9 
6,3 
41,6 
2,3 
2,8 
0,6 
0,3 
0,0 
0,7 
0,6 
0,4 
0,2 
I 
36,0 
24,7 
21,1 
8,3 
6,5 
43,3 
2,2 
2,7 
0,6 
0,3 
0,0 
0,7 
0,6 
0,3 
0,2 
1976 
II 
37,4 
23,4 
16,0 
7,8 
6,6 
43,2 
2,4 
2,6 
0,6 
0,3 
0,0 
0,6 
0,6 
0,3 
0,2 
III 
40,7 
16,6 
16,3 
7,0 
5,6 
42,9 
2,8 
2,3 
0,5 
0,3 
0,0 
0,5 
0,5 
0,3 
0,2 
94 
Tekstilindustri (spinderier og væverier) 
Textilindustrie (Spinnerei und Weberei) 
Textile industry (spinning and weaving) 
431/435 Industrie textile (filature, tissage) 
Industria tessile (filatura, tessitura) 
Textielnijverheid (spinnerij en weverij) 
Wol lgarn 1 ) 
Filés de laine1) 
Filati d i lana1) 
Wo l l en garens ' ) 
Filés de laine1) 
Woo l yarn1) 
W o o l yarn1) 
Uldgarn3 ) 
comprising: 
W o l l e : Kammgarn 1 ) 
La ine : Filés peignés1 ) 
Filati pet t inat i d i lana1) 
Kamgarens van wo l 1 ) 
Filés de laine peignée1 ) 
Woo l : wo rs ted yarn1) 
Woo l : c o m b e d yarn 
Uld : kamgarn 3 ) 
o f wh i ch : 
Webgarn 3 ) 
Fils t issage 
Filati per tessi tura 
Weefgarens 
Fils t issage 
Weav ing yarn 
Weav ing yarn4) 
Vævet garn 
Maschinenst r ickgarn 3 ) 
Fils bonneter ie 
Filati per magl ier ia e calzif ici 
Tr icotagegarens 
Fils bonneter ie 
Machine kn i t t ing yarn 
Machine kn i t t ing yarn4 ) 
M as kinst r ikkegarn 
Handstr ickgarn3 ) 
Fils mercer ie 
Filati per mercer ia 
Handbre i ­kamgarens 
Fils mercer ie 
Hand kn i t t ing yarn 
Hand kn i t t ing yarn4 ) 
Håndstr ikkegarn 
W o l l e : Stre ichgarn1 ) 
Laine : Filés cardés1) 
Filati cardat i d i lana1) 
Kaardgarens van wo l 1 ) 
Filés et f i ls cocons de laine car­
dée1) 
Woo l : carded yarn1) 
Woo l : carded yarn 
U l d : kartet garn3) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m 3 
t, h l . . . 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
1 062 
136,4 
151,8 
420,5 
18,8 
83,9 
235,2 
12,6 
2,4 
571 
90,9 
107,2 
209,2 
6,6 
53,5 
100,0 
3,2 
0,6 
48,1 
48,7 
57,6 
2,3 
28,0 
44,6 
31,5 
37,0 
146,9 
1,3 
13,6 
42,4 
6,2 
21,4 
4,6 
3,0 
6,8 
12,7 
ό,ι 
491 
45,5 
44,6 
211,3 
12,2 
30,5 
135,2 
9,4 
1,8 
1974 
122,2 
143,1 
391,6 
16,6 
78,6 
209,7 
11,0 
84,6 
101,1 
184,5 
5,4 
50,9 
87,2 
0,5 
45,5 
45,0 
53,8 
1,1 
22,7 
37,5 
29,2 
33,2 
125,5 
1,3 
13,2 
37,1 
7,0 
22,9 
5,2 
3,0 
8,4 
12,3 
0,2 
37,6 
42,0 
207,1 
11,2 
27,7 
122,5 
1975 
116,0 
134,8 
397,6 
15,3 
71,2 
187,6 
2,7 
80,1 
93,6 
188,2 
5,7 
45,7 
75,5 
0,4 
47,0 
39,4 
51,1 
1,0 
27,2 
30,4 
24,8 
27,6 
130,8 
1,3 
8,8 
33,6 
8,0 
26,5 
6,3 
3,4 
9,7 
11,1 
0,3 
35,9 
41,2 
209,4 
9,6 
25,5 
112,1 
2,2 
1975 
III 
26,3 
25,0 
88,0 
3,1 
16,0 
40,3 
6,6 
18,5 
17,0 
42,5 
1,3 
10,3 
15,7 
0,1 
11,2 
6,9 
11,1 
0,3 
6,4 
6,8 
5,3 
5,3 
30,1 
0,3 
1,7 
6,7 
1,8 
4,8 
1,3 
0,7 
2,2 
2,2 
0,1 
7,8 
8,1 
45,4 
1,9 
5,7 
24,6 
0,5 
IV 
31,2 
36,7 
115,8 
4,1 
19,9 
48,3 
0,9 
22,1 
26,6 
56,5 
1,7 
12,7 
19,9 
0,1 
13,1 
11,4 
16,2 
0,3 
7,5 
7,4 
6,6 
7,4 
38,6 
0,4 
2,4 
9,6 
2,3 
7,7 
1,7 
1,0 
2,8 
2,9 
0,1 
9,1 
10,1 
59,3 
2,4 
7,2 
28,4 
0,7 
1976 
I II III 
33,9 34,3 28,9 
39,1 39,6 28,5 
1 2 2 , 9 * 1 2 6 , 2 * 
4,1 4,4 3,4 
22,0 21,7 1 6 , 4 * 
50,0 
1,1 
23,6 
28,3 
61,5 
1,6 
13,6 
20,6 
0,2 
13,6 
12,0 
16,6 
0,3 
8,1 
8,1 
7,5 
8,2 
43,2 
0,3 
2,7 
9,1 
2,3 
8,1 
1,7 
1,0 
2,8 
3,3 
0,1 
48,2 
1,0 
24,5 
28,5 
62,8 
1,6 
13,3 
20,3 
0,1 
14,4 
12,0 
16,1 
0,3 
8,1 
8,0 
7,9 
8,3 
44,7 
0,3 
2,5 
9,8 
2,1 
8,2 
2,0 
1,0 
2,7 
2,5 
0,1 
41,9 
0,8 
20,6 
20,4 
1,4 
10,7 
18,2 
0,1 
11,8 
8,4 
0,3 
6,1 
7,3 
6,6 
5,9 
0,3 
2,2 
8,5 
2,1 
6,1 
0,8 
2,4 
2,4 
0,1 
10,3 9,8 8,3 
10,8 11,1 8,0 
6 1 , 4 * 6 3 , 4 * 
2,6 2,8 2,0 
8,4 8,4 5 , 7 * 
29,4 
6,9 
27,9 
0,8 
23,7 
0,7 
95 
431/435 
comprising : 
W e b g a r n 
Fils cardés pour t issage 
Filat i per tess i tura 
Fils cardés pour t issage 
W e a v i n g ya rn 
W e a v i n g yarn5 ) 
Vævet garn 
Masch inens t r i ckgarn 
Fils cardés : bonneter ie et mer­
cerie 
Filati per mag l ie r ia e agugl ier ia 
Mach ine kn i t t ing ya rn ' ) 
Mach ine kn i t t ing ya rn ' ) 
Mask ins t r ikkegarn 
W o l l g e w e b e , insgesamt ' ) " ) 
Tissus f in is de la ine, to ta l " ) 
Tessut i d i lana") 
W o l l e n weefse ls ' ) 
Tissus de la ine, tota l9 ) 
Tissus de laine 
W o v e n w o o l fabr ic9 ) 
W o v e n w o o l fabr ic 
Vævet stof af u ld 
of which : 
Wol ls to f f fü r Ober­ u. Berufs­
k le idung 
Tissus de laine pour habi l le­
ment 9 ) 
Tessut i per abb ig l i amen to 9 ) 
W o l l e n k led ings to f fen ' ) ' ) 
Tissus pou r hab i l l emen t ' ) 
Tissus pou r hab i l l emen t 
W o v e n w o o l fabr ic fo r appare l ' ) 
W o v e n w o o l fabr ic fo r apparel 
K lædn ingss to f fe r af u ld 
Schlaf­ und Reisedeckenstof f 
aus W o l l ­ und Kamelhaarge­
sp ins t ' ) 
Couvert . , mo l l e tons et langes ' ) 
Coper te ' ) 
W o l l e n dekens ' ) 
Couver tures de la ine ' ) 
W o v e n w o o l fabr ic fo r b lankets 
and t rave l l i ng rugs9 ) 
Blankets of w o o l 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
o \ 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m ' , m 3 t , h l . . . 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
M io m 2 
1 000 t 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
M i o m ' 
1 OOOt 
1 OOOt 
M io m 3 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
1973 
38.5 
204,7 
26,5 
124,8 
6,1 
6,6 
9,5 
3 9 1 * 
47,7 
65,7 
165,9 
16,1 
12,5 
79,9 
1,9 
4,3 
1,5* 
38,9 
45,1 
133,4 
9,0 
6,0 
60,2 
1,7 
1,7 
48 
1,3 
2,0 
10,6 
20,0 
2,3 
2,9 
10,9 
0,2 
1974 
37,0 
201,0 
23,4 
114,1 
5,0 
6,1 
7,6 
38,1 
64,6 
158,9 
14,4 
11,5 
72,2 
3,3 
49,2 
43,0 
123,2 
7,5 
4,6 
53,9 
1,2 
1,8 
2,5 
11,2 
22,8 
2,9 
3,5 
9,9 
1975 
35,5 
202,4 
22,3 
104,2 
5,8 
7,0 
7,1 
61,4 
2,4 
53,5 
41,3 
121,9 
7,1 
4,3 
45,3 
1,1 
1,5 
2,3 
10,7 
24,7 
2,0 
2,3 
8,6 
1975 
III 
6,9 
43,8 
5,1 
22,9 
1,2 
1,6 
1,6 
11,8 
ο,ο 
6,4 
11,9 
8,2 
25,9 
1.7 
1,0 
0,0 
11,2 
0,4 
0,3 
0,5 
2,0 
5,3 
0,4 
0,5 
2,0 
IV 
8,5 
57,4 
6,4 
26,5 
1,6 
1,9 
1,7 
15,6 
0,0 
0,5 
13,5 
10,3 
34,7 
1,7 
1,0 
0,0 
10,0 
0,2 
0,4 
0,6 
2,8 
6,6 
0,6 
0,6 
2,2 
Ι 
9,1 
1976 
II 
9,3 
III 
6,6 
5 9 , 5 * 6 1 , 1 * 
7,7 
27,0 
1,7 
7,4 
25,6 
1,8 
21,5 
1,4 
1 ,9* 2 , 3 * 
2,0 
16,1 
0,0 
0,6 
13,1 
11,0 
38,7 
1,8 
0,9 
0,0 
10,0 
0,2 
0,3 
0,5 
2,6 
7,2 
0,5 
0.5 
2,1 
2,1 
16,0 
0,0 
0,6 
13,8 
10,9 
36,6 
1,7 
0,9 
0,0 
11,0 
0,2 
0,3 
0,5 
2,5 
7 ,0* 
0.5 
0,6 
1,5 
2,0 
11,8 
0.5 
11,5 
8,1 
1,3 
0 , 8 * 
10,5 
0,1 
0,3 
0,4 
1,9 
0,4 
0,5 
1,8 
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431/435 
Baumwol lgarn 1 0 ) 
Filés de co ton , de carde 
se10) 
Filati d i cotone10)11) 
Katoenen garens10) 
Filés de co ton , de carde 
se11) 
Cot ton yarn13) 
Cot ton ya rn 
Bpmu ldsga rn 
f i l eu ­
f i leu­
Gesp ins tverarbe i tung in B a u m ­
wo l lwebe re ien 
Tissus de coton13)14) 
Tessut i d i co tone 
Garenverbr . in ka toenwever i jen 
Katoenen weefse ls 
Tissus de co ton 
W o v e n co t ton fabr ic 
W o v e n co t ton fabr ic 
Stoffer af bomuld 1 5 ) 
Gesp ins tverarbe i tung in 
den­ und Samtwebe re ien 
Tissus et rubans de soie16) 
Tessuti d i seta16) 
Tissus de soie 
W o v e n fabr ic of silk 
Stoffer af silke 
Sei­
Bastfasergarn aus We ichhan f 
Filés de chanvre 
Filati d i canapa (pura) 
Filés de chanvre 
Yarn of h e m p 
Yarns of h e m p 
Bastfasergarn aus Flachs 
Ramie 
Filés de lin et ramie 
Filati d i l ino (puro) 
Filés de l in 
Yarns of f lax , l ine and t o w 
Yarns of f lax 
und 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m3 
t, h l . . . 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 o o o t 
o 
o 
o 
o o
 o
 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 OOOt 
M i o m3 
I 1 OOOt 
M i o m 3 
I 1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
M io m2 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
P 
L 
c 
P/L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P/C 
c 
P 
P 
c 
L 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
c 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
1973 
1 212 
390,9 
280,4 
237,3 
39,2 
90,7 
165,6 
5,1 
2,7 
842 
256,1 
198,3 
170,9 
67,1 
50,2 
72,5 
72,0 
24,4 
2,9 
10,7 
1,7 
59,0 
51,4 
18,8 
0,1 
0,1 
3,4 
1,6 
— 
4,2 
15,4 
10,3 
4,6 
1974 
391,1 
278,7 
236,4 
39,5 
86.7 
145,5 
2,2 
249,8 
195,6 
182,0 
67,2 
49,4 
67,7 
65,1 
7,7 
55,0 
52,8 
18,1 
0,1 
— 
3,0 
1,4 
— 
3,7 
16,1 
11,0 
3,7 
1975 
319,4 
232,2 
200,4 
29,3 
54,9 
133,7 
1,8 
230,5 
167,1 
160,3 
51,3 
39,9 
55,0 
60,2 
7,6 
55,1 
47,3 
15,9 
0,1 
— 
2,6 
1,0 
— 
3,2 
13,0 
9,0 
7,0 
1975 
III 
68,7 
42,0 
43,9 
5,3 
11,5 
29,4 
0,4 
49,2 
30,2 
34,4 
10,5 
8,6 
11,6 
12,6, 
1,4 
12,3 
8,7 
3,5 
0,0 
— 
0,5 
0,2 
— 
0,6 
2,4 
1,9 
1,5 
IV 
86,9 
63,5 
55,3 
7,5 
14,7 
36,4 
0,6 
64,2 
45,9 
43,9 
13,9 
11,6 
15,9 
15,7 
2,0 
13,9 
12,9 
4,3 
0,0 
— 
0,9 
0,2 
— 
0,8 
3,2 
2,4 
1,7 
1976 
1 
93,4 
67,6 
61,4 
8,8 
17,9 
38,0 
0,6 
68,8 
49,7 
46,4 
14,9 
12,5 
17,2 
16,2 
3,0 
14,8 
13,7 
0,0 
— 
0,9 
0,2 
— 
0,9 
3,4 
2,7 
1,9 
II 
94,6 
67,1 
59,5 
8,6 
19,3 
33,8 
0,6 
68,4 
48,7 
46,8 
14,7 
13,2 
17,3 
13,9 
2,6 
14,2 
13,7 
0,0 
— 
0,7 
0,2 
— 
1,0 
3,3 
2.8 
2,1 
III 
78,0 
47,6 
50,4 
7,0 
15,6 
33,2 
6,5 
58,6 
34,7 
11,6 
2,1 
11,1 
9,6 
0,0 
— 
0,6 
0,2 
— 
0,8 
2,4 
2,2 
1,9 
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431/435 
Gespinstverarbeitung in Leinen­
und Schwerwebereien 
Tissus de lin et de métis13) 
Tessuti di lino e canapa 
Linnen weefsels 
Tissus de lin 
Woven fabric of l inen") 
Woven fabric of linen 
Bastfasergarn aus Jute (auch 
C C . Jute) 
Filés de jute 
Filati di iuta 
Jute ga re ns 
Filés de jute 
Yarn of jute 
Yarn of jute 
Garn af jute 
Gespinstverarbeitung in Jute­
webereien 
Tissus de jute 
Tessuti di iuta 
Jute weefsels 
Tissus de jute 
Woven fabric of jute 
Woven fabric of jute 
Vævet stof af jute 
Näh­ und Stopfmittel, Hand­
strick­ und Handarbeitsgarn 
Fils à coudre, à repriser et à 
tricoter 
Handbreigarens19) 
Fils à coudre 
Sewing threads, threads for 
handiwork and similar threads 
Sewing threads, threads for 
handiwork and similar threads 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m3 
t, hl... 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Mio m3 
Mio m3 
—* 
—> 
—ft 
-* 
_» 
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο 
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο 
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 t 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
P 
L 
c 
c 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
49,3 
13,5 
14,4 
0,2 
7,0 
41,2 
20,7 
39,2 
16,9 
2,8 
58,0 
68,2 
6,0 
20,2 
30,2 
11,3 
4,8 
19,3 
24,2 
17,7 
9,6 
1,8 
7,8 
1974 
53,0 
13,3 
16,6 
0,2 
6,9 
34,5 
15,5 
39,6 
16,3 
3,5 
51,1 
57,5 
16,4 
26,6 
9,5 
5,1 
15,0 
20,9 
18,1 
10,3 
1,8 
8,1 
1975 
43,5 
10,8 
12,2 
0,2 
4,6 
28,2 
12,8 
30,5 
11,8 
2,9 
37,1 
51,1 
14,2 
24,6 
6,8 
3,5 
8,3 
16,3 
17,6 
8,4 
8,5 
1975 
III 
9.9 
2,0 
2,6 
0,0 
1,0 
6,1 
2,6 
6,0 
2,6 
0,5 
7,9 
11,4 
3,1 
4,7 
1,5 
0,9 
1,8 
3,2 
3,8 
1,6 
2,1 
IV 
10,7 
2,8 
3,4 
0,1 
1,3 
7,4 
3,4 
7,9 
3,2 
0,9 
9,8 
12,6 
3,6 
6,1 
1,7 
1,3 
2,0 
4,2 
5,1 
2,4 
2,1 
1976 
Ι 
10,3 
2,7 
0,1 
1,4 
7,5 
3,3 
7,7 
3,4 
10,2 
14,1 
4,0 
5,6 
1,6 
1,8 
4,1 
5,6 
2,2 
2,3 
II 
10,5 
2,5 
0,1 
1,3 
7,1 
3,1 
8,5 
3,5 
10,5 
13,0 
3,8 
6,4 
1,6 
1,5 
4,1 
5,2 
2,4 
2,3 
III 
9,6 
1,8 
6,6 
2,3 
6,1 
8,0 
11,7 
3,1 
4,3 
3,4 
5,1 
1,7 
2,2 
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Trikotagefabrikker 
Wirkerei und Strickerei 
Knitting industry 
436 Bonneterie 
Fabbricazione di tessuti a maglia, 
maglierie, calze 
Tricot­ en kousenindustrie 
St rumpfwaren 1 ) 
Bas, mi ­bas et chausset tes. 
total1) 
Calze e calz ini , totale1 ) 
Kousen en sokken, totaal1 ) 
Bas, chausset tes, etc., total1)3) 
S tock ings, pan t ihose and 
socks1 ) 
Adu l t s ' and ch i ldren 's sto­
ck ings, pant ihose and socks1) 
S t rømper , sokker og l ign.1) 
of which : 
Damens t rümp fe 
Bas pour dames 
Calze per donna 
Dameskousen 
Bas pour dames 3 ) 
Ladies' fu l l length s tock ings 
W o m e n ' s s tock ings 
Dame­ o g p iges t rømper 
S t rumpfhosen 3 ) 
Baslips2) 
Calzemagl ie3) 
Panty­kousen3)3) 
Bas­culottes2) 
Pant ihose and t ights3 ) 
Pant ihose and t ights2 ) 
S t rømpe benklæder3 ) 
Herren­ , Knaben­ , M ä d c h e n ­
s t rümpfe und ­Söckchen 
Mi­bas et chausset tes 
Calzini 
Heren­ en andere kousen en 
sokken 
Chaussettes bas 3 /4 , socquet tes 
Men 's , ch i ld ren 's and in fants ' 
s tock ings, socks, etc.4) 
Men's and ch i ld ren 's s tock ings 
and socks 
Herre­ o g d renges t rømper 
Oberbek le idung ' ) " ) 
Survê tements 
Indument i a mag l ia 
Bovengoederen 
Art ic les de vê temen t de dessus 
Kni t ted ou te rwear ' ) 
Kni t ted ou terwear 
Yderbek lædn ing , t r i ko tage 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M io st 
M io ρ 
M io ρ 
M i o st 
M io ρ 
M io ρ 
M i o ρ 
M i o st 
Mio Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
Mio ρ 
M io st 
M io ρ 
M i o ρ 
M i o st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
757,7 
497,0 
820,0 
61,8 
771,0 
86,6 
42,8 
96,2 
46,8 
120,0 
5,7 
54,6 
1,2 
7,1 
519,8 
308,7 
480,0 
30,0 
511,1 
79,6 
27,4 
786 
141,7 
141,6 
220,0 
36,7 
26,2 
205,3 
5,8 
8,3 
758 
77,7 
101,0 
366,0 
6,9 
21,0 
156,3 
7,9 
21,0 
1974 
644,5 
489,0 
1 010,0 
56,6 
786,4 
24,1 
85,7 
34,8 
120,0 
6,1 
61,3 
7,2 
437,5 
281,4 
560,0 
23,7 
518,3 
10,9 
121,3 
172,8 
330,0 
35,1 
26,8 
206,7 
5,8 
74,5 
118,1 
408,3 
6,1 
20,2 
151,3 
19,7 
1975 
573,0 
442,4 
1 043,9 
45,1 
718,5 
13,9 
72,1 
23,0 
127,0 
3,5 
42,2 
3,7 
395,5 
262,8 
613,9 
19,5 
451,2 
4,4 
105,4 
156,6 
302,8 
27,5 
22,0 
225,2 
5,7 
75,7 
107,6 
421,5 
1975 
III 
134,3 
92,8 
225,7 
10,4 
180,9 
3,4 
t „ .,„ 
17,5 
4,2 
27,4 
6,8 
10,3 
6,9 
93,8 
58,0 
132,7 
5,0 
114,7 
1,1 
23,0 
30,6 
69,4 
5,7 
4,5 
55,9 
1,4 
. 
17,5 
21,7 
96,7 
5,4 Φ 
18,1 
141,1 
20,8 
3,8 
33,2 
5,5 
IV 
144,3 
107,2 
277,5 
11,2 
192,3 
4,1 
19,5 
5,4 
33,7 
1,2 
13,1 
1,0 
98,0 
62,0 
163,1 
3,8 
117,7 
1,4 
26,8 
39,8 
80,4 
7,6 
6,1 
61,5 
f,7 
20,3 
27,0 
111,5 
4,7 
39,9 
5,5 
I 
132,3 
114,7 
289,1 
11,9 
164,8 
4,1 
16,2 
5,6 
34,2 
1,0 
8,9 
1,1 
86,8 
66,6 
173,1 
4,3 
104,0 
1,6 
29,3 
42,5 
81,8 
7,7 
6,6 
51,9 
1,4 
21,1 
30,9 
130,4 
6,0 
32,8 
6,5 
1976 
II 
137,5 
102,6 
254,0 
11,2 
177,9 
3,3 
17,8 
5,3 
30,1 
6,8 
11,5 
6,9 
91,2 
54,3 
151,9 
4,4 
106,2 
1,2 
28,5 
43,0 
72,0 
7,4 
6,1 
60,2 
1,2 
20,2 
26,0 
143,5 
5,0 
33,1 
6,6 
III 
115,8 
90,2 
221,7 
8,4 
167,6 
3,4 
16,5 
3,6 
23,3 
6,7 
10,4 
0,7 
74,9 
51,7 
132,5 
3.0 
100,1 
1,0 
24,4 
34,9 
55,9 
4,8 
57,2 
1,7 
18,0 
22,5 
129,6 
3,9 
35,9 
5,8 
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436 
Gewi rk te u n d gestr ickte Leib­
wäsche") 
Sous ­vê tements 
Biancher ia a mag l ia 
Ondergoederen" ) 
Ar t ic les de sous ­vê temen t 
Kni t ted underwear 8 ) 
Kni t ted unde rwea r and n igh t ­
wear 
Unde rbek lædn ing , t r i ko tage 
c o m p r i s i n g : 
Gewi rk te υ. gestr ickte Le ibwä­
sche fü r Männe r und Knaben6 )9 ) 
Ondergoederen voor m a n n e n 
en jongens1 0 ) 
Kn i t ted underwear fo r m e n and 
boys") 
Kni t ted underwear fo r m e n and 
boys 
Unde rbek lædn ing t i l herrer o g 
d renge , t r iko tage 
Gewirk te u. gestr ickte Le ibwä­
sche für Frauen und M ä d ­
chen")11) 
Onder jurken en ove r ig onder ­
goed voor v r o u w e n en me is ­
jes") 
Kn i t ted unde rwea r fo r w o m e n 
and girls12) 
Kn i t ted underwear fo r w o m e n 
and g i r ls 
Unde rbek lædn ing t i l darner o g 
piger, t r ikotage 
Gewi rk te und gestr ickte Leib­
wäsche fü r K inder , K le in­ und 
Kle instk inder 
Layet tes : to ta l 
Babygoederen 
Kni t ted underwear fo r ch i ld ren 
and infants13) 
Kni t ted underwear f o r ch i ld ren 
and infants 
Unde rbek lædn ing t i l s m å b ø r n , 
t r ikotage 
Gestr ickte Handschuhe 
Gants en t r ico t 
Guant i d i mag l ia 
T r i co thandschoenen 
Gants en t r ico t 
Kn i t ted gloves1 3) 
Kn i t ted g loves 
Handsker, t r i ko tage 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 
t , h l . . . 
Mio ρ 
M i o st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o st 
M i o st 
M i o st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o st 
M i o st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o st 
M i o ρ 
M i o st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M io Pa 
M i o Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M i o ρ 
M io Pa 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
1973 
1 2 4 7 
388,6 
212,0 
275,0 
51,1 
36,7 
212,2 
15,1 
56,6 
143,8 
19,8 
60,0 
7,1 
16,0 
219,6 
29,6 
81,0 
4,9 
36,6 
25,3 
25,6 
5,8 
58,0 
3,1 
3,7 
9,2 
3,5 
9,0 
6,6 
1,2 
0,6 
1974 
407,8 
212,6 
55,7 
35,2 
190,0 
50,2 
147,9 
19,9 
56,7 
11,6 
231,7 
29,9 
82,7 
36,9 
28,2 
32,7 
5,5 
51,5 
1,7 
8,9 
3,5 
3,0 
1,4 
0,6 
1975 
360,7 
194,4 
318,7 
48,2 
28,2 
187,7 
46,8 
120,8 
16,5 
60,3 
11,7 
194,3 
26,4 
80,8 
40,4 
45,6 
33,2 
4,7 
44,7 
2,9 
7,3 
3,1 
2.9 
1,2 
0,4 
1975 
III 
82,3 
39,5 
73,1 
9,7 
6,5 
47,5 
11,4 
27,5 
3,1 
15,5 
2,8 
44,3 
5,6 
19,7 
17,9 
10,5 
7,0 
1,1 
11,7 
0,8 
1,9 
0,8 
0,4 
0,1 
IV 
95,0 
50,6 
84,3 
12,3 
7,3 
47,7 
13,9 
32,6 
4,4 
16,0 
3,9 
50,0 
6,6 
21,5 
7,9 
12,4 
8,7 
1,3 
9,6 
0,8 
1,9 
0,7 
0,4 
0,1 
1976 
I 
95,1 
56,0 
82,8 
11,8 
7,5 
42,0 
13,2 
. 
32,0 
3,9 
14,8 
3,0 
50,7 
6,0 
16,2 
7,8 
12,4 
7,3 
1,5 
11,0 
1,3 
1,4 
0,5 
0,9 
0,2 
0,1 
II 
92,5 
55,2 
91,1 
12,1 
7,7 
47,3 
13,5 
31,7 
4,1 
19,2 
3,6 
49,2 
5,9 
17,4 
7,6 
11,6 
7,7 
1,3 
10,8 
1,4 
1,6 
0,9 
1,0 
0,3 
0,1 
III 
85,0 
42,3 
82,3 
5,9 
48,7 
10,7 
26,3 
18,3 
2,7 
47,1 
18,7 
7,4 
11,6 
4,9 
11,7 
0,6 
1,9 
0,7 
0,7 
0,5 
0,1 
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Anden tekstilindustri 438 Autres industries textiles 
Sonstiges Textilgewerbe 
Other textile industries 
Altre industrie tessili 
Overige textielnijverheid 
Tepp iche, Läufer und Fußbo-
denbe lag aus Wo l lgesp ins t und 
Haargarn 
Tapis de laine1) 
Tappet i e moque t tes di lana 
Tap i j ten , tap i j tgoederen 
Tapis de laine 
W o o l l e n carpets and rugs3 ) 
W o o l l e n carpets and other f l oo r 
cover ings 
Gu lv tæpper af u ld og f ine dyre-
hår 
Kunst leder u. a. m i t Kunststof f 
beschichtetes text i les Träger-
mater ia l 
Tissus endu i ts de p last ique 
Leatherc loth and plast ic coated 
text i les 
Tekst i lstof fer, plast behandle t 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m 
t, h l . . . 
1 000 t 
M io m2 
1 000 m 2 
1 000 t 
1 000 t 
M io m2 
1 ooot 
M i o m2 
Mio m2 
Mio m2 
M i o m2 
i 1 000 t 
M i o m3 
Mio m2 
M i o m2 
P 
L 
C 
P 
P 
P 
P 
c 
P 
L 
P 
P 
L 
P 
P 
L 
L 
L 
1973 
10,2 
5,6 
41,2 
45,5 
28,4 
37,0 
3,7 
4,2 
187,6 
113,5 
— 
69,1 
2,7 
1974 
7,0 
4,3 
39,3 
49,0 
22,1 
30,9 
2,8 
142,9 
107,4 
— 
57,5 
1,7 
1975 
5,8 
2,8 
36,1 
43,4 
23,0 
31,1 
3,9 
117,0 
87,0 
— 
55,6 
1,1 
1975 
III 
1,2 
0,6 
7,5 
9,5 
4,9 
6,9 
0,8 
26,6 
17,2 
— 
11,5 
0,3 
IV 
1,6 
0,7 
9,9 
11,2 
6,7 
8,8 
1,2 
33,4 
23,5 
— 
15,3 
0,3 
I 
1,9 
1,0 
10,4 
11,9 
7,3 
7,6 
1,2 
36,0 
22,8 
— 
15,0 
0,4 
1976 
II 
1,7 
0,9 
10,4 
11,3 
7,3 
1,3 
32,3 
23,2 
— 
14,2 
0,4 
III 
1,6 
0,8 
7,5 
9,1 
6,7 
1,1 
27,1 
— 
12,7 
0,2 
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Læderindustri 
Herstellung von Leder 
Manufacture of leather 
441 Tannerie­mégisserie 
Concia del cuoio e delle pelli 
Leerlooierijen 
Ober­ , Futter­ u n d sonst iges Flä­
che nieder1) 
Cuirs légers 
Cuoi legger i 
Licht leder2) 
Cuirs légers 
Sof t leather 
Upper , l i n i ng a n d o ther leather 
so ld by area 
Over læder , fo r læder , m.v. 
of w h i c h : 
Ober leder 
Cui rs à dessus3 ) 
Over leder3 ) 
Upper leather 
Upper leather 
Over læder 
of which : 
Ober leder aus R indhäuten 
Cui rs à dessus, de bov ins 
Over leder van runderhu iden 3 ) 
Upper leather of catt le h ide 
Bov ine upper leather 
Kvægover læder 
Futter­ und sonst iges Flächenle­
der 
Cuirs légers pour aut res usages 
Voer ing ieder en ander l icht 
leder3) 
Other sof t leather 
L in ing leather 
For læder m.v. 
Gewich ts leder 
Cuirs lourds 4 ) 
Cuoi pesant i 
Zwaar leder3)4) 
Cuirs l ou rds 
Heavy leather 
Leather so ld by w e i g h t 
Læder efter vægt 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m 3 
t, h l . . . 
Mio m ' 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 2 
M i o m 2 
M i o m 2 
M i o m 2 
M i o m 2 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 2 
M i o m 3 
M i o m 2 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
M i o m 3 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
P 
L 
C 
P/L 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
P 
L 
P 
P 
P 
L 
P 
L 
P 
P 
P 
L 
P 
P 
P 
L 
P 
L 
P 
P 
P 
L 
P 
L 
P 
1973 1974 1975 
182,25* 190,7 i * 
28,9 
41,1 
62 ,2 * 
6,8 
4,4 
34,0 
3,1 
1,7 
12,1 
16,0 
3,8 
12,3 
2,8 
0,7 
8,6 
11,9 
3,5 
0,7 
16,8 
25,1 
2,8 
21,7 
0,2 
1,0 
5,0 
7,9 
28,6 
1,3 
2,1 
7,5 
4,2 
27,1 
40,0 
> 77,6 
5,8 
4,1 
31,0 
3,5 
1,6 
10,8 
15,5 
3,4 
10,6 
6,6 
8,3 
10,8 
3,1 
6,6 
16,3 
24,5 
2,3 
20,4 
6,4 
4,4 
8,2 
42,0 
1,2 
1,8 
7,0 
26,2 
5,3 
3,5 
33,6 
2,5 
7,7 
15,0 
2,9 
12,2 
6,8 
5,7 
11,1 
2,6 
6,8 
18,5 
2,5 
21,3 
6,6 
4,5 
7,6 
6,7 
1,8 
8,1 
1975 
III 
5,9 
1,1 
0,8 
7,8 
0,6 
1,6 
2,6 
0,5 
2,9 
6,2 
1,1 
2,0 
0,5 
6,2 
4,3 
0,6 
4,9 
0,2 
1,0 
1,4 
6,1 
0,4 
1,7 
IV 
7,2 
1,5 
0,8 
9,4 
0,7 
2,1 
4,1 
0,9 
3,4 
6,2 
1,5 
3,0 
0,7 
6,2 
5.1 
0,7 
6,0 
6,1 
1.1 
2,2 
6,2 
0,4 
2,3 
1976 
I 
8,2 
1,5 
1,1 
9,8 
0,7 
2,4 
3,6 
0,8 
3,2 
6,2 
1,6 
2,6 
0,7 
6,2 
5,8 
0,7 
6,6 
6,2 
1,2 
2,1 
6.2 
0,5 
2,2 
II 
7,8 
1,5 
1,0 
9,2 
0,6 
2,2 
3,9 
0,8 
3,1 
6.2 
1,5 
2,8 
0,7 
6,2 
5,6 
0,7 
6,1 
0,1 
1,2 
2,2 
6,2 
0,5 
2,1 
III 
6.9 
1,1 
0,8 
8.0 
0,5 
2,0 
2,9 
0,6 
2,8 
6.2 
1,? 
2,1 
0,6 
6,2 
4,9 
0,5 
5,2 
0,1 
1,1 
0,9 
6,2 
0,4 
1,8 
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441 
darunter - dont 
of which 
Unterleder (Sohl­ und Brand­
sohlleder) 
Cuirs à semelles4) 
Zool­ en randenleder3)4) 
Cuirs à semelles 
Sole leather5) 
Leather for soles and inner 
soles 
Sale­, bindsâle­ og randsålelæ­
der 
m3 , m3 
t, hl... 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
1 000 t L 
1 000 t L 
1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1976 
III 
4,2 
3,4 
0,7 
6,0 
3,7 
3,4 
0,7 
5,6 
3,5 
3,4 
0,3 
6,7 
0,8 
0,6 
0,0 
1,4 
0,9 
0,9 
0,1 
2,0 
0,9 
0,9 
0,1 
1,9 
1,0 
1,0 
0,1 
1,7 
1,0 
0,7 
0,1 
1,5 
0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Fodtøjsind ustr i 
Schuhindustrie 
451 Industrie des chaussures 
Industria delle calzature 
Manufacture of footwear Schoenindustrie 
Schuhe , insgesamt 
Chaussures, to ta l 
Calzature, tota le1 ) 
Schoe ise l , totaal2 ) 
Chaussures, total3) 
Footwear 
Footwear 4 ) 
Fodtø j , to ta l 
comprising : 
Lederschuhe s ) 
Chaussures de cuir et ass im i ­
lées5) 
Calzature d i cuo io 
Lederen schoeisel3 )5 ) 
Chaussures de cuir3) 
Leather shoes and boo ts ' ) 
Leather f oo twea r 
Lædersko 
o f which : 
Arbe i t sschuhwerk und Spor t ­
st iefel 
Werk­ , beroeps­ en spor t schoe­
nen en ­laarzen3) 
Bot tes, bo t t ines , chaussures 
o r t hopéd . , de spor t , etc.3) 
Boots , w o r k i n g , spo r t i ng and 
o r thopaed ic f oo twea r , etc. 
W o r k i n g boots 
Id ræts fodtø j (undt . skistøvler) 
Leders t raßenschuhe für Männe r 
und Burschen3 ) 
Chaussures pour h o m m e s 
Calzature per u o m o 
Lederen herenschoenen 3 ) ' ) 
Chaussures en cuir pou r h o m ­
mes3 ) 
Shoes fo r m e n 
Leather t o w n shoes and boots 
for men") 
Her re fodtø j 
Leders t raßensch. f. Frauen u. 
Mädchen 
Chaussures pou r dames 
Calzature per donna 
Lederen damesschoenen 2 ) ' ) 
Chaussures en cuir pour 
dames 3 ) 
Shoes fo r w o m e n 
Leather t o w n shoes and boots 
for w o m e n 
Damefod tø j 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m 3 , m 3 
t , h l . . . 
Mio Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ ' 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
1973 
934* 
129,6 
228,8 
338,9 
15,4 
15,2 
189,3 
7,6 
8,9 
95,0 
242,5 
11,1 
8,3 
84,9 
6,0 
7,1 
7 642 
1 183 
228 
5 535 
500 
109 
22 489 
61 000 
2 557 
3 020 
27 397 
1 700 
1 472 
1974 
120,8 
236,5 
346,8 
15,9 
15,9 
177,0 
9.1 
85,5 
241,3 
11,4 
7.9 
72,8 
6,6 
7 957 
1 343 
204 
5 989 
78 
20 357 
31 300 
2 619 
2 7 1 4 
22 978 
1 303 
1975 
1975 
III IV 
1976 
Ι II III 
110,3 27,6 27,0 31,8 25,5 27,8 
2 2 6 , 2 * 5 9 , 8 * 5 3 , 5 * 6 3 , 6 * 5 6 , 3 * 4 2 , 3 * 
340,9 : : : : : 
13,6 2,8 3,5 3,6 3,3 2,7 
12,9 : : : : 
163,0 
7,2 
75,3 
207,6 
9,8 
5,9 
70,6 
6,5 
7 083 
1 147 
279 
6 625 
84 
18 295 
44 725 
1 883 
1 927 
22 725 
1 068 
43 541 37 841 34 383 
51 50Ó 154 700 139 690 
4 943 5 023 4 752 
3 979 3 946 
24 051 20 105 
2 000 
1 864 997 
2 782 
19 902 
1 233 
43,0 
1,7 
18,6 
2,0 
1,2 
18,5 
1,6 
1 747 
249 
65 
1 670 
29 
4 755 
392 
375 
5 2 1 2 
252 
9 197 
970 
611 
4 962 
462 
41,0 
1,8 
18,6 
2,6 
1,4 
15,2 
1,6 
1 906 
309 
78 
1 620 
24 
4 646 
459 
474 
5 8 1 8 
286 
8 595 
1 283 
585 
5 040 
271 
40,0 
2,0 
22,7 
2,6 
1,4 
18,6 
1,9 
1 892 
314 
75 
1 792 
27 
5 078 
466 
513 
5 803 
366 
10 089 
1 278 
636 
5 907 
335 
34,6 
2,1 
16,6 
2,3 
1,2 
16,2 
2,0 
1 773 
295 
67 
1 804 
19 
3 536 
431 
468 
5 373 
371 
7 358 
1 101 
442 
5 068 
270 
39,6 
1,8 
18,0 
1,9 
1.0 
15,9 
1,7 
1 716 
244 
62 
1 877 
38 
4 479 
357 
446 
4 992 
272 
9 248 
942 
367 
5 063 
367 
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Leders t raßenschuhe fü r Kinder 
(27­35) 
Chaussures pour enfants 
(18­34) 
Calzature per bamb in i 
Lederen jonens­ en meis jes­
schoenen (28 en groter)2)10) 
Chaussures en cuir pour 
enfants3) (22­39) 
Shoes for ch i ld ren and infants 
Leather t o w n shoes and boots 
for boys and g i r l s ' ) 
Børnefodtø j 
Lederst raßenschuhe für Kle in­
kinder (bis Gr. 26) 
Chaussures pour bébés (18­27) 
Lederen k inderschoenen ( t / m 
maat 27)3) 
Chaussures en cuir pour 
bébés3) (18­21) 
Shoes fo r infants'1) 
Leather t o w n shoes for infants 
Hausschuhe12) 
Pantouf les 
Pantofole 
Pantoffels en hu isschoeise l ' ) 
Pantoufles1) 
Sl ippers and house shoes ) 
Sl ippers and other house foot­
wear"1) 
H jemmefod tø j 
Sonst iges Schuhwerk 
Aut res chaussures15) 
Al t re calzature1) 
Over ig schoeisel2)15) 
Autres chaussures 
Other foo twear ' 5 ) 
Other f o o t w e a r " ) 
Andet fod tø j 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m1 
t, h l . . . 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
1 000 Pa 
Mio Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M io Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
M i o Pa 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
8 635 
30 000 
1 976 
982 
27 965 
1 500 
927 
3 493 
801 
88 
300 
144 
20,4 
58,7 
15,2 
2,4 
5,3 
41,0 
0,7 
0,7 
12,5 
81,2 
1,8 
1,6 
63,3 
0,9 
1,2 
1974 
6 268 
25 300 
1 943 
952 
23 697 
895 
2 334 
770 
66 
20,0 
60,2 
21,1 
2,4 
5,0 
44,6 
6,6 
12,9 
84,4 
2,1 
3,0 
59,7 
0,8 
1975 
6 063 
2 3 2 1 2 
1 658 
843 
22 923 
687 
2 047 
611 
50 
18,7 
57 ,7 * 
12,9 
2,2 
4,1 
38,3 
0,4 
14,9 
120,4* 
1,7 
2,9 
52,5 
0,4 
1975 
III 
1 793 
304 
179 
6 672 
142 
482 
159 
10 
5,6 
13,7* 
0,5 
0,9 
11,5 
6,1 
3,4 
0,3 
13,0 
0,1 
IV 
1 458 
409 
205 
4 345 
146 
483 
139 
9 
4,5 
I 
1 936 
439 
209 
6 837 
134 
545 
157 
10 
3,9 
1 2 , 0 * 12,2 
0,5 
0,9 
12,2 
6,1 
3,6 
0,5 
12,0 
6,1 
0,5 
0,9 
6,5 
6,ι 
5,0 
0,5 
13,1 
6,0 
1976 
II 
1 301 
374 
168 
5 730 
135 
538 
173 
10 
4,3 
III 
1 537 
301 
163 
5 816 
125 
509 
153 
10 
6,0 
1 5 , 2 * 1 4 , 3 * 
0,5 
0,9 
6,3 
0,1 
4,3 
0,4 
10,3 
0,0 
0,5 
0,8 
10,0 
6,1 
3,7 
0,3 
11,8 
6,0 
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Beklædningsindustri1) 
Herstellung von Bekleidung und Wäsche') 
Manufacture of made­up clothing, incl. 
underwear ) 
453 Fabrication des articles d'habillement1) 
Fabbricazione di articoli d'abbigliamento 
e biancheria') 
Confectiebedrijven van kleding') 
Mänte l al ler Ar t 3 ) , U m h ä n g e , 
J o p p e n und Stutzer 
Pardessus, man teaux , imper ­
méab les 
Cappot t i , soprab i t i e i m p e r m e a ­
bi l i 
Over jassen, demi ­sa isons , m a n ­
tels en regenjassen3 )5 ) 
Coats and capes, inc l . wa ter ­
p roo fs 
Overcoats and other coats, 
w a t e r p r o o f s 
Overf rakker o g l ign . 
comprising : 
— fü r Männe r u n d Knaben 4 ) 
— pour h o m m e s et garçons 
— per u o m o e ragazzo 
— voo r m a n n e n en jongens 5 ) 
— fo r m e n and boys 
— fo r m e n a n d boys 
— t i l herrer og d renge 
— fü r Frauen und Mädchen 4 ) 
— pour d a m e s et jeunes f i l les 
— per s ignora 
— voo r v r o u w e n en meis jes5 ) 
— fo r w o m e n and g i r ls 
— fo r w o m e n and g i r ls 
— t i l damer o g p iger 
Anzüge fü r M ä n n e r u n d Knaben 
Cos tumes pour h o m m e s et gar­
çons 
Ab i t i comp le t i per u o m o e per 
ragazzo 
He renkos tuums en jongenspak­
jes5) 
Sui ts fo r m e n and boys 
Sui ts fo r m e n and boys 
Jakkesæt, herrer og d renge 
Sakkos und Janker fü r Männe r 
und Knaben 
Vestons et blasers pou r h o m ­
mes et garçons 
Giacche per u o m o e per ragazzo 
Heren­ en j ongensco lbe r t s . 
sport jacks5) 
Jackets and blazers fo r m e n and 
boys 
Jackets fo r m e n and boys 
Jakker, herrer og d renge 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m 3 
t, h l . . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
22 017 
11 111 
6 140 
12 593 
1 700 
1 684 
4 034 
2 607 
1 830 
3 739 
200 
180 
17 409 
8 504 
431Õ 
8 854 
1 400 
1 504 
7 802 
5 721 
2 180 
6 468 
319 
340 
10 638 
5 962 
2 610 
6 453 
374 
327 
1974 
19 203 
10 076 
5 280 
12 427 
1 341 
3 398 
2 259 
1 350 
3 344 
341 
15 186 
7 817 
3 930 
9 083 
1 000 
7 339 
4 684 
2 080 
5 643 
298 
10 077 
6 349 
2 330 
6 365 
343 
1975 
20 059 
4 687 
12 085 
1 730 
3 145 
1 241 
3 407 
670 
16 389 
3 446 
8 678 
1 060 
7 629 
2 177 
5 108 
225 
10 309 
5 560 
321 
1975 
III 
6 048 
1 088 
3 552 
523 
1 020 
348 
995 
156 
4 901 
740 
2 557 
367 
1 648 
425 
1 080 
51 
2 253 
1 249 
63 
IV 
5 159 
1 040 
3 305 
454 
908 
283 
1 012 
218 
4 123 
757 
2 293 
236 
1 830 
516 
1 279 
66 
2 329 
1 166 
56 
I 
5 230 
1 001 
2 544 
401 
672 
194 
582 
90 
4 447 
807 
1 962 
311 
2 181 
1 211 
71 
2 629 
1 372 
101 
1976 
II 
3 874 
1 089 
2 084 
340 
591 
224 
583 
167 
3 198 
865 
1 501 
173 
1 696 
1 026 
56 
2 380 
1 465 
51 
III 
5 728 
1 013 
529 
937 
287 
184 
4 7 1 7 
726 
345 
1 486 
919 
67 
2 021 
1 108 
56 
106 
453 
Hosen für Männe r und Knaben 
Pantalons, shor ts , etc. pour 
h o m m e s et garçons 
Pantaloni e panta lonc in i per 
u o m o e per ragazzo 
Pantalons en korte broeken5 ) 
Trousers and shor ts fo r m e n 
and boys 
Trousers fo r m e n and boys 
Benklæder, lange, herrer og 
drenge 
Kos tüme und Komp le ts 
Tai l leurs et ensembles 
Complets en man te l cos tuums 5 ) 
Costumes and ensembles fo r 
w o m e n and gir ls5) 
Costumes and ensembles fo r 
w o m e n and g i r ls ' ) 
Dragter og kos tumer , damer og 
piger 
Jacken und Janker für Frauen 
und Mädchen 
Vestes pour dames 
Giacche per s ignora 
Damesk led ing : sport jacks5) 
Jackets for w o m e n and g i r ls 
Jackets for w o m e n and g i r ls 
Jakker o g l ign . , damer og p iger 
Röcke u. Hosen fü r Frauen u. 
Mädchen ' ) 
Jupes, panta lons , shor ts pour 
dames 
Gonne e panta lon i per s ignora 
Rokken, damespan ta lons en 
­shorts5) 
Skirts, slacks and shor ts for 
w o m e n and g i r l s ' ) 
Skirts, slacks and jeans fo r 
w o m e n and g i r ls 
Nederdele og lange benklæder , 
damer og p iger 
Blusen 
Blouses ­ Chemis iers 
Camicette 
Blouses5) 
Blouses for w o m e n and gir ls 
Blouses for w o m e n and gir ls 
Bluser, damer og p iger 
EUR 9 
D 
F 
1 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I I 
Ν 
Β L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m2 , m 3 t , h l . . . 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
1973 
46 831 
49 367 
7 800 
25 205 
2 400 
2 592 
5 651 
2 749 
350 
— 
5 775 
199 
17 
2 126 
2 750 
95Ó 
1 590 
48 
466 
49 673 
27 324 
9 820 
— 
28 565 
1 311 
3 168 
31 069 
18 902 
3 416 
22 493 
400 
1 168 
1974 
45 582 
49 414 
7 400 
24 649 
2 151 
5 079 
2 408 
110 
— 
5 902 
44 
1 777 
2 148 
690 
1 980 
223 
53 531 
29 225 
10 000 
— 
32 516 
3 005 
33 610 
20 394 
3 090 
26 311 
1 100 
1975 
46 857 
6 197 
24 183 
1 900 
4 778 
47 
— 
6 406 
285 
2 202 
2 394 
239 
63 740 
— 
39 731 
4 1 0 8 
34 773 
2 766 
20 607 
1 628 
1975 
III 
11 140 
5 549 
493 
807 
— 
1 516 
74 
518 
543 
55 
15 763 
2 177 
— 
9 900 
1 209 
8 570 
612 
5 018 
378 
IV 
11 747 
5 584 
543 
751 
— 
1 278 
: 
50 
­
522 
586 
40 
16 551 
— 
10 429 
: 
1 016 
7 912 
712 
4 526 
504 
I 
13 010 
1 466 
5 889 
563 
1 273 
22 
— 
1 462 
121 
659 
721 
40 
18 672 
— 
9 576 
1 496 
10 279 
693 
5 591 
492 
1976 
II 
13 073 
6 597 
479 
732 
1 070 
102 
636 
648 
37 
16 039 
— 
9 727 
938 
9 329 
6 083 
470 
III 
12 101 
6 018 
554 
648 
89 
674 
— 
90 
16 961 
— 
1 385 
8 435 
416* 
476 
107 
453 
Kleider 
Robes 
Abiti e tailleurs 
Japonnen en deux­pièces5) 
Dresses for w o m e n and girls 
Dresses for w o m e n and girls 
Kjoler, herunder buksedragter 
Arbeits­, Berufs­ und Schutzan­
züge, einteilig (Kombinationen), 
genäht 
Vêtements de travail 
Abiti da lavoro 
Werkkleding: overalls5) 
Working clothing: overalls10) 
Protective clothing11) 
Beskyttelsesdragter 
Arbeits­, Berufs­ und Spezials­
chutzhosen, genäht 
Pantalons de travail 
Pantaloni da lavoro 
Werkbroeken5) 
Working clothing : trousers13) 
Working clothing: trousers13) 
Arbejdsbenklæder13) 
Arbeits­, Berufs­ und Spezial­
schutzjacken, ­mäntel und ­kit­
tel, genäht 
Vestes de travail 
Giacconi da lavoro 
Werk­ en beroepsjassen, schor­
ten en sloven5) 
Working clothing: jackets. 
coats, etc.14) 
Working clothing: jackets, 
coats, etc.13) 
Arbejdsbluser og ­jakker samt 
kitler 
Schürzen15) 
Blouses­tabliers15) 
Vestaglie, grembiuli , ecc.15) 
Schorten en sloven15) 
Domestic light overalls, aprons 
and pinarettes 
Aprons, overalls, and pinafores 
Forklæder 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
53 636 
18 824 
7 570 
41 585 
1 900 
1 686 
4 739 
5 696 
2 740 
12212 
1 216 
977 
8 519 
7 273 
90Ó 
13 354 
1 778 
13 519 
4 296 
2 270 
1 425 
21,6 
30,1 
1,5 
6,5 
0,6 
0,3 
1974 
49 854 
19 042 
6 970 
38 832 
1 794 
3 502 
5 467 
2 610 
12 237 
657 
7 880 
6 747 
790 
11 547 
1 148 
11 610 
4 398 
2 080 
1 208 
16,3 
27,2 
6,8 
5,6 
0,2 
1975 
48 693 
6 384 
36 003 
726 
3 021 
1 919 
11 239 
330 
7 328 
664 
13 589 
529 
10117 
1 779 
1 000 
11,9 
0,1 
1975 
III 
12 028 
1 300 
8 932 
191 
690 
378 
2 829 
66 
1 664 
124 
4 086 
133 
2 256 
353 
211 
2,6 
0,0 
IV 
11 735 
1 337 
8 864 
185 
833 
462 
2 697 
91 
1 999 
206 
3 685 
172 
2 528 
442 
305 
2,9 
0,0 
Ι 
14 823 
1 816 
10 752 
318 
908 
544 
2 719 
3 
1 936 
180 
4 114 
195 
2 505 
452 
169 
3,2 
1976 
II 
14 004 
1 836 
10 265 
275 
1 031 
533 
2 712 
8 
2 032 
194 
4 663 
184 
2 562 
441 
349 
3,0 
III 
12 797 
1 601 
— 
299 
664 
497 
7 
2 031 
142 
186 
2 197 
440 
265 
2,5 
108 
453 
Ober­, Sport­ und Arbeitshem­
den 
Chemises de ville, de travail et 
de loisir 
Camicie (città e sport) e cami­
ciotti 
Overhemden, sport­ en werk­
hemden5) 
Shirts, sports and working 
shirts 
Shirts 
Skjorter 
Nachthemden, Schlaf­ und Hau­
sanzüge für Männer und Kna­
ben 
Chemises de nuit, pyjamas pour 
hommes et garçons 
Pigiama per uomo e per ragaz­
zo 
Pyjama's voor heren en jongens 
Nightshirts and pyjamas for 
men and boys 
Pyjamas for men and boys 
Natbeklædning til herrer og 
drenge 
Tageswäsche (Hemdchen, 
Unterkleider, Schlüpfer usw.) 
für Frauen und Mädchen16) 
Chemises, slips, jupons et com­
binaisons pour femmes et jeu­
nes filles 
Sottovesti, mutandine e sotto­
gonne per signora e giovanetta 
Onderjurken en onderrokken 
voor dames en meisjes 
Under garments for daywear 
(vests, pants, combinations. 
etc.) for w o m e n and girls 
Under garments for daywear 
(vests, pants, combinations. 
etc.) for women and girls 
Underbeklædning (trøjer, dame­
benklæder, underkjoler, m.v.) til 
damer og piger 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
51 413 
39 902 
6 750 
45 187 
3 500 
1 526 
3,4 
6,7 
6,7 
6,6 
0,5 
0,3 
23 794 
22 688 
780 
— 
45 323 
5 429 
54 
1974 
43 117 
37 097 
6 530 
40 958 
1 175 
3,4 
5,6 
0,6 
5,8 
0,1 
24 451 
27 235 
490 
— 
42 385 
62 
1975 
33 345 
4 896 
39 484 
1 019 
2,8 
5,9 
0,1 
112813 
— 
41 949 
20 
1975 
III 
7 362 
9 008 
23é 
0,7 
1,4 
0,0 
2 642 
— 
10721 
3 
IV 
8 091 
9 702 
262 
0,7 
1,9 
0,0 
2 793 
— 
11 717 
4 
I 
8 228 
1 234 
8 539 
230 
0,6 
1,3 
0,1 
2 760 
— 
10 534 
93 
1976 
II 
7 827 
1 048 
9 440 
229 
0,6 
1,2 
0,1 
2 672 
— 
11 270 
III 
6 645 
994 
202 
0,8 
0,1 
2 355 
— 
109 
453 
Nachthemden, Schlaf­ und 
Hausanzüge für Frauen und 
Mädchen1 ' ) 
Pyjamas, chemises de nuit. 
robes de chambre et peignoirs 
pour femmes et jeunes filles 
Camicie da notte e pigiama per 
signora e giovanetta 
Pyjama's, nachthemden, pei­
gnoirs voor dames en meisjes 
Nightdresses, pyjamas and 
house garments for w o m e n and 
girls 
Nightdresses, pyjamas and 
house garments for w o m e n and 
girls 
Natbeklædning samt bedekåber 
og housecoats til damer og 
piger 
Büstenhalter15) 
Soutiens­gorge 
Busti e reggiseni 
Bustehouders 
Brassières 
Brassières 
Brystholdere 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Mio ρ 
Mio ρ 
Mio st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
14,6 
24,9 
4,5 
23,8 
1,0 
1,7 
34,6 
31,2 
12,5 
39,0 
2,6 
0,4 
1974 
14,4 
23,5 
3,4 
23,8 
2.0 
31,2 
30,6 
1Ó,8 
36,3 
0,3 
1975 
15,1 
1975 
III 
3,6 
3 , 4 * 
20,7 
0,6 
25,5 
8,9 
37,5 
0,3 
4,9 
: 
0,1 
5,5 
2,0 
9,4 
0,0 
IV 
3,9 
6,8 
0,2 
6,2 
2,1 
9,0 
0,1 
ι 
4,2 
5,0 
0,1 
4,8 
2,5 
8,6 
0,1 
1976 
II 
4,4 
: 
4,7 
0,1 
5,4 
2,3 
9,7 
0,1 
III 
4,3 
: 
0,1 
4,9 
1,9 
9,4 
0,1 
110 
Træindustri (undt. træmøbelindustri) 
Holzverarbeitung (außer Möbelherstellung) 
Timber industry (except manufacture of 
wooden furniture) 
461/462 Industrie du bois 
(à l'exclusion de l'industrie du meuble) 
Industria del legno 
(esclusa l'industria del mobile) 
Verwerking van hout (met uitzondering 
van de vervaardiging van meubelen) 
Schwe l len , n icht imprägn ie r t 
Traverses injectées 
Travers ine 
Traverses 
Sleepers 
Svel ler af t ræ 
Holzfaserplat ten 
Panneaux synthét . en f ib res de 
bois 
Pannel l i d i f ib ra d i legno 
Houtvezelp la ten 
Panneaux en f ib res 
F ib reboard , in to ta l 
F ib reboard , in to ta l 
Træf iberp lader i alt 
comprising : 
Holzfaserhar tp lat ten 
Panneaux durs en f ib res de bois 
Pannel l i d i f ib ra d i legno c o m ­
pressa 
Hardboard 
Panneaux c o m p r i m é s 
Compressed f i b reboard 
Hardboard 
Hårde og ha lvhårde t ræf iberp la ­
der 
Holz faser iso l ierp lat ten 
Panneaux poreux en f ib res de 
bois ( isolants) 
Pannel l i d i f ibra d i legno non 
compressa 
Zachtboard 
Panneaux n o n c o m p r i m é s 
Non­compressed f i b reboard 
Porøse (bløde) t ræf iberp lader 
Spanp la t ten (Holz­ oder 
Flachs­), fu rn ie r t und nicht fur­
niert 
Panneaux de part icules (bois ou 
lin) 
Pannel l i d i part icel le 
Houtspaander­ en v lasscheven­
platen 
Panneaux de part icules (bois ou 
lin) 
W o o d ch ipboard 
Particle board 
Span­ o g hør f iberp lader 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
t ^ 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m 3 t, h l . . . 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
I 1 000 t 
I I 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 OOOt 
l 1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m 3 
f 1 000 t 
11 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m 3 
P 
L 
C 
P 
L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P/L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
1973 
205 
404 
100 
60 
4 * 
1 368* 
372,9 
282,1 
373,6* 
350,0 
63,9 
125,6 
60,0 
23,0 
0,2 
1 046* 
264,2 
255,0 
273,2 
350* 
23,8 
85,6 
25,5* 
23,0 
0,2 
108,7 
27,1 
108,4* 
40,1 
40,0 
34,0* 
— 
11 760* 
5 565,0 
1 826,2 
1 700 
64,7 
1 800 
301,5* 
132 
368 
1974 
233 
384* 
41 
45 
3* 
1 183* 
357,0 
278,9 
308.6» 
280,0 
62,6 
104,2 
49,8 
20,7 
0,2 
913* 
264,1 
254,9 
261,8 
280* 
23,0 
72,2" 
20,9" 
20,7 
1975 
248 
320* 
64 
55 
320,4 
200,3 
262 ,1 * 
233,0 
61,0 
75,0 
41,9 
245,9 
182,9 
172,0 
233* 
24,0 
51,0* 
0,2* 
92,9 
24,0 
96,0" 
39,6 
32,0" 
29,2" 
— 
11 568* 
5 562,2 
1 975,0 
1 200 
62,6 
1 900 
74,4 
17,4 
69,6» 
37,0 
24,0* 
23,6* 
— 
11 494* 
5 444,2 
1 970,3 
1 500 
58,4 
1 600 
371,7* 546,3­· 
147 
350 
121 
312 
1975 
III 
42 
58* 
80,8 
40,2 
51,7» 
17,1 
8,0* 
62,2 
37,0 
38,9» 
6,8" 
18,6 
3,2 
12,8 ' 
10,3» 
— 
1 291,2 
372,5 
11,0 
400* 
127,0" 
87 
IV 
38 
4 7 * 
75.2 
55,7 
75,4« 
14,9 
8,9" 
61,6 
50,0 
52,6* 
5.7" 
13,6 
5,7 
22,8" 
9,2' 
— 
1 446,4 
561,2 
15,7 
400* 
I 
65 
80* 
0,0 
80,5 
63,9 
15,4 
14,1 
67,2 
5,7 
13,3 
9,7 
— 
1 610,7 
543,0 
15,9 
450 
159 ,1* 158,7" 
86 90 
1976 
II 
68 
0,0 
78,0 
58,2 
13,0 
63,0 
15,0 
— 
1 582,8 
530,3 
14,7 
178,8" 
86 
III 
23 
0,0 
78,3 
10,9 
— 
1 411,2 
322,2 
10,6 
181,4* 
93 
111 
461/462 
Furniere 
Placages 
Impia l lacc iat i 
Fineer 
Placages 
Veneer sheets 
Veneer sheets 
Finér 
Sper rho lz 
Contre­p laqué (panneaux mu l t i ­
ple et lattes) 
Compensa to 
Tr ip lex , mu l t i p l ex 
plaat 
Cont re­p laqué 
P l ywood 
P l ywood 
en m e u b e l ­
Krydsf iner o g møbe lp lade r 
E U R 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, h l . . . 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m3 
1 000 m 3 
1 000 m ' 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
1 000 m 3 
P 
L 
C 
P 
L 
P 
P 
P 
L 
L 
P/L 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
L 
1973 
671,4 
74,4 
83,1 
35* 
23,9 
2 248* 
541,8 
831,8 
650 
72,2 
98 
32* 
5* 
21 
1974 
588,1 
84,4 
79,1 
32 
15,8 
1 6 7 1 * 
467,7 
745,0 
280 
61,1 
75 
23* 
5* 
110·) 
1975 
475,6 
52,2 
59,4 
26 
400,2 
553,7 
400 
51,1 
55 
9 ' ) 
1975 
III 
109,4 
10* 
14.7 
94,7 
96,8 
11,6 
12* 
2 ' ) 
IV 
120,0 
13* 
17,2 
102,8 
163,3 
14,4 
13* 
3·) 
I 
132,6 
15* 
16,2 
108,5 
156,9 
14,1 
: 4·) 
1976 
II 
133,9 
17* 
15,8 
117,9 
155,4 
13,7 
3·) 
III 
116,8 
12* 
13,3 
106,0 
104,4 
11,9 
4·) 
112 
Papir­ og papirvareindustri') 
Papier­ und Pappenerzeugung und 
­Verarbeitung1) 
Manufacture of paper and paper products') 
4 7 1 / 4 7 2 Industrie du papier 
et fabrication des articles en papier1) 
Industria della carta e della sua 
trasformazione') 
Vervaardiging van papier en papierwaren1) 
m', mJ 
t, hl... 1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1976 
EUR 9 1 000 t P/L 5 675 5 936 4 069 
Holzschl i f f u. Holzzel lstoff, ins­
gesamt 2 ) 
Pâtes de bois, to ta l 
Paste di legno 
Houts l i jp en houtce l lu lose 
Pâtes de bois 
W o o d p u l p 
W o o d p u l p 
Papirmasse af t ræ 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1 759,0 
1 929,9 
918,0 
182,0 
414,6 
355,8 
16,7 
98,7 
1 970,8 
1 977,9 
913,9 
188,8 
416,0 
342,4 
15,8 
110,3 
1 464,5 
1 758,8 
737,4 
154,0 
305,8 
318,7 
11,4 
65,2 
344,6 
362,6 
160,7 
67,9 
14,9 
372,4 
434,3 
203,9 
86,8 
15,1 
437,8 
463,9 
227,6 
86,3 
16,4 
424,3 
445,9 
243,7 
93,9 
18,5 
427,0 
418,0 
195,7 
76,4 
14,3 
davon - soit -
comprising : 
Holzschl i f f für Papierhers te l lung 
Pâtes de bois mécan iques pour 
papier 
Pasta meccanica da legno per 
carta 
Houts l i jp voor pap iervervaard i ­
g ing 
Pâtes de bois mécan iques pour 
papier 
Mechanica l w o o d p u l p for paper 
Mechanica l w o o d p u l p 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
1 ooot 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
2 449 
957,4 
455,7 
523,5 
151,6 
169,8 
174,3 
16,7 
2 521 
1 013,5 
473,4 
524,6 
157,4 
164,4 
172,1 
15,8 
2 034 
760,6 
384,7 
431,1 
134,2 
126,7 
178,5 
11,4 
184,6 
83,1 
93,8 
29,2 
37,9 
197,3 
94,8 
118,8 
27,7 
49,2 
240,0 
101,4 
134,2 
40,4 
51,0 
222,1 
103,1 
148,4 
53,1 
223,7 
99,5 
113,9 
35,0 
DK 
EUR 9 1 000 t P/L 2 836 3 180 
Sulf i tzel lstof f u. sonst . Papier­
zellstoff2) 
Aut res pâtes de bois pour 
papier 
Cel lulosa da legno per carta 
Houtce l lu lose voor papierver­
vaard ig ing 
Aut res pâtes de bois pour 
papier 
Other w o o d p u l p for paper 
Halvmekanisk t ræmasse 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 t 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
617,0 752,7 
2 589 
569,3 
1 354,2 1 562,9 1 366,6 
309,7 300,5 251,0 
30,4 31,4 
244,8 251,6 
181,6 170,3 
98,7 110,3 
19,8 
177,1 
140,2 
65,2 
132,7 
278,4 
53,2 
26,3 
30,0 
14,9 
150,8 
337,1 
72,4 
33,9 
37,6 
15,1 
158,3 156,9 
380,1 
79,1 
63,1 
35,3 
16,4 
340,5 
77,3 
40,8 
18,5 
Edel­ und Kunstfaserzel lstof f 
Pâtes text i les et à usages c h i m i ­
ques 
Cel lu lose per f ibre tessi l i 
EUR 9 
I 
1 0 0 0 1 P 
1 OOOt P 
389 401 264 
184,6 204,6 134,6 
1 OOOt 
1 OOOt 
120,0 
84,8 
107,7 
89,0 
74,0 
55,3 
27,3 
13,7 
24,3 
12,7 
39,5 
14,3 
45,3 
18,0 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
Papier und Pappe (unveredel t ) , 
insgesamt 
Papiers et car tons, to ta l 
Carta e car ton i , to ta le 
Papier en kar ton , totaal3) 
Papiers et car tons, to ta l 
Paper and board 
Paper and board 
Papir og pap i alt 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 0 0 1 P/L 23 128 23 757 19 161 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 000 t Ρ 
1 000 t Ρ 
1 000 t L 
163,3 
316,8 
67,5 
41,4 
14,3 
40,0 
14,3 
6 733,6 
4 784,6 
4 100,3 
1 608,6 
828,6 
6 919,4 
5 059,4 
4 200,5 
1 730,0 
854,7 
4 707,1 4 626,7 
142,0 128,8 
223,2 237,4 
5 636,5 
4 100,5 
3 495,9 
1 360,7 
656,1 
3 658,3 
101,4 
151,1 
1 389,6 
833,8 
764,3 
309,9 
145,7 
857,0 
35,0 
1 485,4 
1 084,4 
990,0 
370,1 
169,9 
1 740,1 
1 183,9 
1 094,7 
398,5 
197,3 
1 731,4 
1 162,9 
1 140,9 
421,5 
190,2 
951,9 1 019,5 1 063,3 
42,4 45,5 47,5 
1 681,0 
1 017,4 
970,4 
391,3 
177,2 
960,5 
41,9 
113 
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c o m p r i s i n g : 
Pack­ und Kraf tpapier4 ) 
Papier d 'emba l lage 
Carta da invo lgere e da imba l l o 
Pakpapier en ­karton5) 
Papier kraft et papier d 'emba l la ­
ge ' ) 
W r a p p i n g and kraft paper 
W r a p p i n g and pack ing paper 
Embal lagepap i r og ­pap 
of which : 
Kraf tpapier 
Papier kraft 
Carta Kraft 
Kraf tpapier 
Papier kraft 
Kraft paper 
Kraft paper 
Kraf tpapi r og ­pap 
Sonderpap ier 7 ) 
Papiers minces et spéc iaux. 
to ta l 
A l t r i t ip i d i carta 
Speciale papier­ en kar tonsoor­
ten 
Papiers m inces , spéc iaux et 
au t res ' ) 
Th in paper and special paper 
Th in paper and special paper 
Ande t papi r og pap 
Ze i tungsdruckpap ie r 
Papier jou rna l (Afnor 1/1) 
Carta da g io rna l i 
Kran tenpap ier 
Papier Journal 
Newspr in t 
Newspr in t 
Druck­ und Schre ibpapier 9 ) 
Papier d ' impress ion et d 'écr i tu ­
re9)10) 
Carta da scr ivere e da s tampa 9 ) 
Druk­ en schr i j fpap ier en kar­
ton 9 ) 
Papier d 'écr i ture et d ' imp res ­
sion9) 
Pr in t ing and w r i t i n g paper9) 
Pr in t ing and w r i t i n g paper ' ) 
Tryk­ o g skr ivepapir9 ) 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
IM 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m3 t, h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 o o o t 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
P/L 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
7 620 
1 852,9 
1 898,4 
1 460,5 
817,9 
161,6 
1 207,5 
85,7 
135,2 
1 375 
238,1 
623,9 
179,8 
90,2 
24,7 
195,0 
10,2 
12,9 
2 363 
948,0 
298,9 
275,4 
111,2 
97,1 
631,2 
— 1,5 
1 760 
510,7 
304,7 
263,5 
140,4 
96,9 
441,9 
0,3 
7 141 
1 897,5 
1 679,0 
1 383,3 
539,1 
378,3 
1 148,3 
29,3 
186,4 
1974 
7 963 
1 920,9 
2 009,1 
1 553,2 
877,7 
155,5 
1 225,3 
78,7 
130,8 
1 445 
240,2 
660,9 
202,5 
92,3 
38,9 
187,8 
9,2 
13,2 
2 422 
976,7 
326,3 
276,1 
122,8 
106,0 
613,5 
— 0,5 
1 700 
506,1 
299,4 
273,1 
148,4 
91,1 
381,5 
— 
7 460 
2 002,4 
1 818,1 
1 368,4 
580,2 
411,6 
1 146,2 
27,8 
105,8 
1975 
6 808 
1 825,6 
1 698,4 
1 340,0 
734,7 
125,1 
975,0 
13,6 
95,7 
1 208 
158,1 
608,5 
197,9 
57,1 
31,8 
147,0 
— 7,8 
1 913 
1646,0 
284,5 
245.0 
107,4 
76,4 
552,8 
— 1,2 
1 507 
482,9 
255,3 
242,9 
133,0 
77,3 
315,1 
— 
5 531 
1 486,0 
1 389,4 
1 054,0 
385,5 
299,3 
849,6 
12,6 
54,3 
1975 
III 
450,0 
359,8 
288,7 
168,5 
27,6 
237,5 
21,7 
42,3 
IV 
490,2 
454,9 
391,7 
202,7 
34,0 
269,5 
25,6 
40,9 
68,3') 8 4 , 1 ' 
45,3 
12,7 
34,2 
2,3 
448 
162,7 
56,0 
54,5 
18,2 
20,2 
135,9 
— 0,2 
349 
118,6 
55,6 
56,6 
34,0 
19,3 
64,4 
— 
367,6 
272,5 
232,9 
81,7 
68,7 
185,4 
13,1 
68,8 
15,3 
37,1 
1,2 
500 
173,0 
72,5 
76,4 
26,8 
18,2 
130,9 
— 0,4 
375 
116,9 
59,1 
61,5 
32,6 
19,1 
86,3 
— 
396,9 
370,8 
284,6 
107,7 
67,7 
213,4 
16,4 
Ι 
540,0 
492,0 
383,3 
217,4 
35,7 
274,6 
27,9 
47,7 
) 90,6­
82,8 
15,5 
33,2 
2,8 
538 
205,9 
78,3 
56,5 
23,4 
21,3 
151,1 
— 0,4 
408 
129,6 
68,4 
67,5 
32,8 
24,5 
85,4 
— 
486,6 
414,3 
374,6 
127,5 
94,5 
226,2 
17,2 
1976 
II 
557,4 
496,6 
405,3 
236,0 
30,4 
285,0 
29,1 
46,5 
III 
527,2 
423,8 
352,6 
219,0 
27,9 
275,2 
27,1 
48,6 
87,5 ' ) 82,4') 
84,7 
14,3 
34,5 
2,7 
535 
194,2 
78,5 
56,7 
24,4 
24,0 
155,5 
— 0,3 
385 
114,8 
61,2 
76,8 
28,7 
19,4 
83,9 
— 
476,4 
442,3 
394,7 
132,2 
94,4 
247,7 
18,1 
72,4 
14,9 
31,5 
2,5 
184,8 
60,6 
51,4 
17,5 
19,8 
140,8 
— 0,2 
361 
132,3 
62,4 
53,7 
28,5 
19,6 
64,9 
— 
465,8 
355,3 
325,7 
124,4 
92,1 
222,6 
14,6 
ι Ohne Kraftliner. ') Excl. kraftliner. ■} Non compris le papier Kraft pour couvertures dit Kraftliner. 
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Pappe (unveredel t ) 
Cartons (pai l le et autres) 
Car toni 
Karton11) 
Carton feu t ré , pai l le , gr is , autres 
Paper board13) 
Paper board 
Karton13) 
Tapeten u. Tape tenbor ten aus 
Papier14) 
Papiers peints 
Behangselpapier 
Papiers peints 
Wal lpaper1 4 ) 
Wa l lpaper and ce i l ing paper 
Tapeter og l inkrusta14) 
Papiersäcke 
Sacs, g rande et pet i te con tenan­
ce 
Papieren zakken (met een 
bodembreed te van m i n d e r dan 
40 cm) 
Sacs à grande contenance 
Paper sacks 
Paper sacks 
Papirsække 
Tüten und Beutel 
Sachets et pochet tes 
Sacchett i d i carta 
Draagtassen en ­zakken 
Sachets de tout genre 
Paper bags 
Paper bags 
Poser og bæreposer af papi r 
We l lpappe und Erzeugnisse 
daraus 
Cartons ondu lés 
Cartoni ondu la t i 
Gol fkar ton (zowel d u b b e l ­ als 
eenzi jd ig beplakt) 
Boîtes, caisses et ar t ic les d ' e m ­
bal lage en car ton ondu lé 
Cor rugated paper and board 
Cor rugated conta iners 
Bølgepapir og ­pap 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m 3 
t, h l . . . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 o o o t 
1 OOOt 
M i o Rol l . 
M io rou i . 
M i o rol len 
M i o rol ls 
M i o ro l l . 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
C 
L 
Ρ 
L 
Ρ 
c 
L 
L 
L 
P 
P/L 
P 
L 
P 
L 
1973 
1 506,2 
602,9 
705,1 
87,9 
1 278,3 
26,7 
170,9 
81,8 
119,7 
14,8 
264,1 
341,3 
21,9 
66,1 
47,9 
166 
6,7 
5,6 
30,2 
9,5 
1 687,5 
1 501,1 
396,0 
248,5 
4,8 
1974 
1 501,8 
619,5 
717,4 
91,8 
1 260,2 
22,3 
152,8 
90,1 
117,9 
10,2 
274,8 
285,1 
19,8 
70,0 
47,5 
161 
5,8 
8,8 
1 691,2 
1 552,5 
348,3 
245,6 
5,9 
1975 
1 195,9 
471,7 
607,5 
68,0 
965,8 
66,5 
157,3 
86,8 
100,9 
9,5 
1975 
III 
290,6 
89,9 
130,1 
14,1 
233,6 
36,6 
16,6 
22,2 
2,2 
IV 
308,4 
127,1 
175,1 
19,1 
251,9 
53,5 
24,0 
28,7 
1,7 
1976 
I 
378,0 
130,8 
206,8 
21,5 
282,3 
46,2 
28,0 
27,2 
2,5 
II 
388,8 
144,3 
200,9 
21,9 
291,6 
31,1 
20,3 
22,3 
0,4 
209,5 53,7 50,6 56,3 60,7 
) 212,9') 49,2 ' ) 52,4·) 56,4") 61,1 
56,6 
46,1 
14S 
7,5 
1 542,8 
1 306,8 
209,7 
£ ,0 
14,5 
12,0 
37 
1,7 
375,7 
284,9 
48,8 
1 ,7 
15,7 
12,0 
36 
2,0 
399,5 
351,7 
46,1 
• ,3 
12,5 
11,0 
37 
1,8 
463,2 
373,8 
61,7 
' ,2 
11,2 
36 
1,9 
43" 
38£ 
' 
M 
,5 
,5 
III 
370,9 
115,5 
180,0 
17,7 
256,9 
24,3 
14,7 
21,2 
1,4 
63,7 
) 54,4·) 
11,0 
37 
1,8 
43Í 
326 
' 
¡,1 
>,6 
,6 
"> Nur große Papiersäcke. ) Only large paper sacks. ") Sacs de grande contenance soulement. 
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Gummiindustri 481/482 Transformation du caoutchouc 
Gummiverarbeitung 
Processing of rubber 
Trasformazione della gomma 
Rubberfabrieken 
Bereifungen 
Pneumatiques 
Pneumatici 
Binnen­ en buitenbanden 
Pneumatiques 
Pneumatiques 
Rubber tyres and tubes 
Rubber tyres and tubes 
Dæk og slanger af g u m m i 
Personenkraftwagendecken 
Enveloppes pour voitures de 
tourisme 
Copertoni per autovetture 
Buitenbanden voor personen­
auto's 
Enveloppes pour voitures de 
tourisme 
Enveloppes pour voitures de 
tourisme 
Tyres for passenger vehicles 
Tyres for passenger vehicles 
Lastkraftwagendecken 
Enveloppes pour véhicules utili­
taires 
Copertoni per autoveicoli indu­
striali 
Buitenbanden voor bedrijfsau­
to's 
Enveloppes pour véhicules utili­
taires 
Enveloppes pour véhicules utili­
taires 
Tyres for commercial vehicles 
Tyres for commercial vehicles 
Kraftrad­ und Motorroller­
decken 
Enveloppes pour motos, scoo­
ters, vélomoteurs 
Copertoni per moto e scooters 
Buitenbanden voor motorrijwie­
len en scooters 
Enveloppes pour motos, scoo­
ters et vélomoteurs 
Tyres for motor­cycles 
and scooters 
Tyres for motor­cycles 
Fahrrad­ und Mopeddecken 
Enveloppes pour bicyclettes1) 
Copertoni per biciclette1) 
Rijwielbuitenbanden') 
Couvertures pour bicyclettes1) 
Couvertures pour bicyclettes1) 
Tyres for bicycles 
Tyres for bicycles or cycles with 
auxiliary motors 
Dæk til cykler og knallerter 
m2 , m3 t, hl... 
EUR 9 
D 1 OOOt 
F 1 000 t 
I 1 000 t 
N 
B 
L 
1 000 t 
UK 1 000 ρ 
IRL 
DK 
EUR 9 
D Mio st 
­F Mio ρ 
Ι Mio ρ 
Ν 
Β 
L 
Mio ρ 
UK Mio ρ 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 1 000 st 
F 1 000 ρ 
I 1 000 ρ 
Ν 
Β 
L 
1 000 ρ 
UK 1 000 ρ 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 1 000 st 
F 1 000 ρ 
I 1 000 ρ 
Ν 
Β 
Ι 
1 Ò00 ρ 
L 
UK 1 000 ρ 
IRL 
DK 
EUR 9 
D Mio st 
F Mio ρ 
Ι Mio ρ 
Ν 
Β 
L 
Mio ρ 
UK Mio ρ 
IRL 
DK Mio st 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
519,9 
557,3 
314,6 
139,1 
43 149 
37,8 
41,3 
21,9 
9,2 
26,6 
— 
3 526 
4 392 
2 442 
867 
3 722 
771 
314 
1 512 
6 
750 
10,5 
18,7 
13,4 
13,1 
6,5 
1974 
503,6 
575,5 
321,9 
144,1 
38 457 
30,5 
40,1 
21,7 
8,8 
23,9 
_ 
4 077 
5 280 
2 762 
870 
3 626 
1 105 
245 
1 808 
1 
757 
9,4 
21,3 
13,2 
13,9 
0,3 
1975 
454,6 
544,4 
310,3 
128,9 
36 569 
28,4 
34,4 
18,7 
7,7 
22,2 
_ 
3 468 
4 932 
2 886 
761 
3 790 
1 026 
528 
2 314 
— 
767 
6,0 
18,2 
11,7 
9,2 
6,1 
1975 
III IV 
,.,.., 
101,7 
102,9 
149,2 
27,6 
125,9 
147,5 
34,8 
8 144 10 5 : ι 
6,7 
6,6 
9,3 
1,7 
5,0 
_ 
716 
8,3 
7,0 
2,1 
6,4 
_ 
961 
861 1 2! i 
1 360 
148 191 
804 10:: 
269 
246 
1 121 
— 
167 
3,0 
3,1 
4,9 
1,7 
0,0 
218 
— 
200 
4,2 
2,7 
ό,ο 
ι 
128,5 
157,0 
1976 
II 
126,3 
152,9 
169,6 
32,8 
11 105 
8,5 
10,4 
11 
2,1 
6,8 
_ 
969 
1 374 
34,3 
10 362 
8,4 
10,3 
,5 
2,1 
6,4 
_ 
871 
1 326 
1 446 
172 
1 028 
218 
170 
934 
303 
347 
1 067 
— 
223 
— 
195 
3,5 
4,4 4,2 
5,8 
2,3 
6,0 
2,9 
0,0 
III 
115,1 
110.9 
9 043 
7,6 
7,5 
5,6 
_ 
772 
987 
803 
313 
— 
148 
3,0 
; 
0.1 
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481/482 
Sonst ige Decken2) 
Aut res enve loppes 2 ) 
A l t re coper ture2 ) 
Andere bu i tenbanden 3 ) 
Aut res enve loppes 2 ) 
Other tyres2) 
Other tyres 
And re dæk 
Personenkra f twagensch läuche 
Chambres pour vo i tu res de t o u ­
r isme 
Camere d'ar ia per au tove t tu re 
B innenbanden voo r pe rsonen­
auto 's 
Chambres pour vo i tu res de t o u ­
r isme 
Chambres pour vo i tu res de t o u ­
r isme 
Tubes fo r passenger vehic les 
Tubes for passenger vehic les 
Große und kleine Lastwa­
genschläuche 
Chambres pour véh icu les u t i l i ­
ta ires 
Camere d'ar ia per au tove ico l i 
indust r ia l i 
B innenbanden voor bedr i j f sau­
to 's 
Chambres pour véh icu les u t i l i ­
taires 
Chambres pour véhicu les u t i l i ­
ta ires 
Tubes fo r commerc ia l vehic les 
Tubes fo r commerc ia l vehic les 
Reparaturen u n d Runderneue­
rungen 
Art ic les de r e g o m m a g e 
Mater ia le da r icost ruz ione 
Loopv lakrubber en repara t iema­
ter iaal voor banden 
Art ic les de r e g o m m a g e 
Art ic les de r e g o m m a g e 
Retreaded tyres 
Retreaded ty res 
Regummerede s l idbanedæk 
Masch inenschnüre und Sch läu­
che3) 
Tubes et t uyaux 
Tub i 
S langen 
Tubes et tuyaux 
Rubber for p ipes and hoses 
Rør og s langer af g u m m i 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν ι 
Β 
L I 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν Ι 
Β 
L I 
UK 
IRL 
DK 
m ' , m 3 
t, h l . . . 
M io st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M io st 
M io st 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
M i o ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 ooot 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 000 ρ 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
v1 000 t 
Ρ 
L 
c 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
1,9 
1,7 
6.0 
22,9 
4,5 
— 
1 715 
2 244 
2 737 
— 
62,8 
23,1 
19,2 
7,9 
6 723 
52,1 
29,1 
14,5 
9,2 
2,7 
1974 
2,3 
1,6 
6,0 
22,2 
4,0 
— 
1 990 
2 568 
2 742 
— 
64,0 
22,2 
20,5 
10,9 
4 755 
50,1 
30,8 
16,2 
11,1 
2,9 
1975 
2,1 
1,4 
4,2 
20,5 
4,2 
— 
1 916 
2 796 
2 655 
— 
63,9 
20,4 
18,8 
12,4 
4 857 
52,7 
26,0 
11,9 
10,0 
2,4 
1975 
III 
0,4 
0,3 
0,7 
3,9 
1,0 
— 
441 
510 
600 
— 
35,3 
9,3 
12,0 
2,7 
12,7 
4,5 
5,6 
2,0 
0,5 
IV 
0,6 
0,4 
1,1 
5,6 
1,3 
— 
489 
666 
812 
— 
3,6 
14,1 
6,3 
2,1 
0,6 
I 
0,6 
0,4 
1,1 
5,5 
1,4 
— 
462 
771 
819 
— 
29,0 
10,8 
13,6 
2,9 
14,9 
6,5 
1 4 , 8 * 
2,1 
0,7 
976 
II 
0,6 
0,4 
0,9 
5,8 
1,3 
— 
391 
705 
722 
— 
2,8 
15,4 
7,3 
2.5 
0,7 
III 
0,4 
0,3 
0,8 
4,0 
1,2 
— 
406 
534 
618 
— 
14,8 
5,9 
0,7 
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Flach­ u n d Ke i l r i emen , Trans­
po r tbänder 
Cour ro ies t ranspor teuses et de 
t r ansm iss ion 
Nastr i t raspor ta to r i e c ingh ie d i 
t rasmiss ione 
Dr i j f r i emen en ­snaren 
Cour ro ies t ranspor teuses et de 
t r ansm iss ion 
Rubber conveyor belts 
Dr iv­ og t r a n s p o r t r e m m e af 
g u m m i 
Fußboden ­ und W a n d b e l a g 
Tapis et revê tements de sol 
R ives t iment i per pav imen t i e 
tappet i 
V loerbedekk ing van rubber 
Tapis de sol 
Rubber f l oo r and wa l l cover ing 
Bade­ o g andre måt te r af g u m ­
m i 
Med iz in ische , sani täre und ch i ­
rurg ische G u m m i w a r e n , Tauch­
g u m m i w a r e n 
Ar t ic les d 'hyg iène et de ch i rur ­
gie 
Ar t i co l i ig ien ic i e sani tar i 
Hygiën ische en ch i rurg ische 
rubberar t i ke len 
Ar t ic les d 'hyg iène et de ch i rur ­
gie 
Hygien ic , surg ica l , etc. p roduc ts 
of rubber 
Hygie jn iske o g pharmaceut i ske 
ar t ik ler af g u m m i 
G u m m i e r t e Gewebe 
Tissus caoutchoutés 
Tessut i g o m m a t i 
Gegum meerde s to f fen 
Tissus g o m m é s 
Rubber re in forced text i les 
Bek lædn ingsgens tande af g u m ­
m i 
G u m m i s c h u h w e r k 4 ) 
Chaussures de caou tchouc 
Calzature in g o m m a 
Rubberschoenen 
Chaussures de caou tchouc 
Rubber f o o t w e a r 
Rubber f o o t w e a r 
EUR 9 
D 
F 
1 
N 
Β 
I 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I ill 
L 
UK IRL 
DK 
m ( m t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 000 t ­
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
Ρ 
L 
C 
P/L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
1973 
39,5 
19,1 
6,7 
8,7 
5,0 
17,8 
18,7 
22,0 
11,6 
2,7 
7,6 
2,1 
1,4 
6,9 
22,9 
1,7 
7,5 
1974 
42,1 
20,6 
8,3 
9,5 
6,4 
16,5 
19,9 
20,7 
9,0 
2,7 
8,4 
2,4 
1,1 
8,4 
25,0 
1,9 
7,3 
1975 
105,2 
43,3 
19,6 
8,6 
8,3 
19,2 
5,7 
15,4 
17,0 
14,9 
9,9 
2,7 
7,6 
2,1 
1,0 
6,3 
20,2 
1,3 
6.2 
1975 
III IV 
47,7 
10,1 
4,2 
4,2 
1,8 
4,6 
1,1 
3,9 
2,6 
7,4 
2,1 
: 
0,5 
1,5 
0,9 
0,2 
1.1 
4,0 
0,5 
2,7 
9,4 
4,9 
2,0 
3,9 
1,5 
3,9 
5,4 
2,7 
: 
0,6 
1,9 
0,3 
1,6 
5,7 
Ι 
1976 
II 
50,4 
10,6 
4,9 
4,4 
2,4 
4,1 
1,1 
4,4 
5,6 
9,7 
2,5 
: 
0,8 
2,3 
1,0 
2,1 
6,5 
0,4 
; 
3,0 
10,9 
4,9 
1,9 
3,8 
1,4 
4,0 
5,4 
2,7 
0,9 
2,2 
1,9 
6,3 
Ill 
9,5 
3,2 
1,0 
4,2 
3,6 
0,8 
1,6 
1,5 
4,5 
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Besohlmaterial 
Semelles, talons et plaques 
Suole, tacchi e lastre 
Zoolplaten, hakken, zolen en 
tips 
Semelles, talons et plaques 
Rubber soling and heeling 
sheet 
Soles and heels of rubber 
Gummihæle 
Klebstoffe, einschl. Gummilö­
sung 
Colles et dissolutions 
Colle e soluzioni 
Oplossingen (solutie) en disper­
sie 
Colles et dissolutions 
Colles et dissolutions 
Rubber gums and solutions 
Glues and solutions of rubber 
Opløsninger og dispersioner af 
gummi 
Hartgummiwaren 
Ebonite 
Articoli in ebonite 
Artikelen van geharde rubber 
(eboniet) 
Ebonite 
Products of hard rubber (ebon­
ite) 
Hårdgummivarer 
Sonstige Gummiwaren 
Autres articles en caoutchouc5) 
Altri articoli in gomma 
Andere rubberwaren 
Autres articles en caoutchouc 
Rubber products, n.e.s. 
Andre gummivarer 
EUR 9 
D 
F 
I 
N I Β \ 
L j 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
Ι L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3, m3 
t, hl... 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 ooot 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
1 OOOt 
Ρ 
L 
C 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
L 
1973 
67,5 
44,8 
34,8 
9,3 
26,9 
32,0 
19,1 
7,3 
3,6 
24,6 
4,1 
1,0 
5,8 
0,0 
226,2 
215,8 
78,4 
48,4 
9,2 
1974 
59,6 
46,6 
38,0 
9,1 
26,3 
31,0 
17,0 
6,8 
4,4 
25,4 
3,4 
1,0 
5,5 
0,0 
208,9 
212,4 
94,0 
55,0 
5,0 
1975 
41,3 
36,2 
26,1 
5,3 
21,4 
24,0 
14,0 
6,5 
3,7 
30,1 
2,5 
1,0 
5,5 
0,0 
199,6 
197,2 
70,9 
3,8 
1975 
III 
10,7 
6,6 
12,0 
0,9 
4,9 
5,8 
6.3 
1.5 
0,9 
6,4 
0,5 
0,5 
1,1 
0,0 
101,3 
94,6 
32,1 
0,9 
IV 
10,5 
10,1 
1,4 
5,9 
6,4 
1,6 
1,1 
6,4 
0,7 
1,5 
0,0 
1,0 
1976 
I 
10,7 
9,5 
22,3 
1.3 
7,6 
8,3 
1,8 
1,0 
8,1 
0,6 
0,4 
1,4 
0,0 
103,8 
116,8 
48,3 
1,1 
II 
10,8 
8,8 
1,2 
7,5 
1,9 
1,1 
8,0 
0,6 
1,4 
0,0 
1,1 
III 
9,9 
6,6 
7,0 
0,9 
7,1 
0,3 
0,0 
0,9 
119 
Boligbyggeri 
Baugewerbe 
Building and civil engineering 
500/501 Bâtiment et génie civil 
Costruzione e genio civile 
Bouwnijverheid 
Genehmigte Wohnbauten 1 ) 
Bâtiments d'habitation autori­
sés2) 
Fabbricati residenziali progetta­
ti1) 
Woningbouwwerken 3 ) 
Bâtiments résidentiels autori­
sés1)4) 
Bâtiments résidentiels autori­
sés1) 
Buildings and houses, started 
Buildings and houses, started 
Beboelsesbygninger, autorise­
ret 
Genehmigte Wohnbauten 5 ) 
Fabbricati residenziali progetta­
li5) 
Woning bouwwerken3) 
Bâtiments résidentiels autori­
sés4) 
Buildings and houses, started 
Buildings and houses, started 
Beboelsesbygninger, autorise­
ret 
Genehmigte Nichtwohnbau­
ten1) 
Autres bâtiments autorisés 
Altri fabbricati progettati1) 
Overige gebouwen3 ) 
Bâtiments non résidentiels 
autorisés5) 
Bâtiments non résidentiels aut. 
Buildings (other than dwellings 
or flats), started 
Buildings (other than dwellings 
or flats), started 
Ikke­beboelsesbygninger, auto­
riseret 
Genehmigte Nichtwohnbau­
ten5) 
Altri fabbricati progettati5) 
Overige gebouwen3 ) 
Bâtiments non résidentiels 
autorisés") 
Buildings (other than dwellings 
or flats), started 
Buildings (other than dwellings 
or flats), started 
Ikke­beboelsesbygninger, auto­
riseret 
EUR 9 
D 
F 
I 
ΓΜ 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
m3 , m3 t, hl... 
Ρ 
L 
C 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
Mio m3 
1973 
235,3 
132,5 
23,3 
52,4 
2,3 
302,9 
229,8 
58,4 
41,8 
43,8 
29,8 
20,2 
8,4 
0,5 
217,1 
203,2 
60,8 
36,4 
1974 
178,9 
104,1 
20,0 
54,7 
2,2 
209,1 
170,8 
48,3 
46,1 
37,9 
23,2 
19,4 
7,5 
0,5 
178,6 
161,6 
68,5 
41,5 
1975 
173,3 
86,8 
17,7 
49,7 
1,8 
188,6 
155,4 
45,0 
40,0 
41,9 
23,0 
18,1 
5,6 
0,5 
193,5 
111,5 
62,2 
28,3 
1975 
III 
48,0 
17,6 
12,1 
0,4 
51,9 
30,3 
9,5 
12,5 
4,7 
1,4 
0,1 
55,8 
23,4 
6,2 
IV 
44,6 
18,6 
12,5 
0,4 
48,1 
43,0 
10,2 
12,0 
5,7 
1,3 
0,2 
59,1 
21,9 
6,6 
I 
47,1 
23,0 
14,9 
0,4 
50,1 
50,6 
12,6 
9,4 
7,1 
1,4 
0,1 
41,5 
31,0 
6,4 
1976 
II 
59,0 
: 
23,0 
16,3 
0,5 
59,7 
38,3 
13,4 
10,5 
7,9 
2.0 
0,1 
41,5 
29,9 
7,8 
III 
53,3 
13,6 
0,5 
54,6 
10,8 
10,3 
1,7 
0,1 
42,3 
4,7 
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500/501 
m2 , m 3 
t , hl . . . 1973 1974 1975 
1975 
III IV 
1976 
III 
Genehmig te W o h n u n g e n 
Logements autor isés 
Ab i taz ion i iniziate 
W o n i n g e n , w a a r v o o r bouwve r ­
g u n n i n g is ver leend 
Logements autor isés 
Logements autor isés 
Dwe l l i ngs , s tar ted 
Dwe l l i ngs , star ted 
Lej l igheder, påbegynd t 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
1 000 st 
658,1 
670,0 
145,3 
81,1 
5,1 
337,2 
29,9 
50,4 
417,3 
627,3 
118,9 
89,7 
4,7 
259,7 
26,2 
25,7 
367,9 
542,3 
196,4 
113,3 
76,5 
2,8 
333,7 
23,9 
33,6 
97,9 
137,4 
47,7 
28,0 
18,4 
0,5 
91,4 
6,2 
8,3 
100,1 
150,4 
47,4 
28,6 
20,1 
0,7 
85,7 
5,5 
10,6 
94,1 
146,2 
70,5 
26,0 
24,8 
0,5 
85,1 
12,1 
107,0 
141,4 
52,9 
30,0 
25,6 
0,7 
101,2 
8,0 
95,5 
142,2 
31,9 
22,1 
0,7 
93,7 
7,8 
Genehmig te W o h n f l ä c h e ' ) 
Surface habi tab le des loge­
men ts autor isés 
Pièces pr inc ipa les des loge­
men ts autor isés ' ) 
Stanze nelle abi tazioni in iz iat i ' ) 
Surface habi table") 
Floor areas of star ted dwe l l i ngs 
Floor areas of star ted dwe l l i ngs 
Beboelsesf lade, autor iseret 
EUR 9 
D 
I 
N 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
M i o m2 
M i o m2 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
M i o m2 
57,5 38,8 34,6 9,6 9,2 9,2 10,8 
7,6 
8,0 
8,6 
4,0 
2,5 
7,5 
205,8 
1,7 
199,5 
1,8 
303,2 
2,3 
228,9 
2,4 
9.8 
2,0 
Fert iggestel l te Wohnbau ten 1 ) 
Fabbr icat i residenzial i u l t imat i 1 ) 
Bât iments rés ident ie ls c o m ­
mencés1)4) 
Bu i ld ings and houses, comp le ­
ted 
Bu i ld ings and houses, comp le ­
ted 
Beboe lsesbygn inger , fu ld før t 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
248,2 211,9 175,1 29,5 107,6 15,9 19,8 
52,7 48,3 56,6 12,9 21,5 10,9 8,6 
40,8 43,2 52,9 12,0 10,6 10,7 16,9 
33,7 
11,6 
Fert iggestel l te N i c h t w o h n b a u ­
ten1) 
A l t r i fabbr icat i u l t imat i 1 ) 
Bât iments non rés id. c o m m e n ­
cés5)5) 
Bu i ld ings (other t han dwe l l i ngs 
and f lats) , comp le ted 
Bu i ld ings (other t han dwe l l i ngs 
and f lats) , c o m p l e t e d 
Ikke­beboelsesbygninger , 
fu ld før t 
EUR 9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 000 st 
1 000 ρ 
1 000 ρ 
43,2 39,9 37,0 4,9 25,5 
7,3 7,0 7,5 1,7 2,4 
6,0 5,9 6,7 1,4 1,2 
3,1 
1,7 
1,3 
3,5 
1,5 
1,7 
6,3 
1,3 
Fert iggestel l te N i c h t w o h n b a u ­
ten1) 
A l t r i fabbr ica t i u l t imat i 5 ) 
Bât iments non rés ident ie ls 
commencés 
Bu i ld ings (other than dwe l l i ngs 
and f lats), c o m p l e t e d 
Bu i ld ings (other than dwe l l i ngs 
and f lats), c o m p l e t e d 
Ikke­beboelsesbygninger , 
fu ld før t 
EUR 9 
D 
F 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
M io m3 
M i o m3 
M i o m3 
217,8 200,2 175,7 
47,5 46,8 53,2 
26,6 114,4 
12,3 16,0 
27,4 30,3 29,9 5,6 6,3 
14,3 
14,3 
6,6 
18,2 
10,6 
9,1 
27,4 
4,9 
121 
500/501 
Fertiggestellte Wohnungen 
Logements achevés 
Abitazioni costruite 
Voltooide woningen 
Logements commencés 
Logements achevés 
Dwellings, completed 
Dwellings, completed 
Lejligheder, fuldført 
Fertiggestellte Wohnräume9 )1 0 ) 
Pièces d'habitation achevées9) 
Stanze costruite9)10) 
Voltooide vertrekken9)10) 
Pièces d'habitation ache­
vées1)9)") 
Rooms, completed9) 
Rooms, completed9) 
Beboelsesrum, fuldført ') 
Der Benutzung entzogene W o h ­
nungen13) 
Abitazioni demolite 
Vermindering van de woning­
voorraad12) 
Dwellings and houses wi th­
drawn from use 
Dwellings and houses with­
drawn f rom use 
Lejligheder, sat uden for benyt­
telse 
Reinzugang an Wohnungen 
Aumento netto della disponibili­
tà di abitazioni 
Nettovermeerdering van de 
woningvoorraad 
Net increase in the dwelling 
stock 
Net increase in the dwelling 
stock 
Nettoforøgelse af lejligheder og 
beboelseshuse 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
m , m t, hl... 
Ρ 
L 
C 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1973 
714,2 
500,5 
196,6 
155,4 
62,7 
2,5 
304,1 
23,9 
55,6 
3 051 
745 
772 
1 440 
125 
265 
32,9 
4,3 
15,3 
681,3 
177,0 
140,1 
1974 
604,1 
494,7 
180,7 
146,2 
66,4 
2,5 
278,4 
25,4 
48,6 
2 590 
752 
706 
1 277 
131 
233 
3,5 
17,1 
574 
129,1 
1975 
435,9 
514,9 
214,7 
120,8 
79,1 
3,0 
322,1 
26,0 
35,5 
1 948 
887 
565 
1 461 
131 
166 
2,5 
15,0 
408 
107 
1975 
III 
74,0 
121,7 
50,5 
26,9 
17,3 
81,8 
6,1 
8,2 
IV 
253,2 
136,7 
76,4 
33,3 
16,1 
88,3 
6,7 
9,0 
I 
40,9 
103,9 
44,4 
22,1 
17,7 
79,0 
6,1 
10,0 
1976 
II 
45,0 
113,3 
37,6 
28,6 
24,2 
80,8 
5,7 
9,1 
III 
69,2 
111,9 
23,0 
17,5 
81,6 
4,7 
9,8 
: 
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Fußnoten 
NACE 
Indizes 
13/14 
16 
21 
221 
222/223 
224 
231/233 
241 
242/246 
247 
248 
251/259 
Seite 
3­23 
28­29 
30 
31 
32­33 
34­35 
36­37 
38 
39 
40­41 
42­43 
44­45 
46­60 
Nr. 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
1) 
D 
2) 
1) 
2) 
1) 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
1) 
2) 
3) 
1) 
2) 
3) 
4) 
D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
Vereinigtes Königreich: Veröffentlichung unterbrochen wegen definitionischer Änderungen 
bezgl. der Gewinnung von Erdöl und Erdgas (NACE 13). 
Italien : Angaben nur ab 1975 verfügbar. 
Niederlande: die Produktion von Chemiefasern (NACE 26) ist in der chemischen Industrie (NACE 
25) mit enthalten. 
Niederlande: der Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen (NACE 35) ¡st im Fahrzeugbau 
(NACE 36) mit enthalten. 
Luxemburg: die Tabakverarbeitung (NACE 429) ist mit in der Getränkeindustrie (NACE 428) 
enthalten. 
Frankreich: monatliche Angaben für das Bekleidungsgewerbe (NACE 453 + 454 + 456) sind nicht 
verfügbar (ca. 20% von EUR 9). 
Belgien : Angaben für Druckereien und verwandtes Gewerbe (NACE 473) sind nicht verfügbar (ca. 
3% von EUR 9). 
Luxemburg: die Produktion der Chemiefasern (NACE 26) ist mit in der Verarbeitung von 
Kunststoffen (NACE 483) enthalten. 
Nettoproduktion, d.h. ohne Eigenverbrauch der Raffinerien. 
Nettoerzeugung: öffentliche Versorgung und Eigenerzeuger. 
Einschl. Erdwärmekraftwerken. 
Menge der Gesamtproduktion von Konzentraten bis einschl. 1974. Ab 1975 ausgedrückt in 
Metallgehalt. 
In der vorhergehenden Position mit enthalten. 
Zum Schmieden und sonstigem unmittelbaren Verbrauch (einschl. Blöcke für Röhren). 
Teilweise geschätzt. 
Einschl. aus Röhren hergestellter Flaschen. 
Einschl. geschweißter Röhren aus Legierungen. 
Ohne Auflageanteil von plattiertem Material. 
Einschl. kleiner Mengen von Halbzeug aus Zinn, Nickel usw. 
Einschl. Kabel aus Stahlaluminium. 
Einschl. Aluminiumfol ien. 
Ohne Gußerzeugnisse und Folien. 
Einschl. Kabel aus Stahlkupfer. 
Ohne Gußerzeugnisse. 
Einschl. Quarzsand und Glassand. 
Ohne Kies für Straßenbau. 
Ohne Sand und Kies für Straßenbau. 
Einschl. der Mengen für die Herstellung von Baumaterialien. 
Einschl. Sand für andere Zwecke. 
Ausgedrückt in Mauerziegeln in „Normal format" (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 Steine dieses Formats 
entsprechen 1 m3. 
Die Zahlen umfassen ± 90% der Gesamtproduktion. 
Ohne zum Absatz bestimmte Zementklinker. 
Zerdrückungswiderstand über 100 kg pro cm3. 
Zerdrückungswiderstand unter 100 kg pro cm2. 
Einschl. Sinterdolomit. 
Ohne hydraulischen Kalk. 
Umgerechnet auf 6 mm Plattenstärke. 
Ausgedrückt in Steinen im „Normal format" : 24 χ 11,5 x 7,1 cm; 410 Steine dieses Formats 
entsprechen 1 m3. 
Einschl. optischen Glases und Brillenrohglas. 
Einschl. Glas für Signalgeräte. 
Ohne Beleuchtungs­ und Laborglas. 
Bis Ende 1974 Produktionszahlen. 
In der nächsten Position mit enthalten. 
Einschl. unglasierter Fliesen. 
Ab 1973 ohne Mosaiksteine. 
Nur Elementarschwefel. 
Ohne Chlor für Hypochloriten. 
Ausgedrückt in 100% Glycerol. 
Ohne die Produktion auf Kohlebasis. 
Einschl. solches für die Benzinproduktion, aber ohne die Produktion auf Kohlebasis. 
Einschl. flüssigen Ammoniaks. 
Gesamtgewicht der Düngemittel. 
Einschl. Harnstoff, Ammoniak (flüssig) und des Gemisches von Ammonsulfat und Magnesiumsul­
fat. 
Einschl. Natriumsulfat. 
Einschl. Superphosphaten. 
Ohne die nur gemahlenen Phosphate. 
Einschl. phosphathaltiger Komplexdüngemittel. 
Enthalten in der Position „Komplexstoffdüngemittel". 
Einschl. Nitro­ und sonstiger Zelluloselacke. 
In der folgenden Position mit enthalten. 
Ohne anorganische Pigmente. 
Einschl. Schreibtinte. 
Bis 1974 einschl. Rasiercreme und Haarwaschmittel. 
Auch seifenhaltige und gemischte. 
Ab 1975 einschl. elektrostatischer Papiere. 
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Fußnoten 
(Fortsetzung) 
NACE 
251/259 
(Fortsetzung) 
260 
311/313 
316 
321/328 
330 
342/347 
351/363 
Seite 
46-60 
61-62 
63-64 
65 
66-76 
77 
78-81 
82-85 
Nr. 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
1) 
2) 
3) 
4) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
1) 
2) 
3) 
4) 
Einschl. Kunststoffen auf Kaseinbasis, Harzester, chemischer Derivate des Naturkautschuks und 
durch Schmelzen modifizierter Naturharze. 
Einschl. Preßmassen. 
In der Position „Phenoplast" mit enthalten. 
Bis 1974 einschl. Polyvinylidenchlorid. 
Einschl. Copolymerizaten von Vinylchlorid. 
Einschl. Polyisobutylen. 
Die Jahreszahlen umfassen sämtliche Styroharze. 
Ohne Farbenentferner und Spachtelpaste für das 3. und 4. Vierteljahr 1975 sowie das 1. 
Vierteljahr 1976. 
Ausschl. Glasfasern. , 
Ausschl. Olefin Monofile grob Dernier und „ f i lmbers" einschl. Proteinspinnfasern. 
Einschl. Tempergußerzeugung. 
Ohne Gesenkschmiedestücke. 
Nur Zylinder-, Vorhänge- und Fahrradschlösser. 
Mit eigener Abgasabführung. 
Einschl. Öfen und Herde mit Gasbeheizung und Öfen mit Kerosinbeheizung. 
Ohne Stahlmatratzen und Bettstellen. 
Teilweise geschätzt anhand des Metallverbrauchs. 
Einschl. kombinierter Wasserheizer. 
Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels auch Zubehör, Einzel- und-
Ersatzteile. 
Ohne Zubehör, Einzel- und Ersatzteile. 
Ohne Aufnahmepressen. 
Einschl. Aufnahmepressen und Maschinen für die Wein- und Fruchtsaftherstellung. 
Nur Feldpressen. 
Nur Melkmaschinen. 
Ohne Schneide- und Stanzmaschinen. 
Einschl. verschiedener Spezialmaschinen. 
Einschl. Filz- und Hutmaschinen. 
Industrie- und Haushaltsnähmaschinen. 
Ohne Verpackungsmaschinen; ohne die Molkereimaschinen. 
Für 1974 ohne Kalander und Ziehpressen. 
Ohne Stützen; einschl. Material für Erdbohranlagen. 
Teilweise in der Position „Maschinen für die Bauwirtschaft" enthalten. 
Einschl. Flurfördermitteln mit Motorantrieb. 
Ohne Grabenbagger, Brech-, Pulverisierungs- und Schachtbohranlagen, Straßenbau- und In-
standhaltungsmaschinen sowie Schneepflüge. 
Ohne solche für den Be rgbau. 
Einschl. Flurförderzeugen sowie deren Teile und Zubehör. 
Ohne Kräne für Abschleppwagen. 
Die Flurfördermittel mit Motorantrieb sind in der Position „Matériel de génie civil et de travaux 
publics" enthalten. 
Ohne Förderbänder. 
Nur Hobelmaschinen. 
Ohne solche der Textilveredelung und für den Haushalt. 
Ohne Trockenrein ig ungsmasch inen. 
Einschl. Dieselmotoren; ohne Motoren für Kraftfahrzeuge, Straßenzugmaschinen und Luftfahr-
zeuge. 
Ohne große Schiffsmotoren sowie ohne die Produktion der Kraftfahrzeugindustrie und des 
Landmaschinenbaues. 
Dieselmotoren, Turbinen, Dampfmaschinen und Stromerzeugungsaggregate. 
Ohne Schiffs-, Flugzeug- und Automotoren. 
Diesel- und andere Motoren einschl. Schiffsmotoren. 
In der Position „Verbrennungsmotoren" einbegriffen. 
Ohne Pumpen und Kompressoren für Kältemaschinen und ohne Gaskompressoren. 
Ohne Jauche- und Handpumpen. 
Nur für die Industrie bestimmte Ventile. 
Wenn nichts anderes vermerkt, enthalten die Angaben dieses Kapitels auch Zubehör, Einzel- und 
Ersatzteile. 
Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen, Registrier- und Kontrollkassen, Vervielfältigungs-
und Adressiermaschinen sowie sonstige Büromaschinen, ausschließlich Geräte und Einrichtun-
gen für die automatische Datenverarbeitung. 
Einschl. Scheckschreibmaschinen. 
Ohne gesondert in Rechnung gestellte Teile und Zubehör. 
Einschl. Zubehör, Einzel- und Ersatzteilen. 
Ohne Transformatoren von mehr als 350 kVA. 
Ohne Elektromotoren von 0,75-3,00 kWh. 
Ausschl. nichtelektrischer Kühlschränke. 
Ohne nichtkombinierte Elektroofen. 
Einschl. Wäscheschleudern. 
1973 ohne die fest zu montierenden Geräte. 
Ohne Dampfbügeleisen. 
Ohne alkalische Akkumulatoren. 
Maschinell angetriebene Schiffe von 100 BRT und mehr. ' 
Einschl. Dampflokomotiven, ohne elektrische Lokomotiven für den Untertagebetrieb. 
Einschl. elektrischer und sonstiger Triebwagen. 
Lokomotiven mit Kolbenverbrennungsmotoren und mechanischer, elektrischer oder hydrauli-
scher Kraftübertragung. 
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Fußnoten 
(Fortsetzung) 
NACE 
351/363 
(Fortsetzung) 
371/374 
412/423 
427/429 
431/435 
436 
438 
441 
451 
Seite 
82-85 
86 
88-92 
93-94 
95-98 
99-100 
101 
102-103 
104-105 
Nr. 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
1) 
2) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
1) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
1) 
2) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
Einschl. Eisenbahn-, Trieb- und Steuerwagen sowie Schienenomnibussen. 
Hauptsächlich Herstellung von Wagenoberteilen auf importierten Chassis oder Achsen. 
Ohne Sonderwagen. 
Ohne die montierten Kraftfahrzeuge. 
Die Doppelzählungen, die dadurch entstehen, daß Kraftwagen, die in einem der EWG-Länder 
hergestellt, aber in einem anderen Mitgliedstaat montiert werden, in beiden Ländern zur 
Produktion gezählt werden, sind von diesen Zahlen abgesetzt. 
Ohne die Kleinbusse. 
Nur Omnibusse mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 9 Tonnen. 
Einschl. Wohnanhängern und faltbarer Wohnanhänger unter 750 kg. 
Ab 1975 einschl. elektrischer Industriebahnfahrzeuge. 
Ohne technische und Turmuhren; einschl. Armaturenbrettuhren. 
Einschl. der elektrischen Uhren. 
Einschl. Fruchtpüree und -mus. 
Dauer- und Halbdauerkonserven von Fischen, Krebsen, Weichtieren u.a. 
Ohne Mühlen unter 500 t Jahresvermahlung. 
Rohzuckergewicht. 
Einschl. der französischen Überseedepartements. 
Einschl. Schokoladenersatz. 
Zum Absatz bestimmt. 
Ohne Kaugummi. 
Gesamtproduktion, d.h. die zum Absatz und die zur Weiterverarbeitung im eigenen Unternehmen 
bestimmte Produktion. 
Einschl. Kindergetreiden und Säuglingsnährmitteln. 
Bierausstoß errechnet anhand eines spezifischen Gehalts von 1055 Grad; die Effektivmenge ist 
größer. 
Gesamtproduktion der Wollspinnerei: reines Wollgarn, Mischgarn und wollähnliches Garn aus 
Zellwolle und synthetischen Fasern. 
Reines Wollgarn und Mischgarn. 
Ohne Haargarne. 
Einschl. Streichgarnen. 
Enthalten in den Zahlen für Kammgarn. 
Für die Strumpfwirkerei. 
Ganz oder überwiegend Wolle. 
Schätzung auf Basis der in der Weberei verarbeiteten Garnmengen unter Abzug von 12 %. 
Gesamtproduktion der Wollweberei: Gewebe aus reinem Wollgarn, aus Mischgarn und aus 
wollähnlichen Garnen aus Zellwolle oder synthetischen Fasern. 
Gesamtproduktion der Baumwollspinnerei: reines Baumwollgarn, Mischgarn und baumwollähn-
liches Garn aus Zellwolle und synthetischen Fasern. 
Auch aus reinen Baumwollabfällen. 
Reines Baumwollgarn, auch gezwirnt; die gezwirnten Garne enthalten auch Mischgarne und 
baumwollähnliche Garne aus Zellwolle und synthetischen Fasern. 
Ganz oder überwiegend Baumwolle. 
Baumwoll- und Leinenindustrie; ohne die Gewebe aus Halbleinen. 
Die Zahlen umfassen ± 95% der Gesamtproduktion. 
In Seidenwebereien gewebte Stoffe aus Seide, künstlichen und synthetischen Garnen. 
Gewebe aus etwa gleichen Teilen Leinen und Baumwolle. 
Gewebe aus Leinen oder Hanf, auch gemischt aus Leinen und anderen Fasern. 
Einschl. Garnen, die im Ausland im Auftrag niederländischer Hersteller produziert werden. 
Einschl. Strumpfhosen aus synthetischem Material. 
Nur aus synthetischem Material. 
Einschl. Damenstrümpfen. 
Einschl. 3/4langer Strümpfe sowie Söckchen und Kniestrümpfen für Damen. 
Jacken, Joppen, Hosen, Kleider, Röcke, Blusen, Pullover und Westen. 
Ohne die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Wirk- und Strickwaren. 
Nur Kulierware; einschl. Badeanzügen. 
Nur Kulierware; einschl. Hemden. 
Einschl. Sport- und Polohemden. 
Ohne Sport- und Polohemden. 
Einschl. Leibwäsche für Kinder. 
Nur Kulierware. 
Gesamterzeugung: gewebt, im Tufting-Verfahren hergestellt, aus Nadelfilz. 
Teppiche, auch im Tufting-Verfahren hergestellt. 
Einschl. Oberleder aus Ziegen- und sonstigen Fellen. 
Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten. 
Nur Oberleder aus Rind-, Kalb- und Roßhäuten. 
Nur aus Rinderhäuten. 
Ohne Randleder. 
Ohne Schuhe aus Kunststoffen. 
Erzeugung der Unternehmen mit 10 Beschäftigten und mehr. 
Ohne Schuhe und Hausschuhe hergestellt von Betrieben der Kautschuk verarbeitenden Industrie. 
Einschl. Schuhen aus Gummi. 
Schuhe mit Lederoberteil und Leder- oder Gummisohle. 
Schuhe mit Oberteilen ganz oder hauptsächlich aus Leder. 
Einschl. solcher für Prothesenträger. 
Schuhe ab Größe 36, einschl. Sandalen. 
Einschl. Sportschuhen. 
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Schuhe in den Größen 28­35, einschl. Sandalen. 
In der vorhergehenden Position mit enthalten. 
Einschl. Hausschuhen mit anvulkanisierter Gummisohle, hergestellt von Betrieben der Kautschuk 
verarbeitenden Industrie. 
Einschl. Ballertschuhen. 
Ohne die in der Kautschuk verarbeitenden Industrie hergestellten Hausschuhe. 
Die hierin enthaltenen Gummischuhe sind in der Kautschukindustrie gesondert ausgewiesen. 
Schuhwerk mit Oberteilen aus Kunst­ und anderen Stoffen und Materialien. 
Einschl. Sandalen, aber ohne Schuhe aus Gummi. 
Die Zahlen schließen die in der Bekleidungsindustrie konfektionierten Artikel aus gewirkten und 
gestrickten Stoffen ein. 
Einschl. Regenmänteln aus gummiertem Gewebe; ohne Regenmäntel aus Gummi und Kunst­
stoff. 
Einschl. Regenmänteln aus gummiertem Gewebe u. Regenmänteln aus Kunststoff. 
Ohne Regenmäntel aus gummiertem Gewebe und Regenmäntel aus Gummi und Kunststoff. 
Einschl. Bekleidungsstücken im Ausland hergestellt im Auftrag von niederländischen Herstellern. 
Einschl. Hosenanzügen und Kleid/Jacke­Ensembles. 
Einschl. Hosenanzügen. 
Auch Hosenröcke; ohne Shorts. 
Einschl. Hosenröcken. 
Einschl. Jacken, Mänteln usw. 
Overalls, Jacken, Schürzen, Mäntel usw. 
Einschl. Jeans. 
Enthalten in der Position „Protective clothing". 
Enthalten in der Position „Working clothing: overalls". 
Herstellung für eigene Rechnung. 
Bis 1974 einschl. für Klein­ und Kleinstkinder bis Größe 98. 
Nur Sperrholz. 
Die Zahlen für Holzschliff und Zellstoff sind auf Basis eines Trockengehalts von 90% berechnet. 
Einschl. Papierzellstoff aus Einjahrespflanzen. 
Ohne Strohpapier und ­pappe. 
Bis 1974 Zellstoffwatte nicht enthalten. 
Ohne Strohpapier und ­pappe, einschl. sonstige Pappe. 
Einschl. Pergamentfersatzjpapier. 
Bis 1974 einschl. Zellstoffwatte. 
Ohne Pergament(ersatz)papier. 
Ohne Zeitungsdruckpapier. 
Erzeugung von Zeitungsdruck­, Druck­ und Schreibpapier abzüglich Lieferungen von Zeitungs­
druckpapier. 
In der Position „Packpapier und ­pappe" enthalten. 
Einschl. Druckpappe. 
In den vorhergehenden Positionen mit enthalten. 
Groß­Rollen: 10,05 χ 0,56 rri. 
Einschl. Decken für Krafträder. 
Diese Position umfaßt u.a. Al lgummireifen, Reifen für Flugzeuge, Ackerschlepper usw. 
Auch Profile und chirurgische Schläuche; ohne Feuerlöschschläuche. 
Ohne leichte Straßen­, Haus­ und Sportschuhe. 
Einschl. Schnüren. 
Neubau und Wiederaufbau ganzer Gebäude. 
Zahl der erteilten Baugenehmigungen. 
Gebäude, für deren Bau, Wiederaufbau oder Vergrößerung eine Baugenehmigung erteilt wurde 
mit einer Bausumme von mindestens 10000 Gulden. 
Einschl. Notwohnbauten, Anstaltsgebäuden und Hotels. 
Einschl. Umbau, Ausbau oder Erweiterung bestehender Gebäude. 
Ohne Anstaltsgebäude und Hotels. 
Einschl. Wohnräumen bzw. Wohnflächen, die in bestehenden Wohnungen errichtet werden 
sollen. 
In Wohn­ und Nichtwohnbauten. 
Wohnräume einschl. Küchen (in Frankreich und Italien nur Küchen mit Fläche von mindestens 
4 m2). 
Einschl. Wohnräumen, die durch Vergrößerung bestehender Wohnungen entstanden sind. 
Nur Wohnräume in Wohnbauten. 
Durch Abbruch, Brand, Umbau, Unbewohnbarkeitserklärung usw. 
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20) 
21) 
United Kingdom : publication interrupted fol lowing change in definition of Petrol and Natural gas 
extraction (NACE 13). 
Italy : Figures only available since 1975. 
The Netherlands : Man-made Fibres (NACE 26) is inchjded with Chemical Industry (NACE 25). 
The Netherlands : Motor Vehicles (NACE 35) is included with Other Transport (NACE 36). 
Luxembourg : Tobacco (NACE 429) is included with Drink industries (NACE 424/428). 
France: Manufacture of clothing (NACE 452 + 454 + 456) is not available monthly (circa 20% 
EUR 9). 
Belgium : Printing (NACE 473) is not available (circa 3% EUR 9). 
Luxembourg: Man-made Fibres (NACE 26) is included in Processing of plastics (NACE 483). 
Net production, that is excl. the own consumption of the refineries. 
Net production; public consumption and production for own requirements. 
Incl. geothermal power stations. 
Weight of total production of concentrate up to 1974. From 1975 expressed as metal content. 
Incl. in the previous heading. 
For forging and other direct uses (incl. ingots for tubes). 
Partly estimated. 
Incl. gas-cylinders manufactured of tubes. 
Incl. welded alloy tubes. 
Not counting, for the coated products, the weight of the coating material. 
Incl. small quantities of semi-manufactured products of tin, nickel, etc. 
Incl. aluminium cables with steel core. 
Incl. aluminium foils. 
Excl. castings and foils. 
Incl. copper cables with steel core. 
Excl. castings. 
Incl. quartz sands other natural sands for the glass and ceramic industries. 
Excl. gravel for road-making. 
Excl. sand and gravel for road-making. 
Incl. that used in the production of building materials. 
Incl. sands for other uses. 
Expressed in bricks of 'normal ' size (24 χ 11.5 χ 7.1 cm); 410 of those bricks are corresponding to 
1 m3. 
These figures represent about 90% of the total production. 
Not incl. the clinkers destined for sale. 
Crush-resistance more than 100 kg per cm2. 
Crush-resistance less than 100 kg per cm3. 
Incl. sinter-dolomite. 
Excl. hydraulic l ime. 
Converted to a stoutness of 6 mm. 
Expressed in pieces of 'normal ' size (24 ■ 11.5 · 7.1 cm); 410 of those pieces are corresponding 
to 1 m3. 
Incl. optical glass and glass blanks for spectacles. 
Incl. glass for signal equipment. 
Excl. i l lumination and laboratory glassware. 
Figures relate to production up to end 1974. 
Incl. in the fol lowing heading. 
Incl. unglazed tiles. 
From 1973: excl. mosaics. 
Only elementary sulphur. 
Excl. the chlorine for hypochlorite. 
Expressed in 100% glycerol. 
Excl. the production from coal. 
Incl. toluene used for the production of benzine; excl. the production from coal. 
Incl. liquid ammonium. 
Total weight of fertilizers. 
Incl. urea, liquid ammonium and mixtures of ammonium sulphate and magnesium sulphate. 
Incl. sodium nitiate. 
Incl. superphosphates. 
Excl. the simply crushed phosphates. 
Incl. phosphatic compound fertilizers. 
Incl. in the heading 'Compound fertilizers'. 
Incl. cellulose varnishes. 
Incl. in the fol lowing heading. 
Excl. inorganic pigments. 
Excl. casein glues. 
Until 1974 incl. shaving creams and shampoos. 
Incl. those containing soap or mixed. 
From 1975 incl. electrostatic papers. 
Incl. plastics materials based on casein, ester gums, chemical derivatives of natural rubber and 
run gums. 
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Incl. moulding powders. 
Incl. in the heading 'Phenoplast'. 
Until 1974 incl. Polyvinylchloride. 
Incl. copolymers of vinylchloride. 
Incl. polyisobutylene. 
The annual figures contain all the styrenic resins. 
Does not incl. paint removers, strippers and paste fillers for 3rd and 4th quarters 
quarter 1976. 
Excl. glass fibre. 
Excl. Olefin monofi l heavy denier and fi lm fibres, incl. protein fibre. 
Incl. malleable cast iron products. 
Excl. drop forgings. 
Only cylinder locks, padlocks and locks for bicycles. 
With exhaust outlet. 
Incl. stoves and cooking appliances for gas fuel. 
Excl. steel springs for matresses and steel beds. 
Partly estimated by consumption of metals. 
Incl. combined water heaters. 
In absence of a footnote to the contrary the data of this chapter are also including 
parts and spares. 
Excl. accessories, parts and spares. 
Excl. pick-up balers. 
Incl. pick-up balers and machinery for the preparation of wine, cider and fruit juices. 
Only field presses. 
Only milking machines. 
Excl. shearing and punching machines. 
Incl. certain special machinery. 
Incl. felt and hat making machinery. 
For industrial and domestic uses. 
Excl. packing or wrapping machinery and machines for the dairy industry. 
For 1974 excl. rubber and plastics working calenders and extruders. 
Excl. props; incl. earth boring and sinking machinery. 
Partly included in the heading 'Machines for construction and civil engineering'. 
Incl. self-propelled lift ing, handling and transporting machinery. 
Excl. rear diggers, crushing and pulverising equipment, well drill ing equipment, roac 
maintenance plant and snow ploughs. 
Excl. machines for mining. 
Incl. battery-vehicles and parts and spares therefor. 
Excl. cranes for break-down lorries. 
The self-propelled lifting, handling and transporting machinery is included in 
'Machines for construction and civil engineering'. 
Excl. conveyors. 
Only planing machines. 
Exci. those for the finishing of textiles and those for domestic uses. 
Excl. machines for dry cleaning. 
Incl. diesel engines; excl. those for motor vehicles and aircraft. 
Excl. ship engines and those produced by the motor vehicles and agricultura 
industries. 
Diesel engines, turbines, steam engines and electrical generation plant. 
Excl. those for ships, aircraft and motor vehicles. 
Diesel and other engines, incl. those for ships and boats. 
Incl. in the heading 'Internal-combustion engines'. 
Excl. pumps and compressors for refrigerating machinery and gas compressors. 
Excl. those for liquid manure and hand-operated pumps. 
Valves for industrial use only. 
In absence of a footnote to the contrary the data of this chapter are also including 
parts and spares. 
Typewriters; calculating, accounting and book-keeping machines; cash registers, du 
addressing machines; and other office machinery, excl. data processing equipment. 
Incl. cheque wri t ing machines. 
Excl. accessories and parts separately invoiced. 
Incl. accessories, parts and spares. 
Excl. transformers of more than 350 kVA. 
Excl. electric motors of 0.75-3.00 kWh. 
Excl. non-electrical refrigerators. 
Excl. non combined electric cookers. 
Incl. spin dryers. 
1973 excl. those to be fixed to walls, etc. 
Excl. those with steam equipment. 
Excl. alcaline accumulators. 
Mechanically propelled vessels of 100 BRT and more. 
Incl. steam locomotives and excl. electric locomotives for underground mining. 
Incl. electric and other self-propelled cars. 
Locomotives driven by internal-combustion engines and those with mechanical, 
hydraulic transmission. 
Incl. electrically and other self-propelled cars and omnibuses running on rails. 
Essentially body-building on imported chassis or axles. 
Excl. special purpose wagons. 
Excl. assembly of motor vehicles. 
1975 and 1st 
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15) 
16) 
17) 
Double-counting due to the fact that cars produced as completely knocked down sets in one 
member country but assembled in another one are counted as production in both of them, has 
been excluded from these figures. 
Excl. minibuses. 
Only omnibuses with permissible overall weight of more than 9 t. 
Incl. the caravans and folding caravans of less than 750 kg. 
From 1975 incl. industrial electric locomotives. 
Excl. technical and church clocks; incl. instrument panel clocks. 
Incl. electric clocks. 
Incl. purées and pastes of fruits. 
Preserves and semi-preserves of fish, crustaceans, molluscs, etc. 
Excl. the production of mills producing less than 100 t/year. 
Raw value. 
Incl. the French overseas departments. 
Incl. chocolate substitutes. 
Intended for sale. 
Excl. chewing gum. 
Total production : that intended for sale and that intended for the producers proper consumption. 
Incl. infant food. 
Beer production at a specific gravity of 1055 degrees on a scale in which water represents 1000 
degrees; the actual production is greater. 
Total production spun on the wool/worsted system : yarn of pure wool , blends and wool-like yarn 
of man-made textile fibres. 
Yarn of pure wool , also blends. 
Excl. hair yarn. 
Incl. carded yarn. 
Included in the figures for combed yarn. 
For hosiery. 
Entirely or principally of wool . 
Estimate based on quantities of yarn used in weaving by applying a loss factor of 12%. 
Total production of the wool/worsted system : fabrics of pure wool, blends and wool-like yarn of 
man-made textile fibres. 
Total production spun on the cotton system : yarn of pure cotton, blends and yarn of cotton-like 
man-made textile fibres. 
Incl. yarn of pure cotton wastes. 
Single and doubled yarn wholly of cotton : the doubled yarn includes spun cotton-like man-made 
fibres and mixtures. 
Entirely or principally of cotton. 
Cotton and linen industries; excl. woven fabric of half-linen. 
The figures represent about 95% of the total production. 
Cloths of silk and silk-like man-made textile fibres produced in silk weavings. 
Cloths made of almost equal parts of linen and cotton. 
Woven fabric of flax or hemp or mixtures of flax with other fibres. 
Incl. yarn made abroad for Dutch manufacturers. 
Incl. pantihose of man-made textile fibres. 
Only those of man-made textile fibres. 
Incl. ladies' stockings. 
Incl. 3/4 hose and women's ankle socks and 3/4 hose. 
Cardigans, trousers, dresses, skirts, pull-overs, twinsets. 
Excl. the knitted or crocheted goods manufactured in the made-up clothing industry. 
Weft knitted only; incl. swimwear. 
Weft knitted only; incl. shirts. 
Incl. sports shirts and polo shirts. 
Excl. sports shirts and polo shirts. 
Incl. underwear for infants. 
Weft knitted only. 
Total production: weaving, tufting, of needle-loom felt. 
Woven includes tufted. 
Incl. uppers of goat and other hides. 
Establishments with 10 and more employees. 
Only uppers of cattle and horses hides. 
Only cattle hides. 
Excl. welt leather. 
Excl. footwear of artificial plastics material. 
Production of establishments with 10 and more employees. 
Excl. footwear manufactured by the rubber industry. 
Excl. rubber footwear. 
Footwear with uppers of leather and soles of leather or rubber. 
With uppers wholly or mainly of leather, 
Incl. those for wearers of artificial legs. 
Shoes and boots of sizes 36 or more, incl. sandals. 
Incl. sports shoes. 
Sizes 28 to 35, incl. sandals. 
Included in the previous heading. 
Incl. indoor footwear with vulcanized soles manufactured by the rubber industry. 
Incl. ballet shoes. 
Excl. slippers made in rubber industry. 
The rubber shoes included in this position are separately given in the chapter 'Rubber industry'. 
Shoes and boots with uppers of plastics material, canvas or other materials (e.g. rubber, nylon, 
etc.). 
Incl. sandals and excl. rubber footwear. 
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The data include the goods manufactured in this industry of knitted or crocheted fabrics 
Incl. waterproofs made of rubberised fabrics; excl. those made of rubber or plastics material 
Incl. waterproofs made of rubberised fabrics or of plastics material. 
Excl. waterproofs made of rubberised fabrics, of rubber or of plastics material. 
Incl. articles made abroad for Dutch manufacturers. 
Incl. trouser-suits and dress and jacket ensembles. 
Incl. trouser-suits. 
Incl. divided skirts and excl. shorts. 
Incl. divided skirts. 
Incl. coats, jackets, etc. 
Overalls, jackets, aprons, coats, etc. 
Incl. jeans. 
Incl. in the heading 'Protective clothing'. 
Incl. in the heading 'Working clothing overalls'. 
Fabrication for own account. 
Until 1974 incl. for infants (size 98). 
Only plywood. 
The figures concerning the production of pulp are calculated 90% dry. 
Incl. chemical vegetable fibre pulp. 
Excl. strawpaper and strawboard. 
Until 1974 excl. cellulose wadding. 
Excl. strawpaper and strawboard but incl. the other boards. 
Incl. (imitation) parchment board. 
Until 1974 incl. cellulose wadding. 
Excl. (imitation) parchment board. 
Excl. newsprint. 
Total production of printing and writ ing paper less deliveries of newsprint. 
Incl. in the heading 'Wrapping paper'. 
Includes printing board. 
Included in the previous headings. 
Large rolls : 10.05 χ 0.56 m. 
Incl. rubber tyres for motor-cycles. 
This heading includes, among others, solid tyres, tyres for aircraft, for agricultural tractors etc 
Incl. also profiles and surgical tubing; excl. fire-hoses. 
Excl. light town and sports shoes and light house footwear. 
Incl. ropes. 
Complete construction and reconstruction. 
Number of building permits issued. 
Buildings for which permits were issued for construction, reconstruction or extension of a cost of 
more than 10000 florins. 
Incl. temporary dwellings, institutional buildings and hotels. 
Incl. extension or transformation of already existing buildings. 
Excl. institutional buildings and hotels. 
Incl. extension of rooms or floor areas to append to already existing dwellings. 
In residential and non residential buildings. 
Habitable rooms and kitchens (in France and in Italy only kitchens with a floor area of at least 4 
rrr). 
Incl. the habitable rooms appended to already existing dwellings. 
Only habitable rooms in dwelling houses. 
By demolit ion, by fire, by transformation, by order, etc. 
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12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
Royaume­Uni: Publication interrompue en raison d'un changement de définition de l'extraction 
du pétrole et du gaz naturel (NACE 13). 
Italie : données disponibles à partir de 1975 seulement. 
Pays­Bas: la production de fibres artificielles et synthétiques (NACE 26) est incluse dans 
l'industrie chimique (NACE 25). 
Pays­Bas: la construction d'automobiles et pièces détachées (NACE 35) est incluse dans la 
construction d'autre matériel de transport (NACE 36). 
Luxembourg: l'industrie du tabac (NACE 429) est incluse dans l'industrie des boissons (NACE 
424/428). 
France: données mensuelles non disponibles pour l'industrie de l'habillement (NACE 453 + 454 
+ 456) (environ 20% de EUR 9). 
Belgique : données non disponibles pour l ' imprimerie (NACE 473) (environ 3 % de EUR 9). 
Luxembourg: la production de fibres artificielles et synthétiques (NACE 26) est incluse dans les 
industries transformatrices des matières plastiques (NACE 483). 
Production nette, c'est­à­dire sans consommation propre des raffineries. 
Production nette : services publics et autoproducteurs. 
Y compris les centrales géothermiques. 
Poids de la production totale de concentrés jusqu'à 1974; à partir de 1975 en métal contenu. 
Compris dans la position précédente. 
Pour forge et autre utilisation directe (y compris lingots pour tubes). 
Partiellement estimé. 
Y compris bouteilles obtenues à partir de tubes d'acier. 
Y compris tubes soudés en alliages. 
Non compris, pour le matériel revêtu, le poids de la couche du revêtement. 
Y compris de faibles tonnages de demi­produits en étain, nickel, etc. 
Y compris câbles d'aluminium avec âme d'acier. 
Y compris feuilles minces d'aluminium. 
Non compris les moulages et feuilles. 
Y compris câbles de cuivre avec âme d'acier. 
Non compris les moulages. 
Y compris sables siliceux pour verrerie et céramique. 
Sauf graviers destinés à la viabilité. 
Sauf sables et graviers destinés à la viabilité. 
Y compris les tonnages employés à la fabrication des matériaux de construction. 
Y compris sables pour autres usages. 
Exprimé en briques du format «normal» (24 χ 11,5 χ 7,1 cm); 410 briques de ce format 
correspondente 1 m3. 
Les chiffres représentent env. 90% de la production totale. 
Non compris les ciments de clinker destinés à la vente. 
Résistance à l'écrasement supérieure à 100 kg par cm3. 
Résistance à l'écrasement inférieure à 100 kg par cm2. 
Y compris dolomite frittée. 
Non compris la chaux hydraulique artificielle. 
Ramené à 6 mm d'épaisseur. 
Exprimé en pièces du format «normal» (24 χ 11,5 χ 7 cm); 410 pièces de ce format 
correspondent à 1 m3. 
Y compris verre optique et lunetterie demi­brute. 
Y compris verres de signalisation. 
Non compris verres d'éclairage et pour laboratoires. 
Jusque fin 1974 chiffres de production. 
Compris dans la position suivante. 
Comprend les carreaux de pavement en demi­grès. 
A partir de 1973, sans mosaïques. 
Uniquement soufre élémentaire. 
Non compris le chlore pour hypochlorites. 
Exprimé en 100% de glycerol. 
Non compris la production sur base du charbon. 
Y compris toluène pour la production de benzine, mais à l'exclusion de la production sur base du 
charbon. 
Y compris ammoniaque liquide. 
Poids total des engrais. 
Y compris urée, solutions ammoniacales et les mélanges de sulfate d'ammoniaque et sulfate de 
magnésie. 
Y compris nitrate de soude. 
Y compris superphosphates. 
Non compris les phosphates simplement moulus. 
Y compris engrais phosphatés complexes. 
Compris dans la position «Engrais azotés complexes». 
Y compris peintures et vernis cellulosiques. 
Compris dans la position suivante. 
Non compris les pigments inorganiques. 
Y compris encres à écrire. 
Jusqu'à 1974 y compris crèmes à raser et shampooings. 
Même contenant du savon ou mixtes. 
A partir de 1975 y compris papiers électrostatiques. 
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46-60 
260 
311/313 
316 
321/328 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
61-62 
63-64 
65 
66-76 
1) 
2) 
1) 
2) 
Y compr is dérivés de la caséine durcie, gommes esters, dérivés chimiques du caoutchouc n 
et résines naturelles modi f iées par fus ion . 
Y compr is poudres à mouler . 
Compr is dans la posi t ion « Phenoplast ». 
Jusqu'à 1974 y compr is le chlorure de po lyv iny l idène. 
Y compr is les copolymères de chlorure de vinyle. 
Y compr is les po ly isobuty l iques. 
Les chiffres annuels comprennent toutes les résines styréniques. 
Sans produi ts décapants et endui ts en pâte pour le t ro is ième et quatr ième tr imestre 1975 
que le première t r imestre 1976. 
Non compr is f ibre de verre. 
Non compr is oléfine monof i l gros denier et « f i lm f ibe rs» ; y compris f ibre de protéine. 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
330 77 
342/347 
351/363 
78-81 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
1Ό) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
Y compr is fonte mal léable. 
Non compr is les pièces estampées. 
Un iquement serrures cyl indre, cadenas et serrures pour bicyclettes. 
Avec disposit i f pour l 'évacuation des gaz. 
Y compr is poêles et cuisinières au gaz et les poêles au kérosène. 
Non compr is les matelas à ressorts métal l iques et les lits. 
Part iel lement est imé sur la base de la consommat ion du méta l . 
Y compr is les chauffe­eau combinés. 
D 
2) 
3) 
4) 
82­85 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
Sauf men t ion contrai re, les données de ce chapitre comprennent également les access 
pièces détachées et pièces de rechange. 
Non compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
Non compr is les ramasseuses­presses. 
Y compr is les ramasseuses­presses et le matériel de vini f icat ion et de cidrerie. 
Seulement ramasseuses­presses. 
Machines à traire seulement. 
Non compr is machines à cisailler et à poinçonner. 
Y compr is certaines machines texti les spéciales. 
Y compr is machines pour feutre et chapeaux. 
Famil iales et industr iel les. 
Non compr is les machines de cond i t ionnement ; non compr is le matériel et équ ipement I 
industr ie l . 
Pour 1974 non compr is les calandres et les presses à étirer. 
Non compr is les cadres de soutènement ; y compr is le matériel de sondage et forage. 
Inclus en partie dans la posi t ion «Matér ie l de génie civi l , t ravaux publ ics». 
Y compr is le matér ie l de manuten t ion automobi le . 
Non compr is les pelles pour le creusage de tranchées, concasseurs, pulvér isateurs, équipe 
de forage, de construct ion et d 'entret ien de routes, chasse­neige. 
A l 'exclusion de ceux pour l ' industr ie min ière. 
Y compr is les véhicules à batterie, ainsi que les pièces détachées et de rechange. 
Non compr is les grues pour voi tures de dépannage. 
Les appareils automobi les de manutent ion sont comptés comme matériel de génie civil ι 
t ravaux publ ics. 
Sans bandes t ransporteuses. 
Seulement machines à raboter. 
Sans les machines pour le b lanch iment et pour le ménage. 
Non compr is machines pour le nettoyage à sec. Y compr is moteurs Diesel; non compr is les moteurs pour automobi les , tracteurs routie avions. 
Non compr is gros moteurs mar ins ainsi que la product ion de l ' industrie automobi le e 
mach in isme agricole. 
Moteurs Diesel, turb ines, machines à vapeur et groupes électrogènes. 
Non compr is moteurs pour bateaux, avions et voi tures. 
Moteurs Diesel et autres, y compr is moteurs pour bateaux. 
Compr is dans la posi t ion «Moteurs à combust ion interne». 
Non compr is les pompes et compresseurs pour instal lat ions f r igor i f iques et les compresseui 
gaz. 
Sans pompes à pur in ni pompes à main . 
Seulement les soupapes pour l ' industr ie. 
Sauf ment ion contrai re, les données de ce chapitre comprennent également les accesso 
pièces détachées et pièces de rechange. 
Machines à écrire, à calculer, machines comptables, caisses enregistreuses et de cont 
machines mult ip l icatr ices et adressographes, ainsi que d'autres machines de bureau, à " 
s ion des équ ipements pour le t ra i tement automat ique de données. 
Y compr is machines à écrire les chèques. 
Non compr is les accessoires et pièces facturés séparément. 
l'e: 
1) 
2) 
3) 
4) 
Y compr is accessoires, pièces détachées et de rechange. 
Non compr is t ransformateurs de plus de 350 kVA. 
Non compr is moteurs électr iques de 0,75­3,00 kWh. 
Non compr is apparei ls f r igor i f iques non électr iques. 
Sans les réchauds­fours. 
Y compr is essoreuses. 
1973 à l 'exclusion des apparei ls à f ixer aux murs , etc. 
Non compr is les fers à repasser fonct ionnant à la vapeur. 
Non compr is les accumulateurs alcalins. 
Navires de 100 tonnes brutes ou plus, munis de machines. 
Y compr is les locomot ives à vapeur, sans les locomot ives pour mines. 
Y compr is automotr ices électr iques et à combust ion . 
Locomot ives à combust ion interne, à t ransmiss ion mécanique, électr ique, hydraul ique. 
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12) 
1) 
2) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
Y compris les automotrices et autorails. 
Principalement production de carrosseries sur des châssis ou essieux importés. 
Non compris les wagons spéciaux. 
Total sans le montage. 
Les doubles emplois provenant du fait que des voitures fabriquées dans un des pays de la CEE et 
assemblées dans un autre pays membre sont comptées dans la production des deux pays, ont 
été éliminés dans ces totaux. 
Non compris les minibus. 
Uniquement autobus et autocars d'un poids total autorisé supérieur à 9 t. 
Y compris les caravanes et roulottes pliantes de moins de 750 kg. 
A partir de 1975 y compris locotracteurs électriques industriels. 
Non compris les horloges techniques et les horloges monumentales; y compris les montres pour-
tableaux de bord. 
Y compris ¡es horloges électriques. 
Y compris purées de fruits. 
Conserves et semi-conserves de poissons, de crustacés, de mollusques et similaires. 
Non compris les moulins produisant moins de 500 t /an. 
Poids en sucre brut. 
Y compris les départements français d'outre-mer. 
Y compris succédanés de chocolat. 
Production commercialisée. 
Non compris chewing gum. 
Production totale, c.-à-d. la production destinée à la vente et à la consommation propre de 
l'entreprise. 
Y compris aliments pour nourrissons. 
Production de la bière exprimée en moûts d'un poids spécifique de 1055; la production effective 
est plus élevée. 
Production totale des filatures de laine : filés de laine pure, filés mélangés et les filés de fibranne 
et de fibres synthétiques. 
Filés de laine pure et filés mélangés. 
Non compris les fils de poils; ces fils concernent presque exclusivement le fil tissage. 
Y compris les filés cardés. 
Compris dans les données pour les filés peignés. 
Pour la fabrication de chausses. 
Matière prédominante : laine. 
Estimation effectuée en appliquant une freinte de 12 % au poids des filés mis sur métier. 
Production totale du tissage de laine: tissus de laine pure, de filés mélangés et de filés de 
. fibranne et de fibres synthétiques. 
Production totale des filatures de coton : filés de pur coton, filés mélangés et les filés de fibranne 
et de fibres synthétiques. 
Y compris filés de déchets de coton pur. 
Filés simples et retors de coton pur; les filés retors comprennent également les filés mélangés et 
les filés de fibranne et de fibres synthétiques. 
Matière prédominante: coton. 
Industries cotonnière et linière; tissus métis exclus. 
Les chiffres représentent environ 95% de la production totale. 
Soie naturelle et textiles artificiels et synthétiques tissés dans les soieries. 
Tissus contenant ± autant de lin que de coton. 
Tissus de lin ou de chanvre, également mélanges de ramie avec d'autres fibres. 
Y compris la production à l'étranger pour compte de fabricants néerlandais. 
Y compris les bas-slips en fils synthétiques. 
En fils synthétiques seulement. 
Y compris bas pour dames. 
Y compris chaussettes bas 3/4 ainsi que socquettes et chaussettes bas 3/4 pour dames. 
Vestons, pantalons, gilets, robes, jupes, blouses, pull-overs. 
Sans les articles en tissu à mailles confectionnés dans l'industrie de l'habillement. 
Seulement tricot jersey; y compris maillots de bain. 
Seulement tricot jersey; y compris chemises. 
Y compris chemises de sport et de vacances. 
Non compris chemises de sport et de vacances. 
Y compris les sous-vêtements pour enfants. 
Seulement tricot jersey. 
Production totale de tapis : tissés, tuftés, nappés, aiguilletés. 
Tapis y compris les tuftés. 
Y compris cuirs à dessus de peaux de caprins et d'autres peaux. 
Entreprises occupant un minimum de 10 personnes. 
Cuirs de bovins, veaux et équidés seulement. 
De bovins seulement. 
Non compris cuirs pour trépointes. 
Non compris les chaussures en matières plastiques. 
Production des entreprises occupant 10 personnes et plus. 
Non compris les chaussures et pantoufles fabriquées par les usines de l'industrie du caoutchouc. 
Y compris les chaussures en caoutchouc. 
Chaussures avec dessus en cuir et semelles de cuir ou de caoutchouc. 
Chaussures avec dessus entièrement ou principalement en cuir. 
Y compris chaussures de prothèse. 
Chaussures, pointure 36 et plus, y compris sandales. 
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12) 
Y compris les chaussures de sport. 
Chaussures, pointures 28 à 35, y compris sandales. 
Compris dans la position précédente. 
Y compris les pantoufles à semelles vulcanisées, fabriquées dans l'industrie du caoutchouc. 
Y compris chaussons de danse. 
Non compris les pantoufles produites dans l'industrie du caoutchouc. 
Les chaussures en caoutchouc comprises dans ces chiffres sont données séparément dans le 
chapitre «Industrie du caoutchouc». 
Chaussures avec dessus en matières plastiques et en autres matières. 
Y compris sandales, exclues les chaussures en caoutchouc. 
Les données comprennent les articles d'habillement en tissu à maille confectionnés dans 
l'industrie de l'habillement. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés; non compris imperméables en caoutchouc ou 
matières plastiques. 
Y compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
Non compris imperméables en tissus caoutchoutés et en matières plastiques. 
Y compris les articles d'habillement confectionnés à l'étranger pour compte de fabricants 
néerlandais. 
Y compris pantailleurs et ensembles. 
Y compris pantailleurs. 
Y compris jupes­culottes; exclus shorts. 
Y compris jupes­culottes. 
Y compris vestes, manteaux, etc. 
Overalls, vestes, tabliers, manteaux, etc. 
Y compris jeans. 
Compris dans la position «Protective clothing». 
Compris dans la position «Working clothing: overalls». 
Fabrication pour compte propre. 
Jusqu'à 1974 y compris pour petits enfants (taille 98). 
Contreplaqué seulement. 
Le poids des pâtes est ramené à 90% de matières sèches. 
Y compris pâtes chimiques de végétaux annuels. 
Non compris papier et carton paille. 
Jusqu'à 1974 non compris ouate de cellulose. 
Non compris papier et carton paille, y compris les autres cartons. 
Y compris le papier parchemin et parcheminé. 
Jusqu'à 1974 y compris ouate de cellulose. 
Non compris le papier parchemin et parcheminé. 
Non compris papier journal. 
Production de papier journal, plus papier d'impression et d'écriture, moins livraisons de papier 
journal. 
Compris dans la position « Papier et carton d'emballage ». 
Y compris cartons d'impression. 
Compris dans les positions précédentes. 
Grands rouleaux: 10,05 χ 0,56 m. 
Y compris enveloppes pour vélomoteurs. 
Cette position comprend, entre autres, les bandages pleins, les pneus pour avions, tracteurs 
agricoles, etc. 
Y compris les profilés et les tuyaux pour la chirurgie; exclus les tuyaux d'incendie. 
Non compris les chaussures légères de ville, les pantoufles et les chaussures de sport. 
Y compris les profilés. 
Constructions et reconstructions totales. 
Nombre de permis de construction délivrés. 
Bâtiments à construire, reconstruire ou agrandir, pour lesquels une autorisation a été délivrée et 
dont le coût est supérieur à 10000 florins. 
Y compris habitations provisoires, maisons d'hébergement et hôtels. 
Y compris l'extension ou la transformation de bâtiments existants. 
Non compris maisons d'hébergement et hôtels. 
Y compris les pièces et surfaces habitables à ajouter à des logements existants. 
Dans bâtiments résidentiels et non résidentiels. 
Pièces d'habitation et cuisines (en France et en Italie seulement cuisines ayant au moins une 
surface de 4 m2). 
Y compris les pièces d'habitation ajoutées à des logements existants. 
Seulement pièces d'habitation dans des bâtiments résidentiels. 
Par démolit ion, incendie, transformation, déclaration de non­habitabilité, etc. 
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Zuckerindustrie (NACE 420) 
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Wollindustrie (NACE 431) 
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